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Presentació 
 
 
 
 
Les organitzacions dels partits polítics desenvolupen una tasca de divulgació de les 
seves posicions davant dels problemes reals usant l’edició de revistes o publicacions 
periòdiques. El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) és l’organització 
política que ha editat més publicacions, des de 1978, any de la seva constitució. El 
catàleg que teniu a les mans recull 1.051 títols de vida molt diversa, però que 
manifesten el gran esforç que molts militants han fet en la preparació, edició i 
distribució d’aquests materials. 
 
Sovint es diu que les publicacions polítiques són molt efímeres. La consulta del 
catàleg permet veure que no sempre és així i que hi ha molts títols que tenen una vida 
molt llarga en números o en anys d’aparició. La dificultat per posar-se en contacte amb 
les organitzacions, centrals o sectorials del partit, o les federacions i agrupacions 
dificulten el coneixement de l’allau de publicacions que es realitzen. El CEDOC-UAB 
fa, des de molts anys, una tasca de recollida, conservació i catalogació de la premsa 
política catalana; per tant, totes les col·leccions estan obertes al públic. Aquest catàleg 
posa a l’abast del públic un bon gruix d’aquesta producció. Hem d’agrair l’ajuda que en 
la recollida de les publicacions ens han donat, durant anys, els companys i companyes 
Ramona Crivillés, Eduardo Rite, José María Flores, Maria Àngels Cabarroques, Alícia 
Herrero, Gerard Cano i Francesc Troya. 
 
Les publicacions polítiques són elements del periodisme de proximitat, de 
difusió geogràfica limitada, però gens menyspreables pel que fa a la seva difusió. El 
catàleg ho evidencia en molts casos mostrant les tirades de la mateixa. 
 
No es pot dubtar del paper dinamitzador, i creador d’opinió pública, que els 
mitjans d’un partit poden significar, sigui des del govern com des de l’oposició 
municipal, o com a òrgans d’unificació ideològica o d’activitat dels propis militants; per 
tant, òrgans de dinamització de la societat civil. 
 
Moltes vegades, darrera cada publicació hi ha moltes hores de feina d’un o varis 
militants. El catàleg és en bona mesura un homenatge a la tasca abnegada i obscura 
d’aquestes companyes i companys. 
 
 
 
Dr. Eugeni Giral Quintana 
Coordinador del CEDOC-UAB 
Bellaterra, juliol de 2008 
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Notes tècniques 
 
 
 
 
El present catàleg recull les publicacions periòdiques en suport imprès realitzades  per  
les organitzacions del Partit dels Socialistes  de Catalunya (PSC-PSOE)  entre Juliol de 
1978 i Desembre de 2007. Totes són consultables en el CEDOC, de la Facultat de 
Ciències de la Comunicació, a la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
La  fitxa  catalogràfica emprada s'inspira en la del sistema bibliogràfic VTLS: 
          
Títol:  subtítol. .-  Lloc d'edició:  editor, any d'inici .- Llengua. .- Geogràfic: 
Comarca - municipi.- Número de registre al CEDOC  
 
Es reprodueixen les dades que consten en l'exemplar, i es fan constar entre 
claudàtors [], aquelles que nosaltres hem atribuït.  
   
En l’àrea del títol, aquest figura subratllat. Hem considerat com a publicació 
independent aquella que porta un títol diferent.  
         
Són considerades publicacions diferents aquelles que amb el mateix títol són 
editades per organitzacions diferents. Les publicacions són ordenades alfabèticament pel 
títol, pel subtítol quan porten el mateix títol, i pel lloc d’edició en darrer terme. 
Utilitzem les notacions segueix a:, o segueix com:, si la publicació és continuació 
d'altre, o segueix com un altre títol. S'indica, si és el cas, el subtítol, reproduint el 
contingut literal del mateix. El dígraf / indica la variació del subtítol a partir d'aquell 
exemplar, o bé la menció específica al contingut de l’exemplar.  
 
L'àrea del lloc d'edició no ofereix dubtes importants. Si no hi figurava, hem 
atribuït com a tal la de localització de l'organisme editor, tot i que molt sovint el lloc 
real d’edició ha estat Barcelona on hi ha els òrgans centrals del partit.  
 
En la de l’editor, hem eliminat per òbvia, la que figurarà encapçalant sempre, en 
un catàleg més variat: Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE). Les diferents 
organitzacions hi figuren amb els noms que tenien en el moment inicial, tot i que ara 
puguin dir-se de manera diferent. En el cas de les Agrupacions, les denominem sempre 
així, d'acord amb el que fixen els actuals Estatuts del PSC, sense els afegits de local, 
socialista, dels socialistes... que sovint els acompanyen. Hem unificat també la  
denominació dels grups municipals amb la de Grup Municipal Socialista. 
           
L'any d’inici de la publicació correspon al que s'evidencia amb la sèrie. 
 
L'àrea de llengua reflecteix amb la notació Cat. o Cast. si la publicació ha estat 
escrita sempre en català o castellà. La notació Cat. - Cast. indica que és un mixt 
d’ambdues llengües, en alguns o tots els exemplars, sense cap referència a la proporció 
d'una i altre.  
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Dins l'àrea geogràfica, hem eliminat per òbvies i repetitives, les referències a 
Espanya i Catalunya, mantenint les de comarca i localitat, d'acord amb les 
denominacions legalment vigents.  
 
En l'àrea de descripció del fons, els signes indiquen, per a la numeració:  
 
         .  Exemplar no localitzat i, per tant, sense descripció.  
        X  Sense numeració.  
     1,2,. Numeració de l'editor.  
        []    Numeració donada pel CEDOC.   
        ()    Numeració múltiple (inici i final).  
         /    Indicació de variacions en altres àrees. 
        //    Exemplar que tanca el títol. 
 
Pel que fa a la datació, es respecta la indicada en l'exemplar. S'indiquen, si és el 
cas, lligats amb el guió -, dia, mes, terminació de l’any. El signe / lliga els mesos d'inici 
i final de la data. El dígraf * indica que l'exemplar no era datat i que la datació 
correspon a la que li atorga, després d'una anàlisi dels continguts, el CEDOC.  
           
Per a la localització del  fons, l'exemplar és en el CEDOC, amb el topogràfic que 
s’indica. Si és notat -- , no hi és.  
 
Quan hem conegut, a partir de les ordres d’impressió, s'indica el tiratge de 
l'exemplar amb la notació d'una xifra.  
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Relació de publicacions per ordre alfabètic 
 
 
 
 
? : boletín de Agrupación .- Barcelona: Agrupació de Sants - Les Corts, 1980 .- Cast. .- 
Barcelonès – Barcelona .- 5257  
 
0 // [XI-80] 0  
 
 
2 DE 9 : butlletí informatiu .- Font-rubí: Grup Municipal Socialista de Font-rubí, 1992 
.- Cat. .-  Alt Penedès - Font-rubí .- 3273  
 
1[0]  I-92   500
1  III-92   500
2  XII-92   500
3  XII-93   500
4  V-96   500
1[0]  I-92   500
 
 
3, EL .- Barcelona: Agrupació III (Sants - Montjuïc), 1990 .-  Cat. .- Barcelonès – 
Barcelona .- 2833  
 
1  IV-90   
2  V-90   
3/1  VI-90   
3/2  VI-90   
4/1  VII/VIII-90   
4/2  VII/VIII-90   
5  IX/X-90   
6 // XI-90   
 
 
28 MESOS A L’AJUNTAMENT : informatiu del PSC - Progrés Municipal .- Falset: 
Grup Municipal PSC - Progrés Municipal, 2005. .- Cat. .- Priorat – Falset .- 8670  
 
x  X-05   800
 
 
A GUANYAR ! : pel canvi .- Tarragona: Agrupació de Tarragona, 1982 .- Cast. .- 
Tarragonès – Tarragona .- 1392  
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.     
2  8-X-82   
3  9-X-82   
8  20-X-82   
9  21-X-82   
10  22-X-82   
 
             
A PROP TEU .- Pineda de Mar: Agrupació de Pineda de Mar, 2005 .- Cat. .- Maresme - 
Pineda de Mar .- 8444  
 
x  III-05   
x  IX-06   
 
 
A SÚRIA, ARA SÍ : butlletí de l’Agrupació Socialista .- Súria: Agrupació de Súria, 
1987 .- Cat. - Cast. .- Bages – Súria .- 6623  
 
    Segueix a: SÚRIA 
     
x // V-87   
     
    Segueix com: SÚRIA 
 
                 
ACCENT, L’ : butlletí del Partit dels Socialistes de Premià de Mar .- Premià de Mar: 
Agrupació de Premià de Mar,  19    .- Cat. .- Maresme - Premià de Mar .- 8445          
 
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
8  XI-05   6.000
9  II-06   3.000
10  II-06   5.000
11  VI-06   3.000
12  VI-06   3.000
13  XII-06   3.000
14 / IV-07 / Especial Programa Municipal 12.000
x  XII-07   12.000
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ACCENT OBERT .- Figueres: Agrupació de Figueres, 2005 .- Cat. .- Alt Empordà – 
Figueres .- 8446 
 
1  IV-05   
2  VII-05   
3  XI-05   
4  I/III-06   
 
 
ACTUALIDAD .- Sant Feliu de Llobregat: Agrupació de Sant Feliu de Llobregat, 1995 
.- Cast. .- Baix Llobregat - Sant Feliu de Llobregat .- 5138   
 
x  IV-95   
x  V-95   
x  V-95   
x  V-96   
     
    Segueix com: ACTUALITAT 
SOCIALISTA 
 
 
ACTUALITAT SOCIALISTA .- Sant Feliu de Llobregat: Agrupació de Sant Feliu de 
Llobregat, 1996 .- Cast. .- Baix Llobregat - Sant Feliu de Llobregat .- 5953        
 
    Segueix a: ACTUALIDAD 
     
5  IX-96   
6  III-97   
7  V-97   
8  X-97   
9  V-97   
10  X-97   
 
 
ÀGORA .- Vilafant: Agrupació de Vilafant, 2004 .- Cat. .- Alt Empordà –
 Vilafant.- 7986  
 
                  
x [1]  V-04   
x  XII-05   
 
 
AGRUPA GRÀCIA .- Barcelona: Agrupació de Gràcia, 2006 .- Cat. .- Barcelonès – 
Barcelona .- 8662 
 
x [1]  [V-06] *  
x [2]  [VI-06] *  
x [3]  [VII-07] *  
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x [4]  [X-07] *  
5  I-07   
6  III-07   
7  IV-07   
Supl. / IV-07 / Programa eleccions municipals 
 
 
AGRUPACIÓ DE PARETS, L’ : butlletí informatiu dels socialistes .- Parets del Vallès: 
Agrupació de Parets del Vallès, 1997 .- Cat. - Cast. .- Vallès oriental - Parets de Vallès.- 
7160          
   
1  II-97   
.     
3  IX-97   
4  XII-97   
5  III-98   
6  VI-98   
7  IX-98   
8  XII-98   
 
 
AGRUPACIÓ NORD .- Sabadell: Agrupació Nord, 1990 .- Cast. .- Vallès Occidental – 
Sabadell .- 6692 
 
1  28-II-90 *  
2  12-III-90 *  
     
    Segueix com a: HOJA INFORMATIVA 
 
 
AGRUPACIÓ SOCIALISTA DE LA ROCA DEL VALLÈS .- La Roca del Vallès: 
Agrupació de la Roca del Vallès, 1997 .- Cat. - Cast. .- Vallès Oriental - La Roca del 
Vallès .- 6253 
 
1 // II-97   2.000
            
 
AGRUPACIÓ TORREGROSSA: full informatiu del Grup Municipal Socialista de 
Torregrossa .- Torregrossa: Grup Municipal Socialista - Agrupació de Torregrossa, 
1998. .- Cat. .- Pla d’Urgell – Torregrossa .- 6700 
 
1  I/III-98   700
2  IV/VI-98   900
 
 
AGRUPACIÓN: boletín de información interna. 1ª Agrupación .- Barcelona: Federació 
III. 1ª Agrupació (La Verneda – Besós), 1983 .- Cast. .- Barcelonès - Barcelona .- 2639  
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x [1] // III-83 *  
 
 
AL CARRER .- Manresa: Agrupació de Manresa, 1989.- Cat. -  Cast. .- Bages– 
Manresa .- 5876  
 
    Segueix a: AL CARRER: la veu dels 
socialistes de la comarca 
     
1 / XII-88 / 2ª Època 
1 / I-92 / 3ª Etapa: portaveu dels socialistas 
manresans 
2  V-92   
3  XI-92   
4 / VI-94 / : portaveu dels socialistes de Manresa 
. /  / No es va editar 
6 / X-95 / : portaveu dels socialistes manresans 
7  I-96   
8  V-96   2.500
9  X-96   2.000
10  II-97   2.000
11  VI-97   2.000
12  I-98   2.000
13  IV-98   2.000
.     
.     
.     
.     
18  V-01   
.     
.     
21  VII-04   2.100
22  IV-05   2.100
23  IX-05   2.500
 
 
AL CARRER : la veu dels socialistes a la comarca .- Manresa: Federació del Bages - 
Solsonès - Berguedà, 1978 .- Cat. - Cast. .- Bages – Manresa .- 2314  
  
[1] /  XI-78 / [1ª època] 
[2] // X-79   
     
    Segueix com: AL CARRER 
       
                                
ALBA, L’ .- Sant Esteve Sesrovires: Agrupació de Sant Esteve Sesrovires, 19    .- Cat. 
– Cast. .- Baix Llobregat - Sant Esteve Sesrovires .- 8449 
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. 
   Segueix a: ALBA DE SANT ESTEVE, L’ 
     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
17  VII-04   
18  XII-04   
.     
20  XII-05   2.500
.     
22  VII-06   1.500
x  XI-07   2.000
 
                                        
ALBA DE SANT ESTEVE, L’ .- Sant Esteve Sesrovires: Agrupació de Sant Esteve 
Sesrovires, 1996 .- Cat. - Cast. .- Baix Llobregat - Sant Esteve Sesrovires .- 6252 
 
1  XII-96   
2  VII-97   1.500
3  XII-97   
.     
5  VII-98   2.700
     
    Segueix com: ALBA, L’ 
 
 
ALCARRÀS PROGRÉS .- Alcarràs: Grup Municipal del  PSC a Alcarràs, 2004 .- Cat. 
.- Segrià – Alcarràs .- 8449 
 
x [1]  [V-04]   1.000
2  I-05   2.000
3  IX-05   1.500
4  XII-05   2.500
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5  V-06   2.000
x [6]  II-07   1.000
1 / XII-07 / [Nova època] 2.500
 
 
ALS QUATRE VENTS : fulls d’informació municipal del Grup Socialista de Corçà, 
Casavells, Matajudaica i Cassà de Pelràs. .- [Corçà]: Grup Municipal Socialista [de 
Corçà], 1988 .- Cat. .- Baix Empordà - Corçà .- 2401  
 
1  V-88   
2 // IX-88   
 
 
ALT CAMP SOCIALISTA : butlletí intern .- Valls: [Agrupació de Valls], 1978 - Cat. - 
Cast. .- Alt Camp – Valls .- 981  
 
x / X-78 / [1ª Època] 
x  XI-78   
x  I-79   
x  VII-79   
x  IX-79   
x  IV-80  *  
x  III-81  *  
x  V-81  *  
x / I-83  / [2ª Època] 
x  V-83   
x  VI/VII-83   
x  VIII/IX-83   
x  X/XII-83   
x  I/III-84   
x  V-85   
x / V-95 / [3ª Època] : perd subtítol 4.100
x  V-95    2.500
x  XI-95    2.300
x  I-96    1.500
x  II-96    1.000
                                
 
ALTAVEU, L’: butlletí del Grup Progrés Municipal d’Avià .- Avià: Grup Progrés 
Municipal,  2004 .- Cat. .- Bages – Avià .- 7991 
 
.     
2  IV-04   
3  IX-04   
4  IV-05   1.000
5  XI-05   1.000
6  V-07   
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ALTRA CARA, L’ : butlletí informatiu de Flaçà .- Flaçà: Grup Progrés Municipal [de 
Flaçà] , 2002 .- Cat. .- Baix Empordà – Flaçà .- 7863 
 
1  IV-02   
x  X-03   
x  I-04   
x  IV-04   
 x  IX-04   
x  I-05   600
 
 
AMB TU, PER A TU : butlletí de l’Agrupació de Santa Coloma de Cervelló .- Santa 
Coloma de Cervelló: Agrupació de Santa Coloma de Cervelló, 2004 .- Cat. .- Baix 
Llobregat - Santa Coloma de Cervelló .- 8212 
 
1  III-04   
2  V-04   
3  XII-04   4.000
4  V-05   4.000
5  XI-05   4.000
6  XII-05   5.000
7  II-06   5.000
8  IV-06   5.000
9  V-06   3.000
10  X-06   4.000
11  XII-06   4.000
12  II-07   1.000
.     
.     
15  V-07   
 
 
AMB VOSALTRES : revista bimensual d’informació .- Cunit: Agrupació de Cunit, 
2004 .- Cat. .- Baix Penedès – Cunit .- 7845  
 
1  I/II-04   
2 / III/IV-04 / : butlletí d’informació de l’Agrupació 
Cunit 
3  V/VI-04   
4 / XI/XII-04 / : butlletí informatiu de l’Agrupació Cunit 
5  V-05   
6  II-06   3.500
7  Estiu-06   3.500
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AMPOLLA PSC : butlletí d’informació de l’Agrupació 13 del PSC (PSC-PSOE). 
Federació XVI [Terres de l’Ebre] .- L’Ampolla de Mar: [Agrupació de l’Ampolla de 
Mar], 1985 .- Cat. - Cast. .-  Baix Ebre - L’Ampolla de Mar .- 2730  
 
1  XII-85   
2  III-86   
3  VI-86   
4 / X-86 / : butlletí d’informació interna de 
l’Agrupació 13 del PSC (PSC-PSOE). 
Federació XVI 
5  XII-86   
.     
.     
8 / II-01 / : butlletí informatiu del PSC a l’Ampolla 
 
 
AMUNT .- Vilafranca del Penedès: Federació X (Alt Penedès - Garraf), 1994 .- Cat. .- 
Alt Penedès - Vilafranca del Penedès .- 4981  
 
0  X-94   5.000
1  XI-94   5.000
2  XII-94   5.050
3 // XII-94   7.000
     
    Segueix com: AMUNT! VILAFRANCA 
 
 
AMUNT .- Vilafranca del Penedès: Agrupació local del Partit dels Socialistes de 
Catalunya [de Vilafranca del Penedès], 1999 .- Cat. .- Alt Penedès - Vilafranca del 
Penedès .- 7140 
 
    Segueix a: AMUNT! VILAFRANCA 
     
.     
.     
.     
.     
.     
6 / VI-99 / 2ª Època 
7  I-02   
.     
9  IV-03   
10  V-03   
11  V-03   
 
  
AMUNT ! VILAFRANCA .- Vilafranca del Penedès: Federació X (Alt Penedès- 
Garraf), 1995 .- Cat. .- Alt Penedès - Vilafranca del Penedès .- 5216 
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    Segueix a: AMUNT 
     
.     
.     
.     
4  II-95   8.000
5  III-95   8.050
6  IV-95   8.050
7  IV-95   
8 // VIII-95   
     
    Segueix com: AMUNT Agrupació... 
 
 
ANCORA : butlletí informatiu PSC de l'Ampolla .- L’Ampolla: Agrupació del PSC, 
2007 .- Cat. .- Baix Ebre – L'Ampolla .- 8824 
 
1  VII-07   500
2  IX-07   500
3  XI-07   3.000
 
 
ANOIA : full informatiu .- Igualada: Federació XII (Anoia), 1993 .- Cat. .- Anoia – 
Igualada .- 5858  
 
1  XII-93   
2  II-94   
3  III/IV-94   
4  V/VI-94   
5  VII/IX-94   
6 // I/II-95   
     
    Segueix com: FULL INFORMATIU 
IGUALADA 
 
 
APUNTES MONTCADA .- Montcada i Reixac: Centro de Estudios Socialistas Jaime 
Vera, 1981 .- Cat. - Cast. .- Vallès Occidental - Montcada i Reixac .- 5772  
 
1  IV-81 * [1ª Època] 
2  V-81 *  
3  VI-81 *  
4     
5  VII/VIII-81 *  
6  IX-81 *  
7  X-81 *  
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8  XI-81   
9  XII-81 *  
10  I-82   
11  II-82 *  
12  IV-82   
13 // V-82   
 
 
APUNTES SINDICALISTAS .- Tarragona: [Federació Tarragonès - Alt Camp - Conca 
de Barberà]. Secretaria de política sindical, 1981  .- Cast. .- Tarragonès – Tarragona .- 
2731  
 
1  I-81 *  
2 // II-82 *  
           
 
APUNTS DE POLÍTICA INFORMATIVA : seguiment .- [Barcelona]: Secretaria 
d’informació i propaganda, 1981 .- Cat. .- Barcelonès - Barcelona .- 2731  
 
1 // VI-81   
 
 
ARCO IRIS, EL : revista de distribució gratuïta .- Cànoves i Samalús: Agrupació de 
Cànoves i Samalús, 1999 .- Cat. - Cast. .- Vallès Oriental -  Cànoves i Samalús .- 7161 
 
x [1]  II-99   
2  IV-99   
     
 
 
ARGENTONA .- Argentona: [Agrupació d’Argentona], 1993 .-  Cat. .- Maresme – 
Argentona .- 3571  
 
0  III-93   
1  V-93   3.000
4  I-94   3.000
4 [5]  III-94   3.000
5 [6] // V-94   3.000
     
    Segueix com: ROSA D’ARGENTONA, 
LA 
 
 
ARGENTONA : butlletí de l’Agrupació local del PSC d’Argentona .- Argentona: 
Agrupació d’Argentona, 2003 .- Cat. .- Maresme – Argentona .- 3571  
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    Segueix a: ROSA D’ARGENTONA, LA 
     
x  IV-03   
 
    
ARGUMENTS : portaveu de la Comissió Executiva de l’Agrupació Horta - Guinardó 
del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) .- Barcelona: Agrupació Horta - 
Guinardó, 1997 .- Cat. - Cast. .- Barcelonès – Barcelona.- 6458 
 
1 // VI/IX-97   
 
 
ARMENTERENC, L’ .- L’Armentera: Unitat Armenterenca – Progrés Municipal, 2005 
.- Cat. .-Alt Empordà – L’Armentera .- 8699 
     
.     
2  XII-05   350
 
  
ASSEMBLEA PROGRESSISTA D’ALFORJA : informatiu del Grup Socialista a 
l’Ajuntament .- Alforja: [Grup Municipal Socialista d’Alforja], 1991.- Cat. .- Baix 
Camp – Alforja .- 5351  
 
x  X-91   
x  XI-91   
x  XII-91   
x  I/II-92   
x  III-92   
x  V-92   
x  IX-92   
x  II-93   
x  II-93   
x  VI-93   
x  IX-93   
x  X-93   
x  XI-93   
x  XII-93   
x  I/IV-94   
x  VI/VII-94   
x  IX-94   
x // X/94/I-95   
     
    Segueix com: INFORMATIU 
PROGRESSISTA, L’ 
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A.S.U. INFORMA : butlletí intern de l’Agrupació Socialista Universitària .- 
[Barcelona]: Agrupació Socialista Universitària, 1980 .- Cat. - Cast. .- Barcelonès – 
Barcelona .- 1022  
 
1 / XII-80 / [1ª Època] 
2  III-81   
0 / II-83 / [2ª Època]: full intern de l’Agrupació 
Socialista Universitària 
1  III-83   
2 // IV-83   
 
 
BADIA VIVA : òrgan d’opinió dels socialistes .- Badia del Vallès: Agrupació de Ciutat 
Badia, 1992 .- Cast. .- Vallès Occidental - Badia del Vallès .- 3400  
 
0  XI-92   3.000
1  V-93   5.000
x / IV-95 / : publicación de la Agrupación local de 
Badia del Vallès PSC (PSC-PSOE) 
 
 
BAGÀ : full informatiu del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya .- 
Bagà: [Grup Municipal Socialista de Bagà], 1995 .- Cat. .- Cast..- Berguedà – Bagà .- 
5806  
 
1  X-95   1.125
1 / I-98 / [2ª Època] 850
 
 
BAIX LLOBREGAT : portaveu de la Federació .- Cornellà de Llobregat: Federació 
Baix Llobregat. Secretaria de premsa i imatge, 1988 .- Cat. .- Baix Llobregat- Cornellà 
de Llobregat .- 2755  
 
x  V-88 *  
[1]  III-90   
2  VI-90   
3  VII-90   
.     
[5]  III-91   
6  VI-92   3.000
7  VII-92 *  3.000
8  XI/XII-92 *  
.     
10  II-93 *  
11 // IX-93 *  
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BAIX TER : revista informativa de l’Agrupació del Baix Ter .- Torroella de Montgrí: 
Agrupació del Baix Ter, 2005 .- Cat. .- Baix Empordà –Torroella de Montgrí .- 8450  
 
1  IV-05   4.000
2  VI-06   4.000
 
 
BANYOLES SOCIALISTA .- Banyoles: [Agrupació de Banyoles], 1978 .- Cat.- Cast. .- 
Pla de l’Estany – Banyoles .- 3576  
 
    Segueix a: BANYOLES SOCIALISTA, 
del PSC (Congrés) 
     
x  XI-78   
11 // III-79   
 
 
BARCELONA VELLA : revista socialista de Barcelona Vella .-  Barcelona: Agrupació 
de Barcelona Vella, 1979 .- Cat. - Cast. .- Barcelonès – Barcelona .- 9211  
 
x  XII-79   
x // III-80   
 
 
BAS : Butlletí de l'Acció Socialista a l'Ajuntament de Perafort .- Perafort: Grup 
Municipal Socialista de Perafort - Puigdelfí, 2006 .- Cat. - Tarragonès - Perafort .- 8671 
 
1  [III-06]   
2  VI-06   
3  X-05   
x [4]  I-07   359
5  III-07   2.000
6  IV/V-07   3.000
 
 
BASTÓ DE SANT ANTONI, EL : publicació aperiòdica pensada i parida a Vilamajor .- 
Sant Antoni de Vilamajor: Agrupació de Vilamajor, 1999 .- Cat. - Cast. .- Vallès 
Oriental – Sant Antoni de Vilamajor .- 7757 
 
.     
.     
.     
.     
.     
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6  VII-01   
7  XII-01   
x / I-02 / Alfou 
8  X-02   
9  II-03   
10  III-03   
.     
12  IV-03   
 
 
BERGUEDÀ SOCIALISTA, EL : portaveu dels socialistes berguedans .- Berga: 
[Agrupació de Berga], 1980 .- Cat. .- Berguedà – Berga .- 1046  
 
1  IX-80 *  
2  XII-80 *  
2 [3] // I-81 *  
 
 
BESÒS SOCIALISTA, EL : revista de la Agrupación de Sant Adrià del Besòs .- Sant 
Adrià del Besòs: Agrupació de Sant Adrià del Besòs, 1987 .- Cat. - Cast. .- Barcelonès – 
Sant Adrià del Besos .-  2712 
 
1 / V-87 / [1ª Època] 
2  VII-87   
x [3]  VI-88 *  
1 / X-89 / [2ª Època] Perd subtítol 
2 // XI-89   
 
 
BIANYA INFORMA .- Vall de Bianya: Grup Municipal del PSC a l’Ajuntament de la 
Vall de Bianya, 2005 .- Cat. .- Garrotxa – Vall de Bianya .- 8451 
 
x  V-05   400
 
 
BLOC DE NOTES .- Barcelona: Agrupació de Gràcia. Secretaria de Formació, 1995 .- 
Cat. .- Barcelonès – Barcelona .- 5439  
 
1  IX-95   
2 // XII-95   
 
 
BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL .- Roda de Barà: Agrupació de Roda de 
Barà, 1983 .- Cast. .- Tarragonès - Roda de Barà .- 6305 
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x // XII-83   
     
    Segueix com: BOLETÍN 
INFORMATIVO MUNICIPAL 
 
 
BOLETÍN DE LA 2ª, EL .- Hospitalet de Llobregat: Agrupación  2ª (Florida – Pubilla 
Casas), 1983 .- Cast. .- Barcelonès - L’Hospitalet de Llobregat .- 6606  
 
1 // XII-83   
     
    Segueix com: BUTLLETÍ DE LA II, EL 
 
 
BOLETÍN DE LA NORTE. – L’Hospitalet de Llobregat: Agrupació Nord.- Cast.- 
Barcelonès: l’Hospitalet de Llobregat.- 
 
.     
.     
.     
4  III-02   
 
 
BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL .- Roda de Barà: Agrupació de Roda de 
Barà, 1985 .- Cast. .- Tarragonès - Roda de Barà .- 6306 
 
    Segueix a: BOLETÍN DE 
INFORMACIÓN MUNICIPAL 
     
4  V/VI-85   
5  VII/X-85   
6  I-86   
     
    Segueix com: BUTLLETÍ 
INFORMATIU. Roda de Barà 
 
 
BOLETÍN INFORMATIVO PSC - MONTBUI .- Santa Margarida de Montbui: 
[Agrupació de Santa Margarida de Montbui], 1995 .- Cast. .- Anoia – Santa Margarida 
de Montbui .- 5807  
 
x  IV-95   
x  V-95   
x  III-96   
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x  V-96   2.500
x  V-97   3.000
x  V-99   
 
 
BON DIA : butlletí informatiu del PSC de l’Ametlla del Vallès .- L’Ametlla del Vallès: 
Agrupació de l’Ametlla del Vallès, 1998 .- Cat. .- Vallès Oriental- L’Ametlla del Vallès 
.- 7162 
 
1  XI-98   
x [2]  III-99   
x [3]  IV-99   
4  VI-99   
5 / VI/IX-99   
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
x [14]  V-00   1.500
x [15]  VII-00   1.800
x [16]  XI-00   1.600
x [17]  III-01   1.600
x [18]  VI-01   1.600
x [19]  XI-01   
20  I-02   
21  IV-02   
22  VII-02   
23  X-02   
24  XI-02   
25  XII-02   
26  II-03   
27  III-03   
28  IV-03   
.     
30  VII-03   
31  X-03   
32  V-04   
33  XII-04   2.300
34  II-05   2.300
 
 
BONESVALLS : portaveu socialista olesà. Agrupació progressista municipal d’Olesa 
de Bonesvalls .- Olesa de Bonesvalls: Grup Municipal progressista, 2003 .- Cat. .- Alt 
Penedès – Olesa de Bonesvalls .- 7857 
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x  I-03   
x  IV-03   
          
 
BONSAI, EL : órgano de cotilleos internos .- Barcelona: PSC (PSC-PSOE), 1992 .- 
Cat.- Cast. .- Barcelonès – Barcelona .- 3444  
 
0  X-92   
1  X-92    
2  XI-92    
3  XI-92  *  
4  XII-92  *  
5  XII-92   
6  I-93    
7  I-93  *  
8  II-93    
9  II-93  *  
10  III-93  *  
11  III-93    
12  IV-93  *  
13  IV-93    
14  V-93    
15  V-93    
16  V-93    
17  VI-93  *  
Extra   XI-93  *  
19  XI-93  *  
20  XI-93  *  
21  XII-93   
22 // XII-93   
         
 
BRUGÀ, EL : butlletí informatiu del Grup Municipal Socialista .- Masquefa: Grup 
Municipal Socialista [de Masquefa], 1996 .- Cat. - Cast. .- Anoia – Masquefa .- 6090 
 
1  XII-96   1.500
2  V-97   1.000
3  XI-97   1.800
4  IV-99   
5  V-99   
6  I-00   2.000
7  XII-00   1.700
8  X-01   2.100
9  XII-01   
10  V-02   
11  VII-02    
12  X-02   
.     
14  III-03   
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BUSCA, LA : portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) .- Cassà de 
la Selva: [Agrupació de Cassà de la Selva], 1983 .- Cat. .- La Selva - Cassà de la Selva 
.- 2437  
 
1  VI-83   
2  XII-83   
3 / III-84 / : portaveu de [l’Agrupació local]. Del 
Partit dels Socialistas de Catalunya (PSC-
PSOE) 
4  VII/VIII-84   
5  XI-84   
6  III-85   
7 // IV-85   
 
 
BÚSTIA OBERTA .- Barcelona: [Agrupació III. (Dreta de l’Eixample)], 1984.- Cat. - 
Cast. .- Barcelonès – Barcelona .- 2732  
 
0  VII/VIII-84   
1  IX-84  *  
2  X-84   
3  XI-84   
4  XII-84  *  
5 // I/II-85  *  
 
 
BUTLLETÍ .- Esparreguera: Agrupació d’Esparreguera, 2000 .- Cat. .- Baix Llobregat – 
Esparreguera .- 7608 
 
x  [II-00]    6.000
     
 
 
BUTLLETÍ .- Isona: Independents d'Isona i Conca d'Allà – Progrés Municipal, 2005 .- 
Cat.. .- Pallars Jussà - Isona .- 8529 
 
x  VI-05   
 
   
BUTLLETÍ, EL .- Lliçà d’Amunt: Agrupació de Lliçà d’Amunt, 2000  .- Cat.  Cast. .- 
Vallès Oriental – Lliçà d’Amunt .- 7894 
 
.     
2  X-03   
3  [X-03]   
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4  [V-04]   
.     
.     
7  [VI-06]   5.000
8  XII-06   4.000
.     
10  III-07   6.000
 
 
BUTLLETÍ, EL : butlletí informatiu de periodicitat quadrimestral .- Salt: Grup 
Municipal Socialista (PSC-PSOE) de Salt, 2004 .- Cat. .- Gironès – Salt .- 8005 
 
1  III-04   
 
 
BUTLLETÍ, LO : butlletí informatiu local .- Tremp: Agrupació de Tremp, 2004 .- Cat. 
.- Pallars Jussà – Tremp. .- 8451 
 
.     
2  II-04   
3  III-05   1.800
4  VII-05   1.900
5  VI-06   
6  II-07   1.900
 
 
BUTLLETÍ, EL : informatiu del Grup Municipal Socialista .- Folgueroles: Grup 
Municipal Socialista [de Folgueroles], 2007 .- Car. .- Osona – Folgueroles ,. 
 
.     
2  X-07   1.000
 
 
BUTLLETÍ - CIRCULAR .- Barcelona: Secretaria de Sectorials. Comissió de política 
de la salut, 1982 .- Cat. - Cast. .- Barcelonès – Barcelona .- 4980  
 
    Segueix a: CIRCULAR – BUTLLETÍ  
     
[4-5] // II-82 *  
     
    Segueix com: INFORMACIÓ 
SOCIALISTA: suplement especial 
 
 
BUTLLETÍ D’EDUCACIÓ .- Barcelona: [Secretaria de sectorials. Comissió de política 
educativa], 1990 .- Cat. .- Barcelonès – Barcelona .- 5452  
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    Segueix a: INFORMACIÓ SOCIALISTA: 
especial educació 
     
10  XII-90   
11 / II-91 / LOGSE 
12  III-91   
13  VII/VIII-91   
14  X-91   
15  II-92   
16  V-92   
17  IX-92   
18  XI-92   
Especial / XI-92 / Consells escolars 
19 // II-93   
 
 
BUTLLETÍ D’ESPORTS .- Barcelona: Secretaria de Sectorials. Comissió d’Esports, 
1991 .- Cat. .- Barcelonès – Barcelona .- 3210  
 
    Segueix a: INFORMACIÓ SOCIALISTA: 
especial esports 
     
2 // IV-91   
 
 
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ .- Lloret de Mar: Agrupació de Lloret de Mar, 1979 .- 
Cat. - Cast. .- La Selva - Lloret de Mar .- 170  
 
1  X-79  *  
.     
3  XI-79  *  
4  III-80  *  
5  V-80   
6  IX-80   
7  VII-82  *  
8  IX-82   
9  XI-82   
.     
11 // V-83   
 
 
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ .- Manlleu: Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament 
de Manlleu, 1984 .- Cat. .- Osona – Manlleu .- 5869  
 
0 // X-84   
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BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ .- Sant Jordi Desvalls: PSC – Independents pel progrés 
de Sant Jordi Desvalls, 1995 .- Cat. .- Gironès - Sant  Jordi Desvalls .- 5217  
 
    Segueix a: BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ 
Sant Jordi Desvalls 
     
2[13]  V-95   
x[14]  VI-95   
x[15]  XII-95   
     
    Segueix com: BUTLLETÍ 
D’INFORMACIÓ Sant Jordi Desvalls. 
Grup Municipal Socialista 
 
 
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ .- Sant Jordi Desvalls: Grup Municipal Socialista, 1996 
.- Cat. Gironès – Sant Jordi Desvalls .- 5217 
 
    Segueix a: BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ 
Sant Jordi Desvalls 
     
Extra  IX-96    
16  XII-96   
17  II-97   
18  III-97   
19  IV-97   
[x]20   X-97   
20   II-98   
21  VI-98   
         22  X-98   
Extra  XI-98    
23  III-99   
24  V-99   2.800
25  VI-99   
 
 
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ INTERNA .- Figueres: [Agrupació de Figueres], 1985 .- 
Cat. .- Alt Empordà – Figueres .- 5361  
 
1 // II-85   
 
 
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ INTERNA .- Sabadell: Agrupació de Sabadell, 1979 .- 
Cat. - Cast. .- Vallès Occidental – Sabadell .- 1138  
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1  VI-79   
2  VII/IX-79   
3  XI-79   
4  [XII-79]   
5 // II-80   
 
 
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ SANT JORDI DESVALLS .- Sant Jordi Desvalls: Grup 
Municipal Socialista de Sant Jordi Desvalls, 1991 .- Cat. .-  Gironès – Sant Jordi 
Desvalls .- 3452  
 
[1]  X-91   
2  XII-91   
[3]  II-92   
4  III-92   
5  IV-92   
6  VIII-92   
7  X-92   
8  II-93   
9  IV-93   
10  XII-93   
11  VI-94   
12 // XII-94   
     
    Segueix com: BUTLLETÍ 
D’INFORMACIÓ Sant Jordi Desvalls 
 
 
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ SOCIALISTA .- Sant Just Desvern: Agrupació de Sant 
Just Desvern, 1980 .- Cat. - Cast. .- Barcelonès - Sant Just Desvern .- 1108  
 
1 // I/III-80   
 
 
BUTLLETÍ DE CAMPANYA : eleccions municipals .- [Barcelona]: [Comitè de 
campanya], 1983 .- Cat. - Cast. .- Barcelonès – Barcelona .- 2545  
 
0  8-IV-83   
1   12-IV-83   
   2  13-IV-83   
3  14-IV-83   
4  15-IV-83   
5  16-IV-83   
6  18-IV-83   
7  19-IV-83   
8  20-IV-83   
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9  21-IV-83   
10  22-IV-83   
11  23-IV-83   
12  25-IV-83   
13  26-IV-83   
14  27-IV-83   
15  28-IV-83   
16  29-IV-83   
17  30-IV-83   
18  2-V-83   
19  3-V-83   
20  4-V-83   
21  5-V-83   
22 // 6-V-83   
 
BUTLLETÍ DE CAMPANYA : eleccions 86 .- Barcelona: [Comitè de campanya], 1986 
.- Cat. - Cast. .- Barcelonès – Barcelona .- 6525 
 
x  9-VI-86   
x  10-VI-86   
x  11-VI-86   
x  12-VI-86   
x  13-VI-86   
x  14-VI-86   
.     
.     
x  17-VI-86   
x // 18-VI-86   
 
 
BUTLLETÍ DE CAMPANYA : El futur de Catalunya. Parlament 88 .- [Barcelona]: 
[Comitè de campanya], 1988 .- Cat. .- Barcelonès - Barcelona .- 6588 
 
1  12-V-88   
2  13-V-88   
3  14-V-88   
4  15-V-88   
5  16-V-88   
6  17-V-88   
7  18-V-88   
8  19-V-88   
9  20-V-88   
10  21-V-88   
11  22-V-88   
12  23-V-88   
13  24-V-88   
14  25-V-88   
15  26-V-88   
16 // 27-V-88   
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BUTLLETÍ DE CAMPANYA : forts a Europa .- [Barcelona]: [Comitè de campanya], 
Barcelonès – Barcelona .- 2541  
 
1  25-V-89   
2  26-V-89   
3  27-V-89   
4  28-V-89   
5  29-V-89   
6  30-V-89   
7  31-V-89   
8  1-VI-89   
9  2-VI-89   
10  3-VI-89   
11  4-VI-89   
12  5-VI-89   
13  6-VI-89   
14  7-VI-89   
15  8-VI-89   
16  9-VI-89   
17  10-VI-89   
18  11-VI-89   
19  12-VI-89   
20 // 13-VI-89   
 
 
BUTLLETÍ DE CAMPANYA : Parlament 84 .- [Barcelona]: [Comitè de campanya], 
1984 .- Cat. .- Barcelonès – Barcelona .- 1936  
 
0  16-III-84   
1  28-III-84   
2  30-III-84   
3  6-IV-84   
4  7-IV-84   
5  8-IV-84   
6  9-IV-84   
7  10-IV-84   
8  11-IV-84   
9  12-IV-84   
10  13-IV-84   
11  14-IV-84   
12  15-IV-84   
13  16-IV-84   
.     
.     
.     
17 // 22-IV-84   
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BUTLLETÍ DE L’ARXIU HISTÒRIC .- Barcelona: Fundació Rafael Campalans , 
2001 .- Cat. .- Barcelonès – Barcelona .- 7636 
 
    Segueix a: FUNDACIÓ RAFAEL 
CAMPALANS. Arxiu Històric de la 
Fundació 
     
1  III-01   
Supl. 1  III-01   
2  X-01   
Supl. 2  X-01   
3  IV-02   
.     
Supl. 4  IV-02   
5  V-02   
Supl. 5  V-02   
6  X-03   
Supl. 6  X-03   
7  V-04   
Supl. 7  V-04   
8  XII-04   
Supl. 8  XII-08   
9  VI-05   
Supl. 9  VI-05   
10  X-05   
Supl. 10  X-05   
11  VI-06   
Supl. 11  VI-06   
12  XII-06   
Supl. 12  XII-06   
13  VI-07   
Supl. 13  VI-07   
 
 
BUTLLETÍ DE LA II, EL : butlletí informatiu de l’Agrupació. Publicació bimensual de 
la Florida, Can Serra i Pubilla Casas .- L’Hospitalet de Llobregat: Federació de 
l’Hospitalet. Agrupació II (La Florida, Can Serra, Pubilla Casas), 1989 .- Cat. - Cast. .- 
Barcelonès - L’Hospitalet de Llobregat .- 2768  
 
    Segueix a: BOLETÍN DE LA 2ª, EL 
     
1 // V-89   
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BUTLLETÍ DE POLÍTICA SECTORIAL .- [Barcelona]: [Secretaria de política 
sectorial],  1982 .- Cat. .- Barcelonès – Barcelona .- 176  
 
    Segueix a: POLÍTICA SECTORIAL 
     
1 // III-82   
 
 
BUTLLETÍ DE SALUT .- Barcelona: [Secretaria de política sectorial]. Comissió de 
salut, 1990 .- Cat. .- Barcelonès – Barcelona .- 6608  
 
    Segueix a: INFORMACIÓ SOCIALISTA: 
suplement especial 
     
18  IV-90   
19-20  V/VI-90   
21  VII-90   
22  VIII-90   
23  IX-90   
.     
25  X-90   
26  XII-90   
27  I-91   
28 // IV-91   
     
    Segueix com: BUTLLETÍ DE SANITAT 
 
 
BUTLLETÍ DE SANITAT .- [Barcelona]: [Secretaria de política sectorial. Comissió de 
Sanitat], 1991 .- Cat. .- Barcelonès - Barcelona .- 6609  
 
    Segueix a: BUTLLETÍ DE SALUT 
     
29  XI-91   
30  XII-91   
31  V-92   
32  VI-92   
33-34  VII/VIII-92   
35 // I-93   
 
 
BUTLLETÍ DE SEGUIMENT : eleccions municipals 83 .- [Barcelona]: [Comitè de 
campanya], 1983 .- Cat. - Cast. .- Barcelonès - Barcelona .- 2546  
 
1  8-IV-83   
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2  12-IV-83   
3  14-IV-83   
4  16-IV-83   
5  18-IV-83   
6  19-IV-83   
7  20-IV-83   
8  21-IV-83   
9  22-IV-83   
10  24-IV-83   
11  25-IV-83   
12  26-IV-83   
13  27-IV-83   
14  28-IV-83   
15  29-IV-83   
16  30-IV-83   
17  2-V-83   
Extra / 2-V-83 / Enquestes 
18  3-V-83   
19  4-V-83   
20  5-V-83   
21  6-V-83   
22 // 7-V-83   
 
 
BUTLLETÍ DE SEGUIMENT : Parlament 84 .- [Barcelona]: [Comitè de campanya], 
1984 .- Cat. .- Barcelonès – Barcelona .- 2967  
 
0  3-IV-84   
1  6-IV-84   
2  9-IV-84   
3  10-IV-84   
4  11-IV-84   
5  12-IV-84   
6  13-IV-84   
7  16-IV-84   
8  17-IV-84   
9  18-IV-84   
10  19-IV-84   
11  21-IV-84   
12  24-IV-84   
13  25-IV-84   
14  26-IV-84   
15 // 27-IV-84   
 
 
BUTLLETÍ DE SEGUIMENT DE PRE-CAMPANYA : eleccions al Parlament de 
Catalunya 1984 .- Barcelona: Comitè electoral, 1984 .- Cat. .- Barcelonès – Barcelona .- 
6245  
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0  23-I-84   
1  30-I-84   
2  7-II-84   
3  14- II-84   
4  21-II-84   
5  28-II-84   
5 [6]  6-III-84   
7  13-III-84   
8  21-III-84   
9 // 27-III-84   
 
 
BUTLLETÍ DE SERVEIS SOCIALS .- Barcelona: Secretaria de Política Sectorial, 1993 
.- Cat. .- Barcelonès – Barcelona .- 3571 
 
1  I-83   
 
 
BUTLLETÍ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DE BAGÀ .- Bagà: Grup Municipal 
Socialista de Bagà, 1999 .- Cat. .- Bergadà – Bagà .- 7267 
 
1  X/XII-99   650
2  XI-00   650
3  IV-01   
4  X-01   
 
 
BUTLLETÍ DEL GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA .- 
[Barcelona]: Grup Socialista al Parlament de Catalunya, 1984 .- Cat. .- Barcelonès – 
Barcelona .- 6610 
 
0 // V-84 / 2ª Legislatura 
     
    Segueix com: INFORMACIÓ 
PARLAMENTÀRIA 
 
 
BUTLLETÍ INFORMATIU .- [Barcelona] : [Front d’Acció rural], 1983 .- Cat. .- 
Barcelonès – Barcelona .- 1123 
 
1  X-83   
2 // XII-83   
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BUTLLETÍ INFORMATIU .- Bellpuig: Agrupació de Bellpuig, 2003 .- Cat. .- Segrià – 
Bellpuig .- 8454 
 
1  XII-03   
.     
3  XII-04   1.000
4  VII-05   1.300
 
 
BUTLLETÍ INFORMATIU .- Bescanó: Grup Municipal Socialista  [de Bescanó],  1995 
.- Cat. .- Gironès – Bescanó .- 5219  
 
x // IV-95   
 
 
BUTLLETÍ INFORMATIU .- Cadaqués: Independents pel Progrés de Cadaqués – PSC, 
1996 .- Cat. .- Alt Empordà – Cadaqués .- 7156 
 
0  II-96   150
1  XII-96   150
2  V-98   150
 
 
BUTLLETÍ INFORMATIU .- Calafell: Agrupació socialista de Calafell, 198? .- Cat. - 
Cast. .- Baix Penedès – Calafell .- 2733  
 
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
8  X-86   
x // II-89   
 
 
BUTLLETÍ INFORMATIU.-: Casserres: Grup Municipal PSC, 2007 .- Cat. .- Berguedà 
– Casserres 
 
x  I-07   1.000
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BUTLLETÍ INFORMATIU : Girona: [Agrupació de Girona], 1980 .- Cat. -  Cast. .- 
Gironès – Girona .- 1136  
 
0  IV-80   
 
 
BUTLLETÍ INFORMATIU .- Les Masies de Voltregà: Grup Municipal PSC -Progrés 
Municipal de Catalunya, 1999 .- Cat. .- Osona – Les Masies de Voltregà .- 7273  
 
x [1]  XII-99   1.000
x  VII-00   1.000
x   II-01   1.000
x  VII-01   
x  XI-01    
x  III-02   
x  VII-02   
x  X-02   
x  XII-02    
x  III-03   
                                
                                    
BUTLLETÍ INFORMATIU .- Olot: Agrupació de la Garrotxa, 1978 .- Cat.  - Cast. .- 
Garrotxa – Olot .- 5883  
 
0  VIII-78   
1  IX-78   
x  XI-78   
x  I-79  *  
x // VIII-79    
 
 
BUTLLETÍ INFORMATIU .- El Perelló: Progrés Municipal del Perelló – Agrupació 
local del PSC - Grup Municipal Socialista, 2004 .- Cat. .- Baix Ebre – El Perelló .- 7865 
 
1  XI-03   
 
 
BUTLLETÍ INFORMATIU .- Piera: Agrupació socialista de Piera, 2004 .- Cat. .- Anoia 
– Piera .- 8453 
 
1  XI-04   
2  III-05   1.500
.     
4  VII-05   1.500
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BUTLLETÍ INFORMATIU .- Pineda de Mar: Grup Municipal del PSC de Pineda de 
Mar, 2000 .- Cat. .- Maresme - Pineda de Mar .- 7514 
 
x[1]  X-00    3.000
2  XI-00    3.000
3  XII-00    3.000
4   I-01    3.000
5  II-01   3.000
.     
7  VI-01   2.000
8  VII-01   
9  IX-01   
 
 
BUTLLETÍ INFORMATIU .- Roda de Barà: Agrupació Socialista de Roda de Barà, 
1986 .- Cat. - Cast. .- Tarragonès - Roda de Barà .- 5952  
 
    Segueix a: BOLETÍN INFORMATIVO 
MUNICIPAL 
     
7  III-86   
8  XII-86   
9  I-87   
10  V-87   
11 // XI-87   
 
 
BUTLLETÍ INFORMATIU .- Torrefarrera: Agrupació de Torrefarrera – Grup 
Municipal Socialista [de Torrefarrera], 1992 .- Cat. .- Segrià – Torrefarrera.- 5700  
 
1  IV-92   
2  XII-92   
3  X-93   
4  IV-94   
5  X-94   
6  IV-95   
7  V-95   
8  V-95   
 
 
BUTLLETÍ INFORMATIU .- Torregrossa: Grup Municipal PSC - CpC, 199?.- Cat. .- 
Pla d’Urgell – Torregrossa .- 8455 
 
.     
.     
.     
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.     
.     
.     
.     
.     
9  I-05   
10  IV-05   800
 
 
BUTLLETÍ INFORMATIU .- Tossa: Grup Municipal PSC – Independents – Joves per 
Tossa, 2000 .- Cat. .- La Selva - Tossa de Mar .- 7867 
 
.     
2  XI-00   
.     
.     
.     
.     
7  II-01 *  
.     
9  III-01   
     
    Segueix com: BUTLLETÍ 
INFORMATIU. Tossa 
 
 
BUTLLETÍ INFORMATIU .- Tossa: Grup Municipal PSC – Joves per Tossa, 2001 .- 
Cat. .- La Selva – Tossa de Mar .- 7869 
 
    Segueix a: BUTLLETÍ INFORMATIU. 
Tossa   
     
10  V-01   
11  VI-01    
12  VII-01 *  
13 / VII-01  / Especial Ple ordinari: crèdit i modificació 
14 / VIII-01 / Especial 1er any de govern (1ª part) 
15 / VIII-01 / Especial 1er any de govern (2ª part) 
16  IX-01   
17  IX-01   
18  X-01   
19  XI-01   
20  XI-01   
21  XII-01   
22 / I-02 */ Especial Turisme 
.     
24  I-02 *  
.     
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26  III-02   
.     
28  V-02   
.     
30 / V-02 / Especial Geriàtric 
.     
.     
33 / VII-02 / Especial Hotel Horta Perot 
34 / VII-02 / Especial Casal d’estiu 
.     
36 /  / Especial Els darrers set temes urbanístics 
.     
.     
.     
40  XII-02   
 
 
BUTLLETÍ INFORMATIU .- El Vendrell: Agrupació del PSC, 2005 .- Cat. .- Baix 
Penedès – El Vendrell .- 8456 
 
x  VI-05   2.000
 
 
BUTLLETÍ INFORMATIU .- Vilamalla: Grup Municipal Socialista [de Vilamalla], 
1995 .- Cat. - Cast. .- Alt Empordà – Vilamalla .- 5220  
 
x // IV-95   
 
 
BUTLLETÍ INFORMATIU : Partit dels Socialistes de Catalunya .- Sant Vicenç de 
Castellet: [Agrupació de Sant Vicenç de Castellet], 1991 .- Cat. - Cast. .- Bages - Sant 
Vicenç de Castellet .- 3228  
 
x [1]   III-91   
2  IV-91   
3  V-91   
4  X-91    1.500
5  VI-94    2.000
6  II-95    2.025
.     
8  VI-97    2.800
9  II-98    2.800
10  VII-98    3.000
11  IV-99    2.800
12  V-99   
13   VII-01    3.100
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14  XII-01   
15  IV-02   
16  VII-02   
17  II-03    
18  III-03   
x[19]  V-03   
20  VII-03   
21  XI-03   
22  III-04   
23  IV-04   
24  VI-04   
25  II-06   3.500
.     
23 [27]  V-06   3.500
28  IX-06   3.500
.     
.     
31  VII-VIII-07   3.500
32  XII-07   3.500
 
 
BUTLLETÍ INFORMATIU DE CAMPANYA .- Roda de Barà: Agrupació de Roda de 
Barà, 1986 .- Cast. .- Tarragonès - Roda de Barà .- 6307 
 
1 // VI-86   
 
 
BUTLLETÍ INFORMATIU DE L’AGRUPACIÓ DE LA TORRE DE CLARAMUNT .- 
La Torre de Claramunt: Agrupació de la Torre de Claramunt, 1996 .- Cat. – Cast. .- 
Anoia - La Torre de Claramunt .- 5823  
 
1  V-96   750
2  VII-96   750
3  I-97   800
4  VIII-97   800
5  XII-97   800
6  XI-98   800
 
 
BUTLLETÍ INFORMATIU DE L’AGRUPACIÓ DEL PSC DE CAPELLADES .- 
Capellades: Agrupació de Capellades, 2001 .- Cat. .- Anoia – Capellades .- 8457 
 
1  II-01   1.500
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BUTLLETÍ INFORMATIU DE L’AGRUPACIÓ SOCIALISTA DE LES BORGES 
DEL CAMP .- Les Borges del Camp: Agrupació de les Borges del Camp, 1992 .- Cat. .- 
Baix Camp - Les Borges del Camp .- 6303 
 
x // V-92   
 
 
BUTLLETÍ INFORMATIU MAÇANET .- Maçanet de la Selva: Agrupació de Maçanet 
de la Selva, 2003 .- Cat. .- La Selva - Maçanet de la Selva .- 7866 
 
1  [03]   
2  [03]   
3  [03]   
.     
5  [XII-04]   
6  II-07 *  
x [7]  IV-07   
 
 
BUTLLETÍ INFORMATIU PSC FEDERACIÓ XVIII .- Lleida: Federació XVIII 
[Segarra - Garrigues - Noguera - Urgell - Segrià], 1988 .- Cat.- Cast. .- Segrià – Lleida .- 
3454  
 
0 // X-88   
 
 
BUTLLETÍ INFORMATIU TOSSA .- Tossa de Mar: [Agrupació de Tossa de Mar], 
1983 .- Cat. - Cast. .- La Selva - Tossa de Mar .- 6613  
 
[1]  VII-83   
[2]   VIII-83   
[3]   IX-83   
[4]   X-83   
[5]   XI-83   
[6]   XII-83   
[7]   I-84   
[8]   II-84   
[9]   III-84   
[10]  IV-84   
       [11]   V-84   
[12]   VI-84   
[13]  VII-84   
[14]   VIII-84   
[15]  IX-84   
[16]   X-84   
17 // XI-84   
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    Segueix com: TOSSA: butlletí informatiu 
 
 
BUTLLETÍ MUNICIPAL .- Bagà: Grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Bagà, 
1999 .- Cat. .- Berguedà – Bagà .- 7267 
 
x  XII-99   
 
 
BUTLLETÍ MUNICIPAL, EL .- Premià de Dalt: PSC (PSC-PSOE) – Iniciativa per 
Catalunya - Els Verds, 1997 .- Cat. - Cast. .- Maresme – Premià de Dalt .- 6628 
 
1  [X-97]   2.500
2  [III-98]   2.500
 
 
BUTLLETÍ MUNICIPAL SOCIALISTA .- La Pobla de Claramunt: [Agrupació de la 
Pobla de Claramunt], 1983 .- Cat. - Cast. .- Anoia - La Pobla de Claramunt .- 2252  
 
    Segueix a: INFORMACIÓ. La Pobla de 
Claramunt 
     
x   VII-83    
1 // IX-83   700
     
    Segueix com: INFORMACIÓ 
SOCIALISTA. La Pobla de Claramunt 
 
 
BUTLLETÍ SOCIALISTA : revista de l’Agrupació del Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC-PSOE) a Salt .- Salt: Agrupació de Salt, 198? .- Cat. - Cast. .- Gironès 
– Salt .- 2402  
 
. /  / 1ª Època 
2 // II-84   
 
 
CALIDOSCOPI : butlletí de l’Agrupació de Vic del PSC .- Vic: Agrupació de Vic, 
1994 .- Cat. - Cast. .- Osona – Vic .- 4983  
 
0  [X-94]   1.500
1  [II-95]   8.100
2  [V-95]    8.000
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CALLÚS : butlletí del Grup Municipal Socialista .- Callús: Grup Municipal Socialista 
de Callús, 1988 .- Cat. .- Bages – Callús .-  2765 
 
x  VI-88   
 
 
CAMÍ D’ENLLAÇ : revista informativa del PSC .- Premià de Dalt: Agrupació del PSC, 
2007 .- Cat. .- Maresme - Premià de Dalt 
 
x  VII-07   3.000
 
 
CAMPANYA : butlletí del PSC. Eleccions Generals 28-O .- Barcelona: Oficina de 
premsa i Sector de Mitjans de Comunicació, 1982 .- Cat. .- Barcelonès – Barcelona .- 
2515  
 
1  10-X-82   
2  12-X-82   
3  13-X-82   
4  14-X-82   
5  16-X-82   
6  17-X-82   
7  18-X-82   
8  19-X-82   
9  20-X-82   
10  21/22-X-82   
11  24-X-82   
12  25-X-82   
13  26-X-82   
14 // 27-X-82   
  
 
CAMPRODON : fulls d’informació municipal .- Camprodon: Agrupació de 
Camprodon, 1988 .- Cat. .- Ripollès – Camprodon .- 6614  
 
    Segueix a: FULLS D’INFORMACIÓ 
MUNICIPAL 
     
[2]  XII-88   
         [3]   X-89    
[4]   IV-90   
[5]   XII-90   
[6]   II-91   
x  III-95   
x  IV-95   
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CANAL 2 : publicació trimestral de l’Agrupació de l’Eixample del PSC .- Barcelona: 
Agrupació de l’Eixample, 1990 .- Cat. .- Barcelonès - Barcelona .- 3230    
 
1  III-90   
2  VI-90   
3  XI-90   
Especial / V-91  / Municipals 
4  VI-91   
5  VII-91   
6  XII-91   
7  II-92   
Especial / II-92 / Autonòmiques 
8  VI-92   
9  XI-92   
10  XII-92   
11  III-93   
Especial / VI-93 / Generals 
12  XI-93   
13  I-94   
14  IV-94   
Especial / VI-94 / Europees 
15   VII-94   
16  XII-94   
Especial / IV-95 / Municipals 
Especial / X-95 / Autonòmiques 
17  X-95   
18  II-96   
19  VI-96    
     
    Segueix com: CANAL DOS 
 
 
CANAL 2 .- Barcelona: Agrupació de l’Eixample del PSC, 2003 .- Cat. – Cast. .- 
Barcelonès – Barcelona .- 3230 
 
    Segueix a: CANAL DOS 
     
31  V-01    
32  XII-02   
33  V-02   
34  I-03   
35  IV-03   
36  V-03   
37  X-03   
38  II-04   
39  V-04   
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CANAL DOS : la publicació trimestral de l’Agrupació de l’Eixample del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, 1997 .- Barcelona: Agrupació 2, Esquerra de l’Eixample, 1997 
.- Cat. .- Barcelonès – Barcelona .- 6390   
 
    Segueix a: CANAL 2 
     
.     
21  IV-97   
22  VI-97   
23  XII-97   
24  IV-98   
25  X-98   
26  III-99   
Especial / V-99 / Municipals’99 
27  VI-99   
28  II-00   
29  VI-00   
30  XII-00   
     
    Segueix com: CANAL 2 Agrupació... 
 
 
CANET INFORMACIÓ .- Canet de Mar: Agrupació de Canet de Mar, 1992 - Cat. - 
Cast. .- Maresme - Canet de Mar .- 3402  
 
[1]  [X-92]   3.000
2  III-93   3.000
3  X-93    3.500
4  VII-94   3.000
5  II-95    7.600
6  VII-96   3.500
7 // XII-96   4.000
               
 
CANOVELLES SOCIALISTA : órgano interno de información de la Agrupación 
socialista de Canovelles .- Canovelles: Agrupació de Canovelles, 197? .- Cast. .- Vallès 
Oriental - Canovelles .- 1259  
 
.     
.     
x  IX-79 *  
4 // XI-79 / : boletín informativo 
 
 
CANYÍS, EL .- Banyoles: Agrupació del PSC a Banyoles, 1993 .- Cat. .- Pla de 
l’Estany – Banyoles .- 3456  
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1  III-93   
2  V-93   
3 // VIII-93   
 
 
CAPITELL, EL : full informatiu .- Sant Cugat del Vallés: Grup municipal PSC / CpC, 
2007 .- Vallès Occidemtal - Sant Cugat del Vallès - 8810  
 
1  IX-07   
2  X-07   
3  XI-07   
 
 
CAPMANY SEGLE XXI : butlletí informatiu d'opinió ciutadana obert a tothom .-. 
Capmany: [Grup Municipal Independents - PSC], 1999 .- Cat. .- Alt Empordà - 
Capmany .- 7961 
 
 
.     
.     
3  XII-00 *  
4  3/4-II-01 *  
5  III-01 *  
.     
.     
8  IX/X-01  *  
9  XII-01  *  
10  II-02  *  
11  IV-02  *  
 
 
CARDEDEU 21 .- Cardedeu: Agrupació de Cardedeu, 1999 .- Cat. .- Vallès Oriental .- 
Cardedeu .- 7168  
 
1  II-99   
2  IV-99   
 
 
CARDONÍ, EL : boletín informativo de la Agrupación Socialista de Cardona.- Cardona: 
Agrupació de Cardona, 1982 .- Cat.- Cast. .-  Bages – Cardona.- 2253  
 
    Segueix a: EL CARDONÍ: informatiu de 
la Casa de la Vila. 
     
2  I-82   
3  II-82   
4  III-82   
5  IV-82   
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6  V-82   
7  VI-82   
8  VII-82   
9  VIII-82   
10  IX-82   
11  X-82   
12  XI-82   
13  XII-82   
14  I-83   
15  II-83   
16  III-83   
17  IV-83   
18  V/VI-83   
19  VII/VIII-83   
20  IX-83   
[21]  X-83   
22  XI-83   
23 // XII-83   
     
    Segueix com: CARDONÍ, EL: butlletí del 
Grup... 
 
                                               
CARDONÍ, EL : butlletí del Grup Municipal Socialista. .- Cardona: Grup Municipal 
Socialista [de Cardona], 198? .- Cat. - Cast. .- Bages – Cardona. - 2253  
 
    Segueix a: CARDONÍ, EL: boletín 
informativo de la Agrupación... 
     
x [1]   III-87   
x [2]  // IV-87   
 
 
CARDONÍ, EL : informatiu de la Casa de la Vila .- Cardona: PSC (PSC-PSOE) - 
PSUC, 1979 .- Cat. - Cast. .- Bages – Cardona .- 6318 
 
0  IX-79  *  
1 // II-81  *  
     
    Segueix com:  CARDONÍ, EL: boletín 
informativo... 
 
 
CARME : butlletí del Grup Municipal Socialista .- Carme: Grup Municipal Socialista 
[de Carme], 1995 .- Cat. .- Anoia – Carme .- 5856   
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         x  V- 95   
x  VI-99   
 
 
CARMEL, EL : informatiu especial.- Barcelona: PSC Horta - Guinardó, 2006 .- Cat. .- 
Barcelonès - Barcelona .- 8672 
 
x  II-06   
 
 
CARRER, EL : informatiu del Grip CAL (Castellterçol Alternativa Local) - PSC .- 
Castellterçol: Grup municipal CAL - PSC, 199? .- Cat. .- Vallès Oriental - Castellterçol 
.- 7141 
 
17  IX-99   800
18  I-00   
19  IV-00   600
.     
.     
22  X-00   600
 
 
CARRER DEL SOL : publicació de l’Agrupació de Ripollet del Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC-PSOE) .- Ripollet: Agrupació de Ripollet, 1985 .- Cat. - Cast. .- 
Vallès Occidental – Ripollet .- 2764  
 
1  III-85   
.     
3  III-86   
4 // XII-86   
 
 
CARRER DEL SOL, EL : butlletí de l’Agrupació de Granollers del PSC (PSC-PSOE) .- 
Granollers: Agrupació de Granollers, 1986 .- Cat. .- Vallès Oriental – Granollers .- 2769 
 
1 // II-86   
 
                     
CARTA DE RAIMON OBIOLS, LA : eleccions europees 99 .- Barcelona: Comitè de 
campanya, 1999 .- Cat. - Cast. .- Barcelonès - Barcelona .- 7312  
 
1  23-V-99   
2  24-V-99   
3  25-V-99   
4  27-V-99   
5  2-VI-99   
6  7-VI-99   
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7  8-VI-99   
 
          
CARTES DE L’ESCRITS, LES .- Barcelona: Centre d’Estudis i Debats de l’Esquerra 
Socialista de Catalunya, 1996 .- Cast. .- Barcelonès - Barcelona .- 5969 
 
1  IX-96   
2  III-97   500
 
 
CASSERRES : butlletí del Grup de Progrés Municipal de l'Ajuntament de Casserres .- 
Casserres: Grup Municipal Progrés Municipal, 2003 .- Cat. .- Berguedà - Casserres .- 
8517 
 
1  XII-03   
 
          
CASTELL, EL : informatiu medionenc.- Mediona: Agrupació de Mediona, 199? .- Cat. 
.- Alt Penedès – Mediona$ .- 6106  
 
.     
.     
.     
4  XI-96   1.200
5  II-97   1.200
6  VI-97   1.300
7  XI-97   1.400
8  I-98   1.400
9  VII-98   800
9 / VII-98 / Can Verdaguer 600
9 / VII-98 / L’aigua de la Font del drac 300
9 / VII-98  / Gas Natural 300
9 / VII-98 / Sant Elies 450
 
 
CASTELL, EL : informativo medionense .- Mediona: Agrupació de Mediona, 199? .- 
Cast. .- Alt Penedès – Mediona .- 7214 
 
.     
.     
.     
.     
5  II-97   1.200
6  VI-97    1.200
7  XI-97   1.200  
8  I-98   1.200
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CASTELL DEL GALL : butlletí informatiu de Castellgalí. Portaveu del Grup 
Municipal Socialista .- Castellgalí: Grup Municipal Socialista de Castellgalí, 1987 .- 
Cat. .- Bages – Castellgalí .- 2328  
 
1  X-87   
2  VI-88   
 
 
CASTELLÓ D’EMPÚRIES : fulls d’informació municipal .- Castelló d’Empúries: 
Grup Municipal Socialista de Castelló d’Empúries, 1990 .- Cat. - Cast. .- Alt Empordà - 
Castelló d’Empúries .- 2789  
 
1 / III-90 */ [1ª Època] 
2  IV-90   
3  V/VII-90   
1 // VIII-91 / 2ª Època 
 
 
CATALANS AL MÓN : butlletí informatiu .- Barcelona: PSC (PSC-PSOE), 2003 .- Cat. 
.- Barcelonès - Barcelona .- 8456 
 
1  VI-03   
 
 
CATALUNYA PEL CANVI .- Esparreguera: Agrupació d’Esparreguera, 1982 .- Cat. - 
Cast. .- Baix Llobregat – Esparreguera .- 5884 
 
x // XII-82   
 
 
CEBA, LA : l’informatiu dels Socialistes de Sabadell  .- Sabadell: Agrupació de 
Sabadell, 1997 .- Cat. – Cast. .- Vallès Occidental - Sabadell .- 6684 
 
0  I-97   
     
    Segueix com: TORRE, LA 
 
 
CERÇ, EL : butlletí informatiu del PSC a Alcanar .- Alcanar: Agrupació del PSC 
[d’Alcanar], 2000 .- Cat. .- Montsià – Alcanar .- 7552 
 
1  X-00   2.500
2  XI-00   2.500
3  II-01   3.000
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4  V-01   5.000
5  VII-01   5.000
6  XI-01   3.000
7  VI-02   
8  VIII-02   
9  X-02   
10  XII-02   
11  III-03   
 
 
CERCS : full informatiu del Grup Municipal del Progrés del Berguedà .- Cercs: Grup 
Municipal Progrés del Berguedà - PSC, 1991 .- Cat. .- Berguedà - Cercs .- 3231 
 
1  X-91   
2  IV-92 *  
 
      
CERDANYA, LA .- Puigcerdà: Partit dels socialistes catalans (PSC) – Alternativa 
cerdana (ALCE), 1995 .- Cat. .- Cerdanya – Puigcerdà .- 6288 
 
x // 15-V-95   
 
 
CERDANYA SOCIALISTA : butlletí intern .- Puigcerdà: [Agrupació de Puigcerdà], 
1979 .- Cat, - Cast. .- Cerdanya – Puigcerdà .- 217  
 
x  I-79   
x / II-79 / : butlletí informatiu 
x  III-79   
Especial // V-81   
             
 
CERDANYOLA SOCIALISTA : boletín de información local .- Cerdanyola del Vallès: 
[Agrupació de Cerdanyola del Vallès], 1979 .- Cast. .- Vallès Occidental - Cerdanyola 
del Vallès .- 218  
 
0  II-79   
.     
2 // II/III-79   
 
 
CERDANYOLA SOCIALISTA. INFO : revista electrònica: 
www.cerdanyolasocialista.info, Cerdanyola del Vallès: Agrupació de Cerdanyola del 
Vallès,2004 .- Cat. – Cast. .- Vallès occidental – Cerdanyola del Valies .- 8454 
 
1  XI-04   
2  II-05   14.000
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3  III/IV-05   14.000
4  V/VI-05   13.500
5  VI-05   12.000
6  X-05   12.000
7  XII-05   23.000
.     
9  II-06   18.000
Especial  8-III-06   18.000
 
 
CERVERA : butlletí de la Agrupació Socialista .- Cervera: Agrupació de Cervera, 1987 
.- Cat. - Cast. .- Segarra – Cervera .- 2254          
 
x [1] // III-87   
 
 
CINGLES, ELS : butlletí informatiu de l’Agrupació del PSC de Bigues i Riells .- 
Bigues i Riells: Agrupació de Bigues i Riells, 1998 .- Cat. - Cast. .- Vallès Oriental - 
Bigues i Riells .- 6701  
 
1  III-98   2.200
2  VI-98   2.200
3  X-98   2.200
4  IV-99   
.     
.     
7  II-01   2.500
8  VI-01   
9  XII-01   
9 [10]  IV-02    
 
 
CIRCULAR .- El Masnou: [Agrupació del Masnou], 1980 .- Cast. .- Maresme - El 
Masnou .- 5671  
 
1 // XII-80   
 
 
CIRCULAR - BUTLLETÍ .- Barcelona: Secretaria de Política Sectorial. Comissió de 
política sanitària, 1981 .- Cat. - Cast. .- Barcelonès - Barcelona .- 6615  
 
0  II-81   
.     
2  VII-81   
     
    Segueix com: BUTLLETÍ - CIRCULAR 
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CIRCULAR INFORMATIVA PER ALS MILITANTS .- Reus: [Agrupació de Reus], 
1979.- Cat. - Cast. .- Baix Camp – Reus .- 224  
 
1  15- V-79   
2  30-VI-79   
3  15-VII-79   
4  30-VII-79   
5 // 30-VIII-79   
 
 
CIRI, EL : butlletí informatiu del Grup Municipal Socialista .- Castellterçol: Grup 
Municipal Socialista [de Castellterçol], 2004 .- Cat. .- Vallès Oriental – Castellterçol.- 
8460  
 
1  II-04   
2  IV/V-04   
3  VI/VII-04   
4  IX/X-04   
5  XI-XII-04   
Extra / I-05 / 2ª etapa 4.000
6  1er T-05   1.000
7  2on T-05   900
8  3er T-05   1.000
9  4art T-05   1.000
10  1er T-06   1.000
11  2on T-06   1.000
12  3er T-06   3.000
13  4art T-06   1.000
14  1er T-07   1.000
                 
 
CIUDAD BADIA : butlletí de l’Agrupació Socialista .- Barberà del Vallès: Agrupació 
de Ciutat Badia, 1988 .- Cast. .- Vallès Occidental – Barberà del Vallès .- 5876  
     
x  IV-88   
     
    Segueix com: INFORMACIÓ 
SOCIALISTA. Barberà del Vallès... 
  
 
CIUTADÀ : butlletí municipal socialista .- Igualada: Agrupació d’Igualada. Grup 
Municipal Socialista [d’Igualada], 1980 .- Cat. - Cast. .- Anoia – Igualada .- 2285  
 
1  V-80   
2  VI-80   
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3  IX-80   
4  X-80   
5  XI-80   
6  XII-80   
7  I-81   
8  II-81   
9  III-81   
10  IV/V-81   
11  VI-81   
12  VII-81   
13  IX-81   
14  X-81   
15  XI-81   
16  XII-81   
17  I-82   
18  II/III-82   
19-20  IV/V-82   
21  VIII/IX-82   
22  I-83   
[23] / IV-83  / : Municipals’83 
[24]  IV-83   
[25]  IV-83   
26 / II-84  / : butlletí municipal socialista 
27  III-84   
Especial / III-84 / : butlletí socialista 
28 / IV-84 / : butlletí municipal socialista 
29  XII-86   
30 // II-87   
 
CIUTAT MERIDIANA : Informació socialista .- Barcelona: PSC (PSC-PSOE) Ciutat 
Meridiana, 1983 .- Cast. .- Barcelonès – Barcelona .- 6655  
 
x // [X-83]   
 
 
CIUTAT VELLA SOCIALISTA : òrgan de premsa .- Barcelona: Agrupació de Ciutat 
Vella, 1991 .- Cast. .- Barcelonès – Barcelona .- 5847  
 
x // VI-91  *  
 
 
CLAMOR AMARGA, LA .- Almacellas; Grup Municipal del PSC, 2007 .- Cat. .-  
Segrià - Almacelles .- 
 
x [1]  [IX-07]   1.300
2  XI-07   3.000
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CLAREDAT .- Puig-reig: Grup Municipal Socialista de Puig-reig, 2007 .- Cat. .- Bages 
- Puig-reig 
 
 
1  VII/VIII-07    
 
 
CLARIANA .- Piera: Agrupació socialista de Piera, 1992 .- Cat. - Cast. .- Anoia – Piera 
.- 3358  
 
1 / VII-92  / 1ª Època 2.000
Extra  VII-92   2.000
2  VII-93   2.300
Extra  VII-93   2.300
1 / II-95 / [2ª Època] : butlletí portaveu de 
l’Agrupació Socialista de Piera 
2 // III-95   
 
 
CLAU, LA .- La Palma de Cervelló: Agrupació de Cervelló, 2002 .- Cat. .- Baix 
Llobregat – La Palma de Cervelló .- 7881 
 
1  V-02   
 
 
CLAU, LA .- [Cornellà de Llobregat]: Federació Baix Llobregat, 2003 .- Cat. .- Baix 
Llobregat – Cornellà de Llobregat .- 7882 
 
x  III-03   
          
 
CLAU DE SANT JOAN DESPÍ, LA .- Sant Joan Despí: Agrupació de Sant Joan Despí, 
200   .- Cat. – Cast. .- Baix Llobregat – Sant Joan Despí .- 7778 
 
x  XI-03   
 
 
CLAU DE SANTA MARIA DE MARTORELLES, LA : butlletí editat pel Grup 
Socialista- Independents de Santa Maria de Martorelles .- Santa Maria de Martorelles: 
Agrupació de Santa Maria de Martorelles, 1996 .- Cast. .- Vallès Oriental - Santa Maria 
de Martorelles .- 6091 
 
1  XI-96   200
2  XII-96   250
3  I-97    250
4  II-97   250
5  III-97   250
6  IV-97   250
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7  V-97   250
8  VI-97   250
9  VII-97   250
10  X-97   250
11  I-98   300
 
 
[CLAU] SANTPOLENCA, LA : butlletí de la coalició PSC - PMC - EUSP .- Sant Pol 
de Mar: [Coalició Patit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal de Catalunya - 
Esquerra Unida de Sant Pol], 1999 .- Cat. .- Maresme – Sant Pol de Mar .- 7195 
 
1  VII-99   2.000
 
 
CLAU SOCIALISTA, LA : butlletí de l’Agrupació Local de  Cerdanyola del PSC (PSC-
PSOE) .- Cerdanyola del Vallès: Agrupació de Cerdanyola del Vallès, 1982 .- Cat. .- 
Vallès Occidental – Cerdanyola el Vallès .- 232  
 
0 / IX-82 / 1ª Època 
1  X-82   
Especial  III-83   
x  III-87   
x  V-91   
x  V-91   
0 / XII-93  / 2ª Època 
1  V-94   700
2  VI-94    1.000
x / V-95  / : butlletí informatiu de l’Agrupació local 
del PSC de Cerdanyola del Vallès 
x  V-95   
 
 
CODINES : butlletí de l’Agrupació socialista de Sant Feliu de Codines.- Sant Feliu de 
Codines: [Agrupació de Sant Feliu de Codines], 1999 .- Cat. .- Vallès Oriental - Sant 
Feliu de Codines .-6092 
 
    Segueix a: Debat Codines 
     
7  V-99   
 
 
COLERA : butlletí d’Informació del Grup Municipal Socialista .- Colera: Grup 
Municipal Socialista [de Colera], 1988 .- Cat. .- Alt Empordà – Colera .- 2404  
 
1 // XI-88  *  
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COM - TUR : butlletí de la Comissió sectorial de Comerç i Turisme del Partit dels 
Socialistes de Catalunya. .- Barcelona: PSC (PSC-PSOE), 2000 .- Cat. .- Barcelonès – 
Barcelona .- 7553 
 
x  XI-00    2.000
x  III-01   
x  XII-01    
 
 
COMARQUES DE LLEIDA .- Lleida: Partit dels Socialistes de Catalunya a les Terres 
de Lleida. [Federació de les comarques de Lleida], 2005 .- Cat. .- Segrià – Lleida .- 
8461 
 
1  VII-05    2.000
2  I-06    2.000
3  VII-06    2.000
4  I-07    2.000
 
 
COMISSIÓ DE LA DONA : full .- Barcelona: Comissió de la dona, 1983 .- Cat..- 
Barcelonès - Barcelona .- 2573 
 
x // I-83  *  
 
 
COMPANY : Informació interna .- Sabadell: Agrupació de Sabadell - Centre, 1985 .- 
Cat. .- Vallès Occidental – Sabadell .- 5773  
 
[0]  III-85   
1 // V-85   
 
 
COMPROMÍS SOSTENIBLE : butlletí .- Barcelona: [Secretaria de Medi Ambient], 
2002 .- Barcelonès – Barcelona .-7799 
 
1  VI-02   
 
 
COMUNICACIÓ : del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE). Agrupació de 
Vilanova i la Geltrú .- Vilanova i la Geltrú: Agrupació de Vilanova i la Geltrú, 1989 .- 
Cat. .- Garraf - Vilanova i la Geltrú .- 3014  
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1  V-89   
2  VI-89   
3  VII-89   
4  I-90   
5  IX-90   
6  II-91   
7  IV-91   
Extra  IV-91    600
8  VII-91   
x  II-92   
x  III-92   
Extra   VI-92    6.000
x  II-93    10.000
x  IX-93   
x  X-93   
x  XI-93   
x  IV-94   
x   VI-94   
x  VII-94   
x   IX-94   
x  X-94    2.600
x  XII-94   
x  I-95   
x  II-95   
x  V-95   
x  VI-95   
x  VII/VIII-95   
x  IX-95   
x  XII-95   
x  II-96   
x  III-96   
x  IV-96   
x  IX-96   
x  IX-96   
                                                               
 
COMUNICACIÓ SOCIALISTA : butlletí informatiu de la Federació de Barcelona .- 
Barcelona: Federació de Barcelona, 1979 .- Cat. - Cast. .- Barcelonès – Barcelona .- 252  
 
1  VII-79   
2  VIII-79   
Separ.   VIII-79   
3  X-79   
Separ.  / X-79  / Dossier immigració 
Especial /  / Referèndum 25 – X 
.     
Separ.  XI-79   
x / XII-79  / : butlletí de la Federació de Barcelona. 
x  I-80   
x  II-80   
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x  VI-80   
x // VII-80   
 
                                 
COMUNICACIONS : full d’Informació intern del PSC a l’Alt Camp .- Valls: 
[Agrupació de Valls], 1990 .- Cat. .- Alt Camp – Valls .- 5778  
 
1  II-90   
2/1   III-90   
2/2   III-90    
3  III/IV-90   
4 // VII/VIII-90   
 
 
CONGRÉS DE LA UNITAT SOCIALISTA, EL .- FSC (PSOE) [Federació Catalana del 
PSOE] -  PSC © [Partit Socialista de Catalunya (Congrés)] - PSC ®. [Parit Socialista de 
Catalunya (Reagrupament)] butlletí .- Barcelona: secretaria de publicacions, 1978 .- Cat. 
- Cast. .- Barcelonès – Barcelona.- 2647  
 
1 // VII-78   
 
     
CONNEXIÓ : full sindical .- Barcelona: Agrupació VIII [Nou  Barris], 1982 .- Cat. .- 
Barcelonès – Barcelona .- 1167  
 
0  IV-82   
1  V-82   
2  VI-82   
3  IX-82   
4  I-83   
5 // V-83   
 
 
CONSTRUÏM EL FUTUR : portaveu del PSC (PSC-PSOE) .- Sant Just Desvern: 
Agrupació de Sant Just Desvern, 1988 .- Cat. - Cast. .- Baix Llobregat –Sant Just 
Desvern .- 5918  
 
x // V-88   
 
 
CONSTRUÏM EL FUTUR DE FIGUERES .- Figueres: Agrupació de Figueres, 1987 .- 
Cat. – Cast. .- Alt Empordà – Figueres .- 2261 
 
x  XI-87   
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CONSTRUÏM EL FUTUR DEL BAIX LLOBREGAT .- Cornellà de Llobregat: 
Federació VIII [Baix Llobregat]. Secretaria de Premsa i Imatge, 1987 .- Cast. .- Baix 
Llobregat - Cornellà de Llobregat .- 2260  
 
x // IV-87   
 
CONSUM BUTLLETÍ .- Barcelona: Secretaria d’Acció Sectorial, 1983 .- Cat. .- 
Barcelonès – Barcelona .- 2522  
 
1 // IX-83   
 
 
CONTACTE .- Navàs: Grup Municipal Socialista de Navàs, 198? .- Cat. - Cast. .- 
Bages – Navàs .- 5864  
 
. /  / [1ª Època] 
2  84   
3  VIII- 85   
4  X-86   
5  88   
. 7  / [2ª Època] 
.     
.     
.     
5  III-93    
6  XII-93   
7  V-94   
8  XII-94   
9  IV-95   
            
 
CONTRAPUNT : butlletí informatiu del municipi de Quart.- Quart: Independents - PSC 
- PM, 2007 .- Cat. .- Gironès – Quart .- 8836 Diari el candidat 
 
1  IV-07   
 
 
COR DE L’EIXAMPLE, EL : butlletí d’Informació de l’Agrupació de l’Eixample del 
PSC .- Barcelona: Agrupació de l’Eixample, 1989 .- Cat. .- Barcelonès – Barcelona .- 
2470  
 
0 // V-89   
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CORRALET, EL : full informatiu de l’Agrupació Socialista de Llinars del Vallès .- 
Llinars del Vallès: Agrupació de Llinars del Vallès, 1994 .- Cat. - Cast. .- Vallès 
Oriental - Llinars del Vallès - 3824   
 
1  III-94   2.000
2  VI-94    2.000
3  X-94    2.000
4  XI-94    2.000
5  II-95    2.000
6  V-95    2.000
7  X-95   2.000
8  II-96   2.000
9  IV-96   2.000
 
 
CORRESPONDÈNCIA SOCIALISTA : òrgan de difusió de la Comissió Perspectives 90 
.- [Barcelona]: Comissió Perspectives 90, 1987 .- Cat. .- Barcelonès – Barcelona .- 1910  
 
1 / I-87 / [1ª Etapa] 
2  II-87   
3  III-87   
4  IV-87   
5  I-88   
6  II-88    
7  I-89   
8  I-90   
9 / IV-92  / 2ª Etapa    : perd subtítol 
10  V-92   
11  VI-92   
12  VII-92   
13  IX-92   
14  X-92   
15  XI-92   
16  XII/I-93   
17  II-93   
18  III/IV-93   
19  IX-93   
20  X-93   
21  XI/XII-93   
22 / II-96  / 3ª Etapa 
23  VII-96   4.000
24 // X-96   
 
 
CORREU DE POLÍTICA CULTURAL .- Barcelona: Secretaria de cultura, 1993 .- Cat. 
.- Barcelonès – Barcelona .- 3574  
 
1  I-93   
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2  V-93   
3  I-94   
4  I-94   
.     
6  V-95    
7  X-95   
8 // X-95   
 
 
CORTS GENERALS : L’informatiu parlamentari .- Barcelona: Secretaria d’Acció 
Parlamentària a les Corts Generals, 1997 .- Cat. - Cast. .- Barcelonès – Barcelona .- 
6260 
     
1  II-97    1.200
2 // V-97   8.000
 
 
COSES CLARES, LES : butlletí informatiu del Grup Municipal Socialista de 
l’Ajuntament d’Albinyana. .- Albinyana: Grup Municipal Socialista [d’Albinyana], 
2004 .- Cat. .- Baix Penedès – Albinyana. .- 8004  
 
.     
.     
3  VIII-04   
4  XII-04   
5  V-05   2.000
6  IV-06    2.000
    
 
CRIT : portaveu a Tiana del PSC (PSC-PSOE) .- Tiana: [Agrupació de Tiana], 1978 .- 
Cat. - Cast. .- Maresme – Tiana .- 2744  
 
.     
.     
x  I-79   
.     
.     
x  VII-80   
x  XI-80   
x  XII-80   
x  I-81   
x  III-81   
x   III-81   
x  IV-81   
x   V-81   
x  VI-81   
x  VII-81   
x  VIII-81   
x  X-81   
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x  XI-81   
x  XII-81   
x  III-82   
x  IV-82   
x  V-82   
x  VI-82   
x  VII/VIII-82   
x  X-82   
x  XI-82   
x  I/II-83   
x  IV-83   
x  IV/V-83   
x  XII-84   
x  II-85   
x  IV-85   
x  III-86   
x  VI-86   
x  III-89   
x  III-90   
x  I-91   
x  III-91   
x // XII-91   
 
 
CRÒNICA DEL CANVI .- Barcelona: Comitè de campanya, 2003.- Cat. .- Barcelonès – 
Barcelona .- 7888 
 
1  29-IX/5-X-03   
2  12-X-03   
3  19-X-03   
4  26-X-03   
5  31-X-03   
6  8-XI-03   
7  14-XI-03   
 
 
CUBELLES INFORMACIÓ : butlletí de l’Agrupació Socialista de Cubelles .- Cubelles: 
Agrupació de Cubelles, 1996 .-  Cat. - Cast. .- Garraf  – Cubelles .- 5824  
 
x[1]   IV-96    1.000
x[2]   VI-96    1.500
x  IX-96    1.500
x  I-97    1.000
x  V-97    700
x  VII-97    2.000
x  II-98    1.000
x  VI-98    1.000
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DARRER PLE : butlletí d’informació al ciutadà  .- Òdena: Grup Municipal del PSC 
[d’Òdena], 1999 .- Cat. .- Anoia – Òdena .- 7269 
 
    Segueix a: PSC (PSC-PSOE) Òdena 
     
3  XII-99   1.100
4  IV-00    1.100
5  X-00   1.100
6  XII-00   
7  V-01   
8  VII-01   1.200
9  XII-01   
10  II-02   
11  VIII-02    
12  XI-02   
 
 
DEBAT .- Barcelona:  Centre d’Estudis Socialistes, 1978 .- Cat. .- Barcelonès – 
Barcelonès .- 1269 
 
    Segueix a: DEBAT .- Centre d’Estudis 
Socialistes (PSC) 
     
4  VII-78   
5  VII-78   
6  VI-79   
7  [80]   
8  [82]   
     
    Segueix com: DEBAT .- Fundació Rafael 
Campalans 
 
 
DEBAT .- Barcelona: Fundació Rafael Campalans, 1984 .- Cat. .- Barcelonès – 
Barcelona .- 1264 
 
    Segueix a: DEBAT .- Centre d’Estudis 
Socialistes 
     
9  II-84   
10  III-85   
11  IX-87   
12  IX-88   
13  IV-89   
14  II-90   
15  I-91   
16  IX-92   
17  XII-93   
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18  [94]   
19-20  VII-95   
21  XII-96   
 
 
DEBAT : full informatiu. Portaveu a Vilassar de Mar dels Socialistes de Catalunya .- 
Vilassar de Mar: [Agrupació de Vilassar de Mar], 1978 .- Cat. - Cast. .- Maresme - 
Vilassar de Mar .- 315 
 
1 / VI-78  / [1ª Època] 
2 / II-79 / : full informatiu 
3  III-79   
4  III-79   
5  XII-79   
[6]  XII-81   
7  I-82   
x / V-82 / [2ª Època] 500
x  VII-82   500
2  XI-82    500
.     
.     
.     
. /  / [3ª Època] 
7  X-87   
.     
9  III-88   
10  V-88   
11  I-89   
12  II-89   
13  V-89   
14  X-89   
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
[26]  IV-91   
[27]   V-91   
28  VII-91   
x / V-92  / [4ª Època] 500
x  VII-92    500
x  XII-92    500
x / I-93  / [5ª Època] 1.000
x  III-93    1.000
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x [1] / IX-95  I 6ª Època 1.000
.     
x [3]   XI-95/ II-96    1.000
x [4]   V-96    1.000
5  VII-96   
6  VII-97    1.000
7  VIII-97   1.000
8  IX-97    1.000
x [9]  III-98    1.000
x / XI-02  / [7ª Època] 
x  I-03    
x  III-03   
x / XI-03  / Especial autonòmiques 
x  [IV-07]    
                                    
 
DEBAT : òrgan de comunicació d’UA [Unitat d’Aran] – PSC amb es ciutadans .- 
Vielha: UA – PSC, 2001 .- Aranès .- Val d’Aran – Vielha .- 8462 
 
1  I-01   
 
 
DEBAT CODINES : butlletí de l’Agrupació socialista de Sant Feliu de Codines .- Sant 
Feliu de Codines: Agrupació de Sant Feliu de Codines, 1996 .- Cat. .- Vallès Oriental - 
Sant Feliu de Codines .- 6092 
     
1  XII-96    2.000
2  V-97    2.500
3  IX-97    2.500
4  I-98    1.800
5  V-98    2.500
6  XII-98    
     
    Segueix com: CODINES 
  
 
DEBAT MUNICIPAL : butlletí informatiu dels socialistes de Santa Bàrbara .- Santa 
Bàrbara: Grup Municipal Socialista [de Santa Bàrbara], 1981 .- Cat. .- Montsià – Santa 
Bàrbara .- 6709 
 
[2]  // IX-81   
 
 
DES DE LA CITEL·LA .- Mora d’Ebre: Agrupació de Mora d’Ebre, 1999 .- Cat. .- 
Ribera d’Ebre – Mora d’Ebre .- 7270 
 
.     
2  XII-99    2.000
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3  VI-00    2.000
4  VIII-01    1.500
5  XI-01   
x  VI-02   
x  XII-02   
x / IV-03  / Candidatura municipal 
 
 
DIÀLEG : butlletí del Grup Municipal Socialista .- Sant Salvador de Guardiola: Grup 
Municipal Socialista [de Sant Salvador de Guardiola], 1991 .- Cat. - Cast. .- Berguedà - 
Sant Salvador de Guardiola .- 3071 
 
    Segueix a: SANT SALVADOR DE 
GUARDIOLA   
     
1  VII-91   
2  II-92    1.500
3  IV-92    1.200
4  VIII-92    1.500
5  XII-92    1.500
6  III-93    700
7  VII-93    700
8  II-94    700
9  V-94    1.000
6[10]  // XI-94    1.450
 
 
DIÀLEG : portaveu dels Socialistes de Callús .- Callús: Agrupació de Callús, 1992 .- 
Cat. .- Bages – Callús .- 5866  
 
1 // III-92   
 
 
DIÀLEG : publicació socialista del Masnou .- El Masnou: [Agrupació del Masnou], 
1982 .- Cat - Cast. .- Maresme - El Masnou .- 5710  
 
0 / X-82  / [1ª Època] 
1  XI-82   
2   III-83    
3  III-83   
4  III-84   
x / II-91  / [2ª Època] 
 
 
DIÀLEG : publicació socialista de Montgat .- Montgat: Agrupació de Montgat, 1978 .- 
Cat. - Cast. .- Maresme – Montgat .- 336  
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    Segueix a: DIÀLEG, del PSC (Congrés) 
     
7  IX-78    
8  X-78   
9  XI-78   
10  XII-78   
11 / I/II-79  / Especial eleccions generals 79 
1 / III-79  / [1ª Època] 
2 / IV-79  / Especial eleccions municipals 79 
3  VI/VII-79  *  
4  VIII/IX-79   
5  XI/XII-79   
6  I/II-80   
7  III/VI-80   
Especial / III-83  / Eleccions generals 83 
x / X-85  / 2ª Època 
x  I-86   
x / VI-86  / Especial eleccions generals 86 
x  X-86   
x / VI-87  / Eleccions municipals 87 
x / V-91  / Especial eleccions municipals 91 
1 / I-00 / 3ª Època 
2  V-00   
.     
4  XII-00    
5  IV-01   
5[6]   VII-01   
 
 
DIARI DE CAMPANYA .- Barcelona: [Comitè de campanya], 1979 .- Cat. - Cast. .- 
Barcelonès – Barcelona .-  1298  
 
1   1-I-79   
2  1-II-79   
3 // 8-II-79   
 
 
DIARI DE CAMPANYA .- Barcelona: Federació de Barcelona,  1979 .- Cat. - Cast. .- 
Barcelonès – Barcelona .- 1299  
 
1  II-79   
2 // II-79   
 
 
DIARI DE RONDA .- Barcelona: Federació de Barcelona, 1979 .- Cat. - Cast. .- 
Barcelonès – Barcelona .- 1294  
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1  15-III-79   
2  21-III-79   
3 // 25-III-79   
 
 
DIARI DEL CANDIDAT .- Cornellà de Llobregat: Agrupació del PSC, 2007 .- Cat. – 
Cast. .-  Baix Llobregat – Cornellà de Llobregat .- 8701 
 
x  16/17-V-07   
x  18/19-V-07   
x  21/22-V-07   
x  23/24-V-07   
x  25-V-07   
 
 
DIGUEM-HO TOT ! : butlletí informatiu de l’Agrupació socialista de Tordera .- 
Tordera: Agrupació de Tordera, 2004 .- Cat. .- La Selva – Tordera .- 8021 
      
x [1]  I-04   
x [2]  III-04   
x [3]  V-04   
4  VIII-04    
5  X-04   
x[6]  / XII-04  / [Nota informativa de l’Agrupació 
socialista de Tordera] 
7  II-05   4.000
8  V-05   4.000
9  VII-05   4.000
10  X-05    4.000
11  I-06    5.000
11[12]   V-06    5.000
13  X-06    5.000
13  II-07    3.000
14  IV-07   
15  V-07    
15 [16]   VII-07    5.000
    
 
DOCUMENT .- Sitges: Agrupació de Sitges, 1981 .- Cat. - Cast. .- Garraf – Sitges .- 
6464 
 
1  V-81  *  
2 // XI-81  *  
 
DOCUMENTS.- Barcelona: Secretaria de formació, 1993 .- Cat. .- Barcelonès – 
Barcelona .- 6616   
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    Segueix a: ESPECIAL RESPONSABLES: 
documents 
     
1 / II-93  / 2ª Època 
2  III-93   
3  VII-93   
4  IX-93   
5  X-93   
6  XI-93   
7  XII-93   
8 // I-94   
 
 
DOCUMENTS DE POLÍTIQUES SECTORIALS .- Barcelona: [Secretaria de política 
sectorial], 1979 .-  Cat. -  Cast. .- Barcelonès – Barcelona .- 6592 
 
1 / IX-79  / Política sanitària. 
2 / X-79  / Serveis socials. 
3 / XI-79  / Política de la dona. 
4 / III-80  / Política educativa. 
5 // IX-80 / Medi ambient i ecologia. 
 
 
DONES DE MOLLET PER LA IGUALTAT .- Mollet del Vallès: Agrupació de Mollet 
del Vallès, 1991 .- Cat. - Cast. .- Vallès Oriental - Mollet del Vallès .- 5879  
 
x // 8-III-91   
 
 
DONES, DONETES, DONASSES .- L’Hospitalet de Llobregat: Federació de 
l’Hospitalet de Llobregat. Comissió de la dona, 1982 .- Cat. – Cast. .- Barcelonès - 
L’Hospitalet de Llobregat .- 344  
 
1  II-82    
.     
3  IV-82    
4 // III-83    
 
 
DONES PER LA IGUALTAT .- Barcelona: Secretaria de la dona, 1989 .- Cat. .- 
Barcelonès – Barcelona.- 2472  
 
1  III-89   
2  VII-89   
3  IX-89  *  
4  I-90   
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5  VI-90   
6  XI-90   
7  I-91   
8 // III-91   
 
 
DRAC DE SANTS - MONTJUÏC, EL .- Barcelona: Agrupació Sants Montjuïc, 1997 .- 
Cat. - Cast.- Barcelonès – Barcelona .- 6321 
 
1  IV-97    800
2  VII-97    600
3  XI-97    700
4   XII-97    700
5  III-98    750
6  VII-98    750
7  XII-98   
8  III-99   [2ª Època] 600
        
 
DUNES, LES .- Pals: Agrupació socialista de Pals, 2006 .- Cat. .- Baix Empordà - Pals 
.- 8559 
 
1  III-06    1.000
2  VII-06    1.000
3  XII-06    1.000
.     
5  IV-07    1.000
 
 
ECONOMIA I TREBALL : butlletí de la Secretaria de Política Sindical .- [Barcelona] 
Secretaria de Política Sindical, 1983 .- Cat. - Cast. .- Barcelonès – Barcelona.- 1352  
 
0 // III-83   
 
 
EINES DE TREBALL : butlletí intern de l’Agrupació de Martorell del PSC  (PSC-
PSOE) .- Martorell: Agrupació de Martorell, 1988 .- Cat. - Cast. - Baix Llobregat – 
Martorell .- 6267  
 
1  XII-88  *  
2  I-89  *  
            3  III-89  *  
4 // XI-89  *  
 
 
ENDAVANT .- [Barcelona]: [Secretaria de formació], 1987 .- Cat. - Cast. - Barcelonès 
– Barcelona.- 1909 
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1  II-87   
2  III/IV-87   
3  V-87   
4 / VI-87  / : portaveu dels Socialistes de Catalunya 
5  VIII-87   
6  X-87   
7  XI-87   
8  XII-87   
Especial  I-88   
9  II-88   
10  III-88   
11  IV/V-88   
12  VI-VII-88   
13  IX/X-88   
14  XI-88   
15  I/II-89   
16  III-89   
17  IV-89   
18  V-89   
19  XII-90   
20  III-91   
21  V-91   
22  X-91   
23  II-92   
24  X-92   
25  III-93   
26  V-93   
27  VI-93   
28  X-93   
29  XII-93   
30  III-94   
31  V-94   
32  VII-94   
33  X-94    
34  XII-94   
35  XII-95   
36  III-97   
37  V-97   
38  VI/VII-97   
39  X-97   
40  XI-97   
41  I/II-98   
42  IV-98   
43  V-98   
44  VII/VIII-98   
45  X-98   
46  I-99    
47  III-99   
48  V-99   
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49  VII-99    
50  X-99   
51  XII-99   
52  III-00   
53  V/VI-00    
54  VII/VIII-00   
55  XI-00   
56  I-01   
57  IV-01    
58  VI-01   
59  VI/VIII-01    
60  XI-XII-01    
61  III-02   
62  VI-02   
63  VIII/IX-02   
64  XII/I-03   
65   III/IV-03    
66  VII/VIII-03    
67  II/III-04   
68  IV/VI-04   
69  X/XI-04   
70  I/III-05   
71  IV/VI-05   
72  VII/IX- 05   
73  X/XII-05   
74  IV-06   
75  X-06   
76  I/III-07   
77   IX-07    
 
  
ENDAVANT .- Pallejà: Agrupació de Pallejà, 2007 .- Cat. - Cast. .- Baix Llobregat – 
Pallejà .- 8401 
 
    Segueix a: ÉS EL TEU 
     
32   VI-07   4.800
33   IX-07    5.000
     
    Segueix com: PALLEJÀ ENDAVANT 
 
                                               
ENDAVANT .- Sant Feliu de Guíxols: Agrupació de Sant Feliu de Guíxols, 1987 .- Cat. 
- Cast.-Baix Empordà - Sant Feliu de Guíxols .- 2445  
 
x / VI-87 / [1ª Època] 
1 / IV-90 / [2ª Època] 
2  IX-90   
3  XII-90   
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x  VI-91   
4  II-93   
5  V-94   
. /  / [3ª Època] : butlletí d’informació de 
l’Agrupació local de Sant Feliu de 
Guíxols 
2  IV-01   
.     
4  XII-02   
 
ENDAVANT : butlletí de l’Agrupació del PSC de la Torre de Claramunt .- La Torre de 
Claramunt: Agrupació del PSC. 2007 .- Cat. .- Anoia – La Torre de Claramunt .- 
 
1  XI-07    1.000
 
 
ENDAVANT : full informatiu del Grup Municipal Socialista de Sta. Maria de 
Palautordera .- Santa Maria de Palautordera: Agrupació de Santa Maria de Palautordera 
- Grup Municipal Socialista, 1996 .- Cat. .- Vallès Oriental  - Santa Maria de 
Palautordera .- 5967  
 
1  IX-96    
2 / XII-96  / : full informatiu de l’Agrupació socialista 
de Santa Maria de Palautordera 
3 / IV-97  / : full informatiu del Grup Municipal 
Socialista de Sta. Mª Palautordera 
.     
5  XI-97    2.500
6  III-98    2.500
7  IX-98   2.500
8  XII-98   
9  III-99    2.000
10  V-99    2.000
.     
12  I-00   2.000
.     
.     
.     
.     
.     
.     
19  VII-05    3.000
               
 
ENDAVANT : l’informatiu municipal del Grup independent de Bordils .- Bordils: Grup 
Municipal Independent, 2003 .- Cat. .- Gironès – Bordils.- 8048 
 
.     
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2  II-03   
3  III-03   
 
ENDAVANT : portaveu de l’Agrupació de Martorell del PSC (PSC-PSOE) .- Martorell: 
Agrupació de Martorell, 1986 .- Cat. - Cast. .- Baix Llobregat – Martorell .- 2330  
 
1 / IV-86  / [1ª Època] 
2  V-86   
3  VI-86   
4  VII-86   
5  IX-86   
6  X-86   
7  XI-86   
8  XII-86   
9  I-87   
10  II-87   
x  VI-87   
x  I/II-88   
x  III-88   
x  IV-88   
x  V-88   
x  VI/VII-88   
x  IX/X-88   
x  XI/XII-88   
x  I/II-89   
x / IV-91  / [2ª Època] 
x  V-91   
x  X-91    6.500
x // VI-92   6.500
 
 
ENDAVANT : portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya .- Manlleu: Agrupació 
de Manlleu, 1979 .- Cat. - Cast. .- Osona - Manlleu .- 2745  
 
0 // II-79   
 
 
ENDAVANT LES FRANQUESES .- Bellavista – Corró d’Avall – Corró d’Amunt.– 
Llerona – Marata: Agrupació de les Franqueses, 2004 .- Cat. .- Vallès Oriental – Les 
Franqueses .- 8363 
 
x // III-04   
 
 
ENDAVANT SANT BOI .- Sant Boi de Llobregat: Agrupació de Sant Boi, 2006 .- Cat. 
.- Baix Llobregat – Sant Boi de Llobregat .- 8673  
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x  IX-96   
 
 
ENTESA I SOCIALISTES : informa .- Gelida: Entesa i Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC-PSOE), 1987 .- Cat. - Cast. .- Baix Llobregat – Gelida.- 6489 
 
1  23-IV-83   
2 // V-83   
 
 
ENTORN : Ecologia i Socialisme .- Barcelona: Sectorial d’Ecologia , 1993 .- Cat. .- 
Barcelonès – Barcelona .- 3664  
 
1  XI-93   
2  I-94   
Extra  I-94   
3 // X-94 *  
 
 
ÉS EL TEU ! :  butlletí de l’Agrupació de Pallejà .- Pallejà: Agrupació de Pallejà, 200? 
.- Cat. – Cast. .- Baix Llobregat – Pallejà .- 8441 
 
.     
.     
.     
.     
.     
.     
x  IX-03   
8  I-04   
9  III-04   
.     
11  V-04   
12  [VII-04]    
13 / XII-04 / : informació municipal 
14  II-05    4.500
15  IV-05    4.000
16  V-05    4.000
17  Estiu-05   4.500
18  Tardor-05    4.500
19  XII-05    4.500
20  III-06    4.500
21  IV/V-06    4.500
Extra   Estiu-06    4.500
23   IX-06    4.500
24  X-06    4.500
25   XI-06    4.500
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26  Nadal-06    4.500
27  I-07    4.500
28 / I/III-07  / ÉS EL CANVI! 4.500
29  III/IV-07    4.000
.     
31  V-07   4.500
     
    Segueix com: ENDAVANT 
 
         
ÉS EL TEU - Mollerussa: Agrupació del PSC, 2007 .-  Cat. .- Pla d'Urgell - Mollerussa 
 
x  II-07   
x  IV-07    
 
 
ESCLETXA, L’ : butlletí informatiu del PSC de Castellbell i el Vilar .- Castellbell i el 
Vilar: Agrupació de Castellbell i el Vilar, 1997 .- Cat. .- Bages - Castellbell i el Vilar .- 
6269  
 
1  I-97   1.150
2  XII-97   1.400
3  II-99   1.100
 
 
ESCORCOLL, L’ : portaveu de l’Agrupació del PSC a Blanes .- Blanes: Agrupació de 
Blanes, 1988.- Cat. - Cast. .- La Selva – Blanes .- 2405 
 
1  X-88 *  
2  XII-88   
3  II-89   
4  VI-89   
5  X-89   
6  I-90   
7  III-90   
8  VII-90   
9  X-90   
10  XII-90   
11  III-91   
12  I-93   
13  IV-93   
14  II-94   
15 // V-94   
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ESCRITS .- Barcelona: [Corrent d’Opinió] Esquerra Socialista, 1987 .- Cat. - Cast. .- 
Barcelonès – Barcelona .- 2749  
 
1 / V-87 / [1ª Època] 
2  XII-87    
.     
4  X-88   
5  IV-89   
6 / VIII-90  / : butlletí d’Informació interna 
7 / X-90 / : butlletí d’Informació i debat 
8  II-91   
9  VI-91   
10  XI-91   
11 / II-92   
12  VI-92   
13  XI-92   
14  I-93   
15  V-93   
16  X/XI-93   
17 // I/II-94   
     
    Segueix com: ESCRITS: butlletí... 
 
                                             
ESCRITS .- Barcelona: Nou cicle, 1998 .- Cat. .-Barcelonès - Barcelona .- 6731 
 
 
1  IV-98   
 
          
ESCRITS .- Dosrius: Agrupació socialista de Dosrius, Canyamars i el Far, 1996 .- Cat. 
.- Maresme - Dosrius .- 5823  
 
1  V-96    1.500
2  XI/XII-96    1.500
3  VI/VII-97   2.000
4  II-98    1.500
5  VII-98    1.000
6  II-99    2.000
 
 
ESCRITS :  butlletí d’Informació i debat .- Barcelona: Centre d’Estudis i Debats de 
l’Esquerra Socialista de Catalunya, 1995 .- Cat.- Cast. .- Barcelonès – Barcelona .- 5826  
 
    Segueix a: ESCRITS 
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1 / XII-95  / 2ª Època 1.500
2  VI-96   1.500
3  X-96   2.000
4  VI-97   1.000
x   I-98   
5  I/II-98   
6  VI-98   
7  IX-98   2.200
8  I-99    
9  Primavera-99   
10  Tardor-99    
11  Hivern-99   
12  Primavera-00   
13  Tardor-00   
14  Hivern-00   
15  Primavera-01    
.     
17  Tardor-02   
18  Primavera-03   
19  Tardor-03   
20  Estiu-04   
21  Hivern-06   
22  Estiu-07   2.500
23  Tardor-97   2.500
                   
 
ESPECIAL BARCELONA .- Barcelona: Federació de Barcelona, 1985 .- Cast. .- 
Barcelonès – Barcelona .- 2575  
 
x  24-V-85   
x  // VII-85   
 
 
ESPECIAL EL MASNOU .- El Masnou: [Agrupació del Masnou], 1985 .-  Cat. .- 
Maresme - El Masnou .- 2257  
 
0 / 11-IX-85  / [1ª Època] 
1  3-X-85   
2  5-X-85   
.     
4  30-XI-85   
5  I-86   
6  II-86   
[7] / III-86 / Especial Referèndum 
1 / VII-88 / 2ª Època 
2 // X-88   
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ESPECIAL EL MASNOU. .- El Masnou: [Agrupació  del Masnou], 1985 .- Cast. .- 
Maresme - El Masnou .- 5695  
 
1 / 3-X-85  / [1ª Època] 
2  5-X-85   
3  X-85   
.     
5  I -86   
6  II-86   
7  III-86   
1 / VII-88 / 2ª Època 
2 // X-88   
 
 
ESPECIAL ELECCIONS 86 : materials d’intervenció .- Barcelona: Comitè de 
campanya, 1986 .- Cat. Barcelonès – Barcelona .- 6246 
 
1 / III-86 */ Gestió del Govern al Parlament 
2 / IV-86 */ Programa electoral 
3 / V-86 */ L’ingrés a la CEE 
 
 
ESPECIAL MILITANTE .- Sabadell: Federació Sabadell, 1986 .- Cast. .- Vallès 
Occidental – Sabadell .- 5779   
 
1  1-II-86   
2  21-II-86   
3  26-II-86   
4  13-III-86   
5 // 19-III-86   
     
    Segueix com: ESPECIAL MILITANTS 
 
 
ESPECIAL MILITANTS : eleccions 86 .- Sabadell: Federació de Sabadell, 1986 .- Cat. 
- Cast. Vallès Occidental – Sabadell .- 5780  
 
    Segueix a: ESPECIAL MILITANT 
     
1[6]  2-VI-86   
2[7]  9-VI-86   
3[8]  16-VI-86   
4[9]  22-VI-86   
10  II-87   
11  IV-87   
12  IV-87   
13  V-87   
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x[14]   V-87   
x[15]   VI-87   
16 // 9-X-87   
 
 
ESPECIAL PARLAMENT’88 .- Barcelona: [Comitè de campanya], 1988 .- Cat. .- 
Barcelonès – Barcelona .- 2746  
 
x / II-88  / Valoració crítica de la gestió del Govern 
de la Generalitat 
x / II-88  / Raimon Obiols: intervenció a l'acte de 
presentació dels caps de llista 
 
 
ESPECIAL REFERÈNDUM 86 .- Barcelona: Comitè de campanya, 1986 .- Cast..- 
Barcelonès – Barcelona .- 1331  
 
1  2-II-86   
2  10-II-86   
3  17-II-86   
4 // 24-II-86   
 
 
ESPECIAL REFERÈNDUM 86 : materials d’intervenció de campanya .- Barcelona: 
[Comitè de campanya], 1986 .- Cat. - Cast. .- Barcelonès – Barcelona .- 6524 
 
[1]   II-86    
2 // III-86    
 
                            
ESPECIAL RESPONSABLES .- Barcelona: [Secretaria d’Organització], 1985 .- Cat. - 
Cast. .- Barcelonès – Barcelona .- 876  
 
0  28-I-85   
1  6-II-85   
2  11-II-85   
3  18-II-85   
4  25-II-85   
5  4-III-85   
6  14-III-85   
7  25-III-85   
8  1-IV-85   
9  15-IV-85   
10  22-IV-85   
11  29-IV-85   
12  6-V-85   
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13  13-V-8   
14  20-V-85   
15  29-V-85   
16  3-VI-85   
17  10-VI-85   
18  17-VI-85   
19  1-VII-85   
20  8-VII-85   
21  9-IX-85   
22  16-IX-85   
23  23-IX-85   
24  30-IX-85   
25  7-X-85   
26  14-X-85   
27  21-X-85   
28  28-X-85   
29  4-XI-85   
30  11-XI-85   
31  18-XI-85   
32  25-XI-85   
33  2-XII-85   
34  9-XI-85   
35  16-XII-85   
36  23-XII-85   
37  30-XII-85   
38  13-I-86   
39  20-I-86   
40  27-I-86   
41  5-II-86   
42  10-II-86   
43  17-II-86   
44  24-II-86   
45  3-III-8   
46  13-III-86   
47  17-III-86   
48  7-IV-86   
49  14-IV-86   
50  21-IV-86   
51  28-IV-86   
52  5-V-86   
53  12-V-86   
54  19-V-86   
55  26-V-86   
56  2-VI-86   
57  9-VI-86   
58  15-VI-86   
59  30-VI-86   
60  4-IX-86   
61  8-IX-86   
62  15-IX-86   
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63  22-IX-86   
64  29-IX-86   
65  6-X-86   
66  13-X-86   
67  20-X-86   
68  27-X-86   
69  27-X-86   
70  3-XI-86   
71  10-XI-86   
72  17-XI-86   
73  24-XI-86   
74  1-XII-86   
75  10-XII-86   
76  29-XII-86   
77  12-I-87   
78  19-I-87   
79  26-I-87   
80  9-II-87   
81  16-II-87   
82  21-II-87   
83  3-III-87   
84  9-III-87    
85  16-III-87   
86  30-III-87   
87  6-IV-87   
88  27-IV-87   
89  4-V-87   
90  11-V-87   
91  18-V-87   
92  15-VI-87   
93  13-VII-87   
94  20-VII-87   
95  7-IX-87   
96  14-IX-87   
97  21-IX-87   
98  28-IX-87   
99  13-X-87   
100  19-X-87   
101  26-X-87   
102  2-XI-87   
103  9-XI-87   
104  16-XI-87   
105  23-XI-87   
106  21-XII-87   
107  18-I-88   
108  25-I-88   
109  28-I-88   
110  8-II-88   
111  15-II-88   
112  22-II-88   
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113  29-II-88   
114  7-III-88   
115  17-III-88   
116  24 III-88   
117  30-III-88   
118  11-IV-88   
119  9-VI-88   
120  17-VI-88   
121  23-VI-88   
122  30-VI-88   
123  7-VII-88   
124  15-VII-88   
125  22-VII-88   
126  9-IX-88   
127  19-IX-88   
128  23-IX-88   
129  1-X-88   
130  17-X-88   
131  24-X-88   
132  28-X-88   
133  3-XI-88   
134  4-XI-88   
135  10-XI-88   
136  17-XI-88   
137  24-XI-88   
138  1-XII-88   
139  8-XII-88   
140  14-XII-88   
141  12-I-89   
142  19-I-89   
143  26-I-89   
144  2-II-89   
145  9-II-89   
146  14-II-89   
147  16-II-89   
148  23-II-89   
149  2-III-89   
150  9-III-89   
151  16-III-89   
152  30-III-89   
153  3-IV-89   
154  6-IV-89   
155  13-IV-89   
156  20-IV-89   
157  27-IV-89   
158  4-V-89   
159  11-V-89   
160  18-V-89   
161  22-VI-89   
162  29-VI-89   
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163  8-IX-89   
164  12-IX-89   
165  21-IX-89   
166   5-X-89   
167  9-XI-89   
168  16-XI-89   
169  21-XI-89   
170  4-XII-89    
171  11-XII-89   
172  18-XII-89   
173  15-I-90   
174  22-I-90   
175  29-I-90   
176  5-II-90   
177  12-II-90   
178  19-II-90   
179  1-III-90   
180  8-III-90   
181  15-III-90   
182  22-III-90   
183  29-III-90   
184  5-IV-90   
185  19-IV-90   
186  26 IV-90   
187  3-V-90   
188  10-V-90   
189  17-V-90   
190  24-V-90   
191  31-V-90   
192  7-VI-90   
193  14-VI-90   
194  21-VI-90   
195  28-VI-90   
196  6-IX-90   
197  13-IX-90   
198  20-IX-90   
199  4-X-90   
200  12-X-90   
201  18-X-90   
202  26-X-90   
203  31-X-90   
204  8-XI-90   
205  15-XI-90   
206  22-XI-90   
207  29-XI-90   
208  5-XII-90   
209  12-XII-90   
210  20-XII-90   
211  10-I-90   
212  17-I-91   
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213  24-I-91   
214  31-I-91   
215  7-II-91   
216  14-II-91   
217  21-II-91   
218  28-II-91   
219  17-III-91   
220  14-III-91   
221  23-III-91   
222  30-III-91   
223  11-IV-91   
224  17-IV-91   
225  25-IV-91   
226  2-V-91   
227  30-V-91   
228  6-VI-91   
229  13-VI-91   
230  21-VI-91   
231  27-VI-91   
232  12-IX-91   
233  19-IX-91   
234  23-IX-91   
235  3-X-91   
236  10-X-91   
237  17-X-91   
238  24-X-91   
239  31-X-91   
240  7-XI-91   
241  14-XI-91   
242  21-XI-91   
243  28-XI-91   
244  5-XII-91   
245  12-XII-91   
246  19-XII-91   
247  9-I-92   
248  16-I-92   
249  23-1-92   
250  3-II-92   
251  6-II-92   
252  13-II-92   
253  17-II-92   
254  25-II-92   
255  13-III-92   
256  19-III-92   
257  1-IV-92   
258  23-IV-92   
259  30-IV-92   
260  10-V-92   
261  14-V-92   
262  21-V-92   
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263  28-V-92   
264  4-VI-92   
265  11-VI-92   
266  18-VI-92   
267  25-VI-92   
268  2-VII-92   
269  9-VII-92   
270  16-VII-92   
271  10-IX-92   
272  17-IX-92   
273  1-X-92   
274  8-X-92   
275  15-X-92   
276  22-X-92   
277  29-X-92   
278  5-XI-92   
279  12-XI-92   
280  19-XI-92   
281  26-XI-92   
282  3-XII-92   
283  10-XII-92   
284  17-XII-92   
285  14-I-93   
286  21-I-93   
287  28-I-93   
288  4-II-93   
289  18-II-93   
290  25-II-93   
291  4-III-93   
292  11-III-93   
293  25-III-93   
294  1-IV-93   
295  15-IV-93   
Extra  10-VI-93   
296  17-VI-93   
297  1-VII-93   
298  8-VII-93   
299  15-VII-93   
300  22-VII-93   
301  7-IX-93   
302  16-IX-93   
303  23-IX-93   
304  30-IX-93   
305  7-X-93   
306  14-X-93   
307  28-X-93   
308  4-XI-93   
309  11-XI-93   
310  19-XI-93   
311  25-XI-93   
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312  9-XII-93   
313  16-XII-93   
314  13-I-94   
315  20-I-94   
316  27-I-94   
317  10-II-94   
318  17-II-94   
319  3-III-94   
320  10-III-94   
321  17-III-94   
322  24-III-94   
323  7-IV-94   
324  14-IV-94   
325  21-IV-94   
326  5-V-94   
327  12-V-94   
328  19-V-94   
329  26-V-94   
330  16-VI-94   
331  23-VI-94   
332  30-VI-94   
333  7-VII-94   
334  14-VII-94   
335  8-IX-94   
336  15-IX-94   
337  22-IX-94   
338  29-IX-94   
339  13-X-94   
340  20-X-94   
341  28-X-94   
342  10-XI-94   
343  17-XI-94   
344  24-XI-94   
345  1-XII-94   
346  15-XII-94   
347  23-XII-94   
348  12-I-95   
349  19-I-95   
350  26-I-95   
351  2-II-95   
352  9-II-95   
353  23-II-95   
354  2-III-95   
355  9-III-95   
356  16-III-95   
357  30-III-95   
358  6-IV-95   
359  27-IV-95   
360  1-V-95   
361  8-VI-95   
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362  22-VI-95   
363  6-VII-95   
364  20-VII-95   
365  14-IX-95   
366  28-IX-95   
367  13-X-95   
368  26-X-95   
369  10-XII-95   
370  21-XII-95   
371  11-I-96   
372  25-I-96   
373  8-II-96   
374  7-III-96   
375  28-III-96   
376  18-IV-96   
377  19-V-96   
378  25-V-96   
379  6-VI-96   
380 // 20-VI-96   
 
 
ESPECIAL RESPONSABLES : documents .- Barcelona: [Secretaria d’Organització], 
1985 .- Cat. .- Barcelonès – Barcelona .- 1290  
 
1  II-85   
2  IV-85   
3  VII-85   
4  VII-86   
5  IX-86   
6  26-IX-88   
7  III-89   
8  VI-89   
9  II-90   
10  III-90   
11  IV-90   
12  X-92   
13  XI-92   
14  XI-92   
15 // I-93   
     
    Segueix com: DOCUMENTS 
  
 
ESPECIAL RESPONSABLES : extra .- Barcelona:  [Secretaria d’Organització], 1985 .- 
Cat. - Cast. .- Barcelonès – Barcelona .- 1291  
 
[1]   II-85   
[2]   IV-85   
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3  VI-85  *  
4  VI-85  *  
5  VII-85   
6  X-85   
7  XI-85   
8  XI-85   
[9]  / 25-XI-85  / Extra 20-N 
10  23-XII-85   
11  13-I-86   
12  27-I-86   
13  14-IV-86   
14  17-VII-86   
15  13-X-86   
16  3-XI-86   
17  9-III-87   
18  III-87   
19  27-IV-87   
20  21-XII-87   
21  25-II-88   
22  22-X-88   
23  XII-88   
24  II-89   
25  IX-89  *  
26  XII-89  *  
22[27]   I-91   
23[28]  // II-91   
 
 
ESPINETA, L’ : la veu del socialistes de la Ràpita .- Sant Carles de la Ràpita: 
[Agrupació de Sant Carles de la Ràpita], 1990 .- Cat. .- Montsià – Sant Carles de la 
Ràpita .- 6515 
 
1  VII-90   
2  IX-90   
3  XII-90   
4  III-91   
5  X-91   
6  III-92   
7 // XII-92   
 
ESPORTS : butlletí .- Barcelona: Àrea d’acció sectorial, 1983 .- Cat .- Cast. .- 
Barcelonès – Barcelona .- 2523  
 
1 // X-83   
 
 
ESPORTS : butlletí informatiu de la Comissió sectorial d’esports .- Barcelona: 
Comissió Sectorial d’Esports, 1998 .- Cat. .- Barcelonès – Barcelona .- 7183  
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x  XI-98    
 
 
ESPURNA, L’ .- Girona: Agrupació de Girona, 1982 .- Cat. .- Gironès - Girona.- 381  
 
0  VIII-82   
1 / IX-82  / : revista socialista de Girona 
2  X-82   
3  X-82   
4  XI-82   
5  XI-82   
6  XII-82   
7  I-83   
8  II/III-83   
9  IV-83   
10  V/VI-83   
11  XII-83   
12  I/II-84   
13  III/VI-84   
14  V-84   
15  VII-84   
16  IX/X-84   
17  XI/XII-84   
18  I/II-86   
19  III/IV-86   
20   VI-86   
21  VII/VIII-86   
22  IX/X-86   
23  I/II-87   
24  III/IV-87   
25  I/III-89   
26  IV/VI-89   
27 / XII-90/I-91  */ : revista socialista de les comarques 
gironines 
28  VI/VIII-91   
29  IX/XI-91   
30  XII/III-92  *  
31 / XII-92  / : papers de l’esquerra 
32  VI-93   
33 // X-93   
 
 
ESQUELLA DE LA TORTUGA, L’ : butlletí del PSC .- Santa Cristina d’Aro: 
Agrupació de Santa Cristina d’Aro, 1995 .- Cat. .- Baix Empordà – Santa Cristina d’Aro 
.- 5859  
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1  XII-95   
2  III-96   
3  IV-96   Especial Auditoria 
4  VII-96  Especial Urbanismo 900
5  X-96   
6  V-97    900
7  X-97    1.000
8  I-98    1.000
 
 
ESQUERRA, L’ : butlletí intern Agrupació 7ª PSC (PSC-PSOE) .- Barcelona: 
Agrupació 7ª (Esquerra de l'Eixample), 1984 .- Cat. - Cast. .- Barcelonès - Barcelona .- 
5827  
 
0 // I-84   
 
 
ESQUERRA, L’ : portaveu de l’Agrupació de l’Esquerra de l’Eixample del PSC (PSC-
PSOE) .- Barcelona: Agrupació de l‘Esquerra de l‘Eixample, 1980.- Cast. .- Barcelonès 
– Barcelona .- 382  
 
1  I-80   
x  II-80   
2 // III-80 *  
 
 
ESTANY, L’ .- Sils: Agrupació PSC (PSC-PSOE) de Sils, 1999  .- Cat. - Cast. .- La 
Selva – Sils .- 7148 
 
x[1]   II-99   
2  III-99   
3 / [V-99]  / Per guanyar 
x[4]   VII-99   
 
 
EXPERIÈNCIA, L’ :  butlletí del PSC de Santa Maria de Merlès .- Santa Maia de 
Merlès: Agrupació de Santa Maria de Merlès, 2002 .- Cat. .- Bages – Santa Maria de 
Merlès .- 8154 
     
x[1]  X-04   
 
EXPRESS : butlletí socialista d’actualitat a Sant Andreu de Llavaneres .- Sant Andreu 
de Llavaneres:Agrupació socialista, 2007 .- Cat. .- Maresme – Sant Andreu de 
Llavaneres.- 8837. 
 
1  XI-07    4.000
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2  XII-07    
 
 
FACTOR F .- Figueres: PSC Figueres, 2007 .- Cat. .- Alt Empordà - Figueres 
 
1  Hivern-07  *  
 
 
FANALET, EL : butlletí informatiu de l’Agrupació Socialista local .- Begur: Agrupació 
de Begur, 1996 .- Cat. .- Baix Empordà – Begur .- 5860  
 
1  III-96   
2  V-96   
3  VI-96   
4  III-96   
5  IX-96   
x  XI-96   
6  XII-96   
.     
8  II-97   
9  III-97   
.     
11  XI-97   
12  II-98   
13  V-98   
14   XII-98   
 
FAR DE CALELLA, EL : butlletí de l’Agrupació Socialista .- Calella: [Agrupació de 
Calella], 1987 .- Cat. - Cast. .- Maresme – Calella .- 2332  
 
[1]   VII-87   
[2]   X-87   
[3]   XII-87   
[4]   II-88   
5  VII-88   
6  X-88   
x  XII-90   
7  IV-91   
x / V-91  / Manifest municipalitats 
8  I-93   
Especial  I-93   
9  VII-94    3.000
10  II-96    3.000
11  V-96    4.500
12  XII-96    5.000
13  VII-97    4.000
14 / X-98  / : butlletí periòdic de l’Agrupació 
socialista de Calella 
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15  XI-98   
16  XII-98    4.000
17  IV-99    4.000
. /  / 3ª Etapa 
.     
.     
.     
.     
x  I-01    5.000
x  XI-01   
x  III-02    
 
 
FEDERACIÓ V NOTICIES : Barcelonès Nord .- Badalona: Federació V (Barcelonès 
Nord), 1986 .- Cat. - Cast. .- Barcelonès - Badalona .- 2809  
 
0  VII-86   
1  XII-86   
2 // IV-87   
 
 
FEM BALANÇ .- Sant Julià de Ramis: [Agrupació del] Partit dels Socialistes de 
Catalunya a Sant Julià de Ramis, 2003 .- Cat. .- Gironès – Sant Julià de Ramis .- 8145 
 
x  IV-03   
 
FEM CAMÍ : informatiu del PSC - Progrés Municipal per Caldes .- Caldes  [de 
Malavella]: PSC – Progrés Municipal per Caldes, 1999 .- Cat. .- La Selva - Caldes de 
Malavella .- 7149 
 
0  VII-99   
1 / XI-99  / : informatiu del PSC – Progrés Municipal 
2  IV-00   
3  VII-00   
4  XII-00   
5  III-01   
6 / V-01  / Especial sanitat 
7  VII-01   
.     
9 / XII-01 / : l’informatiu del PSC – Progrés 
Municipal de Caldes de Malavella 
10  III-02 *  
11  VIII-02   
12  XI-02   
13  VII-03    
.     
15  III-04   
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16  XII-04   
18[17]  V-06   
17[18]  XII-06   
 
 
FEM EL FUTUR : butlletí d’informació del PSC de Tortosa .- Tortosa: Agrupació de 
Tortosa, 2002 .- Cat. .- Baix Ebre - Tortosa .- 8198 
 
    Segueix a: ROSA DE TORTOSA, LA 
     
19  V-02   
 
 
FEM FEINA .- Vilademat: Grup Municipal Independents per Vilademat - PM, 2007 .- 
Cat. .- Alt Empordà - Vilademat 
 
1  XI-07   250
 
 
FEM POBLE : butlletí del Grup Municipal del PSC de Centelles .- Centelles: Grup 
Municipal del PSC [de Centelles], 1999 .- Cat. .- Osona – Centelles .- 7275 
 
1  XII-99   
 
 
FEM SANTA COLOMA .- Santa Coloma de Farners: Agrupació PSC de Santa Coloma 
de Farners, 2997 .- Cat. .- La Selva - Santa Coloma de Farners .- 8663 
 
1  II-07   
 
 
FEM VIA .- Sant Cebrià de Vallalta: Agrupació socialista de Sant Cebrià, 199? .- Cat.- 
Maresme – Sant Cebrià de Vallalta .- 7344 
 
.     
.     
.     
.     
.     
.     
7  III-00    600
8  VII-00    500
9  X-00    600
10  III-01    500
11  II-01    500
12  X-01    
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13  III-02    
14  IX-02    
15  I-03   
16   II-03   
17  III-03    
18  IV-03   
19  VII-03    
20  I-04   
21  III-04   
22  VIII-04   
23  II-05    600
24  XI-05    
25  III-06    1.000
26  V-06    1.000
27  VI-06    1.500
28  IX-06    1.500
29  XII-06    1.500
30  I-07    1.000
31  II-07    1.600
31 [32]   III-07    1.600
33  IV/V-07    1.000
34  VII-07    1.000
35  VIII-07   1.500
36  VIII-07    1.600
37  X-07   2.000
38  XI-07   2.000
39  XII-07   2.000
 
 
FIL DIRECTE : Raimon Obiols. Candidat a la Presidència de la Generalitat .- 
Barcelona: [Comitè de campanya], 1988 .- Cat. .- Barcelonès – Barcelona .- 6597 
 
x  14-IV-88   
x  20-IV-88   
x  21-IV-88   
x  22-IV-88   
x  23-IV-88   
x  26-IV-88   
x  27-IV-88   
x  28-IV-88   
x  29-IV-88   
x  2-V-88   
x  3-V-88   
x  4-V-88   
x  6-V-88   
x  7-V-88   
x  9-V-88   
x  10-V-88   
x  11-V-88   
x   12-V-88   
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x  13-V-88   
x  14-V-88   
x // 15-V-88   
 
      
FINESTRA, LA : butlletí del Grup Municipal del PSC .- Vallromanes: Grup Municipal 
del PSC [de Vallromanes], 2004 .- Cat. .- Vallès Oriental -  Vallromanes .- 8128 
 
1  II-04   
 
 
FINESTRA DEL PSC, LA .- Calafell: Agrupació de Calafell, 1992 .- Cat. - Cast. .- 
Baix Penedès – Calafell .- 6308 
 
Especial // II-92 *  
 
 
FINESTRAL, EL : publicació local .- Sant Quintí de Mediona: Agrupació de Sant 
Quintí de Mediona, 1997 .- Cat. .- Alt Penedès - Sant Quintí de Mediona .- 6465 
 
1  VI-97   
Especial  IV-03   
 
 
FLASH - 1 .- Barcelona: Secretaria de Cultura: 1981 .- Cat. .- Barcelonès - Barcelona .- 
1360  
 
1  20-XII-81   
2  30-XII-81   
3  29-I-82   
4  26-II-82   
5  5-III-82   
6  10-III-82   
7  17-III-82   
.     
9  1-IV-82   
10  6-IV-82   
11  15-IV-82   
12  3-V-82   
13  15-VI-82   
14  20-VI-82   
15  3-VI-82   
16  31-VIII-82   
17  31-VIII-82   
18  23-IX-82   
19  4-X-82   
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20  15-XI-82   
21  30-XII-82   
22  7-II-83   
23 // 14-III-83   
        
 
FLASH - 2 .- Barcelona: Secretaria de Cultura: 1982 .- Cat. .- Barcelonès - Barcelona .- 
1361  
 
1  29-I-82   
2  5-III-82   
3  5-IV-82   
4  // 10-XII-82   
 
 
FLASH - 3 .- Barcelona: Secretaria de Cultura: 1982 .- Cat. .- Barcelonès - Barcelona .- 
1362  
 
1  29-I-82   
2  5-III-82   
3  // 30- IV-82   
 
 
FLASH - 4 .- Barcelona: Secretaria de Cultura: 1981 .- Cat. .- Barcelonès - Barcelona .- 
1364  
 
1  30-XII-81   
2  29-I-82   
3  29-I-82   
4  5-III-82   
5  20-III-82   
6  30-III-82   
7  15-V-82   
8  20-VI-82   
9  3-VI-82   
10  15-XI-82   
11  25-XI-82   
12  10-II-83   
13 // 12-II-83   
 
 
FLASH INFORMATIU MUNICIPAL .- Barcelona: Secretaria de política municipal, 
1997 .- Cat. .- Barcelonès - Barcelona .- 6765 
 
1  24-III-97   
2  7-IV-97   
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3  14-IV-97   
4  21-IV-97   
5  28-IV-97   
6  12-V-97   
7  20-V-97   
8  26-V-97   
9  2-VI-97   
10  9-VI-97   
11  16-VI-97   
12  30-VI-97   
13  7-VII-97   
14  14-VII-97   
15  21-VII-97   
.     
17  8-IX-97   
18  18-IX-97   
19  29-IX-97   
20   6-X-97   
21  13-X-97   
22  20-X-97   
23  27-X-97   
24  3-XI-97   
25  10-XI-97   
26  17-XI-97   
27  24-XI-97   
28  1-XII-97   
.     
.     
31  15-I-98   
32  2-II-98   
33  16-II-98   
34  24-II-98   
35  16-III-98   
36  23-III-98    
37  1-IV-98   
38  4-V-98   
39  11-V-98   
40  18-V-98    
41  25-V-98    
42  8-VI-98    
43  15-VI-98    
44  29-VI-98   
45  6-VII-98    
46  13-VII-98    
47  14-IX-98    
48  21-IX-98    
49  5-X-98    
.     
51  9-XI-98   
52  30-XI-98    
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53  25-I-99    
.     
55  15-II-99    
56  1-III-99    
57  15-III-99    
58  22-III-99   
.     
60  3-V-99   
       
FONA, LA : butlletí d’informació municipal .- Llançà: Agrupació de Llançà, 200? .- 
Cat. .- Alt Empordà – Llançà .- 8463 
 
.     
.     
.     
.     
.     
6 / I-05 / 2ª Època 500
7  IV-05    1.000
8  III-06    1.000
9  [I-07]    1.000
 
 
FONT, LA : l’informatiu dels socialistes de Castellar del Vallès .- Castellar del Vallès: 
Agrupació de Castellar del Vallès, 1997 .- Cat. - Cast. .- Vallès Occidental - Castellar 
del Vallès .- 6460 
 
1  VI-97    6.000
2  IX-97   
3  XII-97    6.000
4  III-98    6.000
5  VI-98    6.000
6  X-98    6.000
7  I-99    6.000
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
22 / IV-05 / : el butlletí informatiu dels socialistes de 5.500
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Castellar del Vallès 
23  VII-05    5.500
.     
.     
x[26]   [I-06]    5.500
27  III-06   11.000
.     
29  VI-06   
 
 
FONT VELLA : portaveu de l’Agrupació Socialista de Navarcles .- Navarcles: 
Agrupació de Navarcles, 1983 .- Cat. .- Bages – Navarcles .- 2821  
 
1 / VIII-83 / 1ª Època 
2  III-84   
3 / I-92 / 2º Època   : Gup Municipal Socialista 
4 / III-92 / : Agrupació Socialista de Navarcles 
5 / IV-92 / : Grup Municipal Socialista 
6  X-92    2.700
7   I-93    1.300
8  IV-93    1.700
9  VII-93    1.300
10  X-93   
11  I-94    1.700
12  IV-94   
13  VII-94 *  
14  III-95   
15 / XI-95 /* [3ª Època] : Socialistes i Independents 
16 / II-96 /* : Grup Municipal Socialista 
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
24 / VI-04 / 4ª Època  : Socialistes – Independents per 
Navarcles 
.     
.     
.     
.     
.     
.     
31  I-07   
32  III-07   2.000
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FORAT NEGRE .- Sant Joan de les Abadesses: Agrupació de Sant Joan de les 
Abadesses, 2006 .- Cat. .- Ripollès - Sant Joan de les Abadesses .- 8569 
 
.     
.     
.     
x  VI-06   1.500
x  [IX-06]   
.     
6  I-07   1.500
 
 
FOU, LA : butlletí informatiu del Grup Municipal Socialista .- Sant Martí de Tous: 
Grup Municipal Socialista de Sant Martí de Tous, 1995 .- Cat. .- Anoia - Sant Martí de 
Tous .- 5854  
 
1  XII-95   
2  II-96   
3  IX-96   
4  XII-96   750
5  XII-96   
6  II-97   500
.     
8  I-98   400
 
 
FRAU DE CAMBRILS, LA .- Cambrils: Grup La Frau, 1988 .- Cat. - Cast. .- Baix 
Camp - Cambrils .- 2334  
 
1  IV-88   
2  V-88   
3  I-89   
4  VI-89   
5  XII-89   
6 // VIII-90   
 
 
FRC : revista de debat polític .- Barcelona: Fundació Rafael Campalans, 2000 .- Cat. – 
Cast. .- Barcelonès – Barcelona .- 7549 
 
1  X-00   
2  9-X-01   
.    
4  Primavera-02   
5  Hivern-02   
6  Primavera-03   
7  Hivern-03   
8  Primavera-04   
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9  Tardor/Hivern-04   
10  Primavera-05   
11  Tardor-05   
12  Primavera-06   
13  Hivern-06   
14  Hivern-07   
 
 
FRC. ANUARIO :revista de debate político .- : Barcelona: Fundació Rafael 
Campalans, 2001 .- Cat. .- Barcelonès – Barcelona .- 7818 
 
1     
.     
.     
.     
 
   
FULL, EL .- L’Hospitalet de Llobregat: Agrupació Est de l’Hospitalet, 1988 .- Cast. .- 
Barcelonès – L’Hospitalet de Llobregat .- 2627 
 
0  IV-88   
1  IV-89   
2  II-90   
.     
4 / V-91 / : Municipals 91 
5 / III-92 / : Butlletí de l’Agrupació Est 
 
 
FULL, EL .- Llagostera: Agrupació de Llagostera, 1995 .- Cat. .- Gironès - Llagostera .- 
5061  
 
    Segueix a: FULL D'INFORMACIÓ 
Llagostera 
1  XII-95   
2  VII-96   
3  I-97   
4  VII-97   
5  II-98   
6  VIII-98   
7  III-99   
.     
9  IV-06   
10  Estiu-06   2.700
10[11]  IX-06   3.000
11  III-07   2.600
12  VI-07   2.000
13  XII-07   
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FULL, EL : butlletí del Grup Municipal Socialista..- Súria: Grup Municipal Socialista 
de Súria, 1993 .- Cat. - Cast. .- Bages - Súria .- 5865  
 
1 // IV-93   
 
 
FULL, EL : butlletí del Partit dels Socialistes de Catalunya de la Llagosta .- La 
Llagosta: Agrupació del PSC, 200  .- Cat. - Cast. .- Vallès Oriental - La Llagosta .-  
 
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
9  IV-06   
10  Estiu-06   
10[11]  IX-06   
 
 
FULL : butlletí informatiu de la candidatura d’Independents pel P.S.C. – P.S.O.E. .- 
Calonge i Sant Antoni: Candidatura d’Independents pel P.S.C. –P.S.O.E., 1984 .- Cat. .- 
Baix Empordà - Calonge .- 2449 
 
1  IV-84   
2  IV-86   
 
          
FULL D’INFORMACIÓ .- Llagostera: [Agrupació de Llagostera], 1992 .- Cat. - Cast. .- 
Gironès – Llagostera .- 5218  
 
    Segueix a: FULL D’INFORMACIÓ 
MUNICIPAL 
     
x  III-92   
x  XI-93   
x  V-94   
x  VIII-94   
x  I-95   
     
    Segueix com: FULL, EL 
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FULL D’INFORMACIÓ : publicació interna de la Secretaria Nacional de Política 
Sindical .- [Barcelona]: Secretaria Nacional de Política Sindical, 1981 .- Cat. - Cast. .- 
Barcelonès – Barcelona .- 1371  
 
1  II-81   
2 // II-81   
 
 
FULL D’INFORMACIÓ MUNICIPAL .- Llagostera: Agrupació de Llagostera, 1992 .- 
Cat. .- Gironès – Llagostera .- 3464  
 
x // II-92   
     
    Segueix com: FULL D’INFORMACIÓ 
 
 
FULL D’INFORMACIÓ MUNICIPAL .- Miralcamp: Grup Municipal Socialista de 
Miralcamp, 1992 .- Cat. .- Pla d’Urgell - Miralcamp .- 6133  
 
1 // IX-91   
 
 
FULL D’INFORMACIÓ MUNICIPAL .- Santa Coloma de Farners: Grup Municipal 
Socialista de Santa Coloma de Farners, 1990 .- Cat. .- La Selva – Santa Coloma de 
Farners .- 3465  
 
x // X-90   
 
 
FULL D’INFORMACIÓ MUNICIPAL .- Santa Coloma de Farners: PSC – Progrés 
Municipal, 2001 .- Cat.- La Selva – Santa Coloma de Farners .- 3465 
 
x  III-01   
 
 
FULL D’INFORMACIÓ SOCIALISTA .- Mataró: [Agrupació de Mataró], 1989 .-  Cat. 
- Cast. .- Maresme – Mataró .- 2816  
 
1  16-II-89   
2  28-III-89   
3  20-III-89   
4  10-IV-89   
5  3-V-89   
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6  17-V-89   
7  30-V-89   
8  27-VI-89   
9  6-VII-89   
10  18-IX-89   
11  6-X-89   
12  30-X-89   
13  1-XII-89   
14  21-XII-89   
15  12-I-90   
16  29-I-90   
17  7-II-90   
18  16-II-90   
.     
20  5-III-90   
21  6-IV-90   
22  27-IV-90   
23  11-V-90   
24  22-V-90   
25  1-VI-90   
26  8-VI-90   
27  19-VI-90   
28  22-VI-90   
29  17-VII-90   
30  4-IX-90   
31  17-IX-90   
32  16-X-90   
33  7-XI-90   
34  26-XI-90   
35  8-I-91   
36  28-I-91   
37  6-II-91   
38  10-II-91   
39  4-III-91   
40  26-III-91   
41  15-IV-91   
42  30-IV-91   
43  7-V-91   
44  5-VI-91   
45  5-VII-91   
46  10-VII-91   
47  5-IX-91   
48  16-IX-91   
49  1-X-91   
50  11-X-91   
51 // 22-X-91   
     
    Segueix com: PSC INFORMA 
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FULL DE CAMPANYA .- Vilanova i la Geltrú: [Agrupació de Vilanova i la Geltrú],  
1982 .- Cat. .- Garraf - Vilanova i la Geltrú .- 1359  
 
1  X-82   
2  X-82   
3  X-82   
4  X-82   
5  X-82   
6 // X-82   
 
 
FULL DE CAMPANYA : [Campanya Marganell] .- Barcelona: Campanya Marganell, 
1999 .- Cat. - Barcelonès – Barcelona .- 7157 
  
1  16-IX-99    
2  17-IX-99   
3  20-IX-99    
4  21-IX-99   
5  22-IX-99   
6  23-IX-99   
7  24-IX-99   
8  27-IX-99   
9  28-IX-99   
10  29-IX-99   
11  30-IX-99   
12  1-X-99   
13  2-X-99   
14  3-X-99   
15  4-X-99   
16  5-X-99   
17  6-X-99   
18  7-X-99   
19  8-X-99   
20  9-X-99   
21  10-X-99   
22  11-X-99   
23  12-X-99   
24  13-X-99   
25  14-X-99    
26 // 15-X-99    
 
 
FULL DE CAMPANYA : [Generals 96] .- Barcelona: [Secretaria de premsa], 1996 .- 
Cat. .- Barcelonès – Barcelona .- 7212 
 
1  1-II-96   
2  2-II-96   
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3  5-II-96   
4  6-II-96   
5  7-II-96   
6  8-II-96   
7  9-II-96   
8  12-II-96   
9  13-II-96   
10  14-II-96   
11  15-II-96   
12  17-II-96   
13  18-II-96   
14  19-II-96   
15  20-II-96   
16  21-II-96   
17  22-II-96   
18  23-II-96   
19  25-II-96   
20  26-II-96   
21  27-II-96   
22  28-II-96   
23 // 1-III-96   
 
 
FULL DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA I L’AGRUPACIÓ DEL PARTIT 
DELS SOCIALISTES DE JUNEDA .- Juneda: Grup Municipal Socialista [de Juneda], 
1996 .- Cat. .- Les Garrigues - Juneda .- 6134 
 
x // IV-96   
 
 
FULL DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA I L’AGRUPACIÓ DEL PARTIT 
DELS SOCIALISTES DE JUNEDA .- Juneda: Grup Municipal Socialista [de Juneda], 
1996 .- Cat. .- Les Garrigues - Juneda .- 6134 
 
x // IV-96   
 
 
FULL EMPORDANÈS, EL : portaveu dels Socialistes de l’Alt Empordà .- Figueres: 
Agrupació de Figueres, 1980 .- Cat. .- Alt Empordà - Figueres .- 4110 
        
0  I-80   
1        II-80   
2 // III-80   
 
FULL INFORMATIU .- Aiguafreda: Agrupació d’Aiguafreda, 1992 .- Cat. .- Vallès 
Oriental – Aiguafreda .- 3360 
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1  VII-92    800
2  IV-93    1.000
3  VII-93    1.000
4  X-93    1.000
5  VII-94    1.000
.     
7  XI-95    1.025
8  VI-97   
9  III-99    900
 
 
FULL INFORMATIU .- Aitona: Agrupació socialista d’Aitona, 2005 .- Cat. .- Segrià – 
Aitona.- 8516 
 
x  XII-05    300
 
 
FULL INFORMATIU .- Almacelles: Grup Municipal Socialista d’Almacelles, 2003 .- 
Cat. .- Segrià – Almacelles .- 8464              
 
x  VI-03   
x  II-04   
x  IX-04   
x  II-05   
x  V-05    1.700
x  VI-05    2.000
x  X-05    2.000
x  XII-05   
x  I-06    1.800
x  III-06    1.900
x  VII-06    2.000
x  XI-06    1.500
x  IV-07    2.000
 
 
FULL INFORMATIU .- Badalona: Agrupació de Badalona, 1988 .- Cast. .- Barcelonès 
- Badalona .- 5808  
 
x  IV-88   
x  V-88   
2  VI-88   
4[3]  IX-88   
x[4] // IX-88   
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FULL INFORMATIU .- Bellpuig: Agrupació de Bellpuig, 2003 .- Cat. .- Urgell – 
Bellpuig .- 8307 
 
1  XII-03   
.     
.     
.     
.     
6  [V]-07    4.000
7  [XII]-07    1.500
 
 
FULL INFORMATIU .- Benavent de Segrià: Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament 
de Benavent de Segrià, 2005 .- Cat. .- Segrià – Benavent de Segrià .- 8661 
 
x  XII-05    400
x  VI-06    350
 
 
FULL INFORMATIU .- Calonge: Candidatura socialista per Calonge i Sant Antoni, 
1991 .- Cat. - Cast.- Baix Empordà - Calonge .- 3466  
      
x  VIII-91   
x // I-93   
 
           
FULL INFORMATIU .- Casserres: Grup Progrés Municipal  de Casserres, 2004 .- Cat. 
.- Berguedà – Casserres .- 8359 
        
.     
2  V-04   
3  XII-04    
 
 
FULL INFORMATIU .- Castelldefels: Agrupació de Castelldefels, 1981  .- Cat. - Cast. 
.- Baix Llobregat - Castelldefels .- 5922  
      
x  XI-81   
x  XII-81   
x  II-82   
x  III-82   
x // IV-82   
 
 
FULL INFORMATIU .- Castellserà: Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de 
Castellserà, 2005 .- Cat. .- Urgell – Castellserà .- 8465 
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x  VII-05    900
 
 
FULL INFORMATIU .- Centelles: Agrupació local  de Centelles. Grup Municipal 
Socialista, 1983 .- Cat. - Cast. .- Osona - Centelles – 1378 
 
x // VII-83   
     
    Segueix com: FULL INFORMATIU 
MUNICIPAL. Centelles 
                       
           
FULL INFORMATIU .- Centelles: Agrupació local de Centelles, 1991 .- Cat. - Cast. .- 
Osona - Centelles .- 1378  
 
    Segueix a: FULL INFORMATIU 
MUNICIPAL. CENTELLES 
     
x  XII-91   
x  I-92   
x // VI-92   
 
 
    
    Segueix com: INFORMATIU, L’: butlletí 
informatiu 
                         
                            
FULL INFORMATIU .- Colera: [PSC - Progrés Municipal de Colera], 1999 .- Cat. .- 
Alt Empordà – Colera .- 7199 
 
x  IV-99   
 
 
FULL INFORMATIU .- Cruïlles: Grup Municipal Socialista – Independents Cruïlles, 
Monells, Sant Sadurní, 2000 .- Cat.- Baix Empordà – Cruïlles .- 8466 
 
1  II-00   
2  XI-00   
 
 
FULL INFORMATIU .- Darnius: Agrupació de Darnius, 1999 .- Cat. .- Alt  Empordà – 
Darnius .- 7200 
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x  II-99    
 
 
FULL INFORMATIU .- Igualada: Federació XII (Anoia), 1996 .- Cat. - Cast..- Anoia - 
Igualada .- 5853  
 
    Segueix a: ANOIA 
     
7  I-96   
8  VII-96   
.     
10  VII-97   
11  III-98    4.500
.     
.     
.     
15  III-01   
16  VI-01   
17  VII-01    
18  XII-01   
     
    Segueix com: PSC ANOIA 
 
 
FULL INFORMATIU .- Massanes: [Agrupació de Massanes], 1998 .- Cat. .- La Selva - 
Massanes .- 7202 
 
x  XI-98   
 
 
FULL INFORMATIU .- Miralcamp: Grup Municipal Socialista de Miralcamp, 200?  .- 
Cat. .- Urgell – Miralcamp .- 8467 
 
.     
.     
.     
4  I-03   
5  XII-04    500
 
 
FULL INFORMATIU .- Molins de Rei: Agrupació de Molins de Rei, 2002 .- Cat. .- 
Baix Llobregat – Molins de Rei. .- 8468 
 
x // V-02   
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FULL INFORMATIU .- Mollerussa: Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de 
Mollerussa, 2005 .- Cat. .- Pla d’Urgell – Mollerussa .- 8470  
 
x  IV-05    4.000
x  V-05    4.500
x  II-06    4.500
x  VII-06    2.500
x  XII-06    500
x  I-07    5.000
x  II-07    
x  IV-07    
 
 
FULL INFORMATIU .- Mora d’Ebre: Agrupació de Mora d’Ebre, 1992 .- Cat. .- 
Ribera d’Ebre - Mora d’Ebre .- 3209  
  
[1]  II-92   
[2]  VII-92    2.000
3  III-93    2.000
4  X-93    2.500
5  IV-94    2.000
6  X-94    
7  III-95    925
x[8]  V-95    1.500
 
 
FULL INFORMATIU .- Olot: Agrupació comarcal de la Garrotxa del PSC, 1998 .- Cat. 
.- Garrotxa – Olot .- 7206 
 
x  IX-98   
 
 
FULL INFORMATIU .- Palafrugell: Grup Municipal Socialista [de Palafrugell], 1997 .- 
Cat. – Cast. .- Baix Empordà – Palafrugell .- 7187 
 
x / II-97  / C/ Ample 
x / II-97  / El Bruguerol 
x / II-97  / Fàbrica de taps trefinos 
 
FULL INFORMATIU .- Palau Saverdera: Candidatura del PSC a Palau Saverdera, 1991 
.- Cat. - Cast. .- Alt Empordà - Palau Saverdera .- 5233  
 
x // V-91   
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FULL INFORMATIU .- Puigverd de Lleida: Grup Municipal Socialista [de Puigverd de 
Lleida], 2004.- Cat. .- Segrià – Puigverd de Lleida .- 8472 
 
1  V-03   
2  XI-04    450
3  VI-05    500
 
FULL INFORMATIU .- La Roca del Vallès: PSC (PSC-PSOE) - Grup Independent - 
Iniciativa per Catalunya, 1998 .- Cat. - Cast. .- Vallès Oriental - La Roca del Vallès .- 
6783 
 
x  VI-98    4.000
 
 
FULL INFORMATIU .- Sant Gregori: Grup Municipal Socialista de Sant Gregori, 1993 
.- Cat.- Gironès - Sant Gregori .- 3467 
 
1 // III-93   
 
 
FULL INFORMATIU .- Sant Hipòlit de Voltregà: Grup Municipal  PSC – Progrés 
Municipal de Catalunya, 199? .- Cat. .- Osona – Sant Hipòlit de Voltregà .- 7588 
 
.     
.     
.     
.     
5  VII-00    1.600
6  XI-01   
7  III-02   
8  VII-02   
9  X-02   
10  II-03   
11  V-03   
12  XII-03   
13  III-04   
14  X-04   
15  XII-04   
16  III-05   
17  XII-05    
18  I-06    1.100
19  V-06    1.100
20  VII-06    1.250
21  X-06    1.300
22  XII-06    1.250
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23  II-07    1.250
24  III-07   1.250
25  IV-07    1.250
 
 
FULL INFORMATIU .- Sant Feliu de Codines: Grup Municipal del PSC Iniciativa de 
Sant Feliu de Codines – Progrés Municipal, 2004 .- Cat. .- Vallès Oriental – Sant Feliu 
de Codines .- 8473 
 
x  XI-04   
 
 
FULL INFORMATIU .- Sant Joan les Fonts: Grup Municipal Socialista de Catalunya 
[de Sant Joan les Fonts], 1996 .- Cat. .- Garrotxa - Sant Joan les Fonts .- 6862  
 
  I-96   
2  IX-96   
3  VI-97   
4  V-98   
 
 
FULL INFORMATIU .- Santa Coloma de Farners: Agrupació de Santa Coloma de 
Farners, 1980 .- Cat.- La Selva - Santa Coloma de Farners .- 2450 
      
x  21-II-80   
x // I-86   
 
 
FULL INFORMATIU .- Santa Coloma de Farners: Grup Municipal Socialista [de Santa 
Coloma de Farners], 1999 .- Cat. .- La Selva –  Santa Coloma de Farners .- 7227 
 
x  I-99   
x  V-99   
 
 
FULL INFORMATIU .- Santa Cristina d’Aro: Candidatura Independents - PSC de 
Santa Cristina d’Aro, 1991 .- Cat. .- Baix Empordà - Santa Cristina d’Aro .- 5234  
 
1 // V-91   
 
 
FULL INFORMATIU .- Santa Cristina d’Aro: Agrupació local de Santa Cristina d’Aro 
del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1998 .- Cat. .- Baix Empordà - Santa Cristina 
d’Aro .- 7185 
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x  V-98   
x  VII-98   
x  IV-99   
 
 
FULL INFORMATIU .- La Sentiu de Sió: Grup Municipal del PSC [de la Sentiu de 
Sió], 199?   .- Cat. .- Noguera – La Sentiu de Sió .- 8474  
 
.     
.     
.     
4  I-01  *  
.     
.     
.     
8  X-04    160
9  V-05    310
10  X-05    250
11  VII-06    200
12  VIII-06    250
.     
14  III-07    500
15  IV-07    500
  
 
FULL INFORMATIU .- Serinyà: Grup Municipal Independents de Serinyà, 2005 .- Cat. 
.- Pla de l'Estany - Serinyà .- 8674 
 
1  II-05   
 
 
FULL INFORMATIU .- Seva: Grup Municipal Progrés Municipal - Independents de 
Seva, 2003 .- Cat.- Cast. .- Osona - Seva .- 8085 
 
1  IX-03   
x  XII-03   
x  III-04   
x  VI-04   
x  XI-04   
x  XII-05   
 
                                                   
FULL INFORMATIU .- Sort: Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Sort, 2004 
.- Cat. .- Pallars Sobirà – Sort .- 8475 
 
x  XII-04    
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FULL INFORMATIU .- Tossa de Mar: Grup Municipal PSC - Independents, 1996 .- 
Cat. .- La Selva – Tossa de Mar .- 6297 
 
x // XI-96   
 
 
FULL INFORMATIU .- Tossa de Mar: Grup Municipal PSC – Independents – Joves 
per Tossa, 2000 .- Cat. .- La Selva – Tossa de Mar .- 6297 
 
    Segueix a: FULLA INFORMATIVA 
     
.     
3  10-XI-00   
     
    Segueix com: FULL INFORMATIU 
Tossa de Mar 
 
                       
FULL INFORMATIU .- Tossa de Mar: Grup PSC – Joves per Tossa, 2000 .- Cat. – 
Cast. .- La Selva – Tossa de Mar .- 6278 
 
    Segueix a: FULL INFORMATIU Tossa 
de Mar 
     
4  16-XI-00    
5  28-XI-00   
Especial / IV-02  / Casa Zuguel 
x  V-02   
     
    Segueix com: FULL INFORMATIU DEL 
GRUP MUNICIPAL PSC - JOVES PER 
TOSSA 
 
 
FULL INFORMATIU .- Vilablareix: Candidatura PSC - Progrés Municipal de 
Vilablareix, 1999 .- Cat.- Alt Empordà – Vilablareix .-. 
 
x  III-99   
x  V-99   
 
 
FULL INFORMATIU .- Vilagrassa: Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de 
Vilagrassa, 2004 .- Cat. .- Urgell – Vilagrassa .- 8476 
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x  X-04    185
x  XI-04    180
x  XII-04    180
x  I-05    200
x  II-05    400
x  XI/XII-05    170
x  III-06    180
 
 
FULL INFORMATIU .- Vila - sana: Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Vila 
- sana, 2004 .- Cat. .- Pla d’Urgell – Vila – sana .- 8477 
 
1[0]  XII-04    200
1  II-05    220
2  V-05    220
3  XII-05    200
4  V-06    270
5  IX-06    270
6  XII-06    300
 
 
FULL INFORMATIU : Exemplar gratuït del PSC a Pineda de Mar .- Pineda de Mar  
Agrupació de Pineda de Mar, 2002 .- Cat. – Cast. .- Maresme – Pineda de Mar .- 8471 
 
1  V-02   
 
 
FULL INFORMATIU .- Grup Municipal Independents de Cornellà – P[rogrés] 
M[unicipal] .- Cornellà de Terri: Grup Municipal Independents – PM, 2004 .- Cat. .- Pla 
de l’Estany – Cornellà de Terri .- 8032 
 
x  XI-04    
 
 
FULL INFORMATIU : òrgan d’expressió del PSC (PSC-PSOE) de Sabadell .- 
Sabadell: Agrupació de Sabadell, 1996 .- Cat. .- Vallès Occidental – Sabadell .- 5845 
 
1  I-96  *  5.000
 
 
FULL INFORMATIU : PSC a Fogars de la Selva .- Fogars [de la Selva]: [Agrupació de 
Fogars de La Selva], 1998 .- Cat. .- La Selva - Fogars de la Selva .- 7201 
      
x  II-98    
x  XI-98   
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FULL INFORMATIU DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC .- El Pla del Penedès: 
Agrupació del Pla del Penedès, 1996 .- Cat. .- Alt Penedès - El Pla del Penedès .- 5828  
 
1 // III-96    650
     
    Segueix com: PLA DEL PENEDÈS, EL     
 
 
FULL INFORMATIU DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC A L’AJUNTAMENT DE 
BIANYA .- Bianya: Grup Municipal Socialista a la Vall de Bianya, 2001 .- Cat. .- 
Garrotxa – Vall de Bianya .- 8478 
 
x  II-01    
 
 
FULL INFORMATIU DEL GRUP MUNICIPAL PSC - JOVES PER TOSSA .- Tossa 
de Mar: Grup Municipal del PSC - Joves per Tossa, 2002 .- Cat. .- La Selva - Tossa de 
Mar .- 
 
    Segueix a: FULL INFORMATIU .- Tossa 
de Mar 
     
x  V-02   
   
 
FULL INFORMATIU GRUP SOCIALISTA MUNICIPAL .- Alguaire: [Grup 
Municipal Socialista d’Alguaire], 1995 .- Cat. - Cast. .- Segrià - Alguaire .- 5304  
 
1  III-95    
2  IV-95    
 
 
FULL INFORMATIU INTERIOR .- Sabadell: [Federació de Sabadell], 1985 .- Cast. .- 
Vallès Occidental – Sabadell .- 5775  
 
1  VII-85   
2  XI-85   
3  XII-86   
4  VII-87   
5 // XII-87   
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FULL INFORMATIU MUNICIPAL .- Centelles: Agrupació local del Partit dels 
Socialistes de Catalunya i Grup Municipal Socialista de Centelles, 1984 .- Cat. .- Osona 
- Centelles .- 1378  
 
    Segueix a: FULL INFORMATIU 
     
[2]  X-84   
3  XI-85   
4  XI-86   
5 / V-87  / : editat per l’Agrupació local del Partit 
dels Socialistes de Catalunya (PSC-
PSOE) i Progrés Municipal d’Osona 
6 / XI-88  / : editat per l’Agrupació local  del Partit 
dels Socialistes de Catalunya (PSC-
PSOE) i Grup Municipal P[rogrés] 
M[unicipal] [d'] O[sona]  
7 // XI-89   
     
    Segueix com: FULL INFORMATIU. 
Centelles     
 
 
FULL INFORMATIU SOCIALISTA .- La Fuliola i Boldú: [Grup Municipal Socialista 
de la Fuliola i Boldú], 198? .- Cat. .- Urgell - La Fuliola .- 2826  
 
.     
.     
.     
4 // XII-83   
   
 
FULL, LO : informatiu municipal del Grup del PSC a l'Ajuntament [del Soleràs] .- El 
Soleràs: Grup Municipal socialista, 2007 .- Cat. .- Garrigues - El Soleràs .- 
 
1  VI-07    250
 
           
FULL QUIRZETENC, EL : òrgan d’expressió del Partit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC-PSOE). .- Sant Quirze del Vallès: [Agrupació de Sant Quirze del Vallès], 1987 .- 
Cat. - Cast. .- Vallès Occidental - Sant Quirze del Vallès .- 2335  
 
1  XII-87   
2 // II-89   
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FULLA INFORMATIVA : els socialistes a l'Ajuntament de Pineda de Mar i el PSC 
(PSC-PSOE) informen al poble de Pineda .- Premià de Mar: Agrupació de Premià de 
Mar, 1979 .- Cat. - Cast. .- Maresme - Premià de  Mar .- 1380  
 
1  V-79   
2  VI-79   
3  III-80 *  
4 // VI-80   
 
 
FULLA INFORMATIVA .- Tossa de Mar: PSC – Joves per Tossa, 2000 .- Cat..- La 
Selva – Tossa de Mar .- 8675          
 
1 // X-00   
     
    Segueix com: FULL INFORMATIU . 
Tossa de Mar 
 
 
FULLS D’INFORMACIÓ : informació interna del Partit dels Socialistes de Catalunya  
(PSC-PSOE) de Sant Feliu de Llobregat .- Sant Feliu de Llobregat: Agrupació de Sant 
Feliu de Llobregat, 1993.- Cat. - Cast. .- Baix Llobregat - Sant Feliu de Llobregat .- 
5871  
 
1  X-93   
2  XI-93   
1  II-94   
2  III-94   
3  VI-94   
4  IX-94   
1  I-95   
2  II-95   
3  VI-95   
4  VI-95   
5  X-95   
6  XI-95   
1  I-96   
2  I-96   
3  II-96   
4  II-96   
4  III-96   
5  IV-96   
6  V-96   
7  VI-96   
8  VII-96   
9  XII-96   
1  II-97   
2  III-97   
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.     
4 / XII-97  / : full informatiu de l’Agrupació local 
 
 
FULLS D’INFORMACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA .- Lloret de Mar: 
Grup Municipal Socialista de Lloret de Mar, 1987 .- Cat. - Cast. .- La Selva – Lloret de 
Mar .- 2408  
 
1  IX-87   
2  X-87   
3  II-88   
4  III-88   
5  VII-88   
6  IX/X-88   
7  II-89   
8  IV-89   
9  X-89   
10  I-91   
11 // V-91   
 
 
FULLS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL .- L’Armentera: [Agrupació de l’Armentera], 
1989 .- Cat. .- Alt Empordà - L’Armentera .- 3468 
 
1 // IX-89   
 
 
FULLS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL .- Bescanó: [Regidors socialistes i Agrupació 
de Bescanó], 1993 .- Cat.- Gironès - Bescanó .- 7186  
 
x // XII-93   
 
 
FULLS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL .- Campdevànol: Grup Municipal Socialista de 
Campdevànol, 1988 ,-  Cat. - Cast. .- Ripollès - Campdevànol .- 2410  
 
1 // X-88   
 
 
FULLS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL .- Camprodon: Grup Municipal Socialista de 
Camprodon, 1988 .- Cat. .- Ripollès – Camprodon .- 2451  
 
1 // IX-88    
     
    Segueix com: CAMPRODON: fulls 
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d’Informació... 
                       
                     
FULLS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL .- Castell - Platja d’Aro: Agrupació del PSC de 
Castell - Platja d’Aro. 1992 .- Cat. - Cast. .- Baix Empordà – Castell - Platja d’Aro .- 
3469  
 
1 // XII-92   
 
 
FULLS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL .- Girona: Federació de les Comarques de 
Girona, 1979 .- Cat. .- Gironès - Girona .- 1382  
 
1 / V-79  / : 1ª Època * 
2  VI-79    
3  VII-79    
4  VIII-79    
5  IX-79  *  
6 / X-79  / : urbanisme 
7  XI-79    
1 / V-83  / : 2ª Època 
2  VIII-83   
3  IX-83   
4  XI-84   
5     
6  III-85   
7  VI-85   
8  XI-85   
9 // I-86   
  
 
FULLS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL .- Mont - ras: Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC-PSOE) – Independents, 1990 .- Cat. .- Baix Empordà - Mont – ras.-  
2789 
  
1 // I-90   
   
     
FULLS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL .- Vilamalla: Grup Municipal Socialista de 
Vilamalla, 1990 .-  Cat.- Alt Empordà - Vilamalla .- 3470  
 
x // XI-90   
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FULLS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL : Federació XVIII .- Lleida: Federació XVIII  
(Lleida), 1983 .- Cat. .-Cast. .- Segrià - Lleida .- 2271  
          
[1]  IX-83   
2 // II-84   
 
 
FULLS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL : portaveu del Grup Municipal Socialista de 
Blanes .- Blanes: Grup Municipal Socialista de Blanes, 1987 .- Cat. .- La Selva – Blanes 
.- 2407 
           
1 // X-87  *  
 
 
FULLS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL. GRUP SOCIALISTA .- Figueres: Grup 
Municipal Socialista de Figueres, 1987 .- Cast. .- Alt Empordà - Figueres .- 2409  
 
x  I-87   
x  VII-89    
x  IV-90   
x  VII-90   
x  X-90   
x  I-91   
x // IV-91   
 
 
FULLS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL. GRUP SOCIALISTA .- La Jonquera: 
Agrupació de la Jonquera,  1989 .- Cat. - Cast. .- Alt Empordà - La Jonquera .- 2411  
 
1  II-89   
2  VII-89   
3 / XII-89   
 
 
FULLS DE FORMACIÓ .- Barcelona: PSC (PSC-PSOE). Federació de Barcelona. 
Secretaria de Formació, 1989 .- Cat. .- Barcelonès - Barcelona .- 2633  
 
[1]  XI-89   
2 // II-90   
 
FUNDACIÓ RAFAEL CAMPALANS : Arxiu Històric de la Fundació .-  Barcelona: 
Fundació Rafael Campalans, 1995 .- Cat. .- Barcelonès – Barcelona .- 5412 
 
x  XI-95   
x  VI-96   
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x  XII-96   
x  X-97   
x  XII-97   
x  VI-98   
x  XII-98   
x  VII-99   
x  XII-99   
x  IX-00   
     
    Segueix com: BUTLLETÍ DE L’ARXIU 
HISTÒRIC 
 
 
FUTUR @ : Partit dels socialistes de Sant Adrià .- Sant Adrià del Besòs: Agrupació de 
Sant Adrià,      .- Cat.- Cast. .- Barcelonès - Sant Adrià del Besòs .- 8773 
 
    Segueix a: PER SANT ADRIÀ 
     
15  V-07    
 
 
FUTUR DE GRANOLLERS, EL : publicació de l’Agrupació local del PSC de 
Granollers. .- Granollers: Agrupació de Granollers, 1992 .- Cat. - Cast. .- Vallès 
Oriental - Granollers.- 5478  
 
1  VII-92   
2  X-92   
3  I-93   
4  III-93   
5  IV-93   
6  VII-93   
7  XII-93   
8  II-94   
9  IV-94   
10  VI-94   
11  VII-94   
12  IX-94   
13  XII-94   
14  I-95   
15  IV-95   
16  V-99   
 
 
FUTUR DE L’ALDEA, EL : òrgan del PSC a l’Aldea .- L’Aldea: Agrupació local de 
l’Aldea, 2001 .- Cat. .- Baix Ebre – L’Aldea .- 7761 
 
1  VII-01   
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GALL, EL : boletín informativo de la Agrupación del Prat .-  El Prat de Llobregat: 
Agrupació del Prat de Llobregat, 1985. .- Cast. .- Baix Llobregat - El Prat de Llobregat 
.- 2258  
 
1  VI-85   
x / VII-86  / : butlletí de l’Agrupació del Prat de 
Llobregat 
x  X-86   
1 / VI-89  / II Època : butlletí de l’Agrupació del Prat 
de Llobregat 
[2]  XI-89   
[3] / VI/VII-90  / : butlletí informatiu de l’Agrupació del 
Prat 
x  II.91   
x / V-91  / perd subtítol 
 
 
GARRAF. SECCIÓ OBERTA : butlletí intern de la Federació X del Partit dels 
Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) .- Vilanova i la Geltrú: Federació X  (Garraf), 
1980 .- Cat. - Cast. .- Garraf – Vilanova i la Geltrú .- 5919 
 
x // I-80 *  
 
 
GARRIGA XXI, LA .- La Garriga: Agrupació de la Garriga, 2003 .- Cat. .- Vallès 
Oriental – La Garriga .- 8091  
 
1  II-03   
2  V-03   
3  XI-03   
 
 
GAVÀ : revista portaveu de l’Agrupació local de Gavà .- Gavà: Agrupació de Gavà, 
1995 .- Cast.- Baix Llobregat - Gavà .- 5164 
 
x  III-95   
x  II-96  *  
x // VII-96   
 
 
GENERALS 93 : Especial informatiu .- Barcelona: [Comitè de campanya], 1993 .- Cat. 
.- Barcelonès - Barcelona .- 3455  
0  16-IV-93   
1  20-IV-93   
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2  22-IV-93   
3  27-IV-93   
4  29-IV-93   
5  1Q-V-93   
6  5-V-93   
7  7-V-93   
8  10-V-93   
9  12-V-93   
10  14-V-93   
11  17-V-93   
12  19-V-93   
13  21-V-93   
14  24-V-93   
15  25-V-93   
16  26-V-93   
17  27-V-93   
18  28-V-93   
19  31-V-93   
20  1-VI-93   
21  2-VI-93   
22  3-VI-93   
23  4-VI-93   
.     
25 // 10-VI-03   
 
 
GENT DE PARAULA .- Sant Martí Sarroca: [Agrupació del PSC], 2006 .- Cat. .- Alt 
Penedès - Sant Martí Sarroca .- 8676 
 
x  V-06    1.100
 
 
GENT GRAN, LA : ciutadans i ciutadanes de ple dret .- Barcelona: Comissió sectorial 
de gent gran, 2002 .- Cat. - Cast. .- Barcelonès - Barcelona .- 8094 
 
1   III-02   
2  X-02   
 
          
GRÀCIA SOCIALISTA : butlletí de l’Agrupació Socialista de Gràcia .- Barcelona: 
Agrupació de Gràcia, 1992 .- Cat. .- Barcelonès - Barcelona .- 3392  
 
1  XII-92   
2  V-93   
3  VI-97   
4  III/IV-99   
5  VI/VII-99   
5[6]  III/IV-00    
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GRAMANET SOCIALISTA .- Santa Coloma de Gramenet: [Agrupació de Santa 
Coloma de Gramenet], 1980 .- Cast. .- Barcelonès - Santa Coloma de Gramenet .- 1399  
 
1  XI-80   
2 // XII-80   
     
    Segueix com: GRAMENET 
SOCIALISTA 
 
 
GRAMENET SOCIALISTA : portavoz Agrupación de Santa Coloma Gr. PSC (PSC-
PSOE) .- Santa Coloma de Gramenet: Agrupació de Santa Coloma de Gramenet, 1982 
.- Cast. .- Barcelonès – Santa Coloma de Gramenet .- 1399  
 
    Segueix a: GRAMANET SOCIALISTA 
     
x  II-82   
x // III-82   
 
 
GRAMMA : publicació de la Sección Magraners del Partido Socialista Obrero Español 
.- Cast. .- Segrià – Lleida .- 7142   
 
0 // I/II-99   
   
                    
GRANOLLERS SOCIALISTA .- Granollers: [Agrupació de Granollers], 1979 .- Cat. - 
Cast. .- Vallès Oriental - Granollers .- 1398  
 
1 // III-79   
 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PSC .- Pineda de Mar: Grup Municipal Socialista a 
l’Ajuntament de Pineda de Mar, 2000 .- Cat. .- Maresme – Pineda de Mar .- 7514 
 
1  X-00   
2  XI-00   
3  XII-00    
4  25-I-01   
5  II-01   
.     
7  VI-01   
8  VII-01   
9  IX-01   
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GRUP MUNICIPAL DEL PSC A PALAMÓS : circular informativa .- Palamós: Grup 
Municipal Socialista Ajuntament de Palamós, 1991 .- Cat. .- Baix Empordà - Palamós .- 
3472  
 
1  IX-91   
2  X-91   
3  X-91   
4  XII-91   
5  I-92   
6  III-92   
7  V-92   
8  VI-92   
9  VI-92   
10  VIII-92   
11  X-92   
12  XII-92   
13  III-93   
.     
15  VI-93   
16  IX-93   
17  XII-93   
18  I-94   
19  IV-94   
20 // IX-94   
 
 
GRUP MUNICIPAL DEL P.S.C. A SANTA LLOGAIA .- Santa Llogaia d’Alguema 
Grup Municipal del PSC [de Santa Llogaia d’Alguema], 1992 .- Cat. .- Alt Empordà .- 
Santa Llogaia d’Alguema .- 8479 
 
x // VII-92   
 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PSC INFORMA, EL .- Mediona: Grup Municipal 
Socialista [de Mediona], 1995.- Cat. .- Alt Penedès - Mediona .- 5850 
  
    Segueix a: INFORMATIU DEL GRUP 
MUNICIPAL SOCIALISTA DE 
L'AJUNTAMENT DE MEDIONA 
     
x // XII-95   
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GRUP MUNICIPAL IPR - PSC .- Roda de Ter: Grup Municipal IPR (Independents 
per Roda) – PSC, 2001 .- Cat. .- Osona – Roda de Ter .- 
 
1  VI-01   
 
 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, EL : circular informativa .- Anglesola: Grup 
Municipal Socialista, [d’Anglesola], 1996 .- Cat. .- Urgell - Anglesola .- 6315  
 
x  XII-96   
 
 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA : full informatiu .- Lleida: Grup Municipal 
Socialista de Lleida, 1988.- Cat. - Cast. .- Segrià - Lleida .- 3021  
 
x  III-88  *  
x  XI-88  *  
x // I-89  *  
 
 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA : Full informatiu .- La Pobla de Claramunt: Grup 
Municipal Socialista [de la Pobla de Claramunt], 1999 .- Cat. .- Anoia - La Pobla de 
Claramunt .- 7145  
 
1  IX-99    650
2  XII-99    750
3  II-01    800
 
 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA : hoja informativa .- Vila - seca i Salou: Grup 
Municipal Socialista de l’Ajuntament de Vila - seca i Salou, 1983 .- Cat.  - Cast. .- 
Tarragonès – Vila - Seca i Salou .- 6617 
 
1 // VIII-83   
     
    Segueix com: INFORMACIÓ 
SOCIALISTA: butlletí del Partit... 
 
 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT INFORMA .- Cornellà de 
Llobregat: Grup Municipal Socialista de Cornellà, 1983 .- Cast. .- Baix Llobregat – 
Cornellà de Llobregat .- 2797  
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x // X-83   
 
 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT INFORMA .- Santa 
Coloma de Gramenet: Grup Municipal Socialista. Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet, 1984 .- Cast. .- Barcelonès – Santa Coloma de Gramenet .- 1395  
 
x // I-84   
 
 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA - ELS HOSTALETS DE PIEROLA .- Els 
Hostalets de Pierola: Grup Municipal Socialista [dels Hostalets de Pierola], 2000 .- Cat. 
.- Anoia – Els Hostalets de Pierola .- 7515 
 
1  IX-00   
2  XII-01   
 
 
GS .- Sant Martí Sarroca: Grup Municipal Socialista de Sant Martí Sarroca, 1992 .- 
Cat. .- Alt Penedès - Sant Martí Sarroca .- 3473  
 
1  X-92    900
2  V-93    2.000
3  V-94    1.000
4  VI-96  *  
 
 
GUAITA! : revista de l’Agrupació socialista de Collbató .- Collbató: Agrupació de 
Collbató, 1996.- Cat. - Cast. .- Baix Llobregat - Collbató .- 6411 
 
.     
2  VI-97    1.000
3  XII-97    1.000
4  IV-98    1.000
5 / XII-98  / : Perd subtítol 
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
13  V-02   
14  XII-02    
.     
16  X-03   
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.     
18  I-04   
19  IV-04    
20  VI-04   
21 / X-04  / : butlletí informatiu de l'Agrupació 
Socialista de Collbató 
22  I-05   
23  IV-05   
.     
.     
.     
27 / XI-05  / : perd subtítol       
x  VI-06    1.600
x  II-07    2.500
x  V-07    1.500
x  XII-07   1600
                    
 
HEREU, L’ .- Cambrils: Agrupació local de Cambrils, 2002 .- Cat .- Baix Camp – 
Cambrils .- 8108 
 
x  VII-02   
x  X-02   
x  III-03   
x  V-03   
 
      
HOJA .- Sabadell: Agrupació Sud, 198? .- Cast. .- Vallès Occidental - Sabadell .- 2818  
      
.     
2  XII-88   
3  XII-89   
4 // V-90   
 
 
HOJA ALTERNATIVA .- Tossa de Mar: Grup Municipal Independents – Joves per 
Tossa – PSC, 2001.- Cast. .- La Selva – Tossa de Mar .- 8677  
 
    Segueix a: FULL INFORMATIU . Tossa 
de Mar 
     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
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.     
8  II-01   
 
 
HOJA INFORMATIVA .- Sabadell: Agrupación Norte, 198? .- Cast. .- Vallès 
Occidental – Sabadell .- 6690 
 
    Segueix a: HOJA MUNICIPAL 
     
4 // V-88  *  
 
 
HOJA MUNICIPAL .- Sabadell: Agrupación Norte, 198? .- Cast. .- Vallès Occidental – 
Sabadell .- 6691 
 
    Segueix a: AGRUPACIÓ NORD 
      
3 // V-88   
     
    Segueix com: HOJA INFORMATIVA 
 
 
HOSPITALET SEGLE 21, L’.- L’Hospitalet de Llobregat: Federació de l’Hospitalet,         
.- Cat. – Cast. .- Barcelonès – L’Hospitalet de Llobregat .- 8678 
 
x  XI-01   
x  I-02   
x  IV-02   
36  VII-05   
37  V-06   
38  X-06   
45  V-08   
   
 
HOSPITALET SOCIALISTA .- L’Hospitalet de Llobregat: Federació VII (L’Hospitalet 
de Llobregat). Secretaria de prensa e imagen, 1980.- Cast. .- Barcelonès - L’Hospitalet 
de Llobregat .- 1414  
 
1   VI-80    2.500
2 / VII/VIII-80  / : portaveu de la Fed. VII del PSC (PSC-
PSOE) 
2.500
[3]  IX-80    2.500
4 / XI-80  / : suplement de L’OPINIÓ SOCIALISTA 
: portaveu... 
2.500
5  XII-80  *  2.500
.     
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[7]  V-83  *  2.500
8 / II-84  / òrgan de premsa de la Federació VII 
(PSC-PSOE)   
8.000
9  III-84    2.500
10  VII-84    2.500
11  XI-84    2.500
12 / IV-85  / : òrgan de premsa de la Federació de 
l’Hospitalet 
2.500
13 / V-85  / : òrgan de premsa de la Federació de 
l’Hospitalet 
2.500
14  V-87    2.500
15 // V-88    2.500
 
 
HOSTALRIC AL DIA : revista d’informació local del PSC .- Hostalric: Agrupació 
d’Hostalric, 2006 .- Cat. .- La Selva - Hostalric .- 8572 
 
x  VII-06    2.000
x  X-06    2.000
x  XII-06    2.000
1  IV-07    
 
 
IGUALTAT, LA : butlletí de la Federació de Sabadell del Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC - PSOE) .- Sabadell: Federació de Sabadell, 1984 .- Cat. .- Vallès 
Occidental – Sabadell .- 1487  
 
1  IV-84   
2  XI-84   
3  VI-85   
4 // X-85   
 
 
INNOVA .- Mora la Nova : Agrupació del PSC, .-Cat..- Ribera d’Ebre .-  
 
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
12  XII-07    1.000
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IMPULS : butlletí informatiu de l’Agrupació local de Torrelles de Llobregat del Partit 
dels Socialistes de Catalunya .- Torrelles de Llobregat: Agrupació de Torrelles de 
Llobregat, 1996 .-Cat. .- Baix Llobregat - Torrelles de Llobregat .- 6095 
 
1  V-95  *  
2  XII-96   
 
 
IMPULS PEL SEGLE XXI .- Sant Sadurní d’Anoia: Agrupació de Sant Sadurní 
d’Anoia, 1995 .- Cat.- Alt Penedès - Sant Sadurní d’Anoia .- 5881  
 
1  XI-95    
2  III-96   
 
 
IMPULSO .- Palafolls: Agrupación del PSC de Palafolls, 2002 .- Cast. .- Maresme - 
Palafolls .- 8679  
1  IX-02   
2  I-03   
     
    Segueix com: PALAFOLLS  INFORMA 
       
 
INDEPENDENT, L’ : butlletí informatiu Alionenc .- Alió: Independents per Alió - 
PSC, 1999 .- Cat. .- Alt Camp - Alió .- 7266 
 
.     
2  XI-99    250
3  VII-01    249
4  VII-02   
 
 
INDEPENDENTS PER AL PROGRÉS DE RODA – PSC : butlletí informatiu .- Roda 
de Ter: Grup Municipal Independents pel progrés de Roda - PSC, 2002 .- Cat. .- Osona 
- Roda de Ter .- 8480 
 
.     
.     
2  II-02   
3  V-02   
4  IX-02   
1 / XII-05  / [2ª Època] : full informatiu      2.500
2  IV-07    2.599
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INFORMA .- Els Alamús: Grup Municipal PSC dels Alamús, 2002 .- Cat. .- Segrià - 
Els Alamús .- 8692 
 
x  XII-02   
 
                              
INFORMA .- Esparreguera: Agrupació d’Esparreguera, 2004 .- Cat. .- Baix Llobregat –  
Esparreguera .- 8469 
 
x  XI-04   
 
 
INFORMA .- Figaró: Grup Municipal Socialista [del Figaró] - Figaró Progrés, 2005 . –  
Cat. .- Vallès Oriental – Figaró .- 8481  
 
x  III-05    200
 
 
INFORMA .- Maials: Partit dels Socialistes de Catalunya. Agrupació local de Maials, 
2002 .- Cat. .- Segrià - Maials .- 8693 
 
x  XI-02   
 
 
INFORMA .- Montesquiu: Grup Municipal Socialista [de Montesquiu], 2003 .- Cat. .- 
Osona – Montesquiu .- 8224 
 
x  III-03   
x  V-03    
 
 
INFORMA .- Oliana: Grup Municipal Progrés del Pirineus – PSC, 2004.- Cat. .- Alt 
Urgell – Oliana.- 8039 
 
x  VII-94   
 
 
INFORMA .- [Sant Vicenç dels Horts]: Grup Municipal Socialista de Sant Vicenç dels 
Horts, 1991.- Cat.- Cast. .- Baix Llobregat - Sant Vicenç dels Horts .- 3264  
 
x  XI-91 *  
x // IV-92 *  
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INFORMA .- Santa Coloma de Cervelló: Grup Municipal Socialista [de Santa Coloma 
de Cervelló], 2005 .- Cat. – Cast. .- Baix Llobregat – Santa Coloma de Cervelló .- 8484 
 
x  VI-05   4.000
 
 
INFORMA : butlletí d'informació i opinió de l'Agrupació Socialista de Bigues i Riells .- 
Bigues i Riells: Agrupació Socialista de Bigues i Riells, 2006 .- Cat. .- Vallès Oriental - 
Bigues i Riells .- 8680 
 
1  V-06   
2  III-07    3.000
 
 
INFORMA : full informatiu i d’opinió .-  Mollerussa: Agrupació del PSC, 2001 .- Cat. 
.- Pla d’Urgell - Mollerussa .- 8482 
 
.     
.     
3  II-02    
 
 
INFORMA : full informatiu i d’opinió .- Torregrossa: Agrupació de Torregrossa, 2000 
.- Cat. .- Pla d’Urgell - Torregrossa .- 8483 
 
.     
.     
.     
.     
5  II-02   
 
 
INFORMACIÓ .- La Pobla de Claramunt: Agrupació de la Pobla de Claramunt, 1982 .- 
Cat. - Cast.- Anoia - La Pobla de Claramunt .- 334  
 
x  X-82   
x  III-83   
x // IV-83   
     
    Segueix com: BUTLLETÍ MUNICIPAL 
SOCIALISTA 
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INFORMACIÓ .- La Pobla de Claramunt: Agrupació de la Pobla de Claramunt, 1986 .- 
Cat. .- Anoia - La Pobla de Claramunt .- 1478 
 
    Segueix a: INFORMACIÓ SOCIALISTA 
     
x  VIII-86    700
 
 
INFORMACIÓ CIUTADANA : full .- Figueres: [Agrupació de Figueres], 1985.- Cat.- 
Cast. .- Alt Empordà – Figueres .- 2452  
 
1  VIII-85   
2  II-86   
3 // VI-86   
 
 
INFORMACIÓ CIUTADANA : butlletí editat pel PSC .- Vila - seca:  Agrupació de Vila 
- seca, 1999 .- Cat. - Cast. .- Tarragonès – Vila - seca .- 7205 
 
x  III-99   
 
 
INFORMACIÓ DIRECTA .- L’Hospitalet de Llobregat: [Federació de l’Hospitalet de 
Llobregat], 1986 .- Cat. - Cast. .- Barcelonès - L’Hospitalet de Llobregat .- 5776  
 
1  I-86  *  
.     
3  I-87  *  
.     
5 // VI-88  *  
 
 
INFORMACIÓ MUNICIPAL .- Alcover: Agrupació Socialista d’Alcover, 1994.- Cat. - 
Cast. .- Alt Camp – Alcover .- 3821  
 
1  I-94    1.250
.     
3  IV-95   
 
 
INFORMACIÓ MUNICIPAL .- L’Armentera: PSC - Grup Municipal Unitat per 
l’Armentera .- 2002 .- Cat. .- Alt Empordà – L’Armentera .- 8486 
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x  III-02   
 
 
INFORMACIÓ MUNICIPAL .- Cadaqués: Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament 
de Cadaqués, 2000.- Cat. .- Alt Empordà – Cadaqués .- 8688 
 
.     
.     
3  II-00   
4  VII-00   
5  V-01   
 
 
INFORMACIÓ MUNICIPAL .- El Perelló: [Agrupació del Perelló], 1994 .- Cat. .- Baix 
Ebre - El Perelló.- 4985  
 
x // XI-94    920
 
 
INFORMACIÓ MUNICIPAL .- Sant Feliu de Guíxols: Grup Municipal Socialista de 
Sant Feliu de Guíxols, 1993 .- Cat. - Cast. .- Baix Empordà - Sant Feliu de Guíxols .- 
3478  
 
x // II-93   
 
 
INFORMACIÓ MUNICIPAL .- Tortosa: Agrupació de Tortosa, 1994 .- Cat. .- Baix 
Ebre – Tortosa .- 4986  
 
1 // XII-94    1.000
 
 
INFORMACIÓ MUNICIPAL .- Vila - seca: [Agrupació de Vila - seca - La platja - La 
Pineda], 1991.- Cat. - Cast. .- Tarragonès – Vila - seca .- 3259  
 
1 / XI-91  / 2ª Època          2.500
2  II-92    2.500
3  V-93    3.000
4  I-94    3.000
5  VI-94   
6  V-95   
x  X-95    8.500
x  II-96    6.100
x  VI-96    6.100
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INFORMACIÓ MUNICIPAL : butlletí del Grup Socialista .-  Mont - roig del Camp: 
Grup Municipal Socialista de Mont - roig del Camp, 1995 .- Cast. .- Baix Camp – Mont 
- roig del Camp .- 5329  
 
x  III-95    1.850
 
 
INFORMACIÓ MUNICIPAL SOCIALISTA .- Cardedeu: Grup Municipal [Socialista de 
Cardedeu] – Agrupació de Cardedeu, 1985 .- Cat. - Cast. .-  Vallès Oriental – Cardedeu 
.- 6320 
 
[1] // I-85   
 
 
INFORMACIÓ PARLAMENTÀRIA : butlletí del Grup Socialista al Parlament de 
Catalunya .- Barcelona: Grup Socialista al Parlament de Catalunya, 1984.- Cat. .- 
Barcelonès – Barcelona.- 6611  
 
    Segueix a: BUTLLETÍ DEL GRUP 
SOCIALISTA AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA 
     
1 / VII-84  / : 2ª Legislatura 
2 // IX/X-84   
     
    Segueix com: INFORMACIÓ 
SOCIALISTA: butlletí d’Acció...... 
                                     
INFORMACIÓ PSC (PSC-PSOE) .- Cervelló: Agrupació de Cervelló, 1998 .- Cat. - 
Cast. .- Baix Llobregat – Cervelló .- 6675 
 
x  II-98    5.000
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA .- Barberà del Vallès: Agrupació de Ciutat Badia, 1988 .- 
Cast. .- Vallès Occidental - Barberà del Vallès .- 2337  
 
    Segueix a: CIUDAD BADIA 
     
x  IV-88   
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x // V-88   
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA .- [Cerdanyola del Vallès]: Federació Vallès Sud, 1992 .- 
Cat. - Cast.- Vallès Occidental - Cerdanyola del Vallès .- 5880  
 
0 // VII-92   
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA .- Cervera: Agrupació de Cervera, 2003 .- Cat. .- Segarra 
– Cervera .- 8485 
 
x  II-03   
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA .- Figueres: [Agrupació de Figueres], 1986 .- Cat. - Cast. 
.- Alt Empordà – Figueres .- 2261 
 
x // XI-86   
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA .- L’Hospitalet de Llobregat: Federació de l’Hospitalet 
de Llobregat, 1994  Cat. - Cast. .- Barcelonès - L’Hospitalet de Llobregat .- 5848  
 
1  IV-94   
2  IV-94   
3  V-94   
4  V-94   
Extra / VI-94  / Eleccions 91    
5  VI-94   
6  IX-94   
7  XI-94   
8  II-95   
9  IV-95   
10  VI-95   
11  VII-05   
12  IX-95   
13  X-95   
14  XI-95   
15  XII-95   
16  VI-96   
17  VII-96   
18  X-96   
19  XII-96   
20  II-97   
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21  III-97   
22  IV-97   
23  V-97  *  
24  IX-97   
25  X-97   
26  XI-97   
27  XII-97   
28  II-98   
29  III-98   
30  IV-98   
31  V-98   
32  Estiu-98    
33  X-98    
34  XII-98   
35  II-99  *  
36  IV-99   
37  VI-99   
38  VII-99   
39  IX-99   
40  X-99   
41  XI-99   
42  XII-99   
43  II-00   
44  IX-00   
.     
46  XII-00   
47  II-01   
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA .- Olot: Agrupació de la Garrotxa, 1990 .- Cat. .- 
Garrotxa – Olot .- 2798  
 
1  VI/VIII-90   
2  IX/XII-90   
3  IV/VI-91   
4  IX/XII-91   
5  III/V-92   
6  IX/XI-92   
7  VIII/XII-93   
8  III/V-94   
9  IX/XI-94   
10  IV/VI-95   
11  VI/VIII-95   
     
    Segueix com: PSC (PSC-PSOE): 
publicació periòdica...   
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INFORMACIÓ SOCIALISTA .- La Pobla de Claramunt: Agrupació de la Pobla de 
Claramunt, 1983 .- Cat. - Cast. .- Anoia - La Pobla de Claramunt .- 1478  
 
    Segueix a: BUTLLETÍ MUNICIPAL 
SOCIALISTA 
x  X-83    700
.     
x  VIII-85    700
x  IV-86    700
     
    Segueix com : INFORMACIÓ. La Pobla 
de Claramunt               
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA .- Sant Cugat del Vallès: [Agrupació de Sant Cugat del 
Vallès], 1988 .- Cat. .- Vallès Occidental - Sant Cugat del  Vallès .- 5768 
 
x // XI-88    
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA .- Sant Joan de Vilatorrada: Agrupació de Sant Joan de 
Vilatorrada, 1981 .- Cat. - Cast. .- Bages: Sant Joan de Vilatorrada .- 2822  
 
1  III-81   
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA .- Sant Joan de Vilatorrada: Grup Municipal socialista, 
1990 .- Cat.. .- Bages: Sant Joan de Vilatorrada .- 2846 
 
x  XI-90   
x  I-91    
     
    Segueix com: SANT JOAN DE 
VILATORRADA 
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA .- Sant Pere de Ribes: Agrupació Sant Pere de Ribes - 
Les Roquetes, 1982 .- Cast. .- Garraf - Sant Pere de Ribes .- 2336  
 
x / X-82  / 1ª Època 
x / X-87  / 2ª Època 
x  XI-87   
x  I-88   
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x  I-88   
x  II-88   
x  III-88   
x  IV-88   
x  V-88   
x  VI-88   
x  X-88   
x  II-89   
x  IV-89   
x  VI-89   
x  VII-89   
x  XII-89   
x  II-90   
x  IV-90   
x  VI-90   
x  X-90   
x  I/II-91   
x  XI-91    2.900
x  V-92    2.400
x / IV-96  / 2ª Època 4.500
x  X-96    4.500
x  II-97    4.000
x  IV-97    4.000
x  X-98    4.000
x  XII-97    4.000
x  II-98    4.000
x  VI-98    4.000
x  IX-98    4.000
x  X-98   
x  XII-98   
x  III-99   
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA .- Santa Perpètua de Mogoda: Agrupació local de Santa 
Perpètua de Mogoda,1990 .- Cat. - Cast. .- Vallès Occidental - Santa Perpètua de 
Mogoda .- 3053  
 
x  V-90   
x // IV-91   
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : Agrupació Sant Jaume - Muntells .- Sant Jaume 
d’Enveja:  Agrupació de Sant Jaume d’Enveja - Muntells, 198? .- Cat. .- Montsià - Sant 
Jaume d’Enveja .- 6067  
 
.     
.     
.     
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4  VI-88   
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : butlletí d’acció parlamentària del Partit dels Socialistes 
de Catalunya .- Barcelona: Secretaria d’Acció Parlamentària, 1984 .- Cat. .- Barcelonès 
– Barcelona .- 6612  
 
    Segueix a: INFORMACIÓ 
PARLAMENTARIA : butlletí del Grup... 
     
3 // X-84  / 2ª Legislatura 
     
    Segueix com: PARLAMENT 
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : butlletí de l’Agrupació local del Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC-PSOE) .- Llançà: Agrupació de Llançà, 1980 .- Cat. - Cast. .- Alt 
Empordà – Llançà .- 1479 
 
1  XII-80   
2  IV-81   
3  X-81   
4  IV-82   
5  X-82   
6  IV-83   
7  XI-83   
7[8] // IV-84   
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : butlletí de l’Agrupació local del Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC-PSOE) .- El Port de la Selva: Agrupació del Port de la Selva, 1983 .- 
Cat. .- Alt Empordà - El Port de la Selva .- 1477   
 
1  VI-83   
2  X-83   
3  IX-84   
4  IX-84   
5 // X-84   
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : butlletí de l’Agrupació local de Terrassa del PSC  
(PSC-PSOE) .- Terrassa: Agrupació de Terrassa, 1982 .- Cat. - Cast. .- Vallès 
Occidental – Terrassa .- 939  
 
0  IV-82   
1  V-82   
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2  VI/VII-82   
3 // XI-82   
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : butlletí del Grup Socialista de Sant Pere de Riudebitlles 
.- Sant Pere de Riudebitlles: Grup Municipal Socialista [de Sant Pere de Riudebitlles], 
1997 .- Cat. - Cast. .- Alt Penedès - Sant Pere de Riudebitlles .- 6546  
 
x // X-97   
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : butlletí del Partit dels Socialistes de Catalunya .- Vila - 
seca i Salou: [Agrupació de Vila- seca], 1983 .- Cat. - Cast. .- Tarragonès – Vila - seca i 
Salou .- 2270  
           
    Segueix a: GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA : hoja... 
     
2  IX/X-83   
3  XI/XII-83   
4  I-84    
5  II/III-84   
6 / IV-84  / : Especial eleccions 
7  V/VI-84   
8  VII/VIII-84   
9  IX/X-84   
10  I-85   
11  II/III-85    
11[12]  V-85   
13  X-85   
14 / IV-86  / Perd subtítol 
15  IV-86    
16  VI-86   
17  I-87   
.     
19 // XII-87   
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : butlletí informatiu de l’Agrupació de Cornellà de 
Llobregat. .- Cornellà de Llobregat: Agrupació de Cornellà de Llobregat, 1988 .- Cast. .- 
Baix Llobregat - Cornellà de Llobregat .- 2756  
         
    Segueix a: INFORMACIÓ SOCIALISTA 
: L'informatiu... 
     
x  VII-88   
x  XI-88   
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x / III-91  * : Portaveu de l'Agrupació de Cornellà del 
Llobregat 
x / VII-92   : butlletí d’Informació de l’Agrupació 
Socialista de Cornellà de Llobregat. 
x  XII-92    
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : butlletí interior .- Barcelona: Secretaria Nacional 
d’Organització, 1979 .- Cat. - Cast. .- Barcelonès – Barcelona .- 492  
 
1 / III-79  / : 2ª Època 11.500
2     
3 // V/VI-79    11.500
1 / II-80  / : 2ª Època. Perd subtítol 
2  III-80   
3  IV-80   
4 // V/VI-80   
1 / XI-82  / : 3ª Època 
2  I-83   
3  19-III-83   
4  III-83   
5 / V-83  / : butlletí intern  del Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC-PSOE) 
6  VI-83   
7  VII-83   
8  IX-83   
9  X-83   
10  XI-83   
11  I-84   
12  III-84   
13  IV-84   
14  V-84   
15  VI-84   
16  X-84   
17 / 23-XI-84  / : IV Congrés 
18  24-XI-84   
19  25-XI-84   
20  III-85   
21 // VI-85   
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : butlletí intern .- Manresa: Federació XI (Bages – 
Solsonès - Berguedà), 1981 .- Cat. .- Bages - Manresa .- 2823  
 
x // IV-81   
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INFORMACIÓ SOCIALISTA : butlletí quinzenal de l'Agrupació Socialista d'Olesa de 
Montserrat .- Olesa de Montserrat: Agrupació d'Olesa de Montserrat, 1992 .- Cat. - 
Cast. .- Baix Llobregat - Olesa de Montserrat .- 7222 
 
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
Extra  1ª Q-IV-98   Eleccions primàries 
9 / V-98  / : butlletí de l'Agrupació Socialista d'Olesa 
de Montserrat 
. /  / Nova època 
.     
3  XII-02   
4  IV-03   
5  VI-03   
6  XI-03   
7  V-04   
8  IX-04   
9  II-05   
10  XII-05   
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : especial consum .- Barcelona: Comissió de Consum, 
1986 .- Cat. - Cast.- Barcelonès - Barcelona .- 2846  
 
1 // VIII-86   
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : especial dona .- Barcelona: Comissió de la Dona, 1985 
.- Cat. .-  Barcelonès - Barcelona .- 2845  
 
1  X-85   
x[2]  I-87   
3  III-87   
4 // III-87   
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : especial educació .- Barcelona: Comissió d'Educació, 
1985  .-  Cat. .- Barcelonès - Barcelona .- 1472  
 
    Segueix a: INFORMACIÓ SOCIALISTA 
: especial ensenyament 
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2  VI-85   
3  XI-85   
4  XII-85   
5  IV-86   
6  IX-86   
7  II-87   
8  X-87   
9 // III-90   
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : especial ensenyament .- Barcelona: Comissió 
d’Educació, 1985 .- Cat. .- Barcelonès - Barcelona .- 1472  
 
[1]  III-85   
     
    Segueix com: INFORMACIÓ 
SOCIALISTA : especial educació 
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA :  especial esports .- [Barcelona]: Comissió d’Esports, 
1985 .- Cat. - Cast. .- Barcelonès - Barcelona .- 1471  
 
1 / VII-85  / 1ª Època 
2  XII-85   
1 // I-91   2ª Època 
 
 
    
    Segueix com: BUTLLETÍ D’ESPORTS 
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : especial Europa .- Barcelona: [Secretariat Nacional], 
1985 .- Cat. .- Barcelonès – Barcelona .- 2747   
 
1  VI-85   
2  X-85   
3  I-86   
4  III-86   
5  VI-86   
6  X-86   
7  I-87   
x / III-87  / : Especial eleccions europees 
8 // XII-87   
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INFORMACIÓ SOCIALISTA : especial justícia i dret .- Barcelona: [Comissió de 
Justícia i Dret], 1985 .- Cat. .- Barcelonès - Barcelona .- 1470  
 
1  V-85   
2  XII-85   
3  VII-86   
4 // X-86   
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : especial medi ambient .- Barcelona: Comissió de Medi 
Ambient, 1985 .- Cat. .- Barcelonès - Barcelona .- 1469  
 
1  X-85   
2  XII-85   
3  II-86   
4 // V-86   
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : especial salut .- Barcelona: Comissió de política de 
Salut, 1985 .- Cat. .- Barcelonès - Barcelona .- 7174 
 
    Segueix a: INFORMACIÓ SOCIALISTA: 
suplement especial 
     
9  VI-85    
11[10]  X-85   
12[11]  XII-85   
12  IV-86   
13  VIII-86   
14  XII-86   
15  V-87   
16  XII-87   
17  VII/VIII-88    
x[1]  I-90   
x[2]  II-90   
3 // III-90   
     
    Segueix com: BUTLLETÍ DE SALUT 
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : especial serveis socials .- Barcelona: Comissió de 
política dels Serveis Socials, 1985 .- Cat. .- Barcelonès - Barcelona .- 5777  
 
1 // VII-85   
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INFORMACIÓ SOCIALISTA : l’informatiu de l’Agrupació del PSC-PSOE Cornellà .- 
Cornellà de Llobregat: Agrupació de Cornellà, 1988 .- Cat. - Cast. .- Baix Llobregat - 
Cornellà de Llobregat .- 2756 
 
1 // V-88    
     
    Segueix com: INFORMACIÓ 
SOCIALISTA : butlletí... 
                                                 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : l’informatiu de l’Agrupació del PSC-PSOE Viladecans 
.- Viladecans: Agrupació de Viladecans, 1988 .- Cat.- Cast. .- Baix Llobregat - 
Viladecans.- 5810  
 
0 // VII-88   
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : portaveu de l’Agrupació d’Esplugues .- Esplugues de 
Llobregat: Agrupació d’Esplugues de Llobregat, 1983 .- Cat. .- Barcelonès - Esplugues 
de Llobregat .- 2770  
 
x  II-83   
x  III-85   
x  V-85    
x  V-87   
x  VI-87   
x // V/VI-90   
     
    Segueix com: INFORMATIU 
SOCIALISTA : portaveu... 
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : portaveu de l’Agrupació de Sant Joan Despí .- Sant 
Joan Despí: Agrupació de Sant Joan Despí, 1982 .- Cat. - Cast. .- Baix Llobregat - Sant 
Joan Despí .- 1474  
 
1  V-82   
.     
.     
Especial  XI-82   
4  II-83   
5  III-83   
x  V-83   
x  XI-85   
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x  V/VI-87   
x // V-88   : portaveu del PSC (PSC-PSOE) Sant 
Joan Despí 
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : portaveu de l’Agrupació de Sant Just Desvern .- Sant 
Just Desvern: Agrupació de Sant Just Desvern, 1983 .- Cat. - Cast. .- Barcelonès - Sant 
Just Desvern .- 5921  
 
x  III/IV-83   
x // IV-83   
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : portaveu de l’Agrupació de Sant Vicenç dels Horts. .- 
Sant Vicenç dels Horts: Agrupació de Sant Vicenç dels Horts, 1987 .- Cast. .- Baix 
Llobregat - Sant Vicenç dels Horts .- 2259  
 
x // I-87   
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : portaveu de l’Agrupació local .- Castelldefels:  
[Agrupació de Castelldefels], 1983 .- Cat. - Cast. .- Baix Llobregat – Castelldefels .- 
2272 
 
x // IV-83   
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : portaveu de l’Agrupació local .- Molins de Rei: 
[Agrupació de Molins de Rei], 1983 .- Cast. .- Baix Llobregat – Molins de Rei .- 2827  
 
x // IV-83  *  
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : portaveu de l’Agrupació local .- El Prat de Llobregat: 
[Agrupació del Prat de Llobregat], 1983 .- Cast. .- Baix Llobregat - El Prat de Llobregat 
.- 1476 
 
x // IV-83   
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : portaveu de l’Agrupació local .- Sant Feliu de 
Llobregat: [Agrupació de Sant Feliu de Llobregat], 1983 .- Cast. – Baix Llobregat - Sant 
Feliu de Llobregat .- 1475  
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x // IV-83   
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : portaveu de la Federació Baix Llobregat .- Cornellà de 
Llobregat: Federació Baix Llobregat. Secretaria de premsa, 1984 .- Cat.  - Cast. .- Baix 
Llobregat - Cornellà de Llobregat .- 2828  
 
x // IV-84   
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : revista socialista d’Olesa de Montserrat .- Olesa de 
Montserrat : [Agrupació d’Olesa de Montserrat], 1998 .- Cat. – Cast. .- Baix Llobregat – 
Olesa de Montserrat .- 7222 
 
.     
.     
3  XII-02   
4  IV-03   
5  V-05   
6 / XI-03  / Perd subtítol                   
7  V-04   
8  IX-04   
9  II-05    8.000
10  XII-05    8.000
.     
12  XII-06   
     
    Segueix com: SOCIALISTA INFORMA 
 
   
INFORMACIÓ SOCIALISTA : revista socialista de Sant Just Desvern .- Sant Just 
Desvern: Agrupació de Sant Just Desvern, 2002 .- Cat. - Cast. .- Baix Llobregat - Sant 
Just Desvern .- 5921 
 
     Segueix a: ROSA DE SANT JUST 
DESVERN, LA 
     
30  VII-02   
31  II-03   
32  XI-03   
33  III-04   
34  VI-04   
35  XI-04    7.000
36  XI-05    
37  XII-05    
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    Segueix com : ROSA, LA  actualidad 
socialista... 
                                                     
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : revista socialista de Santa Coloma de Cervelló .- Santa 
Coloma de Cervelló: Agrupació de Santa Coloma de Cervelló, 200? .- Cat. - Cast. .- 
Baix Llobregat - Santa Coloma de Cervelló .- 8345 
 
.     
.     
.     
.     
.     
.     
7  XI-03    
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : revista socialista del Papiol .- El Papiol: Agrupació del 
Papiol, 2003 .- Cat. .- Baix Llobregat - El Papiol .- 8487    
    
.     
.     
.     
.     
.     
6  VI-04   
7  X-04   
8  XII-04   
9  III-05    1.500
9[10]  IV-05    1.500
11  VII-05    1.500
12  VII-06    250
x  VI-07    1.700
x  XI-07   1.700
  
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA : suplement especial .- Barcelona: Comissió política de 
Salut, 1984 .- Cat. .- Barcelonès - Barcelona .- 1468  
 
    Segueix a: BUTLLETÍ - CIRCULAR 
7 / IX/X-84  / 2ª Època 
8  III-85   
     
    Segueix com: INFORMACIÓ 
SOCIALISTA : especial salut 
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INFORMACIÓ SOCIALISTA : suplement especial .- Barcelona: [Secretaria 
d’Organització], 1984 .- Cat. – Cast. .- Barcelonès -  Barcelona .- 2748  
 
1 / VI-84  / : Las cuentas de Banca Catalana 
2 / II-85  / : Catalunya a l'Esquerra 
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA. LA ROSA D’ESPLUGUES : butlletí informatiu de 
l’Agrupació socialista d’Esplugues .- Esplugues de Llobregat: Agrupació d’Esplugues 
de Llobregat, 1999 .- Cat. - Cast. .- Baix Llobregat – Esplugues de Llobregat .- 7139   
 
    Segueix a: INFORMATIU SOCIALISTA : 
butlletí... 
 
 
    
x  II-99    
x  IV-99   
x  VI-99   
Extra  VI-99    
x  XI-99    
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA DE TÀRREGA .- Tàrrega: [Agrupació de Tàrrega], 1983 
.- Cat. .- Urgell - Tàrrega .- 1473  
 
1  VII/VIII-83   
2  IX/X-83   
3  XI-83   
4  XII-83   
5  I-84   
6  II-84   
7  III/IV-84   
8 // VII-84   
 
 
INFORMACIÓ SOCIALISTA DEL BERGUEDÀ .- Berga: Federació del Berguedà,  
1980 .- Cat. .- Berguedà - Berga .- 5885  
 
1 // VII-80   
 
 
INFORMACIÓN SINDICAL .- Barcelona: Federació de Barcelona, 1981 .- Cast. .- 
Barcelonès - Barcelona .- 5809  
 
x  1-V-81   
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x  16-V-81   
x  25-V-81   
x // 3-VI-81   
 
 
INFORMACIÓN SOCIALISTA .- Montornès del Vallès: Agrupació de Montornès del 
Vallès, 1987 .- Cat. - Cast. .- Vallès Oriental - Montornès del Vallès .- 5882  
 
[1]  XII-87  *  
[2]  III-88   
[3]  VI-88   
[4]  XII-88   
[5]  VI-89   
[6]  X-89  *  
[7]  IX-90  *  
[8]  XI-90   
9 / IX-91  / : Boletín 
10  VI-92  *  
11 // XI-92  *  
 
 
INFORMACIÓN SOCIALISTA .- Sant Feliu de Llobregat: Agrupació de Sant Feliu de 
Llobregat, 1987 .- Cast. .- Baix Llobregat - Sant Feliu de Llobregat .- 5892  
 
x // III-87    
 
 
INFORMATIU : butlletí informatiu .- Vic: Agrupació de Vic, 2002 .- Cat. .- Osona - 
Vic .- 8073 
 
1  XI-02    
2  XII-02    
3  II-03    
 
 
INFORMATIU, L’ .- Sant Sadurní d'Anoia: Agrupació de Sant Sadurní d'Anoia, 2005 .- 
Cat. .- Alt Penedès - Sant Sadurní d'Anoia .- 8488 
 
x  IV-05   
x  II-06    4.000
x  II-07    5.000
x  VI-07    3.000
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INFORMATIU, L’ .- La Seu d’Urgell:  Agrupació de la Seu d'Urgell, 2003 .- Cat. .- Alt 
Urgell - La Seu d’Urgell .- 8081  
 
1  X-03   
2  I-04   
3  II-04   
4  IV-04   
5  V-04   
6  VIII-04   
7  X-04   
.     
9  III-05    6.000
10  X-05    6.000
11  XII-05    6.000
12  VI-06    6.000
Especial  X-06    4.000
Especial  XI-06    4.000
Especial  XII-06    6.500
Especial  XII-06    6.500
x  III-07    
 
 
INFORMATIU, L’ .- Vilablareix: Grup Municipal del PSC de Vilablareix, 2002 .- Cat. 
.- Alt Empordà - Vilablareix .- 2272 
 
1  II-02   
2  VI-02   
3  IX-02   
4  II-03   
5  VI-03   
6  VI-04   
7  VII-04   
8  VII-04   
9  VII-04   
.     
11  III-05   
12  VI-05   
Especial  Primavera-07    
 
 
INFORMATIU, L': butlletí del Grup Municipal Socialista de Vic.- Vic: Grup 
Municipal Socialista, 2006 .- Cat.  .- Osona - Vic .- 8681 
 
X  V-06    1.500
X  X-06    1.500
X  II-07      1.500
X  IV-07   1.500
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X  V-07   1.500
 
 
INFORMATIU, L’ : butlletí d’informació del Grup Socialista de la Diputació de 
Barcelona .- Barcelona: Grup Socialista de la Diputació de Barcelona,  1989 .- Cat. .- 
Barcelonès – Barcelona .- 2740  
 
1  V-89   
2  VI-89   
3  VII-89   
4  VII-89   
5  IX-89   
6  X-89   
7  XII-89   
8  I-90   
9  II-90   
10  III-90   
11  IV-90   
12  V-90   
13  VI-90   
14  VI/VII-90   
15  IX-90   
Especial  X-90   
16  XI-90   
17  XI-90   
18  XII-90   
19 // I-91   
 
 
 
INFORMATIU, L’ : butlletí informatiu del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-
PSOE) a Sant Joan de Vilatorrada .- Sant Joan de Vilatorrada: Agrupació de Sant Joan 
de Vilatorrada, 2006 .- Cat. - Cast. .- Bages - Sant Joan de Vilatorrada .- 8681     
           
x  III-06    3.000
x  VI-06    3.000
x  IV-07    
x  XI-07    3.000
 
 
INFORMATIU, L’ : butlletí informatiu del PSC (PSC-PSOE) .- Centelles:  Agrupació 
de Centelles, 1993 .- Cat. .- Osona .- Centelles .- 3577 
 
    Segueix a: FULL INFORMATIU 
     
[11]  V-93   
[12]  XII-93    2.500
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13  V-94    2.000
14  XII-94    2.550
15  III-95    2.500
x  V-95   
 
 
INFORMATIU, L’ : butlletí informatiu del PSC (PSC-PSOE) .- Manlleu:  Agrupació 
de Manlleu, 1993 .- Cat. .- Osona - Manlleu .- 3578  
 
1  IV-93    7.000
2  III-95    6.150
1 / VII-02  / 2ª Època  : butlletí informatiu dels 
Socialistes de Catalunya   
2  II-03   
 
 
INFORMATIU, L’ : butlletí informatiu del PSC (PSC-PSOE) Pont de Suert .- Pont de 
Suert: [Agrupació de Pont de Suert], 1994 .- Cat. - Cast. .- Alta Ribagorça - Pont de 
Suert .- 4987  
 
1  XII-94    1.050
 
 
INFORMATIU, L’ : butlletí informatiu del PSC (PSC-PSOE) Sant Joan de Vilatorrada 
.- Sant Joan de Vilatorrada: Agrupació de Sant Joan de Vilatorrada, 1994 .- Cat. - Cast. 
.- Bages - Sant Joan de Vilatorrada .- 4988 
               
x //   XII-94    3.550
 
 
INFORMATIU, L’ : butlletí informatiu del PSC (PSC-PSOE) Vic .- Vic:  Grup 
Municipal Socialista [de Vic], 1991 .- Cat.- Cast. .- Osona - Vic .- 4989  
 
0   VI-91   
1  VII-92    8.000
2  XII-93    12.000
3  VII-94    11.600
4 // XII-94    2.050
 
 
INFORMATIU, L’ : ciutadans per Pineda de Mar.- Pineda de Mar: Ciutadans per 
Pineda de Mar, 1999 .- Cat. - Cast. .- Maresme - Pineda de Mar .- 7264 
 
.     
2  IV-99   
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INFORMATIU, L’ : full informatiu municipal d'Oliana .- Oliana: [Grup Municipal PSC 
- Progrés d'Oliana], 2006 .- Cat. .- Alt Urgell - Oliana .- 8683 
 
1  II-06    1.500
 
                      
INFORMATIU, L’ : portaveu del PSC (PSC-PSOE) .- Sant Fruitós de Bages  
[Agrupació de Sant Fruitós de Bages], 1995 .- Cat.- Cast. .- Bages – Sant Fruitós de 
Bages .- 5237  
 
x  III-95    2.050
x  VII-95    3.000
x  X-95    3.800
x  II-96    1.000
x  XI-96    1.500
 
 
INFORMATIU, L’ : revista de l’Agrupació local del PSC (PSC-PSOE) .- Castellbisbal: 
Agrupació de Castellbisbal, 1991 .- Cat.- Cast. .- Baix Llobregat - Castellbisbal .- 3245  
 
1   XII-91    2.000
2  XII-92    1.700
3  V-93    1.700
Extra  VI-93    1.700
4  IX-93    1.800
5  X-93    1.800
Extra  XI-93    1.800
Extra  I-94    1.700
Extra  II-94    1.700
6  II-94    1.800
7  XI-94    1.800
8  V-95    4.100
Extra  XII-95  *  2.025
9  II-96    2.550
10  IX-96    2.500
11  XII-96    2.500
12  V-98    2.500
13  XII-98    3.000
14  II-99    3.000
15  III-99    3.000
16  V-99    3.000
17  V-99    3.000
18  VII-99    3.000
.     
20  XI-02    
21  III-03   
22  VI-03    
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23  VII-03   
 
 
INFORMATIU, L’ : revista de l’Agrupació local del PSC (PSC-PSOE) .- Monistrol de 
Montserrat: Agrupació de Monistrol de Montserrat, 1991 .- Cat. - Cast. .- Bages - 
Monistrol de Montserrat .- 3244 
 
1 / XII-91  / 1ª etapa 1.000
2  VI-92    1.000
3  XII-92    1.000
4  III-93    700
5  XI-93    700
4[6]  II-95    700
1 / IX-95  / 2ª etapa            700
2  XII-95    800
3  VI-96    700
4  XII-96   
x  VII-99    700
x  IX-99    700
x  XII-99    800
x  V-00    800
x  VII-00    800
x  XI-00    800
x  III-01    800
x  VII-01    800
x  XII-01   
x  V-02   
x  XI-02   
x  IV-03   
x  VII-03   
x  I-04   
x  III-05    
x  VI-06    800
x  III-07    1.000
x  VIII-07    1.000
x  XI-07   1.000
 
 
INFORMATIU. AGRUPACIÓ SALOU : butlletí del PSC (PSC-PSOE) .- Salou: 
Agrupació de Salou,  1999 .- Cat. - Cast. .- Baix Camp – Salou .- 7203 
     
1 / III-99  / 2ª Època 450
2  IV-99    450
  
 
INFORMATIU DE L’AGRUPACIÓ DEL PSC  I DEL GRUP MUNICIPAL PSC -  
INICIATIVA DE SANT FELIU - PROGRÉS MUNICIPAL.- Sant Feliu de Codines 
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Agrupació de Sant Feliu de Codines, 2005 .- Cat. .- Vallès Oriental - Sant Feliu de 
Codines .- 8490 
 
x  XII-04/I-05   
x  II-05    
     
    Segueix com: INFORMATIU DEL GRUP 
MUNICIPAL PSC – INICIATIVA DE 
SANT FELIU – PROGRÉS 
MUNICIPAL 
 
 
INFORMATIU DE L’AGRUPACIÓ DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE LA 
SÉNIA .- La Sénia:  Agrupació de la Sénia, 2005 .- Cat. .- Montsià - La Sénia .- 8489 
 
x  I-05   
 
 
INFORMATIU DE L’AGRUPACIÓ SOCIALISTA DE: SANT FELIU DE CODINES 
.- Sant Feliu de Codines: Agrupació de Sant Feliu de Codines, 2001 .- Cat. .- Vallès 
Oriental - Sant Feliu de Codines .- 7802   
 
x  XII-01   
x  IV-02   
x  VII-02   
x  XII-02   
     
    Segueix com: INFORMATIU DE 
L’AGRUPACIÓ DEL PSC  I DEL 
GRUP MUNICIPAL PSC -  
INICIATIVA DE SANT FELIU - 
PROGRÉS MUNICIPAL 
 
 
INFORMATIU DE LA FEDERACIÓ VALLÈS CENTRE DEL PSC, L’ .- Sabadell: 
Federació Vallès Centre, 1994 .- Cat.- Cast. .- Vallès Occidental - Sabadell .- 3866  
 
1  IV-94    2.000
2  V-94    2.000
3  VI/VII-94    3.000
4 // XI-94    2.000
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INFORMATIU DEL GRUP MUNICIPAL PSC - INICIATIVA DE SANT FELIU – 
PROGRÉS MUNICIPAL.- Sant Feliu de Codines: Grup Municipal del PSC [de Sant 
Feliu de Codines], 2005 .- Cat.- Vallès Oriental - Sant Feliu de Codines .- 8490 
      
    Segueix a: INFORMATIU DE 
L'AGRUPACIÓ DEL PSC - 
INICIATIVA DE SANT FELIU - 
PROGRÉS MUNICIPAL 
     
x  IV-05    3.000
x  VII-05    3.000
x  X-05    3.000
x  XII-05    3.000
x  VI-06    3.000
x  X-06    3.000
x  XII-06    3.000
 
INFORMATIU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE 
MEDIONA .- Mediona: Grup Municipal Socialista de Mediona, 1992 .- Cat. .- Alt 
Penedès - Mediona .- 3361 
 
x  VI-92  *  1.000
x  II-93    500
x  I-94  *  1.000
     
    Segueix com: GRUP MUNICIPAL DEL 
PSC INFORMATIU, EL 
 
INFORMATIU DEL PRIORAT, L’ .- [Falset]: [Agrupació] del Priorat, 1993 .- Cat. .- 
Priorat - Falset .- 3867  
 
1  XII-93    2.000
2  III-94    1.000
3  XII-94    1.025
Especial  II-96   
Especial  VI-01    1.000
 
 
INFORMATIU DEL PSC, L’ .- Sant Sadurní d’Anoia: Agrupació de Sant Sadurní 
d’Anoia, 2005 .- Cat. .- Alt Penedès - Sant Sadurní d’Anoia .- 8488 
 
x  IV-05    4.000
x  V-06    4.000
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INFORMATIU MUNICIPAL .- Balaguer: Grup Municipal Socialista de Balaguer, 1993 
.- Cat.  - Cast. .- La Noguera - Balaguer .- 5306  
 
x  XI/XII-93   
x  III-95   
.     
x  IV-95   
 
 
INFORMATIU MUNICIPAL .- Barcelona: Secretaria de Política Municipal,  1991 .- 
Cat. .- Barcelonès - Barcelona .- 3198  
 
1  X-91   
2  XI-91   
3  XII-91   
4  XII-91   
5  I-92    700
6  II-92    700
7  III-92    700
8  IV-92    1.700
9  V-92    1.700
10  V-92    1.700
11  VI-92    2.000
12  VII-92    2.000
13  X-92    2.000
14  XI-92    2.000
15  XII-92    2.000
16  I-93   
17  II-93   
18  III-93   
19  IV-93   
20  V-93   
21  VI/VII-93   
22  IX/X-93   
23  XI/XII-93   
24  I-94   
25  III/IV-94   
26  V-94   
27  IX-94   
28  XI-94   
29  II-95   
30  III-95   
31  VII-95   
32  XI-95   
33 // II-96   
     
    Segueix com: POLÍTICA MUNICIPAL 
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INFORMATIU MUNICIPAL, L’ .- Roda de Barà: Grup Municipal Socialista [de Roda 
de Barà], 2002 .- Cat. .- Tarragonès – Roda de Barà .- 8070 
 
x  V-02   
x  X-02    
 
 
INFORMATIU MUNICIPAL : full d’informació i opinió del Grup Municipal Socialista 
.- Molins de Rei: Grup Municipal Socialista de Molins de Rei,  1992 .- Cat. - Cast. .- 
Baix Llobregat - Molins de Rei .- 3229  
 
1  II-92    7.000
2  VI-92    6.000
3 / XI-92  / Perd subtítol 4.000
4  III-93    6.000
5  XII-93    6.000
6  II-94    4.000
7  X-95   
 
 
INFORMATIU PROGRESSISTA, L’ : portaveu municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya. Mitjà d’opinió i debat de les esquerres alforgines .- Alforja:  [Agrupació 
d’Alforja]. 1995 .- Cat. .- Baix Camp - Alforja .- 5364  
 
    Segueix a: ASSEMBLEA 
PROGRESSISTA D’ALFORJA 
     
1  VI/VII-95   2ª Època 
2  XI-95    1.050
3  II-96   450
4  V-96    500
5  VII-96    500
6  X-96    400
7  II-97    450
8  VI-97    400
9  IX-97    450
10  XII-97    500
11  IV-98    750
12  VII-98    750
13  XI-98    
14 / III-99  / : portaveu municipal i mitjà  d’opinió i 
debat de PSC – PMC (Progrés Municipal 
de Catalunya) 
500
15 / V-99  / : portaveu municipal del Partit dels 500
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Socialistes de Catalunya. Mitjà d'opinió i 
debat de les esquerres alforgines 
16  VII-99    500
17 / XI-99  / : portaveu municipal i mitjà  d’opinió i 
debat de PSC PMC (Progrés Municipal de 
Catalunya)   
500
18  V-00    500
19  IX-00    500
20  III-01    500
21  VI-01    500
22  XI-01   
23  V-02   
24  X-02   
25  XII-02   2ª Època 
.     
27  X-03    
.     
.     
.     
31 / VI-04  / 3ª Època   : Portaveu del Grup Municipal 
PSC - PM                                                      
500
32  XII.04    500
33  III-05    550
34  V-05    550
35  IX-05    
36  I-06    550
37  III-06    550
38  VI-06    550
39  IX-06    550
40  I-07    5.500
41  IV-07   5.500
                      
            
INFORMATIU SOCIALISTA .- Cubelles: Agrupació local de Cubelles, 1999 .- Cat. 
Cast. .- Garraf – Cubelles .- 7226 
 
1 / XI-99  / 2ª Època 700
x  IV-01    2.000
Especial  VI-01    2.000
1 / V-02  / 2ª Època 
x  XII-02    
x  II-03   
x  III-03   
x  X-03   
x  I-04   
x  II-05   
x  XII-05    2.000
x  V-06    3.000
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INFORMATIU SOCIALISTA .- Martorell: [Agrupació de Martorell], 1983 .- Cat. .- 
Cast. .- Baix Llobregat - Martorell .-  2840 
 
1 // IV/V-83   
 
 
INFORMATIU SOCIALISTA.- Rubí: [Agrupació de Rubí], 1991 .- Cat. - Cast. .- Vallès 
Occidental - Rubí .- 3052  
 
x // V-91  *  
 
 
INFORMATIU SOCIALISTA : butlletí informatiu de l’Agrupació socialista 
d’Esplugues .- Esplugues de Llobregat: Agrupació d’Esplugues de Llobregat, 1999 .- 
Cat. – Cast. .- Baix Llobregat – Esplugues de Llobregat .- 7139 
 
x  V-96   
x  XII-96   
x  II-98   
x  IX-98  *  
x  X-98  *  
x // I-99   
     
    Segueix com: INFORMATIU 
SOCIALISTA. LA ROSA 
D'ESPLUGUES 
 
 
INFORMATIU SOCIALISTA : portaveu de l’Agrupació Socialista de Cornellà de 
Llobregat .- Cornellà de Llobregat: Agrupació de Cornellà de Llobregat,  1991 .- Cat.- 
Cast. .- Baix Llobregat - Cornellà de Llobregat .- 5849 
 
x // III-91   
 
 
INFORMATIU SOCIALISTA : portaveu de l’Agrupació Socialista d’Esplugues de 
Llobregat .- Esplugues de Llobregat: Agrupació d’Esplugues de Llobregat,  1991 .- Cat. 
- Cast. .- Barcelonès - Esplugues de Llobregat .- 3480  
 
x  V-91   
x  II-92   
x  XII-92    
x  II-95   
x  III-95   
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x  IV-95   
x  V-95   
x  VI-95   
x  V-96    
x /  / : butlletí informatiu de l’Agrupació 
d’Esplugues de Llobregat 
x  VI-96   
x  XII-96    
 
 
INFORMATIU SOCIALISTA : portaveu de l’Agrupació Socialista d’Olesa de 
Montserrat .- Olesa de Montserrat: Agrupació d’Olesa de Montserrat, 1991 - Cat.- Cast. 
.- Baix Llobregat - Olesa de Montserrat .- 3218  
 
x // VI-91   
     
    Segueix com: OLESA MUNICIPAL 
 
 
INFORMATIU SOCIALISTA : portaveu de l’Agrupació Socialista de Ripollet .- 
Ripollet: Agrupació de Ripollet, 1991 .- Cat. .- Vallès Occidental - Ripollet .- 3051  
 
x // IV-91   
 
 
INFORMATIU SOCIALISTA : portaveu de l’Agrupació Socialista de Sant Joan Despí 
.- Sant Joan Despí: Agrupació de Sant Joan Despí, 1991 .- Cast. .- Baix Llobregat - Sant 
Joan Despí .- 3481  
 
x  IV-91    2.500
x // V-91   
 
 
INFORMATIU SOCIALISTA : portaveu de l’Agrupació Socialista de Sant Vicenç dels 
Horts .- Sant Vicenç dels Horts: Agrupació de Sant Vicenç dels Horts,  1991 .- Cat. - 
Cast. .- Baix Llobregat - Sant Vicenç dels Horts .- 3243  
 
.     
x[2]  IV-91   
3 / IV-91  / : Agrupació local de Sant Vicenç dels 
Horts 
4  V-91   
x  X-91    1.500
x / I-92  / : portaveu de l'Agrupació  Socialista de 
Sant Vicenç dels Horts 
1.500
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x  III-92    3.000
x  IV-92    6.000
x // IV-93    6.000
 
 
INFORMATIU SOCIALISTA. LA ROSA D'ESPLUGUES : butlletí informatiu de 
l’Agrupació Socialista d’Esplugues .- Esplugues de Llobregat: Agrupació d’Esplugues, 
1998 .- Cat. - Cast. .- Baix Llobregat - Esplugues de Llobregat.- 7139   
 
    Segueix a: INFORMATIU SOCIALISTA  
portaveu... 
     
x  II-99    
x  IV-99   
x  VI-99   
Extra  VI-99   
x  XI-99   
 
 
INFORMATIU SOCIALISTA PIERENC: butlletí informatiu de l’oficina del candidat 
del PSC .- Piera: Oficina del candidat socialista [a l’Alcaldia], 1999 .- Cat. .- Anoia - 
Piera .- 7175 
 
1  III-99   
2  IV-99    
 
 
INFORMATIVO SOCIALISTA : portavoz de la Agrupación Socialista de Ripollet .- 
Ripollet: Agrupació de Ripollet, 1991 .- Cast. .- Vallès Occidental - Ripollet .- 5852  
 
x // IV-91   
 
 
INFORME MUNICIPAL .- El Pla de Santa Maria: PSC (PSC-PSOE) - Unió 
d’Independents del Pla de Santa Maria ( Federació d'Independents de Catalunya, FIC), 
1996 .- Cat. .- Alt  Camp -  Pla de Santa Maria .- 5811 
 
1 // I-96    750
 
 
INFORMEM .- Arbúcies: Agrupació d'Arbúcies, 2005 .- Cat. .- La Selva - Arbúcies .- 
8577 
 
.     
.     
.     
4  IV-06    2.000
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x[5]  X-06    4.000
6  II-07    
7  V-07   
8  VII-07   
 
 
INFORMEM .- Bagà: Agrupació de Bagà, 2000 .- Cat. .- Berguedà – Bagà .- 8109 
 
.     
.     
.     
.     
5  V-02   
6  XI-02   
7  IV-03    1.000
 
 
INFORMEM : Bagà: Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Bagà, 2997 .- Cat. 
.- Berguedà – Bagà 
 
x  IV-07   1.500
 
 
INFORMEM .- Balsareny: Grup Municipal Socialista de Balsareny, 2003 .- Cat. .- 
Bages - Balsareny .-  
 
1  IV-03    1.000
2  VII-07   
3  XII-07   1.000
 
 
INFORMEM .- Camps – Canet – Fals – Fonollosa .- [Grup Municipal Socialista de 
Fonollosa], 2003 .- Cat. .- Bages - Fonollosa .- 7984 
 
1  X-03   
2  I-05   
3  V-05    500
4  III-06    500
 
 
INFORMEM .- Cardona: Agrupació de Cardona, 2000 .- Cat. .- Bages - Cardona .- 
7341 
 
0  I-00    2.500
[1]  VI-01   
1  VII-01   
2  IX-01   
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3  III-02   
4  IV-03    2.600
 
 
INFORMEM .- Guardiola de Berguedà: Grup Municipal PSC – PM [Progrés 
Municipal], 2003 .- Cat. .- Berguedà - Guardiola de Berguedà .- 8491 
 
.     
.     
3  X-04   
4  XII-04   
5  II-05   
6  XII-05    600
7  III-06    300
8  V-06    550
9  Estiu-06    600
10  X-06    600
11  XII-06    600
12  I-07    600
13  XII-07   2.200
 
 
INFORMEM .- Lleida: Federació de Lleida, 2993 .- Cat. .- Segrià – Lleida.- 8111 
 
1  I-03    
 
 
INFORMEM .- Sallent: Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Sallent,  2002 .- 
Cat. .- Bages - Sallent .- 8052 
 
1  III-02   
2  VI-02   
3  XI-02   
 
 
INFORMEM .- Sant Fruitós de Bages: [Grup Municipal Socialista] de Sant Fruitós de 
Bages], 2001 .- Cat. .- Bages - Sant Fruitós de Bages .- 7801  
 
2  I-01   
3  V-02   
4  IX-02   
5  II-03   
6  V-03   
7  III-04   
8  VII-04    
9  II-05    2.000
10  XI-05    2.000
11  IX-06    2.000
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12  III-07    2.200
 
 
INFORMEM .- Vall de Bianya: Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament  de Vall de 
Bianya, 2002 .- Cat. .- Garrotxa – Vall de Bianya .- 8247 
 
x  XII-02   
 
 
INFORMEM .- Vilassar de Dalt: Agrupació de Vilassar de Dalt, 2005 .- Cat. .- 
Maresme - Vilassar de Dalt .- 8492 
 
1  XII-05    3.000
2  IV-06    3.000
3  X-06    3.000
4  IV-07  *  
 
 
INFORMEM : butlletí informatiu local .- Balenyà: Agrupació de Balenyà, 2002 .- Cat. 
.- Osona - Balenyà .- 8064 
 
x  X-02   
x  XII-02    
x  III-03   
x  X-03   
x  VIII-04   
 
 
INFORMEM : butlletí informatiu local .- Muntanyola i Munter: [Grup Municipal 
Socialista de Muntanyola], 2003 .- Cat. .- Osona – Muntanyola .- 8054 
 
1  III-03   
 
 
INFORMEM : l’informatiu del PSC - Progrés Municipal de Forallac .- Forallac:  Grup 
Municipal Socialista, 2003 .- Cat. .- Baix Empordà - Forallac .- 8110 
 
.     
2  IV-04   
3  XI-04    
4  X-05    600
 
 
INFORMEM : publicació del Grup Municipal Socialista d'Olvan .- Olvan : Grup 
Municipal Socialista, 2006 .- Cat. .- Bergadà - Olvan .- 8702 
 
1  Estiu-06   
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INFORMES MUNICIPALS .- Santa Bàrbara: Agrupació de Santa Bàrbara, 199? .- Cat. 
.- Montsià - Santa Bàrbara .- 5236  
 
[1]   IX-91  *  
[2]  XI-91  *  
.     
4  III-95    1.025
 
 
INFOSOCIALISTA .- Sant Martí Surroca: Agrupació local socialista de Sant Martí 
Surroca, 2006 .- Cat. .- Alt Penedès – Sant Martí Surroca .- 8700 
 
x  XII-06    1.200
 
 
ISARD : publicació de l'Agrupació de Medi Ambient del PSC .- Lleida: Agrupació de 
Medi Ambient del PSC Terres de Lleida, 2002 ,- Cat. .- Segrià - Lleida .- 8493 
 
1  III-02   
 
 
LINEA DIRECTA : boletín informativo. Elecciones municipales 87 .- Santa Coloma de 
Gramenet:  [Agrupació de Santa Coloma de Gramenet], 1987 .- Cast. .- Barcelonès - 
Santa Coloma de Gramenet .- 2276 
  
1  III-87   
2  III-87   
Extra  III-87   
3  III-87   
4  IV-87   
5  IV-87   
6  IV-87   
7  IV-87   
8  IV-87   
9  IV-87   
10 // IV-87   
 
 
LLAGOSTA PROGRESSISTA, LA : butlletí de l’Agrupació socialista de la Llagosta .- 
La Llagosta: Agrupació de la Llagosta, 1998 .- Cat. - Cast. .- Vallès Occidental - La 
Llagosta .- 6961 
 
1  XII-98    5.000
2  IV-99    4.500
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LLAVOR .- [Lleida]: Federació XVIII (Lleida). Equip agrari, 1984 .- Cat. .- Segrià - 
Lleida .- 2739  
 
x // I-84   
 
 
LLEIDA : butlletí del Grup Municipal Socialista .- Lleida: Grup  Municipal Socialista 
de Lleida, 1987 .- Cat. .- Segrià - Lleida .- 2753  
 
x // X-87   
 
 
LLEÓ DE CALDES, EL : revista d’opinió .- Caldes de Montbui: Agrupació de Caldes 
de Montbui], 1995 .- Cat. - Cast. .- Vallès Occidental - Caldes de Montbui .- 5797  
 
1  XI-95    9.000
2  XII-95    4.500
3  I-96    4.500
4  II-96    4.500
5  III-96    4.500
6  V-96    4.500
7  VII-96    4.500
8  X-96    4.500
9  III-97    4.500
10  XI-97    4.500
1 / II-99  / 2ª Etapa. Perd subtítol 4.500
2  III-99    4.500
3  V-99    
4 / XI-00  / : informatiu de l'Agrupació  Socialista 1.200
5 / X-01  / : butlletí informatiu de l'Agrupació 
Socialista 
1.400
x / V-03 / Perd subtítol 
 
 
LLERS : full informatiu del Grup de l’Oposició Municipal .- Llers: Grup Municipal 
Socialista de Llers, 1992 .- Cat. .- Alt Empordà - Llers .- 3489  
 
0  VIII-92   300
1 / XII-92 / : full informatiu del Grup Municipal 
Socialista 
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LLIGAM : informatiu del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) de Sabadell 
.- Sabadell: [Agrupació de Sabadell], 1980 .- Cat. - Cast. .- Vallès Occidental - Sabadell 
.- 1518  
 
x[1]  V-80   
x[2]  IX-80   
3  XI-80   
x[4]  IV-81   
x[5] // V-81   
          
 
LLIUREMENT : butlletí de l’Agrupació de Valls - Alt Camp del PSC .- Valls: 
Agrupació de Valls, 2000 .- Cat. .- Alt Camp - Valls .- 7554 
 
1 / V-00  / 4ª Època 600
2  VII-00    600
3  X-00    600
.     
5  II-01    1.000
6  VII-01    2.500
7   X-01   
8  III-02   
9  VII-02   
10  XII-02   
.     
12 / XI-03  / 5ª Època 
13  I-05    1.000
14  VII-05    1.000
 
 
LLUM : butlletí d’informació .- Santa Coloma de Queralt: [Agrupació de Santa Coloma 
de Queralt], 1983 .- Cat. .- Conca de Barberà – Santa Coloma de Queralt .- 1514  
 
1  VIII-83    700
2 / XI-83  / : butlletí  intern d'informació 700
3  XII-83    700
4 / IV-84  / : butlletí intern 700
5  VIII-85    700
6  XII-85    700
7  VI-87    700
8  V-88    700
9  VIII-88 *  700
10  IX-88   700
x / VIII-94 / : butlletí del PSC                  700
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MAÇANET : fulls d’Informació. Portaveu del PSC de Maçanet de la Selva .- Maçanet 
de la Selva: Agrupació del PSC a Maçanet de la Selva, 1991 .- Cat.  - Cast. .- La Selva - 
Maçanet de la Selva .- 3493  
 
x // V-91   
 
 
MARGALLÓ D’OLIVELLA, EL : butlletí informatiu de l’Agrupació socialista 
d’Olivella .- Olivella: Agrupació d’Olivella, 1998 .- Cat. - Cast. .- Garraf - Olivella .- 
6677 
 
1  II-98    600
2  XII-98   
 
 
MASNOU, EL : butlletí d’informació municipal de l’oposició .- El Masnou: PSC 
(PSC-PSOE) - Partit Popular - Candidatura d’Unitat Popular – Iniciativa per Catalunya, 
1990 .- Cat. - Cast. .-  Maresme - El Masnou .- 5769  
 
1 / III-90 / 1ª Època 
     
    Segueix com: MASNOU, EL . butlletí 
informatiu... 
 
 
MASNOU, EL : butlletí d’informació municipal socialista .- El Masnou:  Agrupació 
del Masnou, 1992 .- Cat. - Cast. .- Maresme - El Masnou .- 7189  
 
    Segueix a: MASNOU, EL : butlletí 
informatiu... 
     
1 / VII-92  / 3ª Època 5.000
2  X-92    6.000
3  XII-92    6.000
3[4]  IV-93    6.000
5  I-94    6.000
6  IV-94    8.000
7  XI-94    8.100
 
 
MASNOU, EL : butlletí informatiu PSC - ERC - CUP .- El  Masnou: PSC  (PSC-
PSOE) - Iniciativa per Catalunya - Esquerra Republicana de Catalunya - Candidatura 
d’Unitat Popular 1991 .- Cat. .- Maresme  - El Masnou .- 5770  
 
    Segueix a: MASNOU, EL : butlletí 
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d’informació... 
     
1 / II-91  / 2ª Època 
     
    Segueix com: MASNOU, EL : butlletí 
d’informació... 
 
 
MASNOU, EL : publicació al servei del poble .- El Masnou: [Agrupació del Masnou], 
1979 .- Cat. - Cast. .- Maresme - El Masnou .- 1633 
 
0  I-79   
1  III-79   
 
 
MASQUEFA : portaveu de l’Agrupació .- Masquefa: Agrupació de Masquefa, 1995 .- 
Cat. - Cast. .- Anoia - Masquefa .- 5857   
 
1  I-95   
2  V-95   
 
 
MATARÓ 2000 : butlletí del PSC .- Mataró: Agrupació de Mataró, 1988 .- Cat.- Cast. 
.- Maresme - Mataró .- 2817 
  
1 / IV-88  / 1ª Època 
2  V-88   
3  XII-88   
4  VI-89   
.     
6  I-90   
0 / V-93  / Nova època 5.000
1  XI-93    3.000
2  I-94    3.000
 
 
MEDI AMBIENT : butlletí .- Barcelona: Comissió d’ecologia i medi  ambient, 1983 .- 
Cat. .- Barcelonès - Barcelona .- 2742  
 
1  VI-83   
2 // IX-83   
 
 
MEDIONA NEWS .- Mediona: Agrupació de Mediona, 199? .- Cat. .- Alt Penedès - 
Mediona .- 7215 
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x  II-97    
x  V-97   
x  XI-97   
x  I-98   
 
 
MEMÒRIA : butlletí d’informació .- Barcelona: Associació socialista d’Excombatents i 
Víctimes de la Guerra, 1992 .- Cat. .- Barcelonès.- Barcelona .- 3202  
 
1  I-92   
2  II-92   
3  V-92   
4  XI-92   
5  I-93   
6  IV-93   
7  VII-93   
8  X-93   
9  XI-93   
10  I/II-94   
11  2on T-94   
12  4art T-94    5.000
13  1er T-95    5.000
14  2on T-95   
15  3er T-95    5.000
16  1er T-96    
17  2on T-96    4.000
18  er T-96    4.000
19  4art T-96    3.000
20  1er T-97    3.000
21  2on T-97    4.000
22  3er T-97    3.000
23  4art TI-97    3.000
24  1er T-98    4.000
25  2on T-98    4.000
26  3er T-98    4.000
27  4art T-98    4.500
28  1er T-99    4.500
29  2on T-99    4.500
30  3er T-99    4.500
31  4arr T-99    4.500
32  1er T- 00    5.300
33  2om T-00    5.500
34  3er T-00    5.500
35  4art T-00    5.610
36  1er T-01    5.700
37  2on T-01    5.700
38  VII-01    5.600
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39  4art T- 01    8.515
40  1er T-02    
41  2on T-02   
42  3er T-02   
43  4art T-02    
44  1er T-03   
45  2on T-03   
46  3er T-03   
47  4art T-03    
48  1er Y-04   
49  2on T-04   
50  3er T-04   
51  4art T-04   
52  1er T-05    
53  2on T-05   
54  3er T-05   
 
 
MENÚ EXPRÉS .- Aiguafreda: [Grup Municipal Socialista d’Aiguafreda]. 2000 .- Cat. 
.- Vallès Oriental – Aiguafreda .- 7573  
 
0   VI-00    2.000
1  XII-00    2.000
2  V-0I    2.000
3  XII-01    2.000
 
 
MÉS ALT PENEDÈS : Acció del Govern catalanista i d'esquerres a l'Alt Penedès.- 
[Vilafranca del Penedès: Agrupació del PSC], 2006 .- Cat. .- Alt Penedès - Vilafranca 
del Penedès.- 8684 
 
x  II-06   30.000
 
 
MÉS GARRAF : Acció del Govern catalanista i d'esquerres al Garraf.- [Vilanova i la 
Geltrú: Agrupació del PSC], 2006 .- Cat. .- Garraf - Vilanova i la Geltrú .- 8685 
  
x  III-06   30.000
 
 
MÉS X SARRIÀ : butlletí del PSC de Sarrià de Ter .- Sarrià de Ter: Agrupació del PSC 
de Sarrià de Ter, 2007 .- Car. .- Gironès - Sarrià de Ter .- 8665 
 
1  IV-07    
2  VII-07    1.000
3  X-07   2.000
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MILLOR PER VIURE A MANRESA.- Manresa: Agrupació de Manresa, 2003 .- Cat. .- 
Bages - Manresa .- 8318 
 
.     
2  V-03   
.     
4  V-03   
      
 
MIRADOR 2000 : informatiu local del Partit dels Socialistes del Masnou .- El 
Masnou: [Agrupació del Masnou], 1995 .- Cat. .- Maresme – El Masnou .- 5721  
 
1  IX-95   
.     
.     
4  III-99    
 
 
MIRALCAMP : full informatiu i d’opinió del Grup Municipal Socialista .- Miralcamp: 
Grup Municipal Socialista [de Miralcamp], 2000 .- Cat. .- Segrià – Miralcamp .- 7143     
 
    Segueix a: PSC (PSC-PSOE) 
MIRALCAMP 
     
.     
2  VI-00   
3  XII-00    
 
 
MIRANDA, LA: full informatiu del Grup Municipal Socialista de Martorelles .- 
Martorelles: Grup Municipal Socialista de Martorelles, 1994 .- Cat.- Cast. .- Vallès 
Oriental – Martorelles .- 3820 
 
x  I-94    1.600
x  III-94    1.500
x  V-94    1.600
x  XI-94    3.000
x  II-95    1.500
x / IV-95  / : revista informativa del Grup Municipal 
Socialista 
 
 
MIRANT ENDAVANT : full informatiu del Partit dels Socialistes de Catalunya  (PSC-
PSOE) .- Santa Maria de Palautordera: Agrupació de Santa Maria de Palautordera, 1982 
.- Cat.- Cast. .- Vallès Oriental .- Santa Maria de Palautordera .- 5831  
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x  VI-82   
x  21- VI-82   
 
 
MOIANÈS : butlletí de l'Agrupació Socialista .- Moià: Agrupació de Moià, 1987 .- Cat. 
.- Bages - Moià .- 2824  
 
1 // IV-87   
 
 
MOLINS DE REI : butlletí del Grup Municipal Socialista .-  Molins de Rei:  Grup 
Municipal Socialista de Molins de Rei, 1987 .- Cat. - Cast. .- Baix Llobregat - Molins de 
Rei .- 2262  
 
x  IV-87   
x // VI-87   
 
 
MOLINS PSC : publicació de seguiment i coordinació .- Molins de Rei:  Agrupació de 
Molins de Rei, 1997 .- Cat. - Cast. .- Baix Llobregat - Molins de Rei .- 7211 
  
1  III-97   
2  VII-97  *  
3  IX-97   
4  X-97   
5  V-98   
 
 
MOLLET SOCIALISTA .- Mollet del Vallès: [Agrupació local de Mollet del Vallès],  
1981 .- Cat. - Cast. .- Vallès Oriental - Mollet del Vallès .- 1569  
 
1 / I-81  / : 1ª Època 
0 / I-84  / : 2ª Època 
 
 
MOMENT, EL .- Vilafant: Agrupació PSC, 2007 - Cat. .- Alt Empordà - Vilafant .- 
8688 
 
1  I-07   1.200
2  II-07   1.200
3  VI-07   1.200
4  VII/VIII- 07    1,200
5  XI-07   1.200
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MÓN DEL TREBALL, EL : circular informativa per als militants del PSC  (PSC-
PSOE) .- Barcelona: Secretaria de Política Sindical, 1982 .- Cat.  - Cast. .- Barcelonès - 
Barcelona.- 534  
 
1  6-I-82   
2  31-I-82   
3  15-II-82   
4 // V-82   
 
 
MONISTROL DE MONTSERRAT : butlletí d’informació municipal del Grup 
Socialista .- Monistrol de Montserrat: Grup Municipal Socialista de Monistrol de 
Montserrat, 1987 .- Cat. - Cast. .- Bages - Monistrol  de Montserrat .- 2339  
 
x  XII-87    
x / IV-88  / : butlletí del Grup Municipal Socialista   
x  XII-88  *  
x  II-89  *  
x  XII-89  *  
x // IV-90  *  
 
 
MONOGRAFIES DE L’ESCRITS .- Barcelona: Centre d’Estudis i Debats de  
l’Esquerra Socialista de Catalunya, 1997 .- Cat. .- Barcelonès - Barcelona .- 6322 
 
1  IV-97    500
2  V-97    1.000
3  IX-97    600
4  XI-98   
 
 
MONTBLANC : gestora del PSC .- Montblanc: [Agrupació de Montblanc],  1996 .- 
Cat. - Cast. .- Conca de Barberà - Montblanc .- 5812  
 
1  VI-96   2.000
 
 
MONTCADA SOCIALISTA : boletín informativo de la Agrupación de Montcada.- 
Montcada i Reixac: Agrupació de Montcada i Reixac, 1978 .- Cast. .- Vallès Occidental 
- Montcada i Reixac .- 1570  
 
1 / XI-78  / : 2ª Època 
0 / XII-90  / : 3ª Època. òrgan d’expressió de 
l’Agrupació Socialista de Montcada i 
Reixac 
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1  II-91   
.     
3  IV-91   
4 / V-91  / : Especial eleccions 
.     
6  IX/XI-91    1.500
7  XII-91    1.500
8  IV-93    2.000
9 / III-95  / : 4ª Època 
10  IV-95    
x  V-95    
x  IX-95    1.500
11  X-95    
12  XI-95  *  3.050
13  VI-96  *  5.000
14  II-96  *  1.500
15  III-96    3.000
1 / V-96  / : 5ª Època 3.000
2  VI-96    3.005
3  VII-96    3.000
4 / IX/X-96  / : Especial eleccions 
5  XI/XII-96    3.000
6  I-97    3.000
7  II-97    3.000
8  III-97    3.000
9  V-97    3.000
10  VI/VII-97   
11  IX-97    3.000
12  XII-97    3.000
13  I/II-98    3.000
13[x]  VI-98    6.000
14  X-98   
x  X-98   6.000
1 / X-99  / : 6ª Època. Òrgan de expressió de la 
Agrupación Socialista de Montcada i 
Reixa 
3.000
x  X-00   5.000
 
 
MONT - RAS : fulls d’Informació municipal .- Mont - ras: Grup Municipal Socialista, 
[de Mont – ras] 1991 .- Cat. - Cast. .- Baix Empordà - Mont - ras .- 3499  
 
1  XII-91   
x  VI-93   
x  III-95   
 
 
MOVIMIENTO POPULAR .- Barcelona: Agrupació 11 [Nou Barris], 1980 .- Cast. .- 
Barcelonès - Barcelona .- 1571  
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. /  / : 1ª Època 
.     
3  XII-80   
4  I-81   
5  I-81   
6  II-81   
7  II-81   
8 // III-81   
 
 
NO BADEM ! : full informatiu del Grup Municipal Socialista .- Anglès: Grup 
Municipal Socialista d’Anglès, 1995 .- Cat. .- Gironès - Anglès .- 5329  
 
1  VIII-95    1.800
2  IX-95    1.800
3  XI-95    1.800
4  XII-95    1.800
5  II-96    1.800
6  V-96    1.800
7  VI-96    1.800
8  X-96    1.800
9  XII-96    1.800
10  II-97    1.800
11  V-97    1.800
12  V-97    1.800
13  X-97    1.800
14  XI-97    1.800
15  II-98    1.800
16  III-98    1.800
17  V-98    1.800
18  VII-98    1.800
19  VIII-98    1.800
20  IX-98    1.800
21  XI-98    1.800
22  XII-98    1.800
23  II-99   
24  IV-99    
.     
.     
.     
.     
29  VII-99   
30  IV-00   
31  X-00   
32 / VI- 01  / : 2ª Època. butlletí informatiu Grup 
Municipal Socialista 
33  X-01   
34  XII-01   
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35  II-02  *  
36  III-02    
x  IV-02   
x  VI-02    
x  VII-02   
x  X-02   
x  I-03   
x  VII-05    1.900
x  II-06    2.000
x  IV-06    2.000
x  VI-06    2.000
x  VII-06    2.000
x  X-06    3.000
 
 
NOSALTRES : butlletí de l’Agrupació de Sant Boi del PSC  (PSC-PSOE) .- Sant  Boi 
de Llobregat: Agrupació de Sant Boi de Llobregat, 1982 .- Cast. .- Baix Llobregat - Sant 
Boi de Llobregat .- 1587  
 
1  IX-82   1ª Època 
.     
3  VI-83   
4  IX-83   
4[5]  XI-84    
.     
.     
8  X-87   
9  XI-87   
10  V-88   
11  II-89   
.     
13  VI-90   
14  I-91    1.000
x  V/VI-94   
x  II-96   2ª Època 
x  IV-96   
x  VI-96   
x  VII/VIII-96   
x  IX-96   
x  XII-96   
x  I-97    15.000
x / III-97  / : butlletí informatiu dels socialistes de 
Sant Boi. 
x  IV-97   
 
 
NOSALTRES ELS SOCIALISTES .- Les Franqueses: Agrupació de les Franqueses, 
2000 .- Cat. – Cast. .- Vallès Oriental – Les Franqueses .- 7641 
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x   XII-00    2.000
x  III-01   
x  VII-01   
x  VII-02   
x  XI-02    
x  I-03    
x / III-03  / : butlletí informatiu 
 
 
NOSTRE OBJECTIU: RIUDOMS, EL : butlletí informatiu del PSC de Riudoms .- 
Riudoms: [Agrupació de Riudoms], 1995 .- Cat. .- Baix Camp – Riudoms .- 5368 
 
.    1ª Època 
2  IX-95    1.300
3  XI-95    1.525
4  II-96    500
Especial  II-96   Especial eleccions generals 
5  IV-96    1.500
6  VII-96    1.500
7  X-96    1.500
8  III-97    1.500
9  VI-97    1.500
9[10]  II-98    1.400
x[4] / X-01  / : 2ª Època 
     
    Segueix com: RIUDOMS   
 
 
NOTA BREU : eleccions 79 .- Barcelona: [Comitè de campanya], 1979 .- Cat. .-  
Barcelonès - Barcelona .- 1591  
 
1  6-II-79   
2  8-II-79   
3  9-II-79   
4  10-II-79   
5  11-II-79   
6  13-II-79   
7  14-II-79   
8  15-II-79   
9  16-II-79   
.     
11  18-II-79   
12  20-II-79   
13 // 21-II-79   
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NOTICIA SOCIALISTA : boletín informativo de difusió interna para los militants de la 
Agrupación de Santa Coloma de Gramanet del Partit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC-PSOE) .- Santa Coloma de Gramenet  [Agrupació de Santa Coloma de 
Gramenet], 1988. .- Cast. .- Barcelonès Santa Coloma de Gramenet .- 4758  
 
0 // XII-88   
 
 
NOTICIARI SOCIALISTA, EL : portaveu de la Federació Xª del Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC-PSOE) .- [Vilanova i la Geltrú: Federació Xª (Garraf), 1979 .- Cat. - 
Cast. .- Garraf - Vilanova i la Geltrú .- 2651  
 
1  I-79   
x  IV-79   
x // V-79   
 
 
NOTICIES DE LA CONVENCIÓ PEL FUTUR .- Barcelona: Convenció pel Futur, 
2007 .- Cat. .- Barcelonès – Barcelona .-  
 
1  XI-07   1.000
 
 
NOU CARDONÍ, EL : informatiu de l’Agrupació local del PSC .- Cardona: Agrupació 
de Cardona, 1990 .- Cat. - Cast. .- Bages - Cardona .- 2825   
 
1  VI-90   
2 / X-90  / : informatiu de l’Agrupació Socialista de 
Cardona 
3  I-91  *  
4  IV-91  *  
x  VI-93   
x  V-94  *  
x  VI-94  *  
 
 
NOUS VENTS : publicació de caràcter semestral, editada per l’Agrupació Socialista de 
Torredembarra per l’àmbit local .- Torredembarra: Agrupació de Torredembarra, 1999 
.- Cat. - Cast. .- Tarragonès – Torredembarra  - 7272 
 
1   XII-99   1ª Època 2.000
2  II-00    2.500
3  XI-00    2.500
1 / VII-03  / 2ª època. : publicació bimestral de 
l’Agrupació socialista de Torredembarra 
2  X-03    
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NOVA AGRUPACIÓ : butlletí informatiu .- Piera: Agrupació de Piera, 2007 .- Cat. - 
Cast. .- Anoia - Piera  
 
x  I-07   
x  II-07   
x  III-07   
x  IV-07    
 
 
NOVELL 43 : portaveu de l’Agrupació de les Corts .- Barcelona: Agrupació de les 
Corts, 1988 .- Cat. .- Barcelonès  - Barcelona .- 2511  
 
0  XII-88   
1 / II-89  / : Perd subtítol 
2  X-89   
3 // XII-90    
 
 
NOVETATS SOCIALISTES : butlletí informatiu de la XVIII Federació [Terres de 
Lleida] .- Lleida: [Federació XVIII, Terres de Lleida], 1989 .- Cat. - Cast. .- Segrià – 
Lleida .- 2735    
 
0  VIII-89   
1  XII-89   
2  III-90   
3 // VII-90   
 
 
NUESTRO BOLETÍN .- Fogars de la Selva: [Grup Municipal del] Partit dels Socialistes 
de Catalunya - PM [Progrés Municipal], 2007 .- Cat. .- La Selva – Fogars de la Selva .-  
 
x  X-07   600
             
 
OBSERVATORI DE CABRERA DE MAR, L’ .- Cabrera de Mar: Agrupació de 
Cabrera de Mar, 1999 .- Cat. .- Maresme - Cabrera de Mar .- 6985 
 
1  I-99    1.500
2  II-99    1.500
3   III-99    1.500
4  IV-99    1.500
4[5]   I-00    
6  III-01   
7  VII-01   1.500
8  I-02   
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9  VII-02   
10  II-07    3.000
11  III-07    2.000
12  IV-07    3.200
13  V-97    3.000
 
 
OLESA DE MONTSERRAT : butlletí. Informatiu de l’Agrupació Socialista d’Olesa de 
Montserrat .-  Olesa de Montserrat: Agrupació d’Olesa de Montserrat, 1995 .- Cat. - 
Cast. .- Baix Llobregat - Olesa de Montserrat .- 5163  
 
1  I-95   
 
 
OLESA MUNICIPAL : portaveu de l’Agrupació Socialista d’Olesa de Montserrat .- 
Olesa de Montserrat: Agrupació d’Olesa de Montserrat, 1991 .- Cat. - Cast. .- Baix 
Llobregat - Olesa de Montserrat .- 3246  
 
    Segueix a: INFORMATIU SOCIALISTA : 
portaveu... 
     
x  XII-91   6.000
 
 
OPINA .- Martorelles: Agrupació de Martorelles - Izquierda por Martorelles, 1996 .- 
Cat. - Cast. .- Vallès Oriental - Martorelles .- 5829 
 
x  I-96   2.080
x   XII-96   2.000
x  II-97   2.000
x  VII-97   2.000
x  II-98   2.000
x  IV-98   2.000
x  IV-99   2.000
 
              
OPINIÓ, L’ .- Canet de Mar: Agrupació de Canet de Mar, 2002 .- Cat. .- Maresme – 
Canet de Mar .- 8020 
 
x  VI-02   
x  IV-03   
x  II-04   
x  IV-04   
x  IV-05   2.000
x  II-05   6.000
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x  XII-05   10.000  
x  IV-06    2.000
x  IV-07   
x  XII-07   3.000
 
 
OPINIÓ, L’ .- Cerdanyola del Vallès : Agrupació de Cerdanyola del Vallès, 2001 .- 
Cat. – Cast. .- Vallès Occidental – Cerdanyola del Vallès, .- 7759 
 
1  IX-01   
 
 
OPINIÓ, L’ .- Gaià: Agrupació de Gaià, 2003 .- Cat. – Cast. .- Bages – Gaià .- 8014 
 
1  I-02   
2  II-03    
 
 
OPINIÓ, L’ .- Lleida: Partit dels Socialistes de Catalunya. Agrupació de Lleida, 2002 .- 
Cat .- Segrià – Lleida .- 8019  
 
1  II-02   
2  V-02   
3  XI-02   
4  V-04   
 
 
OPINIÓ, L’ .- Moià: Agrupació local de Moià, 2006 .- Cat. .- Bages - Moià .- 8686 
 
x  VI-06    1.700
x  XII-06    2.500
x  III-07    2.500
x  IX/X-07   2.000
    
      
OPINIÓ, L’ .- Molins de Rei: Agrupació  local de Molins de Rei .- 2001 .- Cat. – Cast. 
.- Baix Llobregat – Molins de Rei .- 1610 
 
    Segueix a: OPINIÓ & LA 
INFORMACIÓ, L’ 
     
50  XI-01   
51  VII-02   
53  II-03   
.     
.     
56  VI-04   
57  VII-04   
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58  XI-04   
59  XII-04   
60  II-05   
x[61]  III-05   
62  IX-05   
63  IX-05   
64  II-06    11.000
65  VII-06    10.000
66 / IX-06  / : Residencia 3.000
.     
.     
69  III-07   
 
 
OPINIÓ, L’ .- Ripollet: Agrupació de Ripollet, 1994 .- Cat.- Cast. .- Vallès Occidental - 
Ripollet .- 5855  
 
1  IV-94   
2 / I-95  / : butlletí d’Informació socialista 
3  IV-95   
4  II-96   
5  IV-96   
x  VIII-96    
7  I-97  *  
8  III-97  *  
9  | *  
.     
11  VII-97  *  
12  X-97   
13 / I-98  / : butlletí d’informació socialista de 
Ripollet 
14  IV-98   
15  VIII-98   
.     
.     
18  IV-99   
 
 
OPINIÓ, L’ .- San Pol de Mar: Agrupació local de Sant Pol de Mar, 2002 .- Cat. .- 
Maresme – Sant Pol de Mar .- 8494  
 
1  IV-02    
2  V-03   
3  VIII-03    
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OPINIÓ, L’ .- Vilanova del Vallès:  Agrupació de Vilanova del Vallès, 2002 .- Cat. .- 
Vallès Oriental – Vilanova del Vallès .- 8026  
 
x  VI-02   
x  X-02   
x  I-03   
x  IV-03   
x  XI-03   
x  IV-04   
x  XII-04   
x  II-05    1.700
x  IV-05    1.500
x  VI-05    
x  III-06    1.500
x  XII-06    1.500
x  V-07    2.000
x  XI-07   
 
 
OPINIÓ, L’ : butlletí del Grup Municipal del PSC de Santpedor .- Santpedor: Grup 
Municipal  – Agrupació de Santpedor, 2003 .- Cat. – Cast. .- Bages – Santpedor .- 8013 
 
1  XI-03   
2  V-04   
.     
4  XII-05    
5  III-06    2.300
6  X-07   2.500
 
 
OPINIÓ, L’ : butlletí del PSC de Moià .- Moià: Agrupació de Moià, 2001 .- Cat. .- 
Bages - Moià .- 7758 
 
1  VI-01    1.500
2 / XI-01  / : perd subtítol                  1.700
3  III-02   
4  VII-02   
5  I-03   
x  XI-05    1.700
 
 
OPINIÓ, L’ : L’informatiu dels socialistes de Santa Perpètua de Mogoda .- Santa 
Perpètua de Mogoda: Agrupació de Santa Perpètua de Mogoda, 2005 .- Cat. - Cast. .- 
Vallès Occidental - Santa Perpètua de Mogoda .- 8495 
 
    Segueix a: OPINIÓ. STA. PERPETUA 
SOCIALISTA   
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20  VII-05    7.500
21  I-06    7.500
22  IV-06    7.500
Especial  IV-06    7.500
 
 
    
    Segueix com: OPINIÓ DELS 
SOCIALISTES DE SANTA PERPÈTUA 
DE MOGODA    
 
 
OPINIÓ, L’ : opinions dels socialistes de Ciutat Vella .- Barcelona: Agrupació de 
Ciutat Vella, 1994 .- Cat. - Cast. .- Barcelonès - Barcelona .- 5887 
 
    Segueix a: OPINIÓ DE CIUTAT 
VELLA, L’ 
     
3 // X-94  *  
 
 
OPINIÓ : portaveu de l’Agrupació local del PSC (PSC-PSOE) de Sant Feliu de 
Llobregat.- Sant Feliu de Llobregat: Agrupació de Sant Feliu de Llobregat, 1988 .- 
Cast.- Baix Llobregat - Sant Feliu de Llobregat .- 2427  
 
0  V-88  * 1ª Etapa 
1  XII-88   
1 / VII-89  / : 2ª Etapa. portaveu de l’Agrupació del 
PSC (PSC-PSOE) 
2  V-90   
[3]  VI-90   
4  II/III-91   
x / IV-91  / :Especial Candidatura eleccions 
municipals 
Especial  V-91   Gràcies, Sant Feliu 
x  X-91    9.000
     
    Segueix com: OPINIÓ : portaveu del 
Grup... 
 
 
OPINIÓ: portaveu del Grup Municipal Socialista de Sant Feliu de Llobregat .- Sant 
Feliu de Llobregat: Grup Municipal Socialista de Sant Feliu de Llobregat, 1995 .- Cat, . 
Cast. .- Baix Llobregat – Sant Feliu de Llobregat .– 2427 
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    Segueix a: OPINIÓ: portaveu de 
l'Agrupació... 
     
1 / II-92  / : 3ª Època 
x[2]  VII-92   
3  VI-95   
   
 
OPINIÓ, L’ : portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) .- Molins 
de Rei: Agrupació de Molins de Rei, 1981 .- Cat. - Cast. .- Baix  Llobregat - Molins de 
Rei .- 1610.  
 
1  I/II-81   1ª Època 
2  III/VI-81   
3  VIII/IX-81   
4  IV/V-82   
5  III-83   
6  VII-83   
7  IX-83   
9  III-84   
10  IV-84   
10[11]  V-88   
12              X-89   
13  II-91   
14 / XI-91  / : nova Època. 2ª Època. informatiu dels 
socialistes de Molins de Rei 
7.000
15  III-92    7.000
16 / XII-92  / : revista d’Informació i debat de Molins 
de Rei 
6.000
17  II-94    6.000
18  IV-94    5.000
19  V-94    3.000
20  VII-94    1.500
21  X-94    5.000
22  XI-94    1.000
23  XII-94    5.500
24  II-95    1.050
25  I-96    6.000
26 / II-96  / : 3ª Època : revista de Molins de Rei 6.050
27  III-96    6.000
28  V-96    5.600
29  X-96    6.000
30  XII-96    6.000
31  I-97    8.000
32  IV-97    6.000
33  IX-97    6.000
34  XI-97    7.000
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.     
36  VII-98    7.000
37  XI-98    6.500
38  II-99    8.000
39  IV-99    7.000
Especial / X-99  / : Autonòmiques 7.000
     
    Segueix com: OPINIÓ & 
INFORMACIÓ, L 
 
 
OPINIÓ, L’ : revista de l’Agrupació Socialista de Cardedeu .- Cardedeu: Agrupació 
Socialista de Cardedeu, 2007 . Cat. .- Vallès Oriental – Cardedeu .-  
 
1  XI-07   7.000
 
 
OPINIÓ  & LA INFORMACIÓ, L’  .- Molins de Rei: Agrupació Socialista de Molins 
de Rei, 1999 .- Cat. .- Baix Llobregat - Molins de Rei .- 7179 
 
    Segueix a: OPINIÓ, L’: portaveu... 
     
1 / X-99  / : 2ª època          7.000
Especial  X-99   Eleccions Municipals 
2  I-00    7.000
3  II-00    7.000
4  V-00    7.000
x[5] / VII-00  / : Especial Pactes       7.000
6  XI-00    7.000
7 / XI-00  / : Especial E. Lluch   7.000
.     
9  IV-01    7.000
     
    Segueix com: OPINIÓ, L’ Molins de Rei 
 
 
OPINIÓ DE CIUTAT VELLA, L’  : full informatiu de l’Agrupació del PSC Ciutat 
Vella. .- Barcelona: Agrupació de Ciutat Vella, 1993. .- Cat. - Cast. .- Barcelonès .- 
5886 
 
0  X/XI-93  *  
1 // IV/VI-94  *  
     
    Segueix com: L’OPINIÓ : opinions... 
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OPINIÓ DE LLIÇÀ DE VALL, L’ : informatiu .- Lliçà de Vall: Agrupació de Lliçà de 
Vall, 1982 .- Cat. - Cast. .- Vallès Oriental - Lliçà de Vall .- 2340  
 
1  XII-82   1ª Època 
2  III-83   
3  VI-88   
4  IX-88   
5  XII-88   
6  III-89   
7  VI-89   
.     
9  XII-89   
x  VI-91   
1 / XII-99  / 2ª Època 1.200
2  II-00    1.500
3  VIII-00    1.200
4  XII-00    3.000
x / III-01  / : Especial Pressupostos     3.000
5  III-01    2.000
6  VII-01    3.000
 
OPINIÓ DEL PSC - INDEPENDENTS DE LA POBLA DE CLARAMUNT, L’ : La 
Pobla de Claramunt: Agrupació de la Pobla de Claramunt, 1996 .- Cat. - Cast. .- Anoia - 
La Pobla de Claramunt .- 5832  
 
x  V-96   750
 
 
OPINIÓ DELS SOCIALISTES DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA .- Santa 
Perpètua de Mogoda:  Agrupació del PSC de Santa Perpètua de Mogoda, 2006 .- Cat. .- 
Vallès Occidental - Santa Perpètua de Mogoda .- 8697 
 
    Segueix a: OPINIÓ, L' : l'informatiu... 
     
23  IX-06    7.500
24  I-07    7.500
25  IV-07    10.000
 
 
OPINIÓ SOCIALISTA, L’ .- Santa Perpètua de Mogoda: Agrupació de Santa Perpetua 
de Mogoda, 1990 .- Cast. .- Vallès Occidental - Santa Perpetua de Mogoda .- 2950  
 
x // XI-90   
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OPINIÓ SOCIALISTA, L’ : portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC- 
PSOE) .- Barcelona: [Secretaria de premsa], 1978 .- Cat. .- Barcelonès – Barcelona .- 
841  
 
1 / 10-VII-78  / : 1ª Època 2.000
2  5-VIII-78    2.000
3  18-VIII-78    2.000
4  2-IX-78    2.000
5  15-IX-78    2.000
6  1-X-78    2.000
7  15-X-78    2.000
8  30-X-78    2.000
9  15-XI-78    2.000
10  25-XI-78    2.000
11  15-XII-78    2.000
12  1-I-79    2.000
13  15-I-79    2.000
14  26-I-79    2.000
15  1-II-79    2.000
Extra  20-II-79   Eleccions 2.000
Especial  20-II-79    2.000
16  23-II-79    2.000
17  16-III-79    2.000
18  31-III-79    2.000
19  12-IV-79    2.000
20  4-V-79    2.000
21  18-V-79    2.000
22  1-VI-79    2.000
23  22-VI-79    2.000
24  12-VII-79    2.000
25  31-VII-79    2.000
26  31-VIII-79    2.000
27  20-IX-79    2.000
28  5-X-79    2.000
29  31-X-79    2.000
30  6-XII-79    2.000
31  31-XII-79    2.000
32 / IV-80  / : 2ª Època 2.000
33  V-80    2.000
34  2ª Q-V-80    2.000
35  1ª Q-VI-80    2.000
36  2ª Q-VI-80    2.000
37  VII/VIII-80    2.000
38  IX-80    2.000
39  1ª Q-X-80    2.000
40  2ª Q-X-80    2.000
41  1ª Q-XI-80    2.000
42  2ª Q-XI-80    2.000
43  1ª Q-XII-80    2.000
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44  2ª Q -XII-80    2.000
45  1ª Q-I-81    2.000
46  2ª Q-I-81    2.000
47  1ª Q-II-81    2.000
48  2ª Q-II-81    2.000
49  1ª Q-III-81    2.000
50  2ª Q-III-81    2.000
Especial  1ª Q-IV-81    2.000
52  2ª Q- IV-81    2.000
53-54  V-81    2.000
55  1ª Q-VI-81    2.000
56  2ª Q-VI-81    2.000
57  1ª Q-VII-81    2.000
58  2ª Q-VII-81    2.000
59  1ª Q-IX-81    2.000
60  2ª Q-IX-81    2.000
61  1ª Q-X-81    2.000
62  2ª Q-X-81    2.000
50[63]  1ªQ-XI-81    2.000
64  2ª Q-XI-81    2.000
65  1ª Q-XII-81    2.000
66  2ª Q-XII-81    2.000
67  1ª Q-I-82    2.000
68  2ª Q-I-82    2.000
69  1ª Q-II-82    2.000
70  2ª Q-II-82    2.000
71  1ª Q-III-82    2.000
72  2ª Q-III-82    2.000
73  1ª Q-IV-82    2.000
74  2ª Q-IV-82    2.000
75  1ª Q-V-82    2.000
76  2ª Q-V-82    2.000
77  VI-82    2.000
78  1ª Q-VII-82    2.000
79  2ª Q-VII-82    2.000
80  2ª Q-X-82    2.000
81  XII-82    2.000
1 / I/III-84  / : Nova Època. 3ª Època: perd subtítol 2.000
2-3  IV-IX-84    2.000
1 / I-86  / : Nova Època. 4ª Època: revista política i 
de pensament 
2.000
2  V-86    2.000
3  VIII-86    2.000
4  XI-86    2.000
5  I-87    2.000
6  V-87    2.000
7  VIII-87    2.000
8  XII-87    2.000
9  I-88    2.000
10-11  XII-88    2.000
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12  II-89    2.000
13 // V-89    2.000
 
 
OPINIÓ SOCIALISTA DE L’ESCALA : butlletí informatiu del Partit dels Socialistes de 
Catalunya .- L’Escala: [Agrupació de l’Escala]1997 .- Cat. .- Alt Empordà - L’Escala .- 
7188 
 
x  XII-97   
x  IV-98   
x  X-98   
x  XI-98    
x  XI-00    
x  X-01   
x  XII-03/I-04    
x  I-06   
 
 
OPINIÓ SOCIALISTA DEL BAIX CAMP, L’ .- Reus: [Federació del Baix Camp], 
1996 .- Cat. .- Baix Camp - Reus .- 5813  
 
1  II-96   1ª Època 2.050
2  IV-96    
1 / XII-98  / : 2ª Època 
 
OPINIÓ STA. PERPÈTUA SOCIALISTA : portaveu de l’Agrupació Socialista de 
Santa Perpètua de Mogoda .- Santa Perpètua de Mogoda: Agrupació de Santa Perpètua 
de Mogoda, 1996 .- Cat. - Cast. .- Vallès Occidental - Santa Perpètua de Mogoda .- 
5861  
 
1  VI-96   
x[2]  XII-96   
.     
.     
.     
.     
7 / III-99    
8  V-99   
     
    Segueix com: OPINIÓ, L’ : 
L’informatiu... 
 
 
OPINIONS : butlletí d’Informació local de l’Agrupació Socialista de Montornès del 
Vallès .- Montornès del Vallès: Agrupació de Montornès del Vallès, 1993 .- Cat. - Cast. 
.- Vallès Oriental - Montornès del Vallès .- 3579  
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1  I-93    3.700
2 / V-93  / : butlletí d’informació local del Grup 
Municipal Socialista de Montornès del 
Vallès. 
3.700
Extra  VI-93    3.700
3  XII-93    3.700
Extra  XII-93    3.700
Extra  IV-94    3.700
4  VII-94    3.700
5  I-95   3.700
6  IV-95    4.000
7  VI-95    4.500
8  XII-95    4.500
9  III-96    4.700
10  III-97    4.000
Especial  VI-99   
x  VI-02   
x  X-02    
x  V-03    
.     
.     
 
 
OPINIONS : butlletí informatiu de l’Agrupació PSC – PSOE de Montornès del Vallès.- 
Montornès del Vallès: Agrupació del PSC,      .-  Cat. – Cast. .- Vallès Occidental – 
Montornès del Vallès .- 3579 
 
30  V-07   
 
 
OPINIONS : butlletí del PSC de Caldes d’Estrac .- Caldes d’Estrac: Agrupació de 
Caldes d’Estrac, 2000 .- Cat. – Cast. .- Maresme – Caldes d’Estrac .- 7648 
 
1  XII-00    400
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
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13  XI-07    1.500
14  XII-07    1.500
 
 
OPINIONS. COM .- Canet de Mar: Partit dels Socialistes de Catalunya – Grup 
d’independents de Canet de Mar, 2000 .- Cat. .- Maresme – Canet de Mar .- 7345 
 
1  I-00    4.000
2  VI-00    4.000
 
 
ORIENTAL, L’ : butlletí d’Informació interna III Federació .- Granollers: [Federació 
III (Vallès Oriental)], 1980 .- Cat .- Cast. .- Vallès Oriental - Granollers .- 1615  
 
0  X-80   1ª Època 
.     
2  XII-80  *  
1 / V-81  / 2ª Època. : portaveu socialista del Vallès 
Oriental 
.     
3  XI-81   
.     
.     
.     
7 // II-82  / : perd subtítol 
 
 
PAISATGES DE TARADELL : L’alternativa .- Taradell: Agrupació de Taradell, 2003 
.-  Cat. .- Osona – Taradell .- 8027  
 
1  IV-03   
2  V-03   
3  II-03   
4  X-03   
5  XII-03   
6  III-04   
7  IV-05    2.000
.     
.     
.     
4 / XII-06  / : L’alternativa 2.500
.     
6  V-07    
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PAL I LA PASTANAGA, EL : full de reflexió i participació ciutadana per a Palafrugell 
i una majoria social de progrés .- Palafrugell: Agrupació de Palafrugell, 1997 .- Cat. - 
Cast. .- Baix Empordà - Palafrugell .- 6473 
 
1  VII/VIII-97   
.     
3  V-99   
 
 
PALAFOLLS IMPULS/O .- Palafolls: Agrupació del PSC de Palafolls, 200? .- Cat. – 
Cast. .- Maresme – Palafolls .- 8687 
 
.     
.     
1  IV-03   
2  V-03   
3  III-04   
4  IV-05    2.000
 
 
PALAFRUGELL DIA A DIA : butlletí d’informació municipal .- Palafrugell: Agrupació 
de Palafrugell, 1991 .- Cat.- Cast. .- Baix Empordà – Palafrugell .- 3257 
 
1  / XI-91  / : 1ª Època 2.000
2  II-92    2.000
3  VII-92    2.000
4  XII-92    2.000
5  III-93    2.000
6  IV-93   
7  VII-93   
8  XI-93   
Extra / XII-93  / : full d’Informació municipal 
9  IV-94   
10  VII-94   
11  XI-94   
12  XII-94   
1 / I-96  / : 2ª Etapa 
Extra  VII-96   Contribució urbana 
2  XII-96   
.     
.     
.     
.     
7 / IV-01  / :3ª Etapa 
8  VII-01   
9  XI-01   
10  I-02   
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11  V-02   
12  I/III-02    
13  XI-02   
.     
.     
.     
.     
18  IV-05   
 
                  
PALAU DE PLEGAMANS : butlletí de l’Agrupació Socialista .- Palau de Plegamans:  
Agrupació de Palau de Plegamans, 1987 .- Cat.- Cast. .- Vallès Occidental – Palau de 
Plegamans .- 2341  
 
x   X-87   
x  XII-87   
x  I-88   
x  III-88   
x  IV-88   
x  V-88   
x  VII-88   
x  II-89   
x  VI-89   
x  IX-89   
x  I-90  *  
13  V/VI-90   
14  VII/IX-90   
15  I-91  *  
16  IV-91   
17 / VI/VII-91  / : butlletí del Grup Municipal Socialista 
     
    Segueix com: ROSA DE PALAU, LA 
 
PALAU UN POBLE DE FUTUR : butlletí informatiu del Grup Municipal Socialista a 
Santa Maria de Palautordera .- Santa Maria de Palautordera: Grup Municipal Socialista,  
2005 .- Cat. .- La Selva – Santa Maria de Palautordera .- 8497  
 
x  XI-05   
 
 
PALLEJÀ ENDAVANT : butlletí informatiu del PSC a Pallejà.- Pallejà: Agrupació del 
PSC, 2007 .- Cat .- Baix Llobregat – Pallejà .-  
 
    Segueix a : ENDAVANT .- Pallejà 
     
34  XI-07    4.500
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PAPERS D’INFORMACIÓ .- Santa Coloma de Farners: Grup Municipal Socialista de 
Santa Coloma de Farners, 1994 .- Cat. .- La Selva - Santa Coloma de Farners .- 5254  
 
1  XII-94   
2  II-95   
3  III/IV-95   
 
 
PAPERS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL .- Ordis: Grup Municipal Socialista 
[d’Ordis], 2000 .- Cat. .- Alt Empordà – Ordis .- 8496  
 
1   Primavera-05   
 
 
PAPERS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL .- Sant Julià de Ramis . Medinyà: Grup 
Municipal Socialista a l’Ajuntament [de Sant Julià de Ramis], 1999 .- Cat. .- Gironès – 
Sant Julià de Ramis .- 8498  
 
0  XII-99   
.     
2  V-00   
3  IX-00   
4  XII-00   
5  III-01   
6  V-01   
7  XI-01  *  
8  II-02   
 
 
PAPERS DE BARCELONA .- Barcelona: Federació de Barcelona, 1984 .- Cat. - Cast. 
.- Barcelonès - Barcelona .- 1659  
 
1  I-84  * 1ª Època 
2  II-84  *  
3  II-85    
1  XI-85   2ª Època 
x  I-86  Especial sanitat 
2  I-86  *  
3  II-86  *  
4  III-86    
x  I-87   3ª Època 
x / II-87  / : Barcelona olímpica 
1 // V-88   4ª Època 
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PAPERS DE COOPERATIVISME I ECONOMIA SOCIAL .- Barcelona: Secretaria de 
Cooperativisme i Economia Social, 1992 .- Cat. .- Barcelonès - Barcelona .- 3672  
 
0   III-92    
1  VII-92    
2  X-92    
    
 
PAPERS DE LA FUNDACIÓ .- Barcelona: Fundació Rafael Campalans, 1989 .- Cat. .- 
Barcelonès - Barcelona .- 2586 
 
1  VIII-89   
2  IX-89   
3  X-89   
4  XI-89   
5  XII-89    
6  I-90   
7  II-90    
8  III-90    
9  IV-90    
10  V-90    
11  VI-90    
12  VII-90    
13  VIII-90    
14  IX-90    
15  X-90   
16  XI-90   
17  XII-90    
18  I-91    
19  II-91    
20  III-91    
21  IV-91   
22  V-91    
23  VI-91    
24  VII-91    
25  VIII-91    
26  IX-91   
27  X-91   
28  XI-91    
29  XII-91    
30  I-92    
31  II-92   
32  III-92    
33  IV-92    
34  V-92   
35  VI-92   
36  VII-92   
37  VIII-92    
38  IX-92   
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39  X-92   
40  XI-92    
41  XII-92   
42  I-93   
43  II-93    
44  III-93    
45  IV-93   
46  V-93    
47  VI-93    
48  VII-93    
49  VIII-93    
50  IX-93    
51  X-93    
52  XI-93   
53  XII-93    
54  I-94    
55  II-94    
56  III-94   
57  IV-94    
58  V-94   
59  VI-94   
60  VII-94   
61  VIII-94    
62  IX-94   
63  X-94   
64  XI-94   
65  XII-94    
66  I-95   
67  II-95    
68  III-95    
69  IV-95    
70  V-95    
71  VI-95   
72  VII-95   
73  VIII-95   
74  IX-95    
75  X-95   
76  XI-95   
77  XII-95   
78  I-96   
79  II-96   
80  III-96    
81  IV-96    
82  V-96   
83  VI-96    
84  VII-96    
85  VIII-96    
86  IX-96   
87  X-96    
88  XI-96    
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89  XII-96   
90  I-97   
91  II-97    
92  III-97   
93  IV-97   
94  V-97    
95  VI-97    
96  VII-97   
97  VIII-97   
98  IX-97    
99  X-97   
100  XI-97    
101  XII-97   
102  I-98   
103  98   
104  98   
105  98   
106  98   
107  98   
108  98   
109  98   
110  98   
111  98   
112  98   
113  98   
114  99   
115  99   
116  99   
117  99   
118  00   
119  00   
120  00   
Especial / 00 / Estatuts PSC 1978 – 1996 
121  00   
122  00   
123  00   
124  01   
125  01   
126  01   
127  01   
128  01   
129  01   
130  01   
131  01   
132  02   
133  02   
134  02   
135  02   
136  02   
137  02   
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138  03   
139  03   
140  03   
141  03   
142  03   
143  04   
144  05   
145  05   
146  06   
 
 
PAPERS DE LA FUNDACIÓ : Progrés global .- Barcelona: Fundació Rafael 
Campalans, 1998 .- Cat. .- Barcelonès - Barcelona .- 7242 
 
1  98   
2  99   
3  99   
4  99   
 
 
PAPERS DE TREBALL : Comarques d’Obligada Reactivació .- Barcelona: 
[Presidència del PSC (PSC-PSOE)], 1992 .- Cat. .- Barcelonès - Barcelona .- 3881  
 
1  III-92   
2  IV-92   
 
 
PAPERS MUNICIPALS .- Figueres: [Agrupació de Figueres], 199? .- Cat. .- Alt 
Empordà - Figueres .- 5737  
 
.     
2  I-92   
3 // X-93   
 
PAPERS SOCIALISTES .- Girona: Agrupació de Girona, 199? .- Cat. .-  Gironès - 
Girona .- 6310 
 
.     
.     
x / XII-96  / : Articles J. Nadal 
4  IV-97   
5  VI-97   
6  X-97   
 
 
PARLAMENT : suplement de l’ “Informació socialista” .- Barcelona: Secretaria d’acció 
parlamentària, 1985 .- Cat. .- Barcelonès - Barcelona .- 906 
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    Segueix a: INFORMACIÓ SOCIALISTA: 
butlletí d’Acció Parlamentària 
     
x / III-85  / :2ª Legislatura 
x  IV-85   
x  V-85   
x // VI-85   
 
 
PARLAMENTS .- Barcelona: Secretaria d’acció parlamentària, 1990 .- Cat. - Cast. .- 
Barcelonès - Barcelona .- 2704  
 
1  V-90   
2  VII-90   
3  X-90   
4  III-91   
5  V-91   
6  XI-91   
7  III-92   
8  X-92   
x // I-94   
 
 
PARLAMENTS EXTRA .- Barcelona: Secretaria d’acció parlamentària, 1991 .- Cat. .- 
Barcelonès - Barcelona .- 3260  
 
1  IV-91   
2 // VI-92  / : Altre ed. en Cast. 
 
 
PARLEM .- Teià: Agrupació de Teià, 2005 .- Cat. .- Maresme – Teià .- 7271 
 
    Segueix a: PARLEM DE TEIÀ 
     
15  VII-05   
 
 
PARLEM CLAR .- Calafell: Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Calafell,  
2002 .- Cat. .- Baix Penedès – Calafell .- 8031  
 
1 / VII-02  / : 1ª Època 
.     
.     
1 / VII-03  / : 2ª Època 
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2  I-04   
3  IV-04   
4  VI-04   
5  XI-04   
6  III-05    1.000
7  V-05    4.000
8  VII-05    700
9  VII-05    4.000
10  VII-05    4.000
11  XI-05    700
12  III-06    4.000
13  IV-06    15.000
14  IX-06    2.000
.     
16  XI-06    2.000
17  XI-06    2.000
18  XI-06    2.000
     
 
 
PARLEM...D’HISENDA .- Llançà: Agrupació Socialista  de Llançà del PSC, 1990 .- 
Cat. - Cast. .- Alt Empordà - Llançà .- 2795  
 
1 // II-90   
 
 
PARLEM DE CANYELLES : portaveu de l’Agrupació Socialista de Canyelles .- 
Canyelles: Agrupació de Canyelles, 1996 .- Cat. - Cast. .- Garraf – Canyelles .- 5830  
 
1  VI-96   1.000
 
 
PARLEM DE LLANÇÀ .- Llançà: [Agrupació de Llançà], 1987 .- Cat. - Cast. .- Alt 
Empordà - Llançà .- 2414  
 
1  IX-87  *  
2  XI-87  *  
3  VI-88  *  
4  I-89  *  
5  III-90   
6  V-90   
7  VIII-90   
8 // XI-90   
 
 
PARLEM DE TEIÀ .- Teià: Agrupació de Teià, 1999 .- Cat. .- Maresme – Teià .- 7271 
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.     
2  XII-99    2.000
.     
4  VII-00    2.000
.     
.     
.     
.     
.     
10  V-03   
11  XI-03   
12  II-04   
13  III-04   
14  VIII-04   
     
    Segueix com: PARLEM    
 
 
PARLEM-NE .- Lloret de Mar: Agrupació de Lloret de Mar, 2004 .- Cat. .- La Selva – 
Lloret de Mar .- 8291 
 
1  I-04   
2  IV-04   
3  XI-04   
4  XII-04   
5  IV-05   5.000
6  I-06    5.000
 
 
PARLEM-NE .- Sant Joan les Fonts: Grup Municipal Independents per Sant Joan les 
Fonts, 2007 .-  Cat.  Garrotxa – Sant Joan les Fonts .- 
 
1  XI-07    1.000
 
 
PARLEM-NE .- Tordera: Agrupació local de Tordera, 2000 .- Cat. .- Cat. .- Maresme - 
Tordera .- 7555 
 
1  XI-00   
     
    Segueix com: PARLEM-NE 
SERIOSAMENT    
 
 
PARLEM-NE .- Vilafranca del Penedès: [Agrupació de Vilafranca del Penedès],  1986 
.- Cat. .- Alt Penedès - Vilafranca del Penedès  .- 3006 
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1 / IX-86  / : 1ª Època 
2  X-86   
3  III-87   
4  IV-87   
5  V-87   
6  IV-88   
. /  / : 2ª Època. butlletí d’informació del 
P.S.C. 
.     
.     
4  II-90   
x / III-91  / : perd subtítol 
x // V-91   
 
 
PARLEM-NE : portaveu del Partit dels Socialistes de Berga .- Berga: Agrupació de 
Berga, 1983 .- Cat. - Cast. .- Berguedà - Berga .- 1654 
 
1  XI-83   
2  I-84   
3  III-84   
4  IV-84   
5  IX-84   
6  XI-84   
7  III-85   
8  XI-85   
9  XII-85   
10  III-86   
11  IV-86   
12  VI-86   
13  X-86   
14  I-87   
15  II-87   
16  III-87   
17  IV-87   
18  V-87   
19  XI-87   
20  II-88   
21  IV-88   
x / V-88  / : Parlament 88 
x  VI-88   
22  VII-88   
23  X-88   
24  II-89   
25  X-89   
26  IV/V-92    5.000
27  XI/XII-92    5.000
28  III-93    5.200
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29  XI-93    5.300
30  V-94    560
31  IX-94    6.100
32  XI-95    6.000
33  IX-96    5.500
34  IV-97    6.300
35  XI-97    6.300
36  V-99   
37  VI-99   
.     
39  II-00    
40  Estiu-01   
41  Tardor-01   
42  Primavera-02    
43  Hivern-03    
44  Hivern-03   
.     
46  Tardor-03   
47  Primavera-04    
48  Hivern-04   
49  Tardor-05    7.000
50  Primavera-06    7.000
51  X-06    7.000
52  Primavera-07    7.000
53  Primavera-07    7.000
 
 
PARLEM-NE SERIOSAMENT .- Tordera: Agrupació de Tordera, 2000 .- Cat. .- La 
Selva – Tordera .- 7555 
 
    Segueix a: PARLEM-NE  Tordera 
     
2  I-01    3.000
3  IV-01    3.000
            
 
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA. AGRUPACIÓ NORD .- Sabadell: 
Agrupació Nord, 1990 .- Cat. - Cast. .- Vallès Occidental - Sabadell .- 6692 
 
1  28-II-90   
2 // 12-III-90   
 
 
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) .- El Masnou: 
Agrupació del Masnou, 1982 .- Cat. - Cast. .- Maresme - El Masnou .- 6729 
 
1  V-82   
2 // VI-82   
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PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) .- La Pobla de 
Claramunt: Agrupació de la Pobla de Claramunt, 1982 .- Cat. - Cast. .- Anoia - La Pobla 
de Claramunt .- 334 
 
x  XI-82   
x  III-83   
x  IV-83   
               
 
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). GRUP 
MUNICIPAL .- Piera Grup Municipal Socialista [de Piera], 1999 .- Car. .- Anoia – 
Piera .- 7268 
 
1  IX-99    
2  XI-99   
 
 
PEDRA DE TOC : butlletí de l’Agrupació Horta - Guinardó .- Barcelona: Agrupació 
Horta - Guinardó, 1988 .- Cat. - Cast. .- Barcelonès - Barcelona .- 2829  
 
x  V-88   
x  III-89   
x  IV-89    
x  V-89   
x  VI-89   
x // VI-90   
 
 
PEL CANVI : butlletí de campanya .- Barcelona: [Comitè de campanya], 1982 .- Cat. - 
Cast. .- Barcelonès – Barcelona .- 2543  
 
x  6-X-82   
x  7-X-82   
x  8-X-82   
x  9-X-82   
x  11-X-82   
x  12-X-82   
x  13-X-82   
x  14-X-82   
x  15-X-82   
x  16-X-82   
x  18-X-82   
x  19-X-82   
x  20-X-82   
x  21-X-82   
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x  22-X-82   
x  23-X-82   
x  25-X-82   
x // 26-X-82   
 
 
PENEDÈS SOCIALISTA, EL : portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya  (PSC-
PSOE) .- Vilafranca del Penedès: Agrupació de Vilafranca del Penedès, 1983 .- Cat. .- 
Alt Penedès - Vilafranca del Penedès .- 5763  
 
1  IV-83   
2 // V-83   
 
 
PENEDÈS SOCIALISTA, EL : publicació del Partit dels Socialistes de Catalunya  
(PSC-PSOE) a l’Alt Penedès .- [Vilafranca del Penedès: Federació Alt Penedès],  1979 
.- Cat. - Cast. .- Alt Penedès - Vilafranca del Penedès .- 1141  
 
x  IV-79  *  
x  10-II-80   
x // 10-III-80  *  
 
 
PENSAMENT I POLÍTICA : revista de reflexió política i social .- Barcelona: 
Agrupació Socialista Universitària, 2000 .- Cat. - Cast. .- Barcelonès - Barcelona .- 7421 
 
1  Primavera-00   
  
 
PER A SANTA COLOMA .- Santa Coloma de Farners: Agrupació PSC, 2007 .- Cat. .- 
La Selva - Santa Coloma de Farners 
 
1  X-07   4,000
2  XII-07    4.000
 
 
PER ARENYS .- Arenys de Mar: [Agrupació d’Arenys de Mar], 1995 .- Cat. .- 
Maresme - Arenys de Mar .- 5208  
 
x  V-95    4.050
 
 
PER BELLVÍS : butlletí del Grup Municipal Socialista .- Bellvís: Grup Municipal 
Socialista de Bellvís, 1991 .- Cat. .- Pla d’Urgell - Bellvís .- 6436  
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x // XI-91   
 
 
PER CERVERA: butlletí del Grup Municipal Socialista. Agrupació de Cervera .- 
Cervera: Agrupació de Cervera, 1991 .- Cat. .- Segarra - Cervera .- 3236  
 
1  X-91  *  
2  XII-91    3.000
3  II-92    2.800
4  VI-92    2.000
x  VII-92  *  
5 / XI-92  / : butlletí de l’Agrupació Socialista de 
Cervera 
6  XII-92    2.000
7  V-93  *  
8 / XII-93  / : butlletí del Grup Municipal Socialista. 
Agrupació de Cervera    
9  IX-94  *  
10  XII-94  *  
Especial  VI-95   
x / VI-98  / : full de l’Agrupació de Cervera i Grup 
Municipal Socialista 
 
 
PER CORBINS : full municipal del Grup PSC – PMC a Corbins .- Corbins: Grup 
Municipal del PSC a l’Ajuntament de Corbins, 199? .- Cat. .- Segrià – Corbins .- 8499 
 
.     
.     
.     
.     
5  VI-00   
6  VII-00   
 
 
PER LA PLATJA. BONA FEINA  .- [Calafell]: [Agrupació de Calafell], 1991 .- Cat. - 
Cast. .- Baix Penedès - Calafell .- 3265  
 
.     
.     
3 // V-91   
 
 
PER MAÇANET : butlletí d’informació municipal del Grup [Municipal] Socialista .- 
Maçanet de la Selva: [Grup Municipal Socialista de Maçanet de la Selva], 1983 .- Cat.  - 
Cast. .- La Selva - Maçanet de la Selva .- 5341  
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.     
2 // XI-83  *  
 
 
PER MAIALS : butlletí informatiu .- Maials: Regidors del PSC – Independents de 
Maials, 2000 .- Cat. .- Les Garrigues – Maials .- 8500 
 
0  II-00   
x  IX-00   
x  X-01   
 
 
PER MOLLERUSSA : full informatiu i d’opinió .- Mollerussa: Agrupació local i Grup 
Municipal Socialista [de Mollerussa], 1999 .- Cat. .- Pla d’Urgell – Mollerussa .- 8501  
 
0  IV-99   
1  VII-99   
 
 
PER OLOT : publicació periòdica d’Informació municipal .- Olot: Agrupació d’Olot], 
1998 .- Cat. .- Garrotxa - Olot .- 7193 
 
    Segueix a: PSC (PSC-PSOE) : 
publicació del ... 
     
18  Hivern-98   
19  III-99   
20  IV-99   
21  V-99   
     
    Segueix com: PSC (PSC-PSOE) : 
publicació periòdica... 
 
 
PER QUÈ ? : butlletí informatiu de l’Agrupació local del Partit dels Socialistes de 
Catalunya de Castelló d’Empúries - Empuriabrava .- Castelló d’Empúries, Agrupació de 
Castelló d’Empúries, 1994 .- Cat. .- Alt Empordà – Castelló d’Empúries .- 5253  
 
1  XII-94   
 
 
PER SANAÜJA : butlletí informatiu .- Sanaüja: Grup Municipal Socialista [de 
Sanaüja], 1999 .- Cat. .- Segarra - Sanaüja .- 8502 
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0  XII-99/I-00    
x  I-00   
 
 
PER SANT ADRIÀ .- Sant Adrià del Besòs: Agrupació de Sant Adrià del Besòs, 1993 
.- Cat. - Cast. .- Barcelonès - Sant Adrià del Besòs .- 5923  
 
1  II-93   
2  IV-93   
3  XI-93   
.     
5  VII-94   
6  XI-94   
7  II-95   
     
    Segueix com: FUTUR 
 
 
PER SANT CLIMENT .- Sant Climent de Llobregat: Agrupació de Sant Climent de 
Llobregat, 1991 .- Cat. - Cast. .- Baix Llobregat - Sant Climent de Llobregat .- 3037  
 
1  8-III-91   
[2] / V-91  / : butlletí informatiu de l’Agrupació 
Socialista de Sant Climent. 
3  VII-91   
4  VIII-91   
5  IX-91   
6  X-91   
7  XI-91   
8  XI-91   
[9]  XII-91   
10  I-92   
11  II-92   
12  III-92   
13  IV-92   
x[14]  V-92   
15  V-92   
16  VI-92   
17  VII-92   
18  VIII-92   
19  IX-92   
.     
21  X-92   
.     
23  XII-92   
.     
.     
26  III-93   
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27  IV-93   
x  XII-94   
x  IV-95    
x / V-95  / : portaveu de l’Agrupació Socialista de 
Sant Climent. 
41 / III-96  / : perd subtítol 
1 / VI-04  / : 2ª Època. Butlletí informatiu de 
l’Agrupació Socialista de Sant Climent. 
 
 
PER TORREGROSSA : butlletí informatiu .- Torregrossa: Agrupació local de 
Torregrossa, 2000 .- Cat. .- Segrià – Torregrossa .- 8503 
 
0  I-00   
[1]  XII-00   
[2]  II-01  *  
 
 
PER TORRELLES ! : butlletí informatiu editat pel Grup Municipal Socialista .- 
Torrelles de Foix: Grup Municipal Socialista de Torrelles de Foix, 1992 .- Cat. .- Alt 
Penedès - Torrelles de Foix .- 3238  
 
1   I-92    700
2  X-92    1.100
3  XII-93    1.100
4  VII-94    1.100
5  VIII-94    1.100
6  III-95    800
7  IV-95    1.100
8 / V-95  / : Perd el subtítol       800
9  V-95   3.350
 
 
PER VILADAMAT : butlletí d’informació municipal del Grup Socialista a 
l’Ajuntament .- Viladamat: Grup Municipal Socialista de Viladamat, 1983 .- Cat. .- Alt 
Empordà - Viladamat .- 2454  
 
1  X-83  *  
2  XII-83  *  
3  II-84  *  
4  VI-84   
5 // IX-84   
 
 
PERQUÈ .-  Palafrugell: Grup Municipal Socialista de Palafrugell, 1990 .- Cat.  - Cast. 
.- Baix Empordà - Palafrugell .- 2791  
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1 // VI-90   
 
 
PETIT DIÀLEG : informació socialista. Per a Militants i Amics del PSC de Montgat .- 
Montgat: [Agrupació de Montgat], 1985 .- Cat. .- Maresme - Montgat .- 2811  
 
1  XI-85   
2  I-86   
3 // VI-86   
 
 
PI, EL .- Castellar del Riu: Grup Municipal Socialista [de Castellar del Riu], 2001 .- 
Cat. .- Solsonès – Castellar del Riu .- 7800 
 
1  XII-01   
2  V-02   
3  I-03   
4  IV-03   
 
 
PINEDA. INFORMACIÓ SOCIALISTA : butlletí de l’Agrupació de Pineda de Mar del 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) .- Pineda de Mar: Agrupació de Pineda 
de Mar, 1983 .- Cat. - Cast. .- Maresme - Pineda de Mar .- 2820  
 
0  XII-83   
1  III-84   
x // II-85   
 
 
PLA DEL PENEDÈS, EL : full informatiu del Grup Municipal Socialista del Pla del 
Penedès .- El Pla del Penedès: Grup Municipal Socialista [del Pla del Penedès], 1996 .- 
Cat. .- Alt Penedès - El Pla del Penedès .- 5983 
 
    Segueix a: FULL INFORMATIU DEL 
GRUP MUNICIPAL DEL PSC 
     
2  VII-96   
3  III-97   
 
 
PLAÇA DE LA VILA : revista editada per l'Agrupació de Tiana del PSC (PSC-PSOE).- 
Tiana: Agrupació de Tiana, 1987 .- Cat. - El Maresme – Tiana .- 2800  
 
1 // V-87   
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PLAÇA NOVA : butlletí d’informació local del Partit dels Socialistes de Bellvei .- 
Bellvei: Agrupació de Bellvei, 1998 .- Cat. .- Baix Penedès - Bellvei .- 6756 
 
1  III-98    500
2  IV-99    500
 
 
PLANA, LA : la veu del PSC de Santa Bàrbara .- Santa Bàrbara: Agrupació de Santa 
Bàrbara, 2003 .- Cat. .- Montsià – Santa Bàrbara .- 8040 
 
1  II-03   
2  V-05    1.200
 
 
PLEC INFORMATIU .- Barcelona: Agrupació VI [Gràcia]. Federació 9, 1980 .- Cat. .- 
Barcelonès – Barcelona .- 1640 
 
1  III-80   
3[2]  VII-80   
x[3]  IV-81   
 
 
POBLA, LA : butlletí del Grup Municipal Socialista .- La Pobla de Claramunt:  Grup 
Municipal Socialista de la Pobla de Claramunt, 1987 .- Cat. - Cast. .- Anoia - La Pobla 
de Claramunt .- 2416  
  
x  IV-87    
x // X-87    
 
 
POBLE, EL : butlletí del PSC - PM de Breda .- Breda: Agrupació PSC, 2007 .- Cat. .- 
La Selva - Breda .- 
 
x  Tardor-07    
 
 
POBLE, EL : butlletí informatiu dels Socialistes a Vila-rodona .- Vila-rodona:  
Agrupació de Vila-rodona, 1998 .- Cat. .- Alt Camp - Vila - rodona .- 7192 
 
.     
.     
3  VIII-98   
.     
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.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
18  III-01    380
19  IV-01    380
20  VI-01   
21  VIII-01    400
22  X-01    380
23  XII-01   
24  II-02    
25  IV-02   
26  VI-02   
27  VIII-02    
28  X-02   
29  XII-02   
30  II-03   
31  III-03   
32  VI-03   
33  VIII-03   
34  X-03   
35  XII-03   
36  II-04   
37  IV-04   
38  VI-04   
39  VIII-04   
40  X-04   
41  XII-04   
42  II-05    
43  IV-05   
44  VI-05    400
45  VIII-05    400
46  X-05    400
47  XII-05    400
48  II-06    400
49  III-06    400
.     
51  VIII-06  *  400
52  X-06    400
53  XII-06    400
54  II-07    400
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55  IV-07    400
56  VI-07    400
57  VIII-07    400
58  X-07   450
59  XII-07   450
 
 
POBLE DE SITGES, EL : portaveu del Grup Municipal Progressista .- Sitges: Grup 
Municipal Progressista, 1983 .- Cat. - Cast. .- Garraf - Sitges .- 2264  
 
1 / Tardor-83  / : 1ª Època 
2  Hivern-84   
3 / EstiuI-84  / : Un any de govern municipal 
    Segueix com: EL POBLE DE SITGES 
 
 
POBLE DE SITGES,EL .- Sitges: Agrupació del Partit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC-PSOE) [de Sitges], 1985 .- Cat. – Cast. .- Garraf – Sitges .- 2264 
 
    Segueix a: POBLE DE SITGES, EL : 
portaveu... 
     
4  XI-85   
x[5]  XII-85   
.     
x[7]  VII-86   
x[8]  X-86   
x[9]  XII-86   
x[10]   II-88   
1 / XI-94  / : 2ª Època 
2  V-95   
x  XI-95   
x  VI-96   
x  VI-99   
 
 
POBLE NOU SOCIALISTA .- Barcelona: Agrupació del Poble Nou, 1980 .- Cat. .- 
Barcelonès - Barcelona .- 1637  
 
1 // IX-80  *  
 
 
POLINYÀ : butlletí de l’Agrupació socialista .- Polinyà: Agrupació socialista de 
Polinyà, 2000 .- Cat. – Cast. .- Vallès Occidental – Polinyà .- 7798 
 
    Segueix a: PSC (PSC-PSOE) 
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POLINYÀ 
     
28  XII-00    2.000
29  V-01    2.000
.     
.     
32  IV-02   
33  XII-02    
 
 
POLINYÀ (PSC-PSOE) .- Polinyà: [Agrupació de Polinyà], 1991 .- Cat. - Cast. .- 
Vallès Occidental - Polinyà .- 3219  
 
x // III-91   
     
    Segueix com: PSC (PSC – PSOE) 
POLINYÀ 
 
POLÍTICA MUNICIPAL .- Barcelona: Secretaria de política municipal, 1996 .- Cat. .- 
Barcelonès - Barcelona .- 5863  
 
    Segueix a: INFORMATIU MUNICIPAL 
     
34 / V-96  / : 2ª Època 
35  VII-96   
36 // I-97   
 
 
POLÍTICA OBERTA : quaderns d’opinió .- Barcelona:  PSC (PSC-PSOE) Comissió 
Executiva, 1999. .- Cat. .- Barcelonès – Barcelona .- 7085 
 
.     
2  II-99   
3  II-99   
.     
.     
.     
7  III-99   
.     
9 // III-99    
 
 
POLÍTICA SECTORIAL : butlletí de la Secretaria de Política Sectorial .- [Barcelona]:  
Secretaria de Política Sectorial, 1981 .- Cat. - Cast. .- Barcelonès – Barcelona .- 6607  
 
0 // X-81  *  
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    Segueix com: BUTLLETÍ DE POLÍTICA 
SECTORIAL 
 
 
POLÍTICA SINDICAL : butlletí de la Secretaria Nacional de Política Sindical del PSC 
(PSC-PSOE) .- [Barcelona]: Secretaria de Política Sindical, 1980 .- Cat. - Cast. .- 
Barcelonès - Barcelona .- 586  
 
0  XII-80   
1 / II-81  / : butlletí de la Secretaria de Política 
Sindical del PSC (PSC-PSOE). 
2  VII-81   
Annex  VII-81   
3  XII-81   
4  V-82   
5 // VI/VII-82   
 
 
PORTAL, EL : butlletí informatiu de l’Agrupació Socialista de les Borges del Camp .- 
Les Borges del Camp: Agrupació socialista de les Botges del Camp, 1999 .- Cat. .- Baix 
Camp - Les Borges del Camp .- 7265 
 
x  XII-99    400
x  III-00    400
 
 
PORTAL, EL : publicació de l’Agrupació local i del Grup Municipal Socialista del Pla 
de Santa Maria .- El Pla de Santa Maria: Agrupació del Pla de Santa Maria,  2003 .- Cat. 
.- Alt Camp – Pla de Santa Maria .- 8042 
 
.     
2  III-04   
 
 
PORTAL DE LES BORGES DEL CAMP, EL .- Les Borges del Camp: Agrupació de 
les Borges del Camp, 1994 .- Cat. .- Baix Camp - Les Borges del Camp .- 4990  
 
x   VII-94    700
x  XI-94    1250
x  I-95    800
x  III-95    900
x  IV-95    1.000
 
 
PORTAVEU, EL .- Cardona: Agrupació PSC, 2007 .- Cat. .- Bages - Cardona .- 
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0  XII-07    2.200
 
 
PORTAVEU, EL .- El Vendrell: Agrupació del Vendrell, 199? .- Cat. .- Baix Penedès  - 
El Vendrell .- 6304 
 
.     
2  III-95   
 
 
PORTAVEU SOCIALISTA, EL : butlletí informatiu pels militants .- Reus: [Agrupació 
de Reus], 1980 .- Cat. - Cast. .- Baix Camp - Reus .- 1630  
 
0  VII-80   
1  VIII-80   
2  XII-80   
3 // III-81   
 
 
PORTAVEU DEL PLE MUNICIPAL : informació del Ple Municipal .- Corbera de 
Llobregat: Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 2001 .- 
Cat. - Cast.  .- Baix Llobregat – Corbera de Llobregat .- 8504  
 
x  13-III-01    5.000
 
 
PORTBOU : butlletí socialista .- Portbou: Agrupació de Portbou, 1989 .- Cat. - Cast. .- 
Alt Empordà -  Portbou .- 2457  
 
1 // IV-89   
 
 
PORTELL, EL .- Vila - seca: Agrupació de Vila - seca, 2003 .- Cat. - Cast. .- 
Tarragonès – Vila - seca .- 8043 
 
Extra  V-03   
x  IX-03   
x  X-03   
x  XII-03   
x  III-04   
x  V-04   
x  VII-04   
x  VIII-04   
x  XI-04   
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x  III-05    3.000
x  VI-05    6.000
x  IX-05    6.000
x  XII-05    7.000
x  I-06    7.000
x  III-06    7.000
x / V-06 / : butlletí informatiu de l’Agrupació 
Socialista de Vila - seca 
7.000
x  VI-06    7.000
x  IX-06    7.000
x  XI-06    7.000
x  I-07    7.000
x  II-07    7.000
x  III-07    8.000
x  IV/V-07    8.000
x  V-07    8.000
x  VI-07    7.000
x  IX-07    8.000
x  XI-07   8.000
 
 
PORTELL, ES : butlletí de l’Agrupació Socialista de Begur. Revista Informativa de 
periodicitat mensual .- Begur: Agrupació de Begur, 2003 .- Cat. .- Baix Empordà – 
Begur .- 8044 
 
x[1]  I-03   
x[2]  II-03   
3  III-03   
Extra  IV-03   
4  VIII-03    
5  XI-03   
6  III-04   
7  VIII-04    
8  XII-04    700
9  IV-05    700
10  X-05    700
11  VIII-06    800
 
 
POSICIÓ : butlletí informatiu del Partit dels Socialistes de Catalunya de Sant Vicenç de 
Montalt .- Sant Vicenç de Montalt: Agrupació socialista, 2007 .- Cat. .- Maresme – Sant 
Vicenç de Montalt .- 
 
.  XI-07    3.000
2     
3  XII-07    3.000
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PRAT, EL : butlletí de l’Agrupació .- El Prat de Llobregat: Agrupació del Prat de 
Llobregat], 1993 .- Cast. .- Baix Llobregat - El Prat de Llobregat .- 3580  
 
0   III-93    10.000
1  V/VI-93    10.000
2  VII-93    10.000
x / III-95  / : revista portaveu de l’Agrupació local del 
Prat. 
x  IV-95   
x / V-95  / : portaveu de l'Agrupació local de El Prat 
de Llobregat 
2  II-96  *  
x / V-99  / : nova època. revista portaveu de 
l'Agrupació de El Prat 
6.000
x  V-99   
 
 
PREGONER, LO .- Bell-lloc d’Urgell: Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de 
Bell-lloc d’Urgell, 2004 .- Cat. .- Pla d’Urgell – Bell-lloc d’Urgell .- 8504     
      
1  V-04   
2  VIII-04   
3  XI-04    725
4  V-05    750
.     
6  VI-06    1.000
 
 
PREMIÀ DE DALT : butlletí de l'Agrupació Socialista .- Premià de Dalt: Agrupació de 
Premià de Dalt, 1988 .- Cat. .- Maresme - Premià de Dalt .- 2754  
 
[1]  IX-88   
.     
3 / IX-89  / : full informatiu          
x / VI-90  / : butlletí de l’Agrupació Socialista 
 
 
PREMIÀ DE MAR .- Premià de Mar: Agrupació de Premià de Mar. Comissió 
executiva, 1988 .- Cat. - Cast. .- Maresme - Premià de Mar .- 2834  
 
x  II-88  *  
x  V-88  *  
x  XII-88   
x  II-89  *  
x  IV-89   
x // VII-89   
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PREMIÀ DE MAR 2000  : l'informatiu socialista .- Premià de Mar: Agrupació de 
Premià de Mar, 1994 .- Cat. - Cast. .- Maresme - Premià de Mar .- 4991  
 
1  XI-94    3.000
2  IV-95    4.000
3  IV-95    4.000
4  V-95    4.000
5  I-96    4.100
6  III-96    4.000
7  VI-96    4.000
8  XII-96    4.000
9  XII-97    4.000
10  IV-98    4.000
.     
.     
.     
.     
.     
16  V-99    6.000
     
 
 
PRESÈNCIA SOCIALISTA : butlletí de 1’Agrupació  10 de Barcelona [Poble Sec] .- 
Barcelona:  [Agrupació 10], 1980 .- Cat. - Cast. .- Barcelonès - Barcelona .- 1690  
 
1  V-80   
2  VI-80   
3 // VII-80  *  
 
 
PROA, SA : butlletí de l'Agrupació del PSC de Lloret de Mar .- Lloret de Mar: 
Agrupació PSC, 2007 .- Cat. - Cast. .- La Selva - Lloret de Mar .- 8667 
 
1  III-07    5.000
x[2]  IV-07   
3  XI-07   5.000
 
 
PROGRÉS : butlletí informatiu del PSC de l’Ametlla de Mar. L’Ametlla de Mar:  
Agrupació de l’Ametlla de Mar, 2002 .- Cat. .- Baix Ebre – L’Ametlla de Mar .- 8056 
 
1  V-02   
2  VII-02   
3  IX-02   
4  XII-02   
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5  III-03   
6  V-03   
7  VII-03   
8  X-03   
9  III-04   
10  VI-04   
11  VII-04   
12  XII-04   
13  IV-05    2.000
14  VII-05    2.000
15 / IV-06  / : 2.200
16  X-06    2.500
16[17]  IV-07   2.500
 
 
PROGRÉS : l’informatiu dels Socialistes Vallès Occidental – Sud .- Sabadell:  
Federació del Vallès Occidental - Sud, 1997 .- Cat. - Cast. .- Vallès Occidental - 
Sabadell .- 6686 
 
0  III-97   
1  VII-97   
2  X-97   
3  XII-97   
4  IV-98   
5  V-98  *  
6  II-99  *  
 
 
PROGRÉS GAVANENC, EL : full d’informació socialista .- Gavà: Agrupació 
Socialista de Gavà, 1991 .- Cat. - Cast. .- Baix Llobregat - Gavà .- 7883 
 
.     
.     
3  VI-01  *  
       
       
PROGRÉS MUNICIPAL : butlletí de comunicació .- Sant Feliu de Codines: Agrupació 
del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) de Sant Feliu de Codines, 2001 .- 
Cat. .- Vallès Oriental – Sant Feliu de Codines .- 8691 
 
x  IX-01   
x  IX-04    
 
 
PROGRÉS MUNICIPAL PER LES BORGES : butlletí de l’Agrupació del PSC [a] les 
Botges del Camp .- Les Borges del Camp: Agrupació del PSC, 2007 .- Cat. .- Baix 
Camp – Les Borges del Camp .- 
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1  XII-07    500
 
 
PROGRÉS MUNICIPAL. PER VILAPLANA : butlletí de l’Agrupació local del PSC de 
Vilaplana .- Vilaplana: Agrupació de Vilaplana, 2003 .- Cat. .- Baix Camp – Vilaplana 
.- 8035   
 
1  XII-03   
2  VII-04   
3  XII-04    300
4  VII-05    300
5  XII-05    400
6  VII-06    300
7  XII-06    300
6[8]  IV-07    300
7  XII-07   300
 
 
PROGRÉS MUNICIPAL PSC : publicació del Grup Municipal [Socialista] 
d’Agramunt .- Agramunt: Grup Municipal socialista [d’Agramunt], 1998 .- Cat. .- La 
Segarra - Agramunt .- 7204 
 
    Segueix a: PSC (PSC-PSOE) . 
AGRAMUNT 
     
3  V-99    3.000
 
PROGRÉS MUNICIPAL PSC – PSOE  .- Font-rubí: Grup Municipal Socialista, 2007 
.- Cat. .- Alt Penedès – Font-rubí .- 
 
1  XII-07    500
 
 
PROPOSTES .- Sant Joan de les Abadesses: Agrupació de Sant Joan de les Abadesses,  
2004 .- Cat. .- Ripollès – Sant Joan de les Abadesses .- 8058 
 
1  II-04   
2  III-04   
 
 
PSC ANOIA.- Igualada: Federació XII del PSC, Anoia, 2003 - Cat. .- Anoia - Igualada 
.- 8343 
 
    Segueix a: FULL INFORMATIU  
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Igualada 
     
21  II-03   
 
           
PSC/ARENYS : informatiu de l’Agrupació d’Arenys de Mar del PSC (PSC-PSOE) .- 
Arenys de Mar: Agrupació d’Arenys de Mar, 1979 .- Cat. - Cast. .- Maresme - Arenys 
de Mar .- 2761  
 
    Segueix a: PSC/ARENYS, del PSC 
     
4  VIII-79  *  
5             I-80  *  
6  VI-80   
7  III-81   
x / IX-86  / : informatiu de l’Agrupació d’Arenys de 
Mar del Partit del Socialistes de Catalunya 
(PSC-PSOE). 
x  II-87   
x / V-91  / : portaveu de l’Agrupació d’Arenys de 
Mar del Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC-PSOE). 
 
PSC BAIX CAMP CONNECTA..., EL .- Reus: El PSC al Baix Camp, 2006 .- Cat. .- 
Baix Camp - Reus .- 8696 
 
1  X-96   3.000
2  IV-07   3.000
3  V-07   5.000
 
 
PSC EN MONTCADA I REIXAC INFORMA, EL .- Montcada i Reixac: Agrupació 
de Montcada i Reixac, 1998 .- Cat. - Cast. .- Vallès Occidental - Montcada i Reixac .- 
7184 
 
x  IV-98    
 
 
PSC - FÒRUM SALOU INFORMA : boletín de campanya de la coalició a las primeres 
eleccions democràtiques en Salou .- Salou: PSC - Fòrum Salou, 1991 .- Cast. .- 
Tarragonès - Salou .- 5325  
 
1  I-91  *  
2 / II-91  * : butlletí de campanya de la coalició a les 
primeres eleccions democràtiques a Salou. 
3  III-91   
4  IV-91    
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5 // V-91    
 
 
PSC INFORMA .- Arenys de Mar: Agrupació del PSC, 200? .- Cat. .- Maresme – 
Arenys de Mar .- 
 
.     
.     
.     
.     
5  IV-05   
 
 
PSC INFORMA .- Badia del Vallès: Agrupació de Badia del Vallès, 199? .- Cat.  - 
Cast. .- Vallès Occidental - Badia del Vallès .- 6704  
 
.     
x[2]  III-98    5.500
.     
4  X/XI-98   
 
 
PSC INFORMA .- Mataró: Agrupació de Mataró, 1991 .- Cat. - Cast. .- Maresme - 
Mataró .- 5520  
 
    Segueix a: FULL D’INFORMACIÓ 
SOCIALISTA 
     
1  I-XI-91   
2  19-XI-91   
3  28-XI-91   
4  2-I-92   
5  21-I-92   
6  3-II-92   
7  11-II-92   
8  22-II-92   
9  1-III-92   
10  20-III-92   
11  30-IV-92   
12  5-VI-92   
13  12-VI-92   
14  6-VII-92   
15  20-VII-92   
16  7-IX-92   
17  21-IX-92   
18  28-IX-92   
19  18-X-92   
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20  29-X-92   
21  15-XI-92   
22  27-XI-92   
23  1-I-93   
24  25-I-93   
25  12-II-93   
26  19-II-93   
27  4-III-93   
28  25-III-93   
29  3-IV-93   
30  21-IV-93   
31  27-IV-93   
32  27-V-93   
33  8-VI-93   
34  18-VI-93   
35  7-IX-93   
36  20-IX-93   
37  8-X-93   
38  20-X-93   
39  17-XI-93   
40  3-XII-93   
41  14-XII-93   
42  30-XII-93   
43  10-I-94   
44  18-I-94   
45  16-II-94   
46  11-III-94   
47  8-IV-94   
48  18-IV-94   
49  27-IV-94   
50  18-V-94   
51  14-VI-94   
52  27-VI-94   
53  1-VII-94   
54  8-VII-94   
.     
56  6-IX-94   
57  15-IX-94   
58  12-X-94   
59  8-XI-94   
60  1-XII-94   
61  22-XII-94   
62  18-I-95   
63  1-II-95   
64  15-II-95   
65  23-II-95   
66  10-III-95   
67  14-III-95   
68  21-III-95   
69  4-IV-95   
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70  8-V-95   
71  1-VI-95    
72  19-VI-95   
73  17-VII-95   
74  4-IX-95   
75  14-IX-95   
76  27-IX-95   
77  16-X-95   
78  30-X-95   
79  21-XI-95    
80  4-XII-95   
81  11-XII-95   
82  15-I-96   
83  23-I-96   
84  7-II-96   
85  4-III-96   
86  10-III-96   
87  15-IV-96   
88  30-IV-96   
89  15-V-96   
90  24-V-96   
91  16-VI-96   
92  VII-96   
93  VII-96   
94  VII-96   
95  IX-96   
96  IX-96   
97  X-96   
98  X-96   
. /  / No es va editar 
100  XI-96   
101  XI-96   
102  XII-96   
103  XII-96   
104  I-97   
105  I-97   
106  II-97   
107  II-97   
108  II-97   
.     
110  2-IV-97   
111  17-IV-97   
112  30-IV-97   
113  13-V-97   
114  1-VI-97   
115  11-VII-97   
116  25-VII-97   
.     
118  5-IX-97   
119  29-IX-97   
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120  16-X-97   
121  6-XI-97   
122  10-XII-97   
123  8-I-98   
124  19-I-98   
125  11-II-98   
126  26-II-98   
127  9-III-98   
128  18-III-98   
.     
130  16-IV-98   
131  22-IV-98   
132  28-V-98   
133  10-VI-98   
134  22-VI-98   
135  15-VII-98   
136  2-IX-98   
137  2-X-98   
138  19-X-98  
139  2-XI-98  
140  17-XI-98  
141  2-XII-98  
142  14-XII-98  
143  13-I-99  
144  9-II-99  
145  9-III-99  
146  25-III-99  
147  6-IV-99  
148  15-IV-99  
149  28-IV-99  
150  13-V-99  
151  25-V-99  
152  18-VI-99  
153  7-VII-99  
154  21-VII-99  
155  24-VIII-99  
156  3-IX-99  
157  7-IX-99  
158  21-IX-99  
159  27-IX-99  
160  25-X-99  
161  29-X-99   
162  12-XI-99  
163  28-XI-99  
164  16-XII-99  
165  18-I-00   
166  28-I-00  
167  14-II-00  
168  21-II-00  
169  21-III-00   
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170  10-IV-00  
171  8-V-00  
172  19-V-00  
173  1-VI-00  
174  12-VII-00  
175  24-VII-00  
176  29-VIII-00  
177  14-IX-00  
178  25-IX-00  
179  5-X-00  
180  16-X-00  
.    
182  13-XI-00  
183  23-XI-00  
184  14-XII-00  
185  8-I-01   
185[186]   16-I-01  
186  29-I-01  
187  12-II-01  
188  26-II-01  
189  10-III-01  
190  19-III-01  
191  2-IV -01  
192  17-IV-01  
193  27-IV-01  
194  11-V-01  
195  19-V-01  
196  5-VI-01  
197  18-VI-01  
198  2-VII-01  
199  16-VII-01  
200  31-VIII-01  
201  14-IX-01  
202  1-X-01  
203  15-X-01  
204  23-X-01  
205  7-XI-01  
206  15-XI-01  
207  10-XII-01  
208  11-I-02  
209  23-I-02  
210  5-II-02  
211  4-III-02  
212  22-III-02  
213  9-IV-02  
214  29-IV-02  
215  13-V-02  
216  21-V-02  
217  I-VI-02  
218  10-VI-02  
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219  21-VI-02  
220  8-VII-02  
221  22-VII-02  
222  27-VIII-02  
223  28-VIII-02  
224  18-IX-02  
225  11-X-02  
226  21-X-02  
227  30-X-02  
228  21-XI-02  
229  5-XII -02  
230  7-I-03  
231  5-II-03  
232  7-II-03  
233  17-II-03  
234  28-II-03   
235  11-III-03  
236  25-III-03  
237  14-IV-03  
238  29-IV-03  
239  17-V-03  
240  4-VI-03  
241  20-VI-03  
242  17-VII-03  
243  28-VIII-03  
244  8-IX-03  
245  23-IX-03  
246  14-X-03  
247  23-X-03  
248  25-XI-03  
249  28-XI-03  
250  12-XII-03  
251  30-XII-03  
252  20-I-04  
253  5-II-04  
254  19-II-04  
255  19-III-04  
256  2-IV-04  
257  16-IV-04  
258  21-IV-04  
259  19-V-04  
260  8-VI-04  
261  16-VI-04  
262  2-VII-04   
263  19-VII-04  
264  3-IX-04  
265  14-IX-04  
266  13-X-04  
267  25-X-04  
268  15-XI-04  
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269  16-XI-04  
270  13-XII-04  
271  10-I-05  
272  25-I-05  
273  29-III-05  
274  19-IV-05  
275  31-V-05  
276  29-VI-05  
277  21-VII-05  
278  2-IX-05  
279  19-IX-05   
280  18-X-05  
281  15-XI-05  
282  1-III-06   
283  26-III-06   
284  20-IV-06  
285  15-V-06  
286  25-V-06  
287  1-VII-06  
288  10-VII-06  
289  1-IX-06  
290  12-IX-06  
291  4-X-06  
292  13-XI-06   
293  27-XI-06   
294  11-XII-06   
295  9-III-07   
296  28-III-07  
297  16-IV-07   
298  2-V-97  
299  5-VI-07   
     
 
PSC INFORMA : butlletí de l’Agrupació socialista de Santa Susanna. .- Santa 
Susanna: Agrupació del PSC .- Cat. .- Maresme – Santa Susanna 
 
.     
.     
.     
4  IV-07    2.000
                  
 
PSC INFORMA : butlletí informatiu .- Esparreguera: Grup Municipal Socialista [a 
l'Ajuntament d’Esparreguera], 2004 .- Cat. .- Baix Llobregat – Esparreguera .- 8505                      
 
x  VIII-04   
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x  XII-04    
x  VII-05   
x  VII-06  *  7.000
                
 
PSC INFORMA : butlletí informatiu de l’Agrupació de Sant Sadurní d’Anoia del Partit 
dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) .- Sant Sadurní d’Anoia:  Agrupació de Sant 
Sadurní d’Anoia, 1979 .- Cat. - Cast. .- Alt Penedès – Sant Sadurní d’Anoia .- 1674  
 
1             XI-79   
2 / X-80  / : perd subtítol 
x[3]  XII-80   
4  III-81   
5  I-82   
6 /             X-82  / : agrupacions locals del Partit dels 
Socialistes de Catalunya de Sant Sadurní 
d’Anoia, Sant Pere de Riudebitlles, Sant 
Llorenç d’Hortons i Gelida 
7  X-82   
8  XI-82   
9 / 9- IV-83  / : avancem. 
10  25-IV-83   
11  3-V-83   
12  12-V-83  *  
13  16-IV-84  *  
14  25-IV-84   
15  3-V-85   
16  5-III-86   
17  17-VI-86   
18  19-VI-86   
19  30-VI-86   
.     
21 // 16-IV-88   
             
  
PSC INFORMACIÓ .- Barcelona: [Secretaria d’Organització], 1993 .- Cat..- 
Barcelonès - Barcelona .- 3882  
 
1   II-93   
2  III-93   
3  III-93   
4  IV-93   
5  IX-93   
6  X-93   
7  V-94   
8  VII-94   
9  IX-94   
10  X-94   
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11  XI-94   
12  VI-95   
13  VII-95   
14  XII-95   
. /  / No es va editar 
16 // III-96   
 
 
PSC (PSC – PSOE) : Agrupació de Parets del Vallès – Parets del Vallès: Agrupació 
de Parets del Vallès, 1991 .- Cat. – Cast. .- Vallès Oriental – Parets del Vallès .- 5473 
 
1  XI-91   
2 // VI-94   
 
 
PSC (PSC - PSOE) : Agrupació local de Vilanova del Camí .- Vilanova del Camí: 
Agrupació de Vilanova del Camí, 199? .- Cat. - Cast. .- Anoia – Vilanova del Camí .- 
5814  
 
.     
2            IV-95   
3  [IV-96]  *  3.600
4  [VII-97]    3.500
5  [VI-01]    4.000
 
 
PSC (PSC-PSOE) : Grups d’independents en suport local del PSC .- Canet de Mar: 
Grup d’independents en suport local al PSC, 1999 .- Cat. - Cast. .- Maresme – Canet de 
Mar .- 7223 
 
x  IV-99   
 
 
PSC  (PSC-PSOE) : publicació del Grup Municipal Socialista d’Agramunt .- 
Agramunt: Grup Municipal Socialista, 1998 .- Cat. .- La Segarra -  Agramunt .- 6926  
 
0  X-98   
1  XII-98    
2 // III-99    2.000
     
    Segueix com: PROGRÉS MUNICIPAL 
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PSC (PSC-PSOE) : publicació periòdica d’informació comarcal .- Sant Joan les 
Fonts - Castellfollit de la Roca – Vall de Bianya: Agrupació del PSC, 2000 .- Cat. .- 
Garrotxa - Sant Joan les Fonts .- 8690 
 
1  VII-00   
 
 
PSC (PSC-PSOE) : publicació periòdica d’informació municipal .- Olot:  Grup 
Municipal Socialista d’Olot, 1997 .- Cat. .- Garrotxa – Olot . – 6632 
 
    Segueix a: INFORMACIÓ SOCIALISTA 
Olot 
     
12  Hivern-95   
13  Primavera-96    
14  Tardor-96   
15  Primavera-97    
16  Hivern-97   
17 // Primavera-98   
     
    Segueix com: PER OLOT 
 
 
PSC (PSC-PSOE) : publicació periòdica d’informació del PSC .- Olot:  Agrupació 
local d’Olot, 2000 .- Cat. .- Garrotxa – Olot .- 7193 
 
    Segueix a: PER OLOT 
     
22  V-00   
23  III-02    
 
 
PSC (PSC-PSOE) DE MARTORELL .- Martorell: Agrupació de Martorell, 1995 .- 
Cast. .- Baix Llobregat - Martorell .- 6215  
 
[1]  // I-95   
 
 
    
       Segueix com: PSC (PSC-PSOE) DE 
MARTORELL. EL VIGIA 
 
 
PSC (PSC-PSOE) DE MARTORELL. EL VIGIA .- Martorell: Agrupación de 
Martorell,  1995 .- Cast. .- Baix Llobregat - Martorell .- 6216  
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    Segueix a: PSC (PSC-PSOE) DE 
MARTORELL 
     
        [2]   IV-95 
 
  
         [3]  // IX-95   
     
    Segueix com: EL VIGIA DE 
MARTORELL 
 
PSC (PSC-PSOE) – IMPULS : butlletí informatiu del Partit dels Socialistes de 
Catalunya .- Torrelles de Llobregat: [Agrupació de Torrelles de Llobregat], 1991 .- Cat. 
.- Baix Llobregat - Torrelles de Llobregat .- 6319 
 
1  V-95   
 
 
PSC (PSC-PSOE) INFORMA .- Maials: Agrupació del PSC, 2002 .- Cat.  .- 
Garrigues - Maials .- 
 
x  XI-02   
 
 
PSC (PSC-PSOE) INFORMA : full informatiu del Partit dels Socialistes de  
Catalunya .- Sant Feliu de Llobregat: [Agrupació de Sant Feliu de Llobregat], 199?.- 
Cast. .- Baix Llobregat - Sant Feliu de Llobregat .- 3599  
 
.     
.     
.     
.     
5  V-93   
6  VI-93  *  
 
 
PSC (PSC-PSOE) MIRALCAMP : Full informatiu i d’opinió .- Miralcamp: 
Agrupació de Miralcamp, 1999 .- Cat. - Cast. .- Pla d’Urgell – Miralcamp .- 7142 
 
0  IX-99   
     
    Segueix com: MIRALCAMP 
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PSC (PSC-PSOE) ÒDENA : butlletí  informatiu del PSC d’Òdena .- Òdena: Grup 
Municipal Socialista d’Òdena, 1997 .- Cat. - Cast. .- Anoia - Òdena .- 6552 
 
1  X-97   
2  IX-98   
     
    Segueix com: DARRER PLE 
 
 
PSC (PSC-PSOE) POLINYÀ : portaveu de l’Agrupació .- Polinyà: Agrupació de 
Polinyà, 1992 .- Cat. - Cast. .- Vallès Occidental - Polinyà .- 5798  
 
    Segueix a: POLINYÀ 
     
2  X-92  *  
.     
.     
.     
6  V-94   
x / V-94  / : Especial eleccions 
7  IX-94    
8  XII-94    1.500
9  III-95    1.500
10  IV-95    1.500
11  V-95    1.500
12  V-95    1.500
.     
14  XI-95    1.500
15  III-96    1.500
16  XII-96    1.500
17  V-97    2.000
18  XII-97    2.000
19  IX-98    2.200
20  XII-98    1.700
.     
22  III-99    2.000
x[23] / VI-99  / : Especial eleccions 2.000
24  VI-99    2.000
25  VII-99    2.000
26  XII-99    2.000
     
    Segueix com: POLINYÀ : butlletí... 
 
 
PSC (PSC-PSOE) SANTA COLOMA DE CERVELLÓ : Santa Coloma de 
Cervelló:  Agrupació de Santa Colom de Cervelló, 2000 .- Cat. – Cast. .- Baix Llobregat 
– Santa Coloma de Cervelló .- 
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1  V-00    3.000
2  V-01    4.000
 
 
PSC/REUS. BUTLLETÍ .- Reus: [Agrupació de Reus], 1989 .- Cat. .- Baix Camp - 
Reus .- 2721  
 
0  IV-89   
1  X-89   
2  IV-90   
3  V-90   
4  VI-90   
5  X-90   
6 // II-92    500
 
 
PSC TERRES DE LLEIDA INFORMA .- Els Alamús: Grup Municipal Socialista dels 
Alamús, 2002 .- Cat. .- Segrià – Els Alamús .- 
 
x  XII-02   
 
 
PUBLICACIÓ SOCIALISTA CASSANENCA .- Cassà de la Selva: Agrupació del PSC 
de Cassà de la Selva, 2007 .-  Cat. .- La Selva - Cassà de la Selva .- 8668 
 
1  II-07   
 
 
PUIGCERDÀ : butlletí del Grup Municipal Socialista .- Puigcerdà: Grup Municipal 
Socialista de Puigcerdà, 1985 .- Cat. - Cast. .- Cerdanya - Puigcerdà .-2458  
 
1 // XII-85   
 
 
PUNT DE VISTA .- Blanes: Agrupació de Blanes, 2001 .- Cat. .- La Selva – Blanes .- 
7798 
 
1  IV-01    2.000
2  VII-01    14.000
3  X-01    14.000
4  XII-01   
5  III-02   
6  VII-02    
7  X-02   
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8  II-03   
.     
10  I-04   
x  V-07   
 
 
PUNT DE VISTA .- Corbera de Llobregat: Agrupació de Corbera de Llobregat, 1983 .- 
Cat. - Cast. .- Baix Llobregat - Corbera de Llobregat .- 1668  
 
1  X-83   
2  XI-83   
3  XII-83   
4  II-84   
5  IV-84   
6  VII-84   
7  IX-84   
8  X-84   
9  XII-84   
10  III-85   
11  V-85   
12  VII-85   
13  VIII-85   
14  XI-85   
15  II-86   
16  IV-86   
17  VII-86   
x  IX-86   
18  XI-86   
19  II-87   
x / II-87  / : butlletí del Grup Municipal Socialista 
x  III-87   
x  III-87   
x  III-87   
x  III-87   
[20]  IV-87   
[21]  V-87   
[22]  VII-87   
23  III-88   
24  VIII-88   
25  X-88   
26  XII-88   
27  II-89   
Especial  III-89   
28 // V-89   
     
    Segueix com: PUNT DE VISTA 
SOCIALISTA 
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PUNT DE VISTA .- Gualba: Agrupació de Gualba, 1987 .- Cat. .- Vallès Oriental – 
Gualba .- 2265  
 
1  I-87   
2 // IV-87   
 
 
PUNT DE VISTA SOCIALISTA .- Corbera de Llobregat: Agrupació de Corbera de 
Llobregat, 1991 .- Cat. .- Baix Llobregat – Corbera de Llobregat .- 6622  
 
    Segueix a: PUNT DE VISTA 
     
1 / VII-91  / : 2ª Època 
2  XI-91    1.500
3  II-92    1.500
Extra  III-92   2.000
4  XII-92    1.500
5  XII-92    2.000
6  II-93    2.000
7  V-93    2.500
8  VII-93    2.000
9  X-93    2.000
10  XI-93    2.000
11  XII-93    2.000
x  X-94    1.800
x  21-XI-94   
12  XII-94    3.000
x  II-95   
13  III-95    1.250
14  IV-95    2.500
Especial  V-95   
15  II-96    2.500
16  VII-96    1.800
17  III-97    4.000
18  VII-97    4.000
19  II-99    3.800
20  III-99    4.200
21  IX-99    4.000
22  III-00    4.000
.     
23  IX-00    5.000
24 / III-01  / :3ª Època 5.000
25  IV-01    5.000
26  X-02    
27  XII-02   
28  II-03   
29  III-05    5.000
x / VII-07  / : 4ª Època 6.000
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PUÑO Y ROSA : boletín socialista. Portavoz de los Socialistas de la Llagosta .- La 
Llagosta: [Agrupació de la Llagosta], 1982 .- Cast. .- Vallès Oriental – La Llagosta .- 
6289 
  
1  II-82   
2  III-82   
3 // VI-82   
 
 
PUÑOS Y ROSAS : portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), 
Agrupació local de la Llagosta .- La Llagosta: Agrupació de la Llagosta, 1980 .- Cast. .- 
Vallès Oriental - La Llagosta .- 2771  
 
1  IX-80    
2 // X-80   
 
 
Q - MAIL...CORREU INTERN : bases per a un pla estratègic de Catalunya .- 
Barcelona:  [Coordinació del Pla Estratègic de Catalunya], 1997 .- Cat. .- Barcelonès - 
Barcelona .- 6745 
 
0  10-XI-97   
1  20-XI-97   
2  11-XII-97   
3  21-I-98   
4  17-II-98   
5  13-III-98   
6  20-IV-98   
7  2-VI-98   
8  14-VII-98   
9  15-IX-98   
10  11-XI-98   
11  I-99   
 
 
QUADERNS D’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL I RÈGIM LOCAL .- Barcelona: 
Secretaria de Política municipal i territorial, 1986 .- Cat. .- Barcelonès - Barcelona .- 
2752  
 
1  I-86   
2  I-86   
3  I-86   
4  I-86   
5 // I-86   
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QUADERNS DE POLÍTICA MUNICIPAL .- [Barcelona]: Secretaria de política 
municipal,  1981 .-  Cat. .- Barcelonès - Barcelona .- 1699  
 
1 // I-81  *  
 
 
QUATRE, EL : Les Corts .- Barcelona: [Agrupació de les Corts, 1993 .- Cat. .- 
Barcelonès - Barcelona .- 3581  
 
0  III-93    3.000
1  VII-93   
.     
3  XI-94   
.     
.     
.     
.     
.     
x[9]  X-95   
10  XI-95   
.     
.     
XIII  III-97   
.     
XV  VII-96   
XVI  XI-96   
XVII   III-98    450
XVIII  V-98    600
XIX  IX-98    700
XX  I-99    700
x / V-99  / Especial Eleccions Municipals 700
XXI  IX-99    800
XXII  X-99   
XXIII  II-00   
 
 
QUATRE CANTONS : l’altre opinió d’Amposta. Publicació informativa de l’Agrupació 
d’Amposta .- Amposta:  Agrupació d’Amposta, 2000 .- Cat. .- Montsià – Amposta .- 
7225 
 
    Segueix a: QUATRE CANTONS : revista 
de l’Agrupació... 
     
1 / V-99  / : 3ª Època 
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2  V-99   
3  VI-99    
1 / I-00  / :4ª Època 5.000
2  IV-01    5.000
.     
4  III-02    
5  XII-02    
6  II-03   
18 / III-03  / : butlletí informatiu de l’Agrupació 
socialista d’Amposta 
18[19]  IV-03   
20  X-03   
21 / VI-04  / : Publicació informativa del PSC 
d’Amposta 
22  VI-06    5.000
.     
.     
102  XI-05    5.000
.     
.     
105  XII-06    6.000
.     
107  V-07    5.000
108  VI-07    5.000
 
 
QUATRE CANTONS : revista de l’Agrupació Socialista d’Amposta .- Amposta:  
Agrupació d’Amposta, 1992 .- Cat. .- Montsià - Amposta .- 3247  
 
1  II-92   1ª Època 3.000
2  VII-92    4.000
3  III-93    3.000
4  XII-93    5.000
5  IV-94    5.000
6  VII-94    5.000
7  XII-94    12.650
Extra  IX-96    5.000
1 / III-97  / : 2ª Època. L’altre opinió d’Amposta. 
Publicació informativa de l’Agrupació 
local d’Amposta del Partit dels Socialistes 
de Catalunya 
2  IV-97   
Especial  V-97   Especial Ajudes als pagesos. 
4  X-97   
5  V-98   
.     
.     
.     
9  IV-99   
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10 // IV-99   
     
    Segueix com: QUATRE CANTONS : 
L'altre opinió      
                                                       
      
RAIG, EL .- Pineda de Mar: Agrupació de Pineda de Mar, 1995 . - Cat. .- Maresme - 
Pineda de Mar .- 5799  
 
x  X-95    3.000
x  XII-95    3.050
x  II-96    600
x  III-96    6.050
x  VI-96    6.000
x  II-97    4.000
x  XI-97    3.000
x  II-98    3.000
x  III-98    3.000
x  VI-98    3.000
 
 
RAIG, EL : butlletí del Grup Municipal Socialista .- Pineda de Mar: Grup Municipal 
Socialista de Pineda de Mar, 1986 .- Cat. - Cast. .- Maresme - Pineda de Mar . -  2266 
 
1  III-86   
2  VI-86   
x // X-86   
 
 
REFLEXIONES SOCIALISTES : butlletí informatiu de l’Agrupació del PSC de 
l’Arboç .- L’Arboç: Agrupació de l’Arboç, 2004 .- Cat. - Cast. .- Baix Penedès – 
L’Arboç .- 8506 
   
.     
x  II-05    1.000
x  VII-05    1.000
4  VII-06    1.500
5  XII-06    1.500
.     
7  IV-07    2.000
8  V-07 *  
.     
10  VII-07    2.000
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REGIDORS DEL GRUP PSC – INDEPENDENTS. AJUNTAMENT DE CALONGE 
.- Calonge: [Grup Municipal Socialista de Calonge],  1995 .- Cat. - Cast. .- Baix 
Empordà – Calonge .- 7207 
 
x  VI-95   
 
 
REPTE 14/15 : butlletí de les Federacions XIV i XV .- Tarragona: Federacions XIV 
[Tarragona] i XV [Baix Camp], 1985 .- Cat. .- Tarragonès – Tarragona .- 2738  
 
0  V-85   
1  IX-85   
2  XII-85   
3 // II-86   
 
 
RESPONDEMOS CON SOLUCIONES .- Salou: Grupo Municipal Socialista [de Salou], 
2001 .- Cast. .- Baix Camp – Salou .- 
 
x  IX-01   
 
 
RESSÒ : publicació del secretariat comarcal del Ripollès del Partit dels Socialistes de 
Catalunya .- Ripoll: secretariat comarcal del PSC (PSC-PSOE), 1992 .- Cat. .- Ripollès - 
Ripoll .- 6287  
 
    Segueix a: RESSÒ DE LA COMARCA 
     
8  III-92   
9  XII-92   
10  V-93   
11  VII-93   
12  XI-93   
13  VII-94   
14  XII-94   
15  III-95   
16  IV-95   
17  V-95   
.     
.     
.     
21  XII-96   
22  I-97   
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RESSÒ, EL : portaveu de l’Agrupació local del Partit dels Socialistes de Catalunya  
(PSC-PSOE) .- Sant Celoni: Agrupació de Sant Celoni, 1985 .- Cat. - Cast. .- Vallès 
Oriental - Sant Celoni .- 2762  
 
x  IV-85   
x // X-85   
 
 
RESSÒ DE LA COMARCA .- Ripoll: [Agrupació de Ripoll], 1988 .- Cat. .- Ripollès - 
Ripoll .- 2418  
 
0  III-88   
1  IV-88   
2  XII-88   
3  IV-89   
4  VI-89   
5  VII-89   
6  X-89   
7 // XII-90   
     
    Segueix com: RESSÒ : publicació... 
 
 
REVISTA, LA .- Premià de Mar: Agrupació de Premià de Mar, 1991 .- Cat. - Cast. .- 
Maresme - Premià de Mar .- 3249  
 
1  IV-91  *  
x  IV-91   
2  X-91    3.000
3  XI-91    3.000
4  II-92    3.000
5  VII-92    3.000
Extra  IX-92    4.000
6  XI-92    3.000
7  XII-92    1.500
8  III-93    3.000
9  V-93    1.500
10  VII-93    2.000
11  IX-93    2.000
12  XII-93    3.000
13  III-94    3.000
14 // VI-94    3.000
 
 
REVISTA DE PROGRÉS MUNICIPAL, LA : l'informatiu Progrés Municipal . - 
Almoster: Progrés Municipal, 2995 .- Cat. .- Baix Camp - Almister .- 8507 
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1  VII-05    425
2  VII-06    1.400
 
 
RIELLS I VIABREA AL DIA: revista d'informació local .- Riells i Viabrea: Grup 
Municipal socialista, 2006 .- Vat. .- La Selva - Riells i Viabrea .- 8608 
 
1  II-06    1.000
2  VI-06    2.000
3  IX-06    2.000
4  III-07    
 
 
RIUDOMS : butlletí d’informació del Partit dels Socialistes de Riudoms .- Riudoms:  
Agrupació de Riudoms, 2003 .- Cat. .- Baix Camp – Riudoms .- 8694 
  
    Segueix a: NOSTRE OBJECTIU: 
RIUDOMS, EL 
     
.     
.     
.     
4 / IV-03  / : 2ª Època 
5  IV-03    
.     
.     
.     
IX  VI-04   
 
 
ROBAROJA : Socialistes de Terrassa .- Terrassa: Agrupació de Terrassa. Secretaria de 
comunicació, 1989 .- Cat. .- Vallès Occidental – Terrassa .- 2766 
 
[1]   III-89   
[2] // X-89   
 
 
ROCA DEL TOLL, LA : butlletí del Grup Municipal del PSC a l’Ajuntament d’Arbeca 
.-Arbeca: Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament d’Arbeca, 2006 .- Cat. .- Les 
Garrigues – Arbeca .- 8689 
 
10  VI-06   
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ROCA INFORMATIU, LA .- La Roca del Vallès: Agrupació de la Roca – Grup  
d’independents de la Roca , 1999 .- Cat. – Cast. .- Vallès Oriental – La Roca del Vallès 
.- 7144 
 
x  III-99   
 
 
ROSA, LA : actualidad socialista de Sant Just Desvern .- Sant Just Desvern: Agrupació 
del PSC, 2007 .- Cat. – Cast. .- Baix Llobregat - Sant Just Desvern 
 
 
    Segueix a: INFORMACIÓ SOCIALISTA 
: revista... 
 
 
    
37 [38]   III-07   
 
 
[ROSA], LA : butlletí d’informació i participació del PSC de Llavaneres. .- Sant 
Andreu de Llavaneres: Agrupació de Sant Andreu de Llavaneres, 1998. .- Cat. .- 
Maresme - Sant Andreu de Llavaneres .-6702 
 
1  III-98   
2  VI-98    1.500
2 [3]   VII-98    1.500
 
 
ROSA, LA : butlletí d’informació socialista de Sant Quirze del Vallès .- Sant Quirze del 
Vallès: Agrupació de Sant Quirze del Vallès, 1999 .- Cat. .- Vallès Occidental - Sant 
Quirze del Vallès .- 7190 
 
    Segueix a: [ROSA] DE SANT QUIRZE, 
LA 
11     
22 / II-99   
23  V-99 *  
x / V-99 / Especial Municipales’99 
24  V-99   
25  VI-99   
x[26]  / VI-99 / Esp. vecinos de Les Fonts 
x[27]  / VI-99  / Esp. vecinos del Poble Sec, Rosales, 
Castellfort 
x[28]  / VI-99  / Esp. veïns del  Centre 
x[29]  / VI-99  / Esp. nouvinguts 
x[30]  / VI-99  / Esp. veïns Can Pallàs 
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    Segueix com: ROSA DE SANT QUIRZE, 
LA 
 
 
ROSA, LA : butlletí informatiu .- Mora la Nova: Agrupació de Mora la Nova,  1995 .- 
Cat. .- Ribera d’Ebre - Mora la Nova .- 5800  
 
0  XI-95    2.000
1  II-96    1.200
2  XII-96    1.200
3  IV-97    1.200
4  XII-97    1.500
5  XI-98   
6 / VI-99  / [2ª Època] : boletín informativo 1.500
7  V-00    1.500
8  X-00    1.500
x  4art T-01   
x  1er T-02   
x  III-03   
x  II-04   
                               
 
ROSA, LA : butlletí informatiu .- Santa Eulàlia de Ronçana: PSC – IC, 1999 .- Cat. – 
Cast. Vallès Oriental – Santa Eulàlia de Ronçana .- 7204 
 
1  XII-00    1.700
 
 
ROSA, LA : butlletí informatiu de l’Agrupació del PSC de la Llacuna .- La Llacuna:  
Agrupació de la Llacuna, 1999 .- Cat. .- Anoia - La Llacuna .- 7261 
 
    Segueix a: ROSA, LA : full.... 
     
1  XII-99   
 
 
ROSA, LA : butlletí informatiu del PSC de Mataró .- Mataró: Agrupació de Mataró,  
1997 .- Cat. - Cast. .- Maresme – Mataró .- 6629 
 
1  XII-97    3.000
2  II-98    3.000
3  V-98    3.000
4  VIII-98    3.000
5  XI-98   
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ROSA, LA : full informatiu de l’Agrupació del PSC de la Llacuna .- La Llacuna:  
Agrupació de la Llacuna, 199? .- Cat. .- Anoia - La Llacuna .- 7178 
 
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
11  VII-96   
     
    Seguéis com: ROSA, LA: butlletí… 
 
 
ROSA, LA : full informatiu del Grup Municipal Socialista de Sant Martí Sesgueioles .- 
Sant Martí Sesgueioles: Grup Municipal Socialista [de Sant Martí Sesgueioles], 1997 .- 
Cat. .- Anoia – Sant Martí Sesgueioles .- 7177 
 
1  XI-97   
 
 
ROSA, LA : informatiu de les dones i homes socialistes de Cornellà .- Cornellà de 
Llobregat: Agrupació de Cornellà de Llobregat, 1996 .- Cat. - Cast. .- Baix Llobregat - 
Cornellà de Llobregat .- 7194 
 
x  XI-96   
x /   II-97  / : butlletí informatiu de les dones i els 
homes socialistes de Cornellà 
x  VII-97   
x  IX-97   
 
                                 
ROSA, LA : òrgan de difusió de l’Agrupació  de Premià de Dalt del Partit dels 
Socialistes de Catalunya .- Premià de Dalt: Agrupació de Premià de Dalt, 2000 .- Cat. -
Cast. .- Maresme – Premià de Dalt .- 7492 
 
x  [II-00]    2.500
x  [VII-00]    2.000
x  XII-00    3.000
x  Estiu-01    
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x  Hivern-01    3.500
x  III-06    3.000
x  Estiu-06    3.000
x  X-06    3.000
x  XII-06    3.000
x  III-07    3.000
 
 
ROSA, LA : revista de l'Agrupació local del PSC .- Reus: Agrupació local del PSC, 
2'003 .- Cat. .- Baix Camp - Reus .- 8322 
 
.     
.     
.     
4 / VI-03  / [2ª Època] 
.     
.     
7  III-04   
 
                                      
ROSA, LA : revista del Partit dels Socialistes de Catalunya .- Castelldefels:  Agrupació 
de Castelldefels, 1997 .- Cat. - Cast. .- Baix Llobregat – Castelldefels .- 6493 
 
    Segueix a: [ROSA] DE 
CASTELLDEFELS, LA 
     
VIII  IX/XI-97   
.     
.     
.     
XII   Tardor-98   
X  Primavera- 03   
 
 
ROSA. BARCELONA, LA  .- Barcelona: [Federació de Barcelona], 1989. .- Cat. - Cast. 
.- Barcelonès – Barcelona .- 6621  
 
    Segueix a: ROSA DE BARCELONA, LA 
     
4  X-89   
5  I-90   
6  III-90   
7  VI-90   
8  X-90   
9  II-91   
10  IV-91   
11  V-91   
12  XI-91   
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13  I-92   
14  II-92   
15  VI/VII-92   
16  XI-92   
17  II-93   
18  V-93   
19  XI-93   
20  II-94   
21  V-94   
22  XI-94   
23  II-95   
Especial / II-95  / : Barcelona: un nou salt endavant       
24  XI-95   
25  II-96   
26  XI-96   
27  III-97   
28  XI-97   
29  III-98   
30  X-98    
31  IV-99   
Especial  V-99   
32  X-99   
33  III-00   
34  Primavera-01    
35  Tardor-01   
36  Primavera-02    
37  Tardor-02   
38  Hivern -03   
39  Primavera-03    
40  Tardor-03   
41  Hivern-04   
42  Primavera-04   
43  Hivern-05   
44  Hivern- 06   
45  III-06   
46  VI-06   
Especial  [IX-06]   
47  X-06    
48  II-07   
 
 
ROSA CATALANA, LA : butlletí socialista .- Girona - Perpinyà : Federació de les 
comarques gironines - Federation catalane du P[atri]. S[ocialiste]. F[rancais],  1989 .- 
Cat. .- Gironès - Girona. .- França - Pirineus Orientals – Perpinyà .- 2792 
 
1  VI-89   
2 // IV-91   
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ROSA D’ALTAFULLA, LA : butlletí de l’Agrupació local del PSC .- Altafulla:  
Agrupació del PSC, 2001 .- Cat. .- Tarragonès – Altafulla .- 7756 
 
.     
2  III-01    1.500
3  VI-01    1.500
 
 
ROSA D’ARENYS, LA : butlletí informatiu dels i de les socialistes d’Arenys de Mar. .- 
Arenys de Mar: Agrupació d’Arenys de Mar, 1997 .- Cat. .- Maresme – Arenys de Mar 
.- 6292 
 
[1]   III-97    4.500
[2]   IV-97    5.500
[3]   VII-97    5.500
[4]   II-98    5.000
x  XI-98    4.500
 
 
ROSA D’ARENYS DE MUNT, LA : butlletí informatiu del PSC .- Arenys de Munt: 
Agrupació d’Arenys de Munt, 1999 .- Cat. .- Maresme – Arenys de Munt .- 7191 
 
.     
2  XI-99    2.500
3  XII-99    2.500
3[4]  [III-00]    
5  V-00    2.500
6  XI-00    2.500
7  XII-02    
.     
.     
10  XII-01   
11  IX-02   
12  XI-02   
13  XII-02   
14  I-03   
15  II-03   
16  IV-03   
17  XI-03   
.     
19  IV-04   
20  IX-04   
21  XII-04   
 
 
ROSA D’ARGENTONA, LA .- Argentona: Agrupació d’Argentona, 1997 .- Cat.  .- 
Maresme – Argentona .- 6462 
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    Segueix a: ARGENTONA 
     
7  VI-97    2.500
8  III-98    3.500
 
 
    
    Segueix com: ARGENTONA BUTLLETÍ 
 
 
ROSA D’ESPLUGUES, LA : revista de l'Agrupació local d'Esplugues del Partit dels 
Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) .- Esplugues de Llobregat; Agrupació 
d'Esplugues de Llobregat, 200 .-Cat. - Cast. .- Baix Llobregat - Esplugues de Llobregat 
.- 8329 
 
.     
.     
.     
4  V-03   
 
 
ROSA D’ULLDECONA I BARRIS, LA : butlletí informatiu de l’Agrupació 
d’Ulldecona del PSC .- Ulldecona: Agrupació d’Ulldecona, 1995 .- Cat. .- Montsià – 
Ulldecona .- 5804  
 
1  XI-95    4.100
2  XII-95    2.000
3  II-96    2.000
4  IV-96    2.000
5  VI-96    2.000
6  IX-96    2.000
7  XI-96    2.000
8  XII-96    2.000
9  II-97    2.000
10 / IV-97  / : butlletí informatiu del PSC d’Ulldecona    2.000
11  VI-97    2.000
12  VIII-97    2.000
13  X-97    2.000
14  XII-97    2.000
15  II-98    2.000
16  IV-98    2.000
17  VI-98    2.000
18  VIII-98    2.000
19  IX-98    2.000
20  XI-98    2.000
21  XII-98    2.000
22  I-99    2.000
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23  II-99    2.000
24  III-99    2.000
25  V-99    2.000
26  VI-99    2.000
27  IX-99    2.000
.     
29  XII-99    2.000
30  II-00    2.000
31  V-00    2.000
.     
33  VII-00    2.000
34  X-00    2.000
35  XII-00    2.000
36  III-01    2.000
37  V-01    2.000
38  VII-01    2.000
39  X-01    2.000
40  XII-01   
41  IV-02   
42  VI-02    
43  VII-02   
44  X-02   
45  XI-02   
46  XII-02   
47  II-02   
47[48]   III-03    
.     
.     
.     
52     
.     
.     
55 / VI-04  / : butlletí informatiu del PSC d’Ulldecona     
56  I-05    2.000
57  V-05    2.000
58  XII-05    2.000
59  II-06    2.000
60  X-06    2.500
61  III-07    2.000
     
 
ROSA DE BADALONA, LA : publicació de l’Agrupació de Badalona del Partit dels 
Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) .- Badalona: Agrupació de Badalona, 1991 .- Cat. 
- Cast. .- Barcelonès - Badalona .- 3025  
 
x  II-91   
x  V-91   
x  V-91   
1  IV-93    3.000
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x  XII-94/I-95   
x  V-95   
x  V-95  *  
 
 
[ROSA] DE BADIA, LA : el informativo de los socialistas .- Badia del Vallès:  
Agrupación de Badia del Vallès, 1997 .- Cat. - Cast. .- Vallès Occidental – Badia del 
Vallès .- 6521 
 
    Segueix a: ROSA DE BADIA, LA 
     
0 // X-97   
 
 
ROSA DE BADIA, LA : òrgan d’opinió dels socialistes .- Badia del Vallès: Agrupació 
de Badia del Vallès, 1995 .- Cat. - Cast. .- Vallès Occidental - Badia del Vallès .- 5815  
 
[0]                  X-95  *  
Esp. [1] / XI-95 / Elec. Autonòmiques. Perd subtítol 
2  III/IV-96   5.050
     
    Segueix com: [ROSA] DE BADIA, LA 
 
 
ROSA DE BARCELONA, LA .- Barcelona: [Federació de Barcelona], 1989 .- Cat. - 
Cast. .- Barcelonès – Barcelona .- 2373  
 
1  I-89   
2  II-89   
3 // IV-89   
     
    Segueix com: LA ROSA. BARCELONA 
 
 
ROSA DE BESCANÓ, LA : portaveu de l’Agrupació del PSC de Bescanó .- Bescanó: 
Agrupació de Bescanó, 1991 .- Cat. .- Gironès – Bescanó .- 3514  
 
1 // III-91   
 
 
[ROSA] DE CASTELLDEFELS, LA .- Castelldefels: Agrupació de Castelldefels, 1991  
- Cat. - Cast. .- Baix Llobregat - Castelldefels .- 3252  
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.     
.     
.     
4  II/III-92    5.000
5  VII/VIII-92    1.000
6  X/XI-92    3.000
7 // I/II-94    3.000
     
    Segueix com: ROSA, LA : revista... 
 
 
ROSA DE CABRERA, LA : revista dels socialistes de Cabrera d’Anoia.- Cabrera 
d’Anoia: Grup Municipal Socialista, 2007 .- Cat. .- Anoia – Cabrera d’Anoia .- 
 
.     
.     
3  XI-07   500
 
    
[ROSA] DE CERVELLÓ, LA : butlletí informatiu .- Cervelló: Agrupació de Cervelló, 
199? .- Cat. - Cast. .- Baix Llobregat - Cervelló .- 5868  
 
.     
2  VI-96    4.000
3  XII-96    3.000
4  V-97    3.000
5  VII-97    3.000
6  XII-97    3.000
7  VII-98    3.000
7[8]  XII-98    3.000
8[9]   IV-99    4.000
9  V-99    4.000
10  XI-99    4.000
11  V-00    4.000
12  I-01    3.500
13  VII-01    4.000
14  X-01   
 
 
ROSA DE CONSTANTÍ, LA : butlletí de l’Agrupació local del PSC de Constantí .- 
Constantí: Agrupació de Constantí, 2001 .- Cat. .- Tarragonès – Constantí .- 8508 
 
8 / Hivern-05  / 2ª Època 2.500
9  VI-05   2.000
10  II-06   2.500
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ROSA DE FIGUERES, LA .- Figueres: [Agrupació de Figueres], 1991 .- Cat. .- Alt 
Empordà – Figueres .- 3026 
 
1 / V-91  / [1ª Època] 
2  XII-91    3.000
3  II-92    3.000
4  VI-92    1.300
x / VII-92  / Suplement Bon Pastor 
x / VIII-92  / Supl. Marca de l’Ham, Comerç, Poble 
Nou, Figueres Nord 
5  XI-92   
x / II-96  / [2ª Època] 8.000
 
 
[ROSA] DE L’ARBOÇ, LA : butlletí informatiu de l’Agrupació Socialista de l’Arboç .- 
L’Arboç: Agrupació de l’Arboç, 1995 .- Cat. - Cast. .- Baix Penedès - L’Arboç .- 5833  
 
1  XI-95    500
2  XII-96    1.000
 
 
ROSA DE L’HOSPITALET, LA .- L’Hospitalet de Llobregat: [Federació de 
l’Hospitalet], 1990 .- Cat. - Cast. .- Barcelonès - L’Hospitalet de Llobregat .- 3031                
 
x  XI-90   
1  IV-91   
2  V-91   
3 // III-92    
     
    Segueix com: ROSA DE 
L’HOSPITALET, LA. Grup Municipal 
Socialista 
 
 
ROSA DE L’HOSPITALET, LA .- L’Hospitalet de Llobregat: Grup Municipal 
Socialista [de l’Hospitalet de Llobregat], 1997 .- Cat. - Cast. .- Barcelonès - 
L’Hospitalet de Llobregat .- 6502 
 
    Segueix a: ROSA DE L’HOSPITALET, 
LA. Federació de l’Hospitalet 
     
[1]  VI-97   
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ROSA DE LA JONQUERA, LA .- La Jonquera: Agrupació socialista de la Jonquera, 
1991 .- Cat.- Cast. .- Alt Empordà - La Jonquera .- 3515  
 
1 // II-91   
 
 
[ROSA] DE LA PALMA, LA : butlletí de l’Agrupació socialista de Cervelló .- 
Cervelló: Agrupació de Cervelló - La Palma, 1997 .- Cat. - Cast. .- Baix Llobregat – 
Cervelló .- 6545 
 
[1]   X-97    1.500
         [2]   VI-98    1.500
[3] / X-98  / : butlletí informatiu   1.500
4  XII-98    1.300
5  IV-99    1.500
x  VI-99    1.500
6  VII-99    1.200
7  VI-00    1.200
8  XI-03   
9  XII-03   
10  I-04   
11  III-04   
12  IV-04    
13              V-04   
14  VI-04    
15 / VIII-04  / : butlletí d’informació de l’Agrupació 
local de la Palma de Cervelló 
16 / XI-04 / : butlletí informatiu de l’Agrupació 
Socialista de la Palma de Cervelló 
17  XII-04    
18  II-05    1.000
19  V-05    1.000
20  VI-05    1.000
21  II-05    1.000
22  X-05    1.000
23  XII-05    1.000
24  III-06    1.000
25  V-06    1.000
26  VI-06    1.000
x [27]  XII-06  *  1.000
x [28]  II-07   1.000
29  X-07   1.000
           
         
ROSA DE LA RÀPITA, LA : butlletí informatiu de la Plataforma "Ràpita 2000" .- Sant 
Carles de la Ràpita :  Plataforma “Ràpita 2000”, 2000 .- Cat. .- Montsià  - Sant Carles 
de la Ràpita .- 7425 
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1  III-00    3.500
2  V-00    3.500
3  VII-00    4.000
4  X-00    4.000
5  XII-00    4.000
6  III-01    4.000
7  VII-01    4.000
8  IX-01   
9  XI-01   
10  I-02   
11  III-02   
12  V-02    
13  VII-02    
14  X-02   
15  XI-02   
16  XII-02    
17  I-03   
18  II-03   
19  III-03    
20  IV-03   
 
 
ROSA DE LA TERRA ALTA, LA : butlletí informatiu del PSC de la Terra Alta. .- 
Gandesa: Federació XVI (Terres de l’Ebre), 1996 .- Cat. .- Terra Alta – Gandesa .- 5816  
 
1  II-96    4.000
2  IV-96    4.000
3  VII-96    4.500
4  X- 99    3.000
5  III-00    4.000
 
 
ROSA DE LES TERRES DE L’EBRE, LA : butlletí informatiu de la Federació XVI del 
PSC (Baix Ebre, Montsià, Terra Alta) .- Tortosa: Federació XVI (Baix Ebre, Montsià, 
Terra Alta), 1995 .- Cat. .- Baix Ebre – Tortosa .- 5801  
 
    Segueix a: TERRES DE L’EBRE : 
butlletí... 
     
14  IX-95    1.500
. /  / No es va editar 
16  XI-95    3.700
17  II-96    1.500
18  III-96    1.000
19  VI-96    1.400
20  VII-96    2.000
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21  IX-96    1.500
     
    Segueix com: TERRES DE L’EBRE : 
òrgan... 
 
 
ROSA DE LLANÇÀ, LA .- Llançà: Agrupació del PSC de Llançà, 1992 .- Cat. .- Alt  
Empordà – Llançà .- 3516  
 
1 // II-92   
 
 
ROSA DE MIAMI, MONT-ROIG, LA : butlletí informatiu del PSC Miami Platja, 
Mont-roig .- Mont - roig del Camp: Agrupació del PSC, 200? .- Cat. – Cast. .- Baix 
Camp – Mont - roig del Camp .- 8330  
 
.     
.     
.     
.     
.     
.     
7  X-02   
8  XII-02    
 
 
ROSA DE MOLLET, LA : portaveu dels Socialistes de Mollet PSC (PSC-PSOE)  .- 
Mollet del Vallès: [Agrupació de Mollet del Vallès], 1991 .- Cat. - Cast. .- Vallès 
Oriental - Mollet del Vallès .- 3030  
 
x  IV-91   
x  V-91   
x   III-92   
x              I-93   
x  IX-94   
x  IV-95   
x  III-96   
x   X-99   
   
                               
ROSA DE NOU BARRIS, LA .- Barcelona: Agrupació Nou Barris, 1993 .- Cat. - Cast. 
.- Barcelonès – Barcelona .- 3583  
 
1 // III-93    4.000
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ROSA DE PALAMÓS, LA .- Palamós: Agrupació del PSC de Palamós, 1990 - Cat. .- 
Baix Empordà – Palamós .- 3517  
 
1 / XII-90  / [1ª Època] 
2  I-91   
3  II-91   
4 / II-93  / II època. : butlletí d’informació política, 
cultural i social. 
5  VI-93   
6  XII-93   
7  VII-94   
8  XI-94   
9  III-95   
 
 
ROSA DE PALAU, LA : butlletí de l’Agrupació Socialista de Palau de Plegamans..- 
Palau de Plegamans: Agrupació de Palau de Plegamans, 1991 .- Cat. - Cast. .- Vallès 
Occidental - Palau de Plegamans .- 6620  
                                            
    Segueix a: PALAU DE PLEGAMANS 
     
18  X/XI-91    3.000
19  II/III-92    3.000
20  IV/VI-92    3.000
21  X-92    3.000
Especial  XI-92    3.000
22  V-93    3.000
Especial  V-93   3.000
23  X-93    3.000
24  III-94    3.000
25  IV-94    3.500
26  VI-94    5.000
27  VII- 94    3.500
28  X-94    3.000
29  XI/XII-94    3.500
30  I/II-95    3.500
31  III/IV-95    3.000
32  V-95    4.500
33  XI-95    4.500
34  II-96    4.000
35  IV-96    4.000
36 // I-97   4.000
 
 
ROSA DE PALLEJÀ, LA : boletín de información de la Agrupación Socialista de 
Pallejà .- Pallejà: Agrupació de Pallejà, 1991 .- Cast. .- Baix Llobregat – Pallejà .- 3251  
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1  VI-91   
2  III-92    2.000
Especial  XII-92    2.000
3  XII-92   
4  III-93    2.500
5 / XII-93  / : full informatiu de l’Agrupació Socialista 
de Pallejà 
2.500
[6] / V-95  / Elec. Municipals 28-V-95 
7  XI-95  *  3.500
8 / I-97  / : butlletí informatiu de l’Agrupació 
socialista de Pallejà. 
2.000
9  II-97    2.500
10 / X-98  / Perd subtítol 2.500
11  III-99    3.000
 
 
ROSA DE PONENT, LA : butlletí intern de la XVIII Federació .- Lleida: Federació 
XVIII (Terres de Lleida), 1984 .- Cat. .- Segrià – Lleida .- 2737  
 
0 //  I-84   
 
     
[ROSA] DE PREMIÀ DE MAR, LA : òrgan d’expressió del Partit dels Socialistes .- 
Premià de Mar: Agrupació de Premià de Mar, 1989 .- Cat. - Cast. .- Maresme - Premià 
de Mar .- 2757  
 
x  X-89  *  
x  XII-89   
x  IV-90   
x   IX-90    
x  // II-91  *  
 
 
[ROSA] DE RODA, LA : butlletí informatiu i de debat .- Roda de Barà: Agrupació de 
Roda de Barà, 1995 .- Cat. - Cast. .- Tarragonès - Roda de Barà .- 5802  
 
1 / V/VII- 95  /* 2ª Època 
2  X-95    1.525
3  XII-95    500
4  IV-96    500
5  VI-96    250
6  VII-96    250
7  XI/XII-96    400
8  V-97    400
9 / XII-97  / : butlletí informatiu de l’activitat de 
l’Agrupació local i del Grup Municipal 
Socialista 
1.000
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10  V-98    1.000
x / VII-01  / : butlletí informatiu del PSC de Roda de 
Barà        
x  II-02   
x  XI-02   
x / IV/V-03  /* : butlletí informatiu de l’Agrupació 
Socialista de Roda de Barà        
1.250
x  XI-05    1.250
x  XII-06    2.000
x / IV-07  / Esp. Eleccions municipals 
 
 
ROSA DE RUBÍ, LA : portaveu de l’Agrupació de Rubí del PSC (PSC-PSOE) .- Rubí: 
Agrupació de Rubí, 1992 .- Cat. - Cast. .- Vallès Occidental – Rubí .- 3253  
 
1  III-92    5.000
2  V-92    5.000
Especial // VII-92    5.000
 
 
ROSA DE SALOU, LA : butlletí de l’Agrupació local .- Salou: Agrupació de Salou, 
1995 .- Cat. - Cast. .- Tarragonès – Salou .- 5803  
 
18  5-XII-93   
19  20-XII-93   
20  4-II-94   
21  5-III-94   
.     
23  8-IV-94   
24  5-VII-94   
.     
26  12-XI-94   
.     
.     
.     
.     
.     
.     
33  VII-95    1.500
34  IX-95   1.500
Extra / IX-95  / Port Aventura 2.000
31[35]  / X-95  / : portaveu de l’Agrupació local del Partit 
dels Socialistes de Catalunya (PSC-
PSOE) 
1.000
32[36]   I-96    2.050
37  II-96   
.     
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39  IV-96    1.000
40  VI-96    1.000
41  VII-96    1.000
42  VII-96    1.000
43  X-96    1.000
44  I-97    1.000
45  IV-97    700
46  VI-97    500
 
 
ROSA DE SALLENT. LA .- Sallent: Agrupació de Sallent, 1997 .- Cat. .- Bages –  
Sallent .- 6424 
 
[1]   V-97   
 
 
[ROSA] DE SALT, LA .- Salt: Agrupació de Salt, 1990 .- Cat. .- Gironès – Salt .- 2793  
 
1  1er T-90    600
2  2on T-90    600
3  III-91    600
x[4]   V-91    600
5  V-91    600
6  I/III-92    600
7  IV/VI-92    600
8  VII/IX-92    600
9  X/XI-92    600
Extra  XII-92    600
10  I/III-93    600
11  V/VI-93    600
12  VII/IX-93    600
13  X/XII-93    600
14  I/III-94    600
15  X-94    600
16  XII-94    600
17  II-95    600
18  VII-95    600
19  VII-95    600
.     
21  III-97    600
22  V-97    600
23  VI-97    600
24  X-97    600
25  XII-97    600
26  III-98    600
27  VI-98    600
28  XI-98    600
28[29]  Hivern-99    600
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ROSA DE SALT, LA : fulls d’opinió socialista .- Salt: Agrupació de Salt, 2005 .- Cat. .- 
Gironès – Salt .- 2793 
 
x  Primavera-05    1.000
x  Estiu-05   
x  Tardoor-05    1.000
x  Hivern-06    1.000
x   Primavera-06    1.000
x  Hivern- 07    
x  Primavera-07   
x  Tardor 07   900
 
 
ROSA DE SANT JUST, LA : butlletí informatiu de l’Agrupació Socialista de Sant Just 
Desvern .- Sant Just Desvern: Agrupació de Sant Just Desvern, 1989 .- Cat. - Cast. .- 
Barcelonès - Sant Just Desvern .- 3029  
 
0  XII-89   
1  III-90   
2  VI-90   
3  X-90   
4  I-91   
5  III-91   
6 / IV-91  / : butlletí d’Informació de l’Agrupació 
Socialista de Sant Just Desvern 
7  V-91   
8  VII-91   
9  XII-91   
10 / II-92  / :butlletí d’Informació i debat de 
l’Agrupació Socialista de Sant Just 
Desvern 
Especial  III-92    
11 / IV/V-92  / : butlletí d’Informació i debat... 
12  V-93   
13  VII-93   
14  XI-93   
15  II-94   
16  X-94   
17  II-95   
18  IV-95   
x / V-95  / Especial eleccions municipals 
x  V-95   
x  V-95    
x   V-95   
19  V-95   
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20  II-96   
Especial  II-96   
21  XI-96   
     
    Segueix com: ROSA DE SANT JUST 
DESVERN, LA 
 
 
ROSA DE SANT JUST DESVERN, LA : butlletí d’informació i debat de l’Agrupació 
dels socialistes de Sant Just Desvern .- Sant Just Desvern: Agrupació de Sant Just 
Desvern 1997 .- Cat. - Cast. .- Baix Llobregat – Sant Just Desvern .- 7213  
 
    Segueix a: ROSA DE SANT JUST, LA 
     
22  VI-97   
23  IV-98   
24  IX-98   
25  III-99    
26  V-99   
Esp.[27] / V-99 / Especial eleccions municipals 
Esp.[28] / VI-99 / Especial eleccions municipals 
27 [30]  VI-99   
     
    Segueix com: INFORMACIÓ 
SOCIALISTA : revista... 
 
 
[ROSA] DE SANT QUIRZE, LA : òrgan d’expressió del Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC-PSOE) .- Sant Quirze del Vallès: Agrupació de Sant Quirze del Vallès, 
1989 .- Cat. - Cast. .- Vallès Occidental - Sant Quirze del Vallès .- 2758  
 
1  V-89   
2  VI-89   
Especial / VI-89  / Especial eleccions 
3  X-89   
4  II-91  *  
5  III-91   
6 / IV-91  / : òrgan d’expressió de l’Agrupació local 
del Partit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC-PSOE)                          
7  XII-91    2.800
8  III-92    3.500
9  V-92    2.800
10  VII-92    3.200
11  II-93    3.500
12  IV-93    3.500
13  X-93    2.300
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.     
.     
16  II-95    7.300
17  V-95  *  
x  V-96  *  
18  VII-96   
19 // IV-97  *  
     
    Segueix com: ROSA, LA : butlletí...Sant 
Quirze del Vallès 
      
 
ROSA DE SANT QUIRZE, LA : butlletí d’informació socialista .- Sant Quirze del 
Vallès: Agrupació de Sant Quirze del Vallès, 2003 .- Cat. .- Vallès Occidental – Sant 
Quirze del Vallès .- 2758 
 
    Segueix a:  ROSA, LA : butlletí ... Sant 
Quirze del Vallès 
     
31  I-03   
32  IV-03    
.     
34  V-03   
.     
.     
.     
.     
.     
40  XII-05    5.800
Especial / IV-06 / Pressupost 6.000
41  IV-06    6.000
42  VI-06    6.000
43  X-06   
44  XII-06   
      
 
ROSA DE SANTA COLOMA, LA : publicació de l'Agrupació de Santa Coloma de 
Gramenet del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) .- Santa Coloma de 
Gramenet: Agrupació de Santa Coloma de Gramenet, 1991 .- Cat . - Cast. .- Barcelonès 
- Santa Coloma de Gramenet .- 3028 
 
x  IV-91   
x  II-95   
x  IV-95   
x  V-95   
x  IV-96    
x  IV/V-07    
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[ROSA] DE SANTA COLOMA DE QUERALT, LA : butlletí informatiu del PSC .- 
Santa Coloma de Queralt: Agrupació de Santa Coloma de Queralt, 1997 .- Cat. .- Conca 
de Barberà - Santa Coloma de Queralt .- 6633 
 
x  XII-97    700
x  V-99    800
x  VII-00    1.000
x  XI-00    1.000
x   III-01    1.100
 
 
[ROSA] DE SANTA EULÀLIA, LA : butlletí informatiu .- Santa Eulàlia de Ronçana: 
Agrupació de Santa Eulàlia de Ronçana – Progrés Municipal, 1999 .- Cat. .- Vallès 
Occidental - Santa Eulàlia de Ronçana .- 7274    
 
1  XII-99   1.700
2  IV/V-01    2.500
3  XII-01    
 
 
[ROSA] DE SARRIÀ, LA  .- Sarrià de Ter: Candidatura del Partit dels Socialistes a 
Sarrià de Ter, 1991 .- Cat. .- Gironès - Sarrià de Ter .- 5278  
 
x // IV-91   
 
 
ROSA DE SENTMENAT, LA : informatiu de l’Agrupació Socialista de Sentmenat.- 
Sentmenat: Agrupació Socialista de Sentmenat, 1995 .- Cat. - Cast. .- Vallès Occidental 
– Sentmenat .- 5206  
 
1  II-95    1.850
x  IX-96    200
x  XII-96    2.000
x  II-97    2.500
x  VII-97    2.500
 
 
ROSA DE TARRAGONA, LA .- Tarragona: Grup Municipal Socialista de Tarragona, 
1990 .- Cat. - Cast. .- Tarragonès – Tarragona .- 5045  
 
0 / XI-90  /* [1ª Època] 
1  XII-90  *  
2  II-91  *  
3  III-91   
4  III-91  *  
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x  IV-91  *  
5  IV-91   
6  IV-91  *  
7  V-91  *  
8  V-91  *  
1 / XII-94  / [2ª Època] 
2  I-95   
3  III-95   
 
 
ROSA DE TIANA, LA : publicació de l’Agrupació de Tiana del Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC-PSOE) .- Tiana: Agrupació de Tiana, 1991 .- Cat. - Cast. .- 
Maresme – Tiana .- 3032  
 
x // V-91   
 
 
[ROSA] DE TORDERA, LA .- Tordera: Agrupació de Tordera, 1997 .- Cat.  -  Cast. .- 
Maresme – Tordera .- 6425 
 
x  VI-97    3.000
x  XI-97    3.000
x   IX-98    3.000
x / VII-99  / Esp. 20 anys d’ajuntaments democràtics 
 
 
ROSA DE TORTOSA, LA .- Tortosa: Agrupació de Tortosa, 1997 .- Cat. .- Baix Ebre – 
Tortosa .- 6463 
 
[1]   V-97    5.000
2 / IX-97  / : butlletí d’informació del PSC de Tortosa   7.000
3  X-97    7.000
4  XI-97   
5  XII-97    7.000
6  I-98    7.000
7  III-98    7.000
8  V-98   7.000
9  VI-98    7.000
10  IX-98    7.000
11  II-99    7.000
.     
13  V-99   
     
    Segueix com: FEM EL FUTUR     
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ROSA DE TORTOSA, LA : butlletí informatiu de l’Agrupació  local del PSC de 
Tortosa.- Tortosa: Agrupació del PSC,  2005 .- Cat. .- Baix Ebre – Tortosa .- 8509 
 
x  X-05   10.000
x  VI-06    10.000
x  X-06    10.000
x  IV-07    10.000
 
  
ROSA DE VALLIRANA, LA : butlletí informatiu de l’Agrupació Socialista de 
Vallirana .- Vallirana: [Agrupació de Vallirana], 1991 .- Cat. - Cast. .- Baix Llobregat – 
Vallirana .- 3826   
 
1  IV-91   
2  II-94    1.500
3  IV-94    1.500
4  VI-94    1.000
5  IX-94    1.500
6  XII-94    1.500
7  II-95    1.500
8  V-95    2.000
9  I-97    1.000
10  X-98    3.000
.     
.     
13  V-99    2.000
x  IX-06  *  
x  II-07    4.000
                                    
 
ROSA DE VILADECANS, LA : butlletí informatiu de l’Agrupació Socialista de 
Viladecans .- Viladecans: Agrupació de Viladecans, 1991 .- Cat. - Cast. .- Baix 
Llobregat – Viladecans .- 3022  
 
x  III-91   
x  V-91   
x  XII-94   
x  I-95   
x  II-95   
                                  
                                 
ROSA DEL BAIX EBRE, LA .- Tortosa: Agrupació comarcal del Baix Ebre, 1997 .- 
Cat. .- Baix Ebre – Tortosa .- 6630 
 
x  XI-97   500
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ROSA DEL CATLLAR, LA .- El Catllar: Agrupació del Catllar, 1991 .- Cat. - Cast. .- 
Tarragonès - El Catllar .- 5275  
 
1  V-91   
2  V-91   
3 // V-91   
 
 
[ROSA] DEL DELTA, LA : revista de l’Agrupació Socialista .- Deltebre: Agrupació de 
Deltebre (La Cava - Jesús i Maria), 1994 .- Cat. .- Baix Ebre – Deltebre .- 4992 
 
1  VI-94   3.000
2 // IX-94   4.500
 
 
ROSA DEL NORD, LA.- L’Hospitalet de Llobregat: Agrupació Nord, 2006.- Cat.- 
Cast.- Barcelonès-L’Hospitalet de Llobregat.- 
 
.     
.     
.     
.     
5  II-07   
 
 
ROSA I EL CASTELL, LA : boletín interno de los Socialistas de la Agrupación de la 
Bisbal .- La Bisbal d’Empordà: Agrupació de la Bisbal d’Empordà, 1979 .- Cast. .- Baix 
Empordà - La Bisbal d’Empordà .- 7182 
 
0  VII-79   
1  IX-79   
.     
3  II-80   
4 / II-81  / : boletín interno de la Agrupación local 
del Partit dels Socialistes de Catalunya 
.     
6 // IX-82   
 
ROSA I EL CASTELL, LA : butlletí intern dels socialistes de l’Agrupació de la Bisbal. 
(Edició catalana) .- La Bisbal d’Empordà: [Agrupació de la Bisbal d’Empordà], 1979  .- 
Cat. .- Baix Empordà - La Bisbal d’Empordà .- 1717  
 
0 / VII-79 / [1ª Època] 
1  IX-79   
.     
3  III-80    
4 / II-81  / : Butlletí intern de l’Agrupació local del 
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Partit dels Socialistes de Catalunya 
5  IV-81   
6  IX-82   
.     
.     
9  V-85   
1 / X-89 / 2ª Època. : butlletí editat per l’Agrupació 
del PSC de la Bisbal d’Empordà 
2  I/III-90   
3  VII/IX-90   
4 // I/III-91   
 
 
[ROSA] ROJA, LA : butlletí informatiu de l’Agrupació Socialista de Cornellà de 
Llobregat .- Cornellà de Llobregat: Agrupació de Cornellà de Llobregat, 1989 .- Cat. .- 
Baix Llobregat - Cornellà de Llobregat .- 2767  
 
1  IV-89   
2  VI-89   
3 // VII-89   
 
 
[ROSA] SANTPOLENCA, LA : butlletí de l’Agrupació Socialista .- Sant Pol de Mar: 
[Agrupació de Sant Pol de Mar ], 1996 .- Cat. .- Maresme - Sant Pol de Mar .- 5817  
 
1  I-96   1.020
2  VI-96   3.000
3  V-99 *  
 
 
ROSA SENIENCA, LA : revista de l’Agrupació Socialista de la Sénia .- La Sénia: 
Agrupació de la Sénia, 1993 .- Cat. - Cast. .- Montsià - La Sénia .- 3584  
 
1  VII-93    1.000
2  XII-93   1.800
3 / V-94 / Ed. Cat. Ed. Cast 1.800
4  XI-94    1.800
5  V-95   1.800
 
 
ROSER DE LES COMARQUES TARRAGONINES : portaveu de la Federació XVII del 
Partit dels Socialistes de Catalunya PSC .- Tarragona: Federació XVII, 1987 .- Cat. .- 
Tarragonès – Tarragona .- 6293 
 
1  IV-97    700
2 / V-97  / : butlletí de difusió interna a la secretaria 
d’organització (Federació XVII del PSC) 
3 / VI-97  / : butlletí de difusió interna de la Secretaria 800
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d’Acció Organitzativa (Federació XVII 
del PSC) 
4  IX-97    700
5  XI-97    600
6  III-98    600
7  IV-98   
.     
9  X-98   
 
 
ROURE, EL : revista del Grup Municipal del PSC de Pont de Molins .- Pont de Molins: 
Grup Municipal Socialista [de Pont de Molins], 2005 .- Cat. .- Alt Empordà – Pont de 
Molins .- 8510 
 
1  VIII-05   300
2  III-06   
3  III-07   
 
 
ROVELLÓ, EL .- Tossa de Mar: Agrupació local del PSC de Tossa de Mar, 1990 .- 
Cat. - Cast. .- La Selva - Tossa de Mar .- 2794  
 
1  VI-90   
2  VIII-90   
3  XI-90   
4  I-91   
5  III-91   
6  V-91   
7  XI-93   
8  XII-93   
9  I-94   
8[x]   VII-94   
10  XI-94   
11  I-95   
12  II-95   
13  III-95   
13 bis  III-95   
14  V-96   
15  III-98   
     
 
 
RUBÍ SOCIALISTA : Rubí : Agrupació del PSC, 2007 .- Cat. – Cast. .- Vallès 
Occidental – Rubí 
 
x  IV-07   
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RURAL : informatiu del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)  .- Barcelona: 
Secretaria de política rural, 1992 .- Cat. .- Barcelonès – Barcelona .- 3346  
 
1  V-92   
2  VI-92    1.500
3  VIII-92    1.500
4  IX-92    1.500
5  X-92    1.500
6  XI-92   
7  XII-92    1.500
8  I-93   
9  II-93   
10  XII-93   
11  I-94   
12  VI-94   
13  IX-94   
14  XII-94    1.400
 
 
SABADELL SOCIALISTA .- Sabadell: Agrupació de Sabadell, 1988 .- Cat. - Cast. .- 
Vallès Occidental – Sabadell .- 2819  
 
1  XI-88   
2  VI-89   
3  X-89   
4  XI-89   
5  XII-89   
6 // IV-90   
 
 
SAC I GANXO : publicació informativa .- Teià: Agrupació de Teià, 1998 .- Cat. .- 
Maresme – Teià .- 6969 
 
1  XII-98   
 
 
SALA DE PLENS : full informatiu del Grup Municipal del PSC de Sant Quintí de 
Mediona .- Sant Quintí de Mediona: Grup Municipal Socialista de Sant Quintí de 
Mediona, 1996 .- Cat. .- Alt Penedès - Sant Quintí de Mediona .- 5851  
 
x  VI-86   
 
 
SALLENT : butlletí del Grup Municipal Socialista. .- Sallent: Grup Municipal 
Socialista de Sallent, 1986 .- Cat. - Cast. .- Bages – Sallent .- 2267  
 
x  IV-86   
x  [IV-87]   
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x // II-91   
 
 
SALT ALTERNATIU .- Salt: Grup Municipal Socialista [de Salt], 2001 .- Cat. .- 
Gironès – Salt .- 8511 
 
.     
.     
.     
4  VI-01   
 
 
SANT ADRIÀ SOCIALISTA : informatiu dels Socialistes de Sant Adrià del Besòs .- 
Sant Adrià del Besòs: Agrupació de Sant Adrià del Besòs, 1996 .- Cat.  - Cast. .- 
Barcelonès - Sant Adrià del Besòs .- 5124  
 
1  V-96   
 
 
SANT CUGAT : butlletí de la Agrupació Socialista .- Sant Cugat del Vallès: 
[Agrupació de Sant Cugat del Vallès], 1988 .- Cat. - Cast. .- Vallès Occidental - Sant 
Cugat del Vallès .- 2345  
     
x  II-88   
x // XI-88   
  
 
SANT CUGAT PEL CANVI .- Sant Cugat del Vallès: Agrupació de Sant Cugat del 
Vallès, 1999 .- Cat. - Cast. .- Vallès Occidental - Sant Cugat del Vallès .- 7262  
 
1  IV-99   
 
 
SANT FRUITÓS DE BAGES : butlletí del Grup Municipal Socialista .- Sant Fruitós de 
Bages: Grup Municipal Socialista [de Sant Fruitós de Bages], 1987 .- Cat. - Cast. .- 
Bages – Sant Fruitós de Bages .- 2268 
     
x [1]  IIII-87   
x [2] // V-87   
          
 
SANT JOAN DE VILATORRADA : butlletí de l’Agrupació Socialista .- Sant Joan de 
Vilatorrada: Agrupació de Sant Joan de Vilatorrada, 1987 .- Cat. - Cast.  .- Bages - Sant 
Joan de Vilatorrada .- 2346  
 
x  XI-87    
x  II-88    
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x  IV-88    
x  XII-88    
x  V-89    
x  XII-89    
x  II-90    
x // IX-90    
     
    Segueix com: INFORMATIU 
SOCIALISTA . Sant Joan de Vilatorrada 
                                                       
       
SANT JOAN DE VILATORRADA : informació socialista .- Sant Joan de Vilatorrada: 
Grup Municipal Socialista [de Sant Joan de Vilatorrada], 1990 .- Cat. - Cast. .- Bages - 
Sant Joan de Vilatorrada .- 2346 
 
    Segueix a: INFORMACIÓ SOCIALISTA. 
Sant Joan de Vilatorrada 
     
x  III-91   
x // IV-91   
              
 
SANT JOAN DESPÍ : revista portaveu de Sant Joan Despí .- Sant Joan Despí: 
Agrupació de Sant Joan Despí, 1996 .- Cat. .- Baix Llobregat - Sant Joan Despí .- 7531 
 
x     
 
 
SANT POL .- Sant Pol de Mar: [Agrupació de Sant Pol de Mar], 1991 .- Cat. .- 
Maresme - Sant Pol de Mar .- 2994  
 
x // V-91   
 
 
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA : butlletí socialista .- Sant Salvador de 
Guardiola: Agrupació de Sant Salvador de Guardiola, 1987 .- Cat. - Cast. .- Bages – 
Sant Salvador de Guardiola .- 2269  
 
x  [III-87]    
x  [X-87]    
x  [IV-88]    
x  [VI-88]    
4  [IX-88]    
x //  [II-90]    
     
    Segueix com: DIÀLEG: butlletí... 
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SANT VICENÇ DELS HORTS : portaveu de l’Agrupació local de Sant Vicenç dels 
Horts .- Sant Vicenç dels Horts: Agrupació de Sant Vicenç dels Horts, 1995 .- Cast. .- 
Baix Llobregat - Sant Vicenç dels Horts .- 5169 
 
x  V-95   
 
 
SANTA SUSANNA AL DIA ! : butlletí del Partit dels Socialistes de Santa Susanna .-
Santa Susanna: Agrupació de Santa Susanna, 2004 .- Cat. – Cast. .- Maresme – Santa 
Susanna.- 8512  
 
1  XII-04   
2  II-05   
3  V-05   2.000
 
 
SANTPEDOR : butlletí d’informació municipal del Grup Socialista .- Santpedor: Grup 
Municipal Socialista de Santpedor, 198? .- Cat. - Cast. .- Bages –  Santpedor .- 2348  
 
.     
2 / XII-87  / altre ed. en cast. 
3 / III-88  / : butlletí del Grup Municipal Socialista 
x  X-88   
x  II-90  *  
x // III-91  *  
 
 
SAPS QUE...? : butlletí Grup Municipal .- Solsona: Grup Municipal Socialista de 
Solsona, 1991 .- Cat. .- Solsonès – Solsona .- 3256  
 
1  XII-91    1.600
2  II-92    1.600
3 / V-92  / : butlletí del Grup Municipal Socialista de 
Solsona 
2.800
4  VII-92    5.000
5  X-92    1.600
6 // II-93    3.000
 
 
SENTMENAT. PUNT I SEGUIT : butlletí de pre-campanya del Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC-PSOE), 1999 .- Sentmenat: Agrupació de Sentmenat, 1999 .- Cat. - 
Cast. .- Vallès     Occidental – Sentmenat .- 7180 
 
1 / IV-99  / [1ª Època] 
2  V-99   
3 / VI-99  / : butlletí de campanya del Partit dels 
Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
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    Segueix com: SENTMENAT. PUNT I 
SEGUIT   
 
 
SENTMENAT. PUNT I SEGUIT : butlletí de l'Agrupació del PSC de Sentmenat .- 
Sentmenat: Agrupació de Sentmenat, 2002 .- Cat. - Cast. .- Vallès Occidental - 
Sentmenat .- 7180 
 
    Segueix a: SENTMENAT. PUNT I 
SEGUIT 
     
1 / XII-06  / [2ª Època] 
2  IV-03   
3  V-03   
4  V-03    
 
 
SENTMENAT SEMPRE ENDAVANT .- Sentmenat: Agrupació de Sentmenat, 1987 .- 
Cat. - Cast. .- Vallès Occidental – Sentmenat .- 2832  
 
1  V-87   
2  V-87   
3  XI-90   
4  V-91   
.     
6  VI-93  *  
7  VII-93  *  
8  V-95  *  
 
 
SERÓS : butlletí informatiu municipal socialista .- Serós: Grup Municipal Socialista de 
Serós, 1993 .- Cat. .- Segrià – Serós .- 6137  
 
1 // I-93   
 
 
SERR/AVALL : full informatiu i d’opinió del Grup Municipal Socialista .- Alguaire: 
Grup Municipal Socialista [d’Alguaire], 2001 .- Segrià – Alguaire .- 8513 
 
.     
2  VII-01   
3  II-02    
4  XII-02   
.     
6  XI-04    1.000
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SETGE, EL : butlletí informatiu dels grups polítics a l’oposició de l’Ajuntament de 
Cambrils. .- Cambrils: PSC - ERC – IC-V, 1999 .- Cat. - Cast. .- Tarragonès – Cambrils 
.- 7181 
 
x  X-99   
x  XII-99   6.000
x / V-00 / Especial Pressupostos 6.000
x  / XI-00  / Especial balanç 500 dies de govern 6.000
x   [III-01]    6.000
x   V-01    6.000
x / VII-01  / Especial Pressupostos 2001   5.000
x   [IV-02]    
x / VII-02  / Especial Pressupostos 2002 
x / XI-02  / Especial Sindicatura de Comptes 
 
 
SIMPATITZANT .- L’Hospitalet de Llobregat: Federació de l’Hospitalet [Oficina del 
simpatitzant], 1998 .- Cat. – Cast. .- Barcelonès – L’Hospitalet de Llobregat .- 7153 
 
    Segueix a: ¿ SIMPATITZES ? 
     
     
1  XII-98   
 
 
¿ SIMPATIZAS ? .- L’Hospitalet de Llobregat: Federació de l’Hospitalet, 1998 .- Cat. 
– Cast. .- Barcelonès – L’Hospitalet de Llobregat .- 7152 
 
x // VI-98   
     
    Segiueix com: SIMPATITZANT 
 
 
SOCIAL .- Barcelona: Sectorial de serveis socials del PSC, 2001 .- Cat. .- Barcelonès – 
Barcelona .- 7753 
 
1  V/VI-01   1.500
 
              
SOCIALISTES DE LES COMARQUES DE TARRAGONA  .- Tarragona: [Federació 
XIV(Tarragona)], 1996 .- Cat. .- Tarragonès - Tarragona .- 5818  
 
1  V-96   
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SOCIALISTES DE MOLLET : butlletí de l’Agrupació de Mollet del Vallès del Partit 
dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) .- Mollet del Vallès: Agrupació de Mollet 
del Vallès, 1998 .- Cat. - Cast. .- Vallès Occidental - Mollet del Vallès .- 6854 
 
x [1] / VI.98 / [II Época] 
 
 
SOCIALISTES DE MOLLET : Informació socialista. .- Mollet del Vallès: [Agrupació 
de Mollet del Vallès], 1990 .- Cat. - Cast. .- Vallès Oriental - Mollet del Vallès .- 5819  
 
0 / IV-90  / [1ª Època] 
1            V-90   
x  VII-90   
x  IX-90   
x  IX-90   
x  X-90   
 
 
SOCIALISTES DE TARRAGONA : butlletí intern informatiu .-  Tarragona: [Agrupació 
de Tarragona], 1995 .- Cat. - Cast. .- Tarragonès – Tarragona .- 5280  
 
1  I-95   
2  IV-95   
3  V-95   
 
                       
SOCIALISTES INFORMEN, ELS .- Terrassa: Agrupació de Terrassa, 1995 .- Cat. – 
Cast. – Vallès Occidental – Terrassa .- 7259 
 
1  I-95   
 
 
SOCIATA, EL : butlletí informatiu dels socialistes de Calonge i Sant Antoni .- 
Calonge: Agrupació de Calonge, 2006 .- Cat. .- Baix Empordà – Calonge .- 8612 
 
 
1  V-06    3.000
2  X-06    3.000
2[3]  I-07    3.000
          
SOL, EL : publicació de la Comarca de Garraf .- Vilanova i la Geltrú: [Federació del 
Garraf], 1980 .- Cat. .- Garraf - Vilanova i la Geltrú .- 1750  
 
0  I-80   
1  I-80   
2  II-80   
[3] // IV-80   
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STA. COLOMA DE CERVELLÓ : butlletí de l’Agrupació Socialista. .- Santa Coloma 
de Cervelló: Agrupació de Santa Coloma de Cervelló, 1988 .- Cat. - Cast. .- Baix 
Llobregat - Santa Coloma de Cervelló .- 2763  
 
x // V-88 *  
 
 
STA. EULÀLIA SOCIALISTA .- L’Hospitalet de Llobregat: Agrupació de Santa 
Eulàlia, 1979 .- Cast. .- Barcelonès - L’Hospitalet de Llobregat .- 2750  
 
1  VI-79   
2 // XI-79 *  
 
 
SÚRIA .- Súria: Grup Municipal Socialista, 1986 .- Cat. .- Bages – Súria .- 2734 
 
  x  IX-86   
     
    Segueix com: A SÚRIA, ARA SÍ 
 
                      
SÚRIA .- Súria: Agrupació de Súria, 1988 .- Cat. - Cast. .- Bages - Súria  .- 2734  
 
    Segueix a: A SÚRIA, ARA SÍ 
     
x // IX-88   
 
 
TARRAGONA SOCIALISTA .- Tarragona: [Agrupació de Tarragona], 1979 .- Cast. .- 
Tarragonès – Tarragona .- 681  
 
1            17-II-79   
2  24-II-79   
3  10-III-79   
4  24-III-79   
5  31-III-79   
 
TARRAGONA SOCIALISTA : butlletí intern del Partit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC-PSOE) .- Tarragona: Agrupació de Tarragona. Secretaria de publicacions, 1983 .- 
Cat. .- Tarragonès - Tarragona .- 2751  
 
0  XII-83   
1 // II-84 / : butlletí de l'Agrupació socialista de 
Tarragona 
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TERRASSA : ciutat, progrés, solidaritat. Butlletí de l'Agrupació local del PSC .- 
Terrassa: Agrupació de Terrassa, 1993 .- Cat. - Cast. .- Vallès Occidental - Terrassa .- 
5742  
 
1         V-93   
2  V-94   
3        VI-94   
4 / XI-94  / : butlletí de l’Agrupació de Terrassa del 
PSC 
5           I-95   
6  IV-95   
7  II-96   
Especial  II-97   
8  VII-97   
9            I-98   
 
 
TERRES : butlletí d’Informació comarcal .- [Cervera]: Grup [Socialista] del Consell 
Comarcal de la Segarra, 1993 .- Cat. .- Segarra – Cervera .- 6138  
 
0 // XII-93   
 
 
TERRES DE L’EBRE : butlletí d’informació interna (PSC-PSOE). Federació XVI  .- 
Ulldecona: Federació XVI (Baix Ebre - Montsià), 1982 .- Cat. - Cast. .- Montsià. – 
Ulldecona .- 692  
 
0 / II-82 / [1ª Època] 
1  V-82   
2  VIII-82   
3 / XI-82 / : butlletí d’Informació interna de la 
Federació XVI (Baix Ebre – Montsià) del 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-
PSOE) 
4 / IV-85 / [2ª Època] : butlletí d’Informació interna 
de la Federació XVI del PSC (PSC-
PSOE) (Baix Ebre – Montsià – Terra 
Alta) 
5  VIII-85   
6  XI-85   
7  III-86   
8  IX-86   
9  III-87   
[10] / V-88 / [3ª Època] 
[11]  II-89   
[12]  VI-89   
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[13]  // X-89   
     
    Segueix com: ROSA DE LES TERRES 
DE L’EBRE, LA 
            
                                                  
 
TERRES DE L’EBRE : òrgan del Consell Intercomarcal de les Terres de l’Ebre (CITE) 
del PSC .- Tortosa: Consell Intercomarcal de les Terres de l’Ebre del PSC (Baix Ebre, 
Montsià, Ribera d’Ebre, Terra Alta), 1997 .- Cat.  .- Baix Ebre - Tortosa .- 6487 
 
    Segueix a: ROSA DE LES TERRES DE 
L’EBRE, LA 
     
1 / VII-97  / 3ª Època 1.200
2  X-97    1.500
3  I-98    1.500
4  IV-98    1.500
5  VII-98    1.600
6  IX-98    1.600
7  I/III-99   
8-9  3er/4art T-99    2.000
10  XII-99    2.000
11  1er T-00    2.000
12  2on T-00    2.000
1-2 / 3er/4rt-00  / 4ª Època 2.000
3  1erT-01    2.000
Extra  V-01    4.000
4  2onT-01    2.500
5  3erT- 01    1.500
6  4rtT-01   
7  1erT-02   
     
    Segueix com: TERRES DE L’EBRE. LA 
Vª VEGUERIA 
                                            
 
TERRES DE L’EBRE. LA Vª VEGUERIA : la veu del PSC a les terres de l’Ebre  .- 
Tortosa – Consell Intercomarcal de les Terres de l’Ebre, 2002 .- Cat. .- Baix Ebre – 
Tortosa .- 6487   
 
    Segueix a: TERRES DE L’EBRE 
     
8  2on. T-02   
9  3er. T-02   
10  4rt. T-02   
.     
12 / 1er. T-04  / 5ª Època 
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13  1er. T-05    4.000
 
 
TERRES DE LLEIDA .- Lleida: Federació Terres de Lleida, 1997 .- Cat. .- Segrià – 
Lleida .- 8514 
 
00  I-97   
0  III-97   
1  V-97   
 
 
TIANA .- Tiana: [Agrupació de Tiana], 1991 .- Cat. .-  Maresme - Tiana .- 3038  
 
x  IV-91   
x // V-91   
               
 
TIVENYS AVUI : butlletí informatiu del Grup Municipal Socialista .- Tivenys: Grup 
Municipal Socialista de Tivenys, 1996 .- Cat. .- Baix Ebre – Tivenys .- 5820  
 
x  V-96   350
x  VII-96   
               
              
TORD, EL : butlletí informatiu dels Independents de Sant Julià de Vilatorts i 
Vilalleins.- Sant Julià de Vilatorta: Progrés Municipal, 199  .- Cat. .- Osona - Sant Julià 
de Vilatorta .- 8153 
 
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
14 / XI-02  / 2ª Època 
15  III-03   
16  V-03   
17  X-03   
18  VI-04   
x  VII-05    800
19  III-06    800
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20  X-06    900
 
TORRE, LA : l’informatiu dels socialistes de Sabadell .- Sabadell: Agrupació de 
Sabadell, 1997 .- Cat. - Cast. .- Vallès Occidental - Sabadell .- 6685 
 
    Segueix a: CEBA, LA 
     
1  II-97   
2  III-98 *  
 
 
TORRELLES DE LLOBREGAT : butlletí del Grup Municipal Socialista .- Torrelles de 
Llobregat: Grup Municipal Socialista de Torrelles de Llobregat, 1988 .- Cat. .- Baix 
Llobregat - Torrelles de Llobregat .- 2394  
 
x // II-88   
  
 
TOSAL DE LA CORONA, EL .- Alpicat: Grup Municipal Socialista [d’Alpicat], 2005 
.- Cat. .- Segrià – Alpicat .- 8515 
 
1  V-05   1.750
.     
3  X-06   2.000
 
 
TOSSA : butlletí informatiu .- Tossa de Mar: [Agrupació de Tossa], 1985 .- Cat. - Cast. 
.- La Selva - Tossa de Mar .- 2482  
 
    Segueix a: BUTLLETÍ INFORMATIU 
TOSSA 
     
x [18]  I-85   
x [19]  II-85   
x [20]  III-85   
x [21]  IV-85   
x [22]  V-85   
x [23]  VI-85   
24  VII-85   
25 / VIII-89 / : butlletí d’informació 
26  IX-85   
27  X-85   
28  XI-85   
29  XII-85   
30  I-86   
31  II-86   
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32  III-86   
33  IV-86   
34  V-86   
.  /  / No es va editar 
36  VI-86   
37  VII-86   
38  VIII-86   
39  IX-86   
40  X-86   
41  XI-86   
42  XII-86   
43  I-87   
44  II-87   
45  III-87   
46  IV-87   
47 // V-87   
 
 
TOTS : butlletí informatiu del Partit dels Socialistes de Catalunya al municipi de la 
Secuita .- La Secuita : Agrupació del PSC, 2007 .- Cat. .- Tarragonès - La Secuita 
  
x[1]  [III-07]   500
2  V-07   800
 
                             
TRAÇA .- Barcelona: Agrupació 3ª [Sants – Montjuïc], 197? .- Cat. - Cast. .- 
Barcelonès  – Barcelona .- 708  
 
.     
2  VIII-79   
3  IX-79   
4  X-79   
5  XI-79   
6  XII/I-80   
Especial  III-80 / Parlament 
8 // V-80   
 
 
TRAMUNTANA, LA : butlletí informatiu  .- Castell – Platja d’Aro: Agrupació de 
Castell - Platja d’Aro - S’Agaró, 2001 .- Cat. .- Baix Empordà – Castell – Platja d’Aro .- 
8289  
 
1  V-91   
2  I-02   
3  III-03   
4  IV-94   
5  XII-04   
6  XII-05    3.000
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7  II-07   4.000
8  V-07   6.000
 
 
TRANSFORM@ .- Rubí: Agrupació de Rubí, 2001 .- Cat. - Cast. .- Vallès Occidental – 
Rubí .- 8288 
 
0  XII-01   
1  III-02   
 
       
TREBALLANT PER LA CIUTAT .- Sabadell: Grup Municipal Socialista de Sabadell , 
1988 .- Cat. - Cast. .- Vallès Occidental – Sabadell .- 2844  
 
1  XII-88   
2  I-89   
3  IV-89   
4  IX-89   
5  X-89   
6  I-90   
7  I-90   
8  II-90   
9  V-90   
10  VII-90   
11  IX-90   
12  XII-90   
13  I-91   
14  IV-91   
15 // IV-91   
 
 
TREMP : butlletí del Grup Municipal Socialista .- Tremp: Grup Municipal  Socialista 
de Tremp, 1987 .- Cat. .- Pallars Jussà - Tremp .- 2350  
 
1  XI-87   
x  II-88 *  
x  IV-88 *  
x  X-88   
x // XII-88   
 
 
TRIA .- Barcelona: Fundació Rafael Campalans, 1999 .- Cat. .- Barcelonès - Barcelona 
.- 7593 
 
1  99   
2  99   
3  99   
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4  99   
5  99   
6  99   
7  99   
8  99   
9  99   
10  99   
11  99   
12  99   
13  99   
14  99   
15  99   
16  99   
17  99   
18  99   
19  99   
20  99   
21  99   
22  00   
23  00   
24  00   
26  00   
27  00   
28  00   
29  00   
30  00   
 
 
TRIBUNA : revista socialista de Nueve Barrios .- Barcelona: Agrupació de Nou Barris, 
1980 .- Cast. .- Barcelonès – Barcelona .- 711  
 
1  II-80   
2 // III-80   
 
 
TRIBUNA, LA : butlletí d’informació local de l’Agrupació socialista del Vendrell.- El 
Vendrell: Agrupació del Vendrell, 1995 .- Cat. - Cast. .- Baix Penedès - El Vendrell .- 
5805  
 
1  XII-95   2.000
2  VI-96   6.000
3 / III-97 / Perd subtítol 6.000
Extra  III-97   5.000
4  VII-97   5.000
5  III-98   5.000
6  VII-98   5.000
7  X-98   5.000
8  V-99   5.000
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TRUC .- Esterri d’Àneu: Agrupació d’Esterri d’Àneu, 1992 .-  Cat. .- Pallars Sobirà - 
Esterri d’Àneu .- 3254  
 
1  I-92   500
2  VI-92   500
3 / XII-92 / : butlletí informatiu  500
4  V-93   500
5  III-93   500
6  III-94   500
7  V-94   700
 
 
ULLASTRELL AVUI .- Ullastrell: Agrupació d’Ullastrell, 1997 .- Cat. .- Vallès 
Occidental – Ullastrell .- 6634 
 
 1  XII-97   300
.     
3  III-98   
4  IV-98   
5  VI-98   
6  X-98   
7  XI-98   
8  XII-98   
 
      
ULTIMA HORA : butlletí d’informació del Grup Municipal Socialista .- Tiana: Grup 
Municipal Socialista de Tiana, 199? .- Cat. .- Maresme - Tiana . – 5249 
 
.     
.     
.     
.     
.     
6  II-95   
 
 
UNITAT : revista socialista .- Barcelona: Centro de Estudios Socialistas Carlos Marx, 
1978 .- Cast. .- Barcelonès – Barcelona .- 2282  
 
1 / VI-78  /    [2ª Época] 
Esp  VII-78   
2 / XII-78  /    : revista socialista 
x / I-79 / : revista socialista. Suplement de LA RAÓ 
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VACARISSES ENDAVANT : butlletí informatiu de l'Agrupació local de Vacarisses del 
PSC .- Vacarisses: Agrupació local de Vacarisses del PSC, 2006 .- Cat. - Cast. .- Vallès 
Occidental - Vacarisses .- 8698 
 
1  X-06   1.500
2   XII-06   2.000
3  II-07    2.000
4   V.07   2.000
5  XII-07   2.000
 
 
VERITAT DE PORTBOU, LA .- Portbou: Agrupació socialista de Portbou, 2001 .- Cat. 
.- Alt Empordà – Portbou .- 8187 
 
.     
.     
3  IX-01   
.     
.     
.     
7  II-02   
8  III-02   
9   IV-02   
10  V-02   
11  VI-02   
12  VII-02   
13  VIII-02   
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
21.  X-03   
.22  XI-03   
23  V-04   
.     
25  XII-04   
26  II-05   
27  VI-05   
.     
.     
.     
.     
32  II-06   
          . 
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VEU, LA .- Barberà del Vallès: Agrupació de Barberà del Vallès, 1993 .- Cast. .- Vallès 
Occidental - Barberà del Vallès .- 3829  
 
1 / X-93 / 3ª Época 5.000
x // XII-93   5.000
          
          
VEU, LA : butlletí de l’Agrupació local .- Ripoll: Agrupació de Ripoll, 2001  .- Cat. .- 
Ripollès – Ripoll .- 8186 
 
1  VI-02   
2  VII-02   
3  IX-02   
4  I-03   
5  III-03   
.     
7  V-03   
 
                   
VEU, LA : butlletí informatiu de l’Agrupació Socialista de Sant Andreu de la Barca .- 
Sant Andreu de la Barca: Agrupació de Sant Andreu de la Barca, 1999 .- Cat. - Cast. .- 
Baix Llobregat - Sant Andreu de la Barca .- 7197 
 
x  V-99   
x  VI-99   
x  V-03   
           
  
VEU, LA : butlletí d’informació (PSC-PSOE) .- Santa Bàrbara: Agrupació de Santa 
Bàrbara, 1984 .- Cat. .- Montsià - Santa Bàrbara .- 6710 
 
0 // II-84   
 
 
VEU, LA : butlletí del Grup Municipal Socialista .- Vandellòs: Grup Municipal 
Socialista de Vandellòs, 1988 .- Cat. - Cast. .- Baix Camp - Vandellòs .- 5308  
 
[1]  V-88   
[2]  IX-88   
[3]  X-88   
[4]  XI-88   
5  X-89   
6  VII-90   
x  III-95   1.025
x  V-96   1.000
x  XII-98   
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VEU D’ALFARA, LA : butlletí informatiu del PSC d’Alfara .- Alfara de Carles: 
Agrupació del PSC, 2003 .- Cat. .- Baix Ebre – Alfara de Carles .- 8028 
 
.     
2  V-04   
.     
4  XII-04   
5  V-05   
.     
.     
8  VI-06   
 
 
VEU DE CASTELLNOU DE BAGES, LA : butlletí informatiu del PSC – PMC 
[Progrés Municipal de Catalunya]  .-  Castellnou de Bages: Agrupació del PSC, 1999 .- 
Cat. .- Bages – Castellnou de Bages .- 7196 
 
1  IX-99   
.     
.     
.     
5  IV-01   450
6  VI-01   700
7  X-01   
8  XI-01   
9  VI-02   
10  VI-02   
11  IX-02   
12  XII-02   
13  III-03   
1 / XII-04 / Mandat 2003 - 2007 
.     
.     
4  XII-04   
.     
..     
.     
.     
..     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
.     
17  IV-07   8.500
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VEU DE L’OPOSICIÓ, LA.- Riells: Independents de Riells i Viabrea i PSC (PSC-
PSOE), 1997 .- Cat. - Cast. .- La Selva – Riells .- 6482 
 
1  VIII-97    1.200
2  II-98    1.200
 
 
VEU DE RIBA - ROJA D’EBRE, LA : butlletí socialista d’informació municipal .- 
Riba - roja d’Ebre: Agrupació de Riba - roja d’Ebre, 1996 .- Cat. - Cast. .- Ribera 
d’Ebre - Riba - roja d’Ebre .- 6111 
 
.     
2  XI-96   400
3  III-97   600
4  X-97   600
5  XI-98   500
.     
7  VI-99   600
 
              
VEU DEL CIUTADÀ, LA : butlletí informatiu de l’Agrupació socialista de Piera .- 
Piera: Agrupació de Piera, 1997 .- Cat. .- Anoia - Piera .- 6635 
 
.     
2  XII-97   3.000
3  IV-98   3.000
. /  / ]2ª Época] 
.     
3  III-00   3.000
 
 
VEU DEL PERELLÓ, LA : butlletí socialista .- El Perelló: Agrupació del Perelló, 1991 
.- Cat. .- Baix Ebre - El Perelló .- 3255  
 
0  XII-91   1.500
1  I-92   1.500
2  III-92   800
4  XI-92   1.500
5  III-93   1.500
6  X-93   800
7  III-94   1.500
x  V-98   800
x  IV-99   800
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VEU DEL PLE, LA : informació del Ple Municipal .- Corbera de Llobregat: Grup 
Municipal Socialista [de Corbera de Llobregat], 2002 .- Cat. .- Baix Llobregat – 
Corbera de Llobregat.- 8189 
 
x  12-III-02   
x  28-IV-02   
 
                
VEU DEL PROGRÉS, LA .- Bellver de Cerdanya: Grup Municipal Progrés del Pirineu, 
2004 .- Cat. .- Cerdanya – Bellver de Cerdanya .- 7985 
 
x  X-04   
 
 
VEU I PENSAMENT : òrgan d’expressió dels socialistes de Ciutat Vella .- Barcelona: 
Agrupació de Ciutat Vella, 1987 .- Cat. .- Barcelonès - Barcelona .- 2501  
 
0  VII-87   
x  V-88 *  
.x  V-89 *  
.x  VI-89 *  
x  VII-89 *  
x  VIII-89 *  
x   IX-89 *  
x  X-89 *  
x  XI-89 *  
x // XII-89 *  
 
 
VEU SOCIALISTA, LA .- Canovelles: [Agrupació de Canovelles], 1981 .- Cast. .- 
Vallès Oriental – Canovelles .- 1870  
 
x // II-81   
 
 
VEU SOCIALISTA, LA .- Sant Cugat del Vallès: Agrupació de Sant Cugat del Vallès, 
1990 .- Cat. .- Vallès Occidental - Sant Cugat del Vallès .- 2759  
 
0  VI-90 *  
1 / XI-90 / Esp. Festa de Tardor 
3 [2]   XI-91   3.000
4 [3]  I-92   3.000
5[4]  Ii-92   5.000
     
    Segueix com: VEU SOCIALISTA DE 
SAT CUGAT, LA 
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VEU SOCIALISTA, LA : butlletí informatiu de l’Agrupació socialista de Sant Andreu 
de la Barca .- Sant Andreu de la Barca: Agrupació de Sant Andreu de la Barca, 1995 .- 
Cast. .- Baix Llobregat - Sant Andreu de la Barca .- 5120  
     
x  IV-95   
x  V-95   
  
              
VEU SOCIALISTA, LA : butlletí intern del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-
PSOE). Agrupació XII ( Parc - Poble Nou - Maresme) .- Barcelona: Agrupació XII 
(Poble Nou - Maresme), 1983 .- Cat. - Cast. .- Barcelonès – Barcelona .- 5836  
 
1  VII-VIII-89   
.     
3 // XII-83   
 
 
VEU SOCIALISTA AL DISTRICTE III, LA .- Barcelona: Agrupació III (Sarrià, Sant 
Gervasi, Vallvidrera), 1980 .- Cat. .- Barcelonès - Barcelona .- 6556  
 
0 // XI-80   
 
 
VEU SOCIALISTA DE SANT CUGAT, LA .- Sant Cugat del Vallès: Agrupació de 
Sant Cugat del Vallès, 1992 .- Cat. .- Vallès Occidental - Sant Cugat del Vallès .- 6619 
 
    Segueix a : VEU SOCIALISTA, LA. Sant 
Cugat 
     
6  B-92   5.000
7  VII/IX-92   5.500
8  XI-92   
Esp  8-III-93   3.000
9  IV-93   6.000
Esp / V-93 / Eleccions 
Esp / Tardor-93 / Festa de Tardor 
[10]  XII-93   5.000
11  V-94   3.000
12  XI-994   3..000
13  XI-95   3,050
14  II-996   3.050
15  VI-96   1.500
16  XI-96   1.000
Esp  XII-96   1.200
17  V-97   1.000
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18  XI-97   1.000
19  IV-98   1.000
 
 
VEUS DE LA TORRE, LES : revista de la Torre de Claramunt .- La Torre de 
Claramunt: Agrupació de La Torre de Claramunt, 1999 .- Cat. - Cast. .- Anoia - La 
Torre de Claramunt .- 7176 
 
0  VII-99   800
1  VIII-99   
2  XII-99   750
 
 
VIA, LA : butlletí informatiu del PSC de Palamós .- Palamós: Agrupació de Palamós, 
2001 .- Cat. .- Baix Empordà – Palamós .- 8173 
 
1  IX.01   
x  III-02   
x  V-02   
x / I-04 / : butlletí informatiu de l'Agrupació 
Socialista de Palamós 
x  V-04   
 
 
VIA JOVE, LA .- Tordera: Agrupació jove PSC, 2006 ,. Cat .- Maresme - Tordera .- 
8695 
 
x  V-06   
 
                    
VIGIA DE MARTORELL, EL : portaveu de l’Agrupació socialista de Martorell .- 
Martorell: Agrupació de Martorell, 1996 .- Cat. .- Baix Llobregat –  Martorell .- 5835 
 
    Segueix a: PSC (PSC-PSOE) DE 
MARTORELL. EL VIGIA 
     
4  II.96   12.6600
5  III-96   
6  IV-96   5.000
7  VIII-96   4.500
8  IX-96   5.000
9  II-97   5..500
10  V-97   5.500
.     
12 / XII.97 / : portaveu de l'Agrupació local del PSC 
(PSC-PSOE) 
6.000
13 / IV-998 / : portaveu de l'Agrupació socialista de 
Martorell 
7.000
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14  II/VIII-98   6.500
15  III-99   6.000
16  IV-99    6.500
17 / IV-99 / Esp. Fira 99 6.000
18  XII-99   6.500
19  VII-00   7.500
20  XII-00   7.500
21  IV-01   7,500
22  VI-01   7.500
23  XU-01   
.     
.     
Esp  IIV-03 / Fira 03 
.     
.     
.     
30  Estiu-04   
 
 
VILA, LA : notícies del Partit dels Socialistes de Catalunya .- Gironella: [Agrupació de 
Gironella], 1995 .- Cat. .- Berguedà - Gironella .- 5437  
 
0  Tardor-99   
 
 
VILA, LA .- Gironella: Grup Municipal socialista [de Gironella], 2001 .- Cat. .- Bages 
– Gironella .- 7752 
 
1  V-01   
 
 
VILADECAVALLS : butlletí de l’Agrupació del PSC de Viladecavalls .- Viladecavalls: 
Agrupació de Viladecavalls, 1998 .- Cat. - Cast. .- Vallès Occidental –  Viladecavalls .- 
6679 
     
1  I-98   1.000
2  VI-98   1.000
3  XI-98   2.000
.     
.     
.     
.     
.     
9  IV-99   2.000
.     
11  V-99   2.000
.     
.     
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.     
.     
16  IX-99   1.500
17  X-99   1.500
18  X-99   
19  XI-99   2.000
.     
.     
.     
.     
24  II-00   2.000
 
 
VILANOVA SOCIALISTA : portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-
PSOE) a Vilanova .- Vilanova i la Geltrú: [Agrupació de Vilanova i la Geltrú], 1979 .- 
Cat. .- Garraf - Vilanova i la Geltrú .- 2830  
 
x / X-79 / [1ª Época] 
0 / IX-81 / [II Época] : Portaveu dels Socialistes de 
Catalunya a Vilanova 
1 / IX-82 / [III Época]  
2  X-82   
1 / III-85 / [IV Época] 
2  VI-85   
x [3]  20-VI-85   
x [4]  IX-85   
5  III-86   
x  V-88   
x  VI-86   
x  IX-86   
x  X-86   
x  III-87   
x  IV-87   
x  VII-87   
x // IV-88   
             
 
VIURE AL PAPIOL : portaveu de l’Agrupació local d'El Papiol .- El Papiol: Agrupació 
del Papiol, 1991 .- Cat. - Cast. .- Baix Llobregat - El Papiol .- 3237  
 
0  IX-91   1.200
1 / XII-91 / : portaveu de l'Agrupació del PSC (PSC-
PSOE) del Papiol 
1.200
2  III-92   1.000
3  VI-92   1.200
4  XI-992   1.200
5  V-93   1.2'00
6  VII-95   1.200
7  II-96   1.300
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8  I-97   1.200
9  VII-98   1.300
10  II-99   1.000
 
         
VOZ, LA : publicación de la Agrupación de Barberà del Vallès  del  Partit dels 
Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) .- Barberà del Vallès: Agrupació de Barberà del 
Vallès, 1996 .- Cast. .- Vallès Occidental - Barberà del Vallès .- 5846  
 
x  II-96 *  
 
 
VOZ SOCIALISTA, LA : publicació de la Agrupación de Barbera del Vallès del Partit 
dels Socialistes (PSC-PSOE) .- Barbera del Vallès: Agrupació de Barberà del Vallès, 
1999 .- Cat, - Cast. .- Vallès Occidental - Barberà del Vallès .- 7198 
 
x  II-99   
x  IV-99   
 
      
XARXA .- Roses: Agrupació de Roses, 2003 .- Cat. - Cast. .- Alt Empordà – Roses .- 
8179 
 
1  X-03   
2  I03   
3  III-04   
4  X-04   
5  III-05   1.300
6  IX-05   1.300
7 / XII-05 / : el butlletí que t'obre els ulls  3m500
8  [X-06]   4.500
x[9]  XII-06   
19  [IV-07]   4.000
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Índex de publicació segons el lloc d’edició 
  
 
 
  
Agramunt          
 
                Progrés municipal PSC 
                PSC (PSC-PSOE) 
 
Aiguafreda 
          
                Full informatiu 
                Menú exprés 
 
Aitona 
      
                Full informatiu 
 
Alamús, Els 
   
     PSC Terres de Lleida informa 
  
Albinyana 
    
                coses clares, Les 
 
Alcanar 
              
                Cerç, El 
 
         Alcarràs 
 
                Alcarràs progrés 
 
Alcover  
 
                Informació municipal 
 
Aldea, L’ 
 
                futur de l’Aldea, El 
 
Alfara de Carles 
 
                 veu d’Alfara, La 
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Alforja  
 
                Assemblea progressista d'Alforja 
                informatiu progressista, L' 
          
Alguaire 
          
                Full informatiu Grup Socialista Municipal 
                Serr/Avall 
          
Alió 
 
                Independent, L’ 
 
Almacelles 
 
     Clamor amarga, La  
                Full informatiu 
 
Alpicat 
 
                Tossal de la Corona, El 
   
Altafulla 
 
                Rosa d’Altafulla, La 
 
Ametlla del Vallès 
 
                Bon dia 
 
Ametlla de Mar, L’ 
 
                Progrés 
    
Ampolla de Mar, L'  
 
                Ampolla PSC 
                Ancora  
 
Amposta 
          
                Quatre cantons : l’altre.... 
                Quatre cantons : revista... 
 
Anglès 
          
                No badem ! 
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Anglesola 
 
                Grup Municipal Socialista, El 
 
Arboç, L' 
           
                 Reflexiones socialistas 
                 [Rosa] de l'Arboç, La 
 
Arbúcies 
 
                 Informem 
                 roca del Toll, La 
 
Arenys de Mar 
          
                Per Arenys 
                PSC/Arenys 
                PSC informa 
                Rosa d’Arenys, La 
 
Arenys de Munt 
 
                 rosa d’Arenys de Munt, La 
  
Argentona  
          
                Argentona 
                rosa d’Argentona, La 
 
Armentera, L'  
 
                arnenterenc, L’          
                Fulls d'Informació municipal  
                Informació municipal 
                 
Avià 
 
               altaveu, L’ 
             
Badalona 
          
                Federació V Notícies 
                Full informatiu 
                rosa de Badalona, La 
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Badia del Vallès 
          
                Badia viva 
                PSC informa   
                [rosa] de Badia, La 
                rosa de Badia,  La : òrgan ... 
 
          Bagà 
          
                Bagà  
                Butlletí del Grup Municipal del PSC de Bagà 
                Butlletí municipal 
                Informem  
       
          Balaguer 
          
                Informatiu municipal 
 
          Balenyà 
 
                 Informatiu : butlletí... 
          
         Balsareny 
 
                 Informem 
  
Banyoles 
          
                Banyoles socialista 
                Canyís, El 
          
          Barberà del Vallès 
          
                Ciudad Badia 
                Informació socialista 
                veu, La  
                voz, La 
                voz socialista, La 
 
          Barcelona 
 
             Agrupació I. Ciutat Vella 
 
                Agrupación 
                Barcelona Vella 
                Ciutat Vella socialista 
                opinió, L' 
                opinió de Ciutat Vella, L' 
                Veu i pensament 
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             Agrupació II. Eixample 
 
                Bústia oberta 
                Canal 2 
                Canal 2: publicació... 
                Canal dos: la publicació... 
                cor de l'Eixample, El 
                esquerra, L': butlletí... 
                esquerra, L': portaveu ... 
 
             Agrupació III. Sants - Montjuïc 
 
                 3, El 
                drac de Sants – Montjuic, El      
                Traça 
 
             Agrupació IV. Les Corts 
 
                ? 
                Novell 43 
                quatre, El 
 
              Agrupació V. Sarrià – Sant Gervasi 
 
                 Veu socialista al Districte III, La 
  
             Agrupació VI. Gràcia 
 
                Agrupa Gràcia 
                Bloc de notes 
                Gràcia socialista 
                Plec informatiu 
 
             Agrupació VII. Horta - Guinardó 
              
                Arguments 
                Carmel, El 
                Pedra de Toc 
 
             Agrupació VIII. Nou Barris 
 
                Ciutat Meridiana 
                Connexió 
                Movimiento popular 
                rosa de Nou Barris, La 
                Tribuna 
 
             Agrupació X. Sant Martí 
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                Agrupación 
                Poble Nou socialista 
                Presència socialista 
                Veu socialista, La 
 
             Agrupació Socialista Universitària 
 
                A.S.U. informa 
                Pensament i política 
 
             Associació Socialista d'Excombatents i Víctimes de la Guerra  
  
                Memòria 
 
             Centre d'Estudis i Debats de l'Esquerra Socialista de Catalunya 
 
                 cartes de l’Escrits, Les 
                 Escrits 
 
   Centre d'Estudis Socialistes 
 
                 Debat 
          
             Centro de Estudios socialistas Carlos Marx 
 
                Unidad 
     
             Comissió Executiva Nacional 
 
                Apunts de política informativa 
                Bonsai, El 
                Butlletí - Circular 
                Butlletí d'educació 
                Butlletí d'esports 
                Butlletí de campanya : eleccions municipals 
                Butlletí de campanya: forts a Europa 
                Butlletí de campanya : Parlament 84 
                Butlletí de campanya : eleccions 86 
                Butlletí de campanya : el futur de Catalunya 
                Butlletí de política sectorial 
                Butlletí de salut 
                Butlletí de sanitat 
                Butlletí de seguiment : eleccions municipals 83 
                Butlletí de seguiment : Parlament 84 
                Butlletí de seguiment de pre - campanya    
                Butlletí de serveis socials 
                Butlletí del Grup Socialista al Parlament de Catalunya 
                Butlletí informatiu 
                Campanya 
                Carta de Raimon Obiols 
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                Catalans al món 
                Circular 
                Circular-Butlletí 
                Com - Tur    
                Comissió de la dona 
                Compromís s0stenible 
                congrés de la Unitat Socialista, El 
                Consum - butlletí 
                Correspondència socialista 
                Correu de política cultural 
                Corts Generals 
                Crònica del canvi 
                Diari de campanya 
                Documents 
                Documents de politiques sectorials 
                Dones per la igualtat 
                Economia i treball 
                Endavant 
                Entorn 
                Especial eleccions 86 
                Especial Parlament'88 
                Especial Referèndum 86 
                Especial Referèndum 86 : materials... 
                Especial responsables 
                Especial responsables. Documents 
                Especial responsables : Extra 
                Esports : butlletí... 
                Esports : butlletí informatiu... 
                Fil directe 
                Flash-1 
                Flash-2 
                Flash-3 
                Flash-4 
                Flash  informatiu 
                Full d'informació . publicació... 
                Full de campanya  [Maragall 99] 
                Full de campanya [General 96]  
                Generals 93 
                gent gran, La 
                Informació parlamentària 
                Informació socialista 
                Informació socialista : butlletí d'acció parlamentària 
                Informació socialista : especial consum 
                Informació socialista : especial dona 
                Informació socialista : especial educació 
                Informació socialista : especial ensenyament 
                Informació socialista :  especial esports 
                Informació socialista : especial Europa 
                Informació socialista : especial justícia i dret 
                Informació socialista : especial medi ambient 
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                Informació socialista : especial salut 
                Informació socialista : especial serveis socials 
                Informació socialista : suplement especial 
                Informació socialista : suplement especial 
                Informatiu municipal 
                Medi ambient 
                mon del treball, El 
                Nota breu 
                opinió socialista, L' 
                Papers de cooperativisme i economia social 
                Papers de treball 
                Parlament 
                Parlaments 
                Parlaments extra 
                Pel canvi 
                Política municipal 
                Política oberta 
                Política sectorial 
                Política sindical 
                PSC Informació 
                Qmail. Correu intern 
                Quaderns d’organització territorial i règim local 
                Quaderns de política municipal 
                Rural 
                Social 
  
              Convenció pel Futur 
 
                Notícies de la Convenció pel Futur 
  
             Corrent d'Opinió d'Esquerra Socialista 
 
                Escrits 
                Monografies de l’Escrits 
 
             Federació de Barcelona 
 
                Comunicació socialista 
                Diari de campanya 
                Diari de Ronda 
                Especial Barcelona 
                Fulls de formació 
                Información sindical 
                Papers de Barcelona 
                Rosa. Barcelona, La 
                Rosa de Barcelona, La 
 
              Fundació Rafael Campalans 
 
                 Butlletí de l'Arxiu Històric 
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                 Debat 
                 FRC           
                 FRC. Anuario 
                 Fundació Rafael Campalans  
                 Papers de la Fundació   
                 Papers de la Fundació: Progrés global  
                 Tria 
 
                 Tria 
 
 
             Grup Socialista de la Diputació de Barcelona 
 
                Informatiu, L' 
 
              Nou cicle 
 
                Escrits 
    
Begur 
 
                fanalet, El 
                portell, Es 
 
         Bell-lloc d’Urgell 
 
                pregoner, Lo  
             
         Bellpuig 
 
                Butlletí informatiu   
                Full informatiu 
 
         Bellvei 
       
                Plaça nova 
   
         Bellver de Cerdanya 
 
                veu del progrés, La 
 
          Bellvís 
 
                Per Bellvís 
 
          Benavent de Segrià     
 
                Full informatiu 
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Berga 
 
                Berguedà socialista, El 
                Informació socialista del Berguedà 
                Parlem-ne 
 
          Bescanó 
 
                Butlletí informatiu 
                Fulls d’informació municipal 
                rosa de Bescanó, La 
 
         Bigues i Riells 
 
               Cingles 
               Informa 
    
          Bisbal d'Empordà, La 
 
                Rosa i el Castell, La : boletín... 
                Rosa i el Castell, La : butlletí... 
 
          Blanes 
 
                escorcoll, L' 
                Fulls d'Informació municipal 
                Punt de vista 
 
          Bordils 
 
               Endavant 
 
          Borges del Camp, Les 
 
                Butlletí informatiu de l’Agrupació Socialista de les Borges del Camp   
                portal, El 
              Progrés municipal per les Borges 
    portal de les Borges del Camp, El 
 
          Breda   
 
                 poble, El 
 
          Cabrera d’Anoia 
 
                rosa de Cabrera, La 
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          Cabrera de Mar 
 
               observatori de Cabrera de Mar, L’ 
         
          
 Cadaqués 
 
                Butlletí informatiu 
                Informació municipal 
                
          Calafell 
 
                Butlletí informatiu 
                Finestra del PSC, La     
                Parlem ckar 
                Per la platja  
                 
 
          Caldes d’Estrac 
 
               Opinions 
 
          Caldes de Malavella 
  
              Fem camí 
 
         Caldes de Montbui 
 
              lleó de Caldes, El 
 
          Calella 
 
              far de Calella, El 
 
          Callús 
 
              Callús 
              Diàleg 
 
          Calonge 
 
                Full : butlletí 
                Full informatiu 
                Regidors del Grup PSc – Independents. Ajuntament de Calonge 
                sociata, El  
  
          Cambrils 
 
                Frau de Cambrils, La 
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                hereu, L’     
                setge, El 
                
          Campdevànol 
 
                Fulls d'informació municipal 
 
          Camprodon 
 
                Camprodon 
                Fulls d'informació municipal 
 
          Canet de Mar 
 
                Canet informació 
                opinió, L’ 
                Opinió. com 
                PSC (PSC-PSOE) 
 
          Canovelles 
 
                Canovelles socialista 
                veu socialista, La 
 
          Cànoves i Samalús 
 
               Arco Iris, El 
   
          Canyelles 
 
                Parlem de Canyelles 
 
          Capellades 
 
              Butlletí informatiu de l’Agrupació del PSC de Capellades 
 
          Capmany 
 
              Capmany segle XXI 
 
          Cardedeu   
 
              Cardedeu 21 
              Full informatiu 
              Informació municipal socialista 
              opinió, L’ 
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Cardona 
 
                cardoní, El : butlletí... 
                cardoní, El : butlletí... 
                cardoní, El : butlletí del Grup ... 
                Informem  
                nou cardoní, El 
                portaveu, El 
  
          Carme 
 
                Carme 
 
          Cassà de la Selva 
 
                Busca, La 
                Publicació Socialista Cassanenca 
          
          Casserres 
 
                Butlletí informatiu  
                Casserres 
  
          Castell-Platja d'Aro 
 
                Fulls d'Informació municipal 
                Tramuntana, La 
 
          Castellar del Riu 
 
                Pi, El 
 
          Castellar del Vallès 
 
                font, La 
  
          Castellbisbal 
 
                Informatiu, L’ : revista... 
 
          Castelldefels 
 
                Full informatiu 
                Informació socialista : portaveu...  
                rosa, La : revista ... 
                [rosa] de Castelldefels, La 
 
          Castellterçol 
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               ciri, El 
               corralet, El 
 
          Castellgalí 
 
               Castell del Gall 
          
          Castellnou de Bages 
 
                Veu de Castellnou de Bages, La  
 
          Castelló d’Empúries 
 
                Castelló d’Empúries 
                Per què ? 
 
          Castellserà 
 
                full informatiu, El   
 
          Castellvell i el Vilar 
 
                 escletxa, L’ 
 
          Catllar, El 
 
                rosa del Catllar, La 
 
          Centelles 
 
                Fem poble  
                Full informatiu 
                Full informatiu 
                Full informatiu municipal 
                Informatiu, L’ : butlletí ... 
 
          Cercs 
 
                Cercs 
 
          Cerdanyola del Vallès 
 
                Cerdanyola socialista 
                Cerdanyola socialista. Info 
                Clau socialista, La 
                Informació socialista 
                opinió, L’ 
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Cervelló 
 
                clau, La  
                Informació PSC (PSC-PSOE) 
                [rosa] de Cervelló, La 
        
 
Cervera 
 
                Cervera 
                Informació socialista  
                Per Cervera 
                Terres 
 
          Colera 
 
                Colera 
                Full informatiu 
 
          Collbató 
 
                 Guaita ! 
  
          Constatí 
 
                 rosa de Constantí, La 
 
          Corbera de Llobregat 
                 
                Portaveu del Ple Municipal 
                Punt de Vista 
                Punt de vista socialista 
                veu del Ple, La 
 
          Corbins 
 
                Per Corbins 
 
          Corçà 
 
                Als quatre vents 
 
          Cornellà de Llobregat 
 
                Baix Llobregat 
                clau, La 
                Construïm el futur del Baix Llobregat 
                Diari del candidat 
                Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament informa 
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                Informació socialista 
                Informació socialista : l’informatiu... 
                Informatiu socialista : portaveu... 
                rosa, La : informatiu... 
                [rosa] roja, La 
 
          
Cornellà de Terri 
 
                full informatiu 
 
         Cruïlles 
 
                 Full informatiu   
              
          Cubelles 
 
                Cubelles informació 
                Informatiu socialista 
 
          Cunit 
 
                Amb vosaltres 
 
          Darnius 
 
                Full informatiu 
 
          Deltebre 
 
                [rosa] del Delta, La 
 
          Dosrius 
 
                Escrits 
 
          Escala, L’ 
 
               opinió socialista de l’Escala, L’   
 
          Esparreguera 
 
                Butlletí 
                Catalunya pel canvi 
                Informa 
   
          Esplugues de Llobregat 
 
                Informatiu socialista : butlletí... 
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                Informatiu socialista : portaveu... 
                Informatiu socialista. La rosa d’Esplugues 
                rosa d’Esplugues, La 
 
           
 
Esterri d’Àneu 
 
                Truc 
 
           Falset 
 
                 28 mesos a l’Ajuntament 
                 Informatiu del Priorat, L' 
 
          Figaró  
 
                Informa 
 
          Figueres 
 
                Accent obert 
                Butlletí d'informació interna 
                Construïm el futur de Figueres 
     Factor F 
                full empordanès, El 
                Fulls d'informació municipal. Grup socialista 
                Informació ciutadana 
                Informació socialista 
                Papers municipals 
                rosa de Figueres, La 
 
          Flaçà 
 
                altra cara, L’ 
 
         Fogars de la Selva 
 
                Full informatiu 
                Nuestro boletín 
 
          Folgueriles 
 
                Butlletí, El 
   
          Fonollosa 
 
               Informem 
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          Font-rubí 
        
              Progrés municipal PSC - PSOE  
 
         
 
  Forallac 
 
               Informem : l’informatiu...      
 
          Font-rubí 
 
                3 de 9 
 
          Franqueses, Les 
 
                Endavant les Franqueses 
                Nosaltres els socialistes 
 
          Fuliola, La 
 
                Full informatiu socialista 
 
          Gaià 
 
               opinió, L’ 
 
          Gandesa 
 
                rosa de la Terra Alta, La 
 
          Garriga, La 
 
                Garriga XXI          
 
          Gavà 
 
                Gavà 
                Progrés gavanenc 
 
          Gelida 
 
                Entesa i socialistes  
 
          Girona 
 
                Butlletí informatiu 
                espurna, L' 
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                Fulls d'informació municipal 
                Papers socialistes 
                rosa catalana, La 
 
          Gironella 
 
                vila, La 
 
          Granollers 
 
                carrer del sol, El 
                futur de Granollers, El 
                Granollers socialista 
                oriental, L' 
 
          Gualba 
 
                Punt de vista 
 
          Guardiola de Berguedà 
 
                Informem 
    
          Hospitalet de Llobregat, L' 
 
                boletín de la 2ª, El 
                Boletín de la Norte 
                butlletí de la IIª, El 
                Dones, donetes, donasses 
                full, El 
                Hospitalet segle XXI, L’                
                Hospitalet socialista 
                Informació directa 
                Informació socialista 
                rosa de l'Hospitalet, La 
                ¿simpatizas? 
                Simpatitzants   
                Sta. Eulàlia socialista 
 
          Hostalets de Pierola, Els 
 
               Grup Municipal Socialista 
 
          Igualada 
 
                Anoia 
                Ciutadà 
                Full informatiu 
                PSC Anoia 
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           Isona 
             
                Butlletí 
 
          Jonquera, La 
 
                Fulls d'informació municipal. Grup Socialista               
                Rosa de la Jonquera, La 
 
          Juneda 
 
                Full del Grup Municipal Socialista i l'Agrupació del Partit dels 
                Socialistes de Juneda 
 
          Llacuna, La 
 
                 rosa, La : butlletí... 
                 rosa, La : full... 
 
          Llagosta, La 
 
                full, El  
                Llagosta progressista, La 
                Puño y rosa 
                Puños y rosas 
 
          Llagostera 
 
                full, El 
                Full d'informació 
                Full d'informació municipal 
 
          Llançà 
 
                fona, La 
                Informació socialista 
                Parlem... d’Hisenda 
                Parlem de Llançà 
                rosa de Llançà, La 
 
          Lleida 
 
                Butlletí informatiu PSC. Federació XVIII 
                Comarques de Lleida 
                Fulls d'Informació municipal 
                Gramma                 
                Grup Municipal Socialista 
                Informem 
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                Isard 
                Llavor 
                Lleida 
                Novetats socialistes 
                opinió, L’            
                rosa de Ponent, La 
                Terres de Lleida 
 
           Llers 
 
                Llers 
 
          Lliça d’Amunt 
 
                butlletí, El 
 
          Lliçà de Vall 
 
                opinió de Lliçà de Vall, L' 
 
          Llinars del Vallès 
 
                corralet, El 
 
          Lloret de Mar 
 
                Butlletí d'informació 
                Fulls d'informació del Grup Municipal Socialista 
                Parlem-ne 
                proa, Sa  
      
          Maçanet de la Selva 
 
                Butlletí  informatiu Maçanet 
                Maçanet 
                Per Maçanet 
           
          Maials 
 
                 Informa 
                 Per Maials   
                 PSC (PSC-PSOE) informa 
 
          Manlleu 
 
                Butlletí d'informació 
                Endavant 
                Informatiu, L' : butlletí... 
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          Manresa 
 
                Al carrer 
                Al carrer 
                Informació socialista : butlletí intern... 
                Millor per viure a Manresa 
 
          Martorell 
 
                Eines de treball 
                Endavant 
                Fulls d’informació municipal 
                Informatiu socialista 
                PSC (PSC-PSOE) de Martorell 
                PSC (PSC-PSOE) de Martorell. El vigia 
                vigia de Martorell, El 
 
          Martorelles 
 
                Miranda, La 
                Opina 
 
          Masies de Voltregà, Les 
 
                Butlletí informatiu 
     
          Masnou, El 
 
                Circular 
                Diàleg 
                Especial El Masnou [Cast.] 
                Especial El Masnou [Cat.] 
                Masnou, El 
                Masnou, El 
                Masnou, El 
                Masnou, El : publicació... 
                Mirador 2000 
                Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC- PSOE) 
 
          Masquefa 
                  
                Brugà, El  
                Masquefa 
 
          Massanes 
 
                 Full informatiu 
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 Mataró 
 
                Full d'informació socialista 
                Mataró 2000 
                PSC informa 
                rosa, La : butlletí... 
 
           
Mediona 
                   
                castell, El  
                Grup Municipal del PSC informa, El 
                Informatiu del Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Mediona 
                Mediona news 
 
          Miralcamp 
 
                Full d'informació municipal 
                Full informatiu 
                Miralcamp 
                PSC (PSC – PSOE) Miralcamp 
 
          Moià 
 
                Moianès 
                opinió, L’ 
                opinió, L’ : butlletí... 
 
          Molins de Rei 
 
                Full informatiu 
                Informació socialista : portaveu ... 
                Informatiu municipal 
                Molins de Rei 
                Molins PSC 
                opinió, L' 
                opinió & la informació, L’ 
 
          Mollerussa 
 
                És el teu 
                Full informatiu 
                Per Mollerussa 
    
          Mollet del Vallès 
 
                Dones de Mollet per la igualtat 
                Mollet socialista 
                rosa de Mollet, La 
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                Socialistes de Mollet 
 
          Monistrol de Montserrat 
 
                informatiu, L' : revista... 
                Monistrol de Montserrat 
 
          Montblanc 
 
                Montblanc 
 
          Montcada i Reixac 
 
                Apuntes Montcada 
                Montcada socialista 
                PSC en Montcada i Reixac informa, El 
 
          Montesquiu 
 
                Informa  
              
          Montgat 
 
                Diàleg 
                Petit Diàleg 
 
          Montornès del Vallès 
 
                Información socialista 
                Opinions 
 
          Mont-ras 
 
                Fulls d'informació municipal 
                Mont - ras 
 
          Mont-roig del Camp 
 
                Informació municipal 
                rosa de Miami, Mont-roig, La    
 
          Mora d'Ebre 
  
                Des de la citel·la 
                Full informatiu 
 
          Mora la Nova 
 
                rosa, La : butlletí ... 
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          Muntanyola 
 
                Informem : butlletí ... 
 
          Navarcles 
 
                Font vella 
 
          Navàs 
 
                Contacte 
 
          Òdena 
 
                Darrer Ple 
                PSC (PSC –PSOE) Òdena 
    
          Olesa de Montserrat 
 
                Informació socialista : butlletí quinzenal ... 
                Informació socialista : revista...   
                Informatiu socialista : portaveu... 
                Olesa de Montserrat 
                Olesa municipal 
                 
           Oliana 
 
                 Informa 
                 Informatiu, L’ : Full .... 
  
           Olivella 
 
                 Margalló d’Olivella, El 
 
           Olot 
 
                Butlletí informatiu 
                Full informatiu 
                Informació socialista 
                Per Olot 
                PSC (PSC –PSOE) 
                PSC (PSC –PSOE) : butlletí ... 
 
Olvan 
 
      Informem 
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        Ordis 
 
                Papers d’informació municipal 
 
             
 
Palafolls 
  
                Impulso 
                Palafolls impuls/o 
    
           
  Palafrugell 
 
                Full informatiu  
                pal i la pastanaga, El  
                Palafrugell dia a dia 
                Perquè 
 
          Palamós 
 
                Grup Municipal del PSC a Palamós 
                rosa de Palamós, La 
                via, La 
 
          Palau de Plegamans 
 
                Palau de Plegamans 
                rosa de Palau, La 
 
          Palau-saverdera 
 
                Full informatiu 
 
          Pallejà 
 
                Endavant       
                És el teu  
                Pallejà endavant  
                rosa de Pallejà, La 
          
         Palma de Cervelló, La 
 
      clau, La 
                 rosa de la Palma, La     
 
          Pals 
 
                 dunes, Les    
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          Papiol, El 
                 
                Informació socialista : revista ...            
                Viure al Papiol 
          
          Parets del Vallès  
 
                Agrupació de Parets, L’ 
                Butlletí informatiu 
                PSC (PSC – PSOE) 
                  
          Perafort 
 
                BAS 
 
          Perelló, El 
 
                Butlletí : Informatiu ... 
                Informació municipal 
                veu del Perelló, La 
 
          Piera 
 
                Butlletí informatiu  
                Clariana 
                Informatiu socialista pierenc 
                Nova agrupació 
                Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC- PSOE)  
                veu del ciutadà, La 
  
          Pineda de Mar 
 
                A prop teu 
                Butlletí informatiu 
                Full informatiu 
                Grup Municipal del PSC 
                informatiu, L’ : ciutadans ... 
                Pineda. Informació socialista 
                raig, El 
                raig, El : butlletí ... 
 
          Pla de Santa Maria, El 
 
                Informe municipal 
                portal, El 
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   Pla del Penedès, El 
 
                Full informatiu del Grup Municipal del PSC 
                Pla del Penedès El  
 
          Pobla de Claramunt, La 
 
                Butlletí informatiu de l’Agrupació de la Pobla de Claramunt 
                Butlletí municipal socialista 
                Grup Municipal Socialista 
                Informació 
                Informació 
                Informació socialista 
                opinió del PSC-Independents de la Pobla de Claramunt, L' 
                Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC – PSOE) 
                Pobla, La 
              
          Polinyà 
 
                Polinyà 
                Polinyà (PSC – PSOE) 
                PSC (PSC – PSOE) Polinyà 
 
          Pont de Molins 
 
                roure, El  
 
          Pont de Suert, El 
 
                Informatiu, L' 
 
          Port de la Selva, El 
 
                Informació socialista 
 
          Portbou 
 
                Portbou 
                veritat de Portbou, La 
 
          Prat de Llobregat, El 
 
                gall, El 
                Informació socialista : portaveu ... 
                Prat, El 
 
          Premià de Dalt 
 
                butlletí municipal, El  
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                Camí d’enllaç 
                Premià de Dalt 
                rosa, La : òrgan... 
 
          Premià de Mar 
 
                accent, L’ 
                Fulla informativa 
                Premià de Mar 
                Premià de Mar 2000 
                revista, La 
                [rosa] de Premià de Mar, La 
 
          Puigcerdà 
 
                Cerdanya, La 
                Cerdanya socialista 
                Puigcerdà 
 
          Puigverd de Lleida 
 
                Claredat 
                Full informatiu 
 
          Quart 
 
               Contrapunt 
 
          Reus 
 
                Circular informativa per als militants 
                Conneta 
                opinió socialista del Baix Camp, L' 
                portaveu socialista, El 
                PSC/Reus 
                rosa, La : revista... 
 
          Riba-roja d’Ebre 
 
               veu de Riba – roja d’Ebre, La 
 
          Riells 
                 
                Riells i Viabrea 
                Riells i Viabrea al dia 
                  
          Ripoll 
 
                Ressò 
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                Ressò de la comarca 
                veu, La 
          
          Ripollet 
 
                Carrer del sol, El 
                Informatiu socialista : portaveu ... 
                Informativo socialista 
                opinió, L' 
 
          Riudoms 
 
                nostre objectiu Riudoms, El 
                Riudoms 
 
           Roca del Vallès, La 
 
                Agrupació Socialista de la Roca del Vallès 
                Full informatiu 
                roca informa, La 
 
          Roda de Barà 
 
                Boletín de información municipal   
                Boletín informativo municipal 
                Butlletí informatiu 
                Butlletí informatiu de campanya 
                informatiu municipal, L’                 
                [rosa] de Roda, La  
 
          Roda de Ter 
 
                Grup Municipal IPR – PSC 
                Independents per el progrés de Roda  
 
          Roses 
 
                Xarxa 
 
          Rubí 
 
                Informatiu socialista 
                rosa de Rubí, La 
                Rubí socialista 
                Transform@ 
 
          Sabadell 
 
                Agrupació Nord             
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                Butlletí d'informació interna 
                ceba, La 
                Company 
                Especial militante 
                Especial militants 
                Full informatiu 
                Full informatiu interior 
                Hoja 
                Hoja informativa 
                Hoja municipal 
                Igualtat, La 
                Informatiu de la Federació Vallès Centre del PSC, L' 
                Lligam 
                Partit dels Socialistes de Catalunya. Agrupació Nord 
                Progrés 
                Sabadell socialista 
                Torre, La 
                Treballant per la ciutat 
 
          Sallent 
 
               Informem 
               Sallent 
               rosa de Sallent, La 
 
          Salou 
 
                Informatiu. Agrupació Salou 
                PSC - Fòrum Salou informa 
                Respondemos con soluciones 
                rosa de Salou, La 
 
          Salt 
 
                Butlletí, El 
                Butlletí socialista 
                [rosa] de Salt, La 
                rosa de Salt : fulls... 
                Salt alternatiu 
     
          Sanaüja 
 
               Per Sanaüja 
         
          Sant Adrià de Besòs 
 
                Besòs socialista, El 
                Per Sant Adrià 
                Sant Adrià socialista 
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          Sant Andreu de la Barca 
                  
                veu, La  
                veu socialista, La 
 
          Sant Andreu de Llavaneres 
 
                Express  
                [rosa], La 
  
          Sant Boi de Llobregat 
 
                Endavant Sant Boi  
                Nosaltres 
 
          Sant Cales de la Ràpita 
 
                Espineta, L' 
                rosa de la Rapita, La   
 
          Sant Cebrià de Vallalta 
 
                Fem via 
 
          Sant Celoni 
 
                ressò, El 
 
          Sant Climent de Llobregat 
 
                Per Sant Climent 
 
          Sant Cugat del Vallès            
 
                capitell, El 
                Informació socialista 
                Sant Cugat 
                Sant Cugat pel canvi 
                veu socialista, La 
                veu socialista de Sant Cugat, La 
 
           Sant Esteve Sesrovires 
 
                 alba, L’ 
                 alba de Sant Esteve, L’ 
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      Sant Feliu de Codines 
 
                 Codines   
                 Debat Codines 
                 Informatiu de l’Agrupació del PSC i del Grup Municipal PSC –  
                    Iniciativa de Sant Feliu – Progrés Municipal  
                 Informatiu de l’Agrupació Socialista de Sant Feliu de Codines 
                 Informatiu del Grup Municipal PSC – Iniciativa de Sant Feliu –  
                     Progrés Municipal  
 
          Sant Feliu de Guíxols 
 
                Endavant 
                Informació municipal 
 
          Sant Feliu de Llobregat 
 
                Actualidad 
                Actualitat socialista 
                Full informatiu   
                Fulls d'informació 
                Informació socialista : portaveu ... 
                Información socialista 
                Opinió 
                Progrés Municipal 
                PSC (PSC-PSOE) informa 
                 
          Sant Fruitós de Bages 
 
                Informatiu, L' : portaveu ... 
                Informem 
                Sant Fruitós de Bages 
 
          Sant Gregori 
 
                Full informatiu 
 
          Sant Hipòlit de Voltregà 
 
                Full informatiu 
  
          Sant Jaume d’Enveja 
 
                Informació socialista 
 
           Sant Joan de les Abadesses 
 
                Forat negre 
                Propostes     
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          Sant Joan de Vilatorrada 
 
                Informació socialista.,- Agrupació... 
                Informació socialista .- Grup Municipal... 
                Informatiu, L' : butlletí ... 
                Sant Joan de Vilatorrada : butlletí ... 
                Sant Joan de Vilatorrada : informació ...  
 
          
 Sant Joan Despí 
 
                clau de Sant Joan Despí, La 
                Informació socialista : portaveu ... 
                Informatiu socialista : portaveu ... 
 
          Sant Joan les Fonts 
 
                Full informatiu 
                Parlem-ne 
                PSC (PSC – PSOE) : publicació ...  
 
          Sant Jordi Desvalls 
 
                Butlletí d'informació 
                Butlletí d’informació 
                Butlletí d'informació Sant Jordi Desvalls 
 
          Sant Julià de Ramis 
 
                 Fem balanç                     
                 Papers d’informació municipal 
 
          Sant Julià de Vilatorta 
 
                 Tord, El 
 
          Sant Just Desvern 
 
                Butlletí d'informació socialista 
                Construïm el futur 
                Informació socialista : portaveu...                  
                Informació socialista : revista ... 
                rosa, La : actualidad...      
                rosa de Sant Just, La 
                rosa de Sant Just Desvern, La 
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          Sant Martí de Tous 
 
                Fou, La 
 
          Sant Martí Sarroca 
 
                Gent de paraula 
                GS 
                Info socialista 
 
           
 
Sant Martí Sesgueioles 
 
                rosa, La : full ... 
 
          Sant Pere de Ribes 
 
                Informació socialista 
 
          Sant Pere de Riudebitlles 
 
                 Informació  socialista 
 
          Sant Pol de Mar 
 
                [clau] santpolenca, La 
                opinió, L’ 
                [rosa] santpolenca, La 
                Sant Pol 
 
          Sant Quintí de Mediona 
 
                finestral, El 
                Sala de Plens 
 
          Sant Quirze del Vallès 
 
                Full quirzetenc 
                rosa, La : butlletí ... 
                rosa de Sant Quirze, La : butlletí ... 
                [rosa] de Sant Quirze, La : òrgan 
 
          Sant Sadurní d'Anoia 
 
                Impuls pel segle XXI 
                informatiu, L’          
                informatiu del PSC, L’         
                PSC informa 
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          Sant Salvador de Guardiola 
 
                Diàleg 
                Sant Salvador de Guardiola 
 
          Sant Vicenç de Castellet 
 
                Butlletí informatiu : Partit... 
 
          Sant Vicenç de Montalt    
 
                Posició 
 
          Sant Vicenç dels Horts 
 
                Informa 
                Informació socialista : portaveu ... 
                Informatiu socialista : portaveu ... 
                Sant Vicenç dels Horts 
                                                
          Santa Bàrbara 
 
                Debat municipal 
                Informes municipals 
                Informes municipals 
                plana, La 
                veu, La 
 
          Santa Coloma de Cervelló 
  
                Amb tu, per a tu   
                Informa 
                Informació socialista : revista ... 
                PSC (PSC- PSOE) Santa Coloma de Cervelló  
                Sta. Coloma de Cervelló 
                 
          Santa Coloma de Farners 
 
                Fem Santa Coloma           
                Full d’informació municipal 
                Full d'informació municipal 
                Full informatiu 
                Full informatiu 
                Papers d'informació 
                Per a Santa Coloma       
 
          Santa Coloma de Gramenet 
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                Gramenet socialista 
                Gramenet socialista 
                Gramenet socialista 
                Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament informa 
                Línia directa 
                Notícia socialista 
                rosa de Santa Coloma, La                 
                rosa de Sta. Coloma, La 
 
          Santa Coloma de Queralt 
 
                Llum 
                rosa de Santa Coloma de Queralt 
 
          Santa Cristina d'Aro 
 
                esquella de la tortuga, L' 
                Full informatiu : ...Agrupació ... 
                Full informatiu : ... candidatura... 
             
           Santa Eulàlia de Ronçana 
 
                rosa, La : butlletí ... 
                [rosa] de Santa Eulàlia. La 
  
          Santa Llogaia d’Àlguema 
 
                Grup Municipal del P.S.C. a Santa Llogaia   
 
          Santa Margarida de Montbui 
 
                Boletín informativo PSC - Montbui 
 
          Santa Maria de Martorelles 
 
                clau de Santa Maria de Martorelles, La    
 
          Santa Maria de Merlès 
 
                 experiència, L’  
  
          Santa Maria de Palautordera 
 
                Endavant 
                Mirant endavant 
                Palau un poble de futur 
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          Santa Perpètua de Mogoda 
 
                Informació socialista 
                opinió, L’ 
                opinió socialista, L’ 
                Opinió Sta. Perpètua socialista 
                 
          Santa Susanna 
 
               PSC informa             
               Santa Susanna al dia           
 
       Santpedor 
 
                opinió, L’ 
                Santpedor 
 
          Sarrià de Ter 
 
                Més x Sarrià            
                [rosa] de Sarrià, La 
 
          Secuita, La 
          
               Tots 
         
          Sénia, La 
 
                Informatiu de l’Agrupació del Partit dels Socialistes de la Sènia 
                rosa senienca, La 
 
          Sentiu de Sió, La 
 
                Full informatiu 
   
          Sentmenat 
 
                rosa de Sentmenat, La 
                Sentmenat. Ount i seguit 
                Sentmenat sempre endavant 
 
          Serós 
 
                Serós 
           
          Seu d’Urgell, La 
 
                informatiu, L’  
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          Seva  
 
                Full informatiu 
 
          Sils 
 
                estany, L’ 
 
          Sitges 
 
                Document 
                poble de Sitges, El 
                poble de Sitges, El : portaveu ... 
 
          Soleràs, El 
 
                 full, Lo 
          
          Solsona 
 
                Saps què ...? 
          
          Sort 
 
                Full informatiu 
    
           Súria 
 
                A Súria, ara sí 
                full, El 
                Súria 
 
         Taradell 
 
                Paisatges de Taradell 
   
          Tarragona 
 
                A guanyar ! 
                Apuntes sindicalistes 
                Repte 14/15 
                rosa de Tarragona, La 
                Roser de les comarques tarragonines 
                Socialistes de les comarques de Tarragona 
                Socialistes de Tarragona 
                Tarragona socialista 
                Tarragona socialista: butlletí 
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          Tàrrega 
 
               Informació socialista de Tàrrega 
 
          Teià 
 
                Parlem 
                Parlem de Teià 
                Sac i ganxo 
 
           
 
Terrassa 
 
                Informació socialista 
                Robaroja 
                socialistes informen, Els 
                Terrassa 
           
Tiana 
 
                Crit 
                Plaça de la Vila 
                rosa de Tiana, La 
                Tiana 
                Ultima hora 
 
          Tivenys 
 
                Tivenys avui 
   
          Tordera 
 
                Diguem-ho tot    
                Parlem-ne 
                Parlem-ne seriosament 
                [rosa] de Tordera, La 
                via jove, La 
 
          Torre de Claramunt, La 
 
                Butlletí informatiu de l'Agrupació de la Torre de Claramunt  
                Endavant   
                veus de la Torre, Les 
     
          Torredembarra 
 
               Noves veus 
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          Torrefarrera 
 
                Butlletí informatiu 
 
           Torregrossa 
 
                Agrupació Torregrossa 
                Butlletí informatiu 
                Informa 
                Per Torregrossa 
 
           
Torrelles de Foix 
 
                Per Torrelles 
 
          Torrelles de Llobregat 
 
                 Impuls 
                 PSC (PSC-PSOE) Impuls  
                 Torrelles de Llobregat 
 
          Torroella de Montgrí 
 
                Baix Ter                  
 
          Tortosa 
 
                Fem el futur 
                Informació municipal 
                rosa a les Terres de l'Ebre, La 
                rosa de Tortosa, La  
                rosa de Tortosa, La : butlletí ... 
                rosa del Baix Ebre, La 
                Terres de l’Ebre 
                Terres de l’Ebre. La V Vegueria    
          
          Tossa de Mar  
 
                Butlletí informatiu : Grup Municipal PSC - Independents... 
                Butlletí informatiu : Grup Municipal PSC – Joves...  
                Butlletí informatiu Tossa  
                Full informatiu : Grup Municipal PSC – Independents ...  
                Full informatiu : Grup Municipal PSC – Independents – Joves ... 
                Full informatiu : Grup Municipal PSC  – Joves ... 
                Full informatiu del Grup Municipal PSC - Joves per Tossa    
                Fulla informativa 
                Hoja informativa  
                rovelló, El 
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                Tossa 
 
          Tremp 
 
                 Butlletí, Lo 
                 Tremp 
 
          Ullastrell 
 
                Ullastrell avui 
 
          Ulldecona 
 
                rosa d'Ulldecona i barris, La 
                Terres de l'Ebre 
 
          Vall de Bianya 
 
                Bianya informa   
                Full 
                Full informatiu del Grup Municipal del PSC a l’Ajuntament de Bianya                   
 
          Vallirana 
 
                rosa de Vallirana, La 
 
          Vallromanes 
 
                Informem                 
 
          Valls 
 
                Alt Camp socialista 
                Comunicacions 
                Lliure/ment    
  
          Vandellòs 
 
                 Butlletí informatiu 
                 veu, La 
 
          Vendrell, El 
 
                portaveu, El   
                tribuna, La 
 
           Vic 
 
                Calidoscopi 
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                Informatiu  : butlletí del Grup... 
                Informatiu, L' : butlletí informatiu ...    
 
           Vielha 
 
                Debat 
 
           Vilablareix 
 
                 Full informatiu 
                 informatiu, L’ 
 
           Viladecans 
 
                Informació socialista : l’informatiu ... 
                rosa de Viladecans, La 
 
           Viladecavalls  
           
                Viladecavalls  
 
          Vilademat 
 
                Fem feina  
                Per Vilademat 
                rosa de Vilademat, La 
   
          Vilafant 
 
                Àgora  
                moment, El 
 
          Vilafranca del Penedès 
 
                Amunt 
                Amunt 
                Amunt ! Vilafranca 
                Més Alt Penedès     
                Parlem-ne 
                Penedès socialista, El : portaveu ... 
                Penedès socialista, El : publicació ... 
 
          Vilagrassa 
 
                Full informatiu 
                
          Vilajuïga 
 
                Fulls d'informació municipal 
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          Vilamajor 
 
                bastó de Sant Antoni, El 
 
          Vilamalla 
 
                Butlletí informatiu 
                Fulls d'informació municipal 
 
          Vilanova del Camí 
 
                PSC (PSC-PSOE) 
 
          Vilanova del Vallès 
 
                 opinió, L’ 
    
          Vilanova i la Geltrú 
       
                Comunicació 
                Full de campanya 
                Garraf. Secció oberta 
                Més Garraf 
                Noticiari socialista 
                sol, El 
                Vilanova socialista 
 
          Vilaplana 
 
                Progrés Municipal. Per Vilaplana 
 
          Vila-rodona 
 
                  poble, El     
 
          Vila-sana 
    
                 Full informatiu 
 
          Vila-seca 
 
                Grup Municipal Socialista 
                Informació ciutadana 
                Informació municipal 
                Informació socialista 
                portell, El 
 
          Vilassar de Dalt 
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                Informem 
                  
          Vilassar de Mar 
 
                Debat 
         
          
           
 
Us agrairem, si trobeu a faltar alguna revista o disposeu d’algun
exemplar dels números que el catàleg no conté, ens ho indiqueu a
CEDOC-UAB (Edifici N, 08193 Bellaterra), al telèfon 935811641 o al
correu electrònic cedoc@uab.cat.
